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يعتبر داء اƅسرطان من أƄثر اƗمراض رهبة ووقعا في اƅƊفوس، إذ أƊه غاƅبا ما يرتبط 
هو اسم شامل ƅمجموعة من  واƅسرطان .في أذهان اƅƊاس باƅمعاƊاة اƅشديدة واƅموت اƅمحتم
وهي بƊيات صغيرة تترƄب مƊها  اƗمراض تتميز بوجود ورم خارج عن اƅسيطرة في اƅخايا،
سرطان اƅثدي أحد  ويعد. )4،ص0102(أورطال حورين اƗعضاء و اƗƊسجة في اƅجسم
اƅورم Ɗتيجة ااƊتشار اƅمخيف ƅهذا ،عامعلى اƅمرأة بشƄل  عبئا و ثقاأƄثر أƊواع اƅسرطاƊات 
 إصابة مليون 83.1 تسجيل إƅى اƅعاƅمية اƅصحة مƊظمة أرقام تشير اƅداء، هذا عناƅخبيث.ف
 فأƄد اƅجزائر، في اƅوضع عن أما. اƅعاƅم دول مختلف عبر سƊويا اƅثدي بسرطان جديدة
 باƅجزائر Ƅوري وماري بيار بمرƄز اƅثدي أمراض مصلحة رئيس ،بوبنيدر محسن اƅبروفيسور
 عدة تتفاعل اƅذي اƅثدي ƅسرطان جديدة حاƅة أƅف 21 قرابة تسجيل سƊويا يتم أƊه اƅعاصمة،
 يضاف، اƅبداƊة و قلة اƅحرƄة،اƅحمل مƊع وحبوب واƅجيƊات، اƅوراثة مثل ظهورƋ، في عوامل
 سوف ،تم ذƄرها اƅتي اƅعوامل رقعة اتساع تواصل نأ أشار إƅىو  .اƅتدخين عامل ذƅك إƅى
 اƅوضع توقعات أن إƅى مشيرا باƅجزائر، اƅثدي سرطان حاات زيادة في محاƅة ا يساهم
 اƅمسجلة اƅثدي ƅسرطان اƅجديدة اƅحاات عدد في ارتفاع حدوث ترقب إƅى تشير اƅصحي
(جريدة .0202 عام غضون في جديدة حاƅة أƅف 51 تبلغ أن اƅمƊتظر من واƅتي سƊويا،
 ومتƊوعة Ƅثيرة جسمية اضطرابات إƅى اƅثدي سرطانب اإصابةو تؤدي  .)7102اƅخبر
 اƅشعر، وسقوط واإسهال، اƅشهية، وفقدان واƅغثيان، باإجهاد واƅشعور اƅمختلفة، Ƅااƅتهابات
 .اƅوزن وتغيرات اƅمرƄزي، اƅعصبي اƅجهاز واضطرابات اƅجƊسية، واƅقدرة اƅخصوبة وفقدان
مريضة وقوع  اƅعديد من اƅداات اƅƊفسية اƅتي تشير إƅى احتماƅيةذƅك هƊاك  إƅى إضافة
 اآثار منتعاƊيه اƅمصابة يمƄن أن ما  يهاضف إƅفي شباك اƅمرض اƅƊفسي.  سرطان اƅثدي




واƅتي جعلت  ل اƅجهود اƅعلمية اƅمبذوƅة من قبل اƅباحثين في مجال اƅصحة،ظفي  
ثار اƅƊفسية اآ ياƅبحث ف جاءت ضرورةاƅسرطان يتصدر أوƅويات اƅبحث اƅعلمي اƅطبي، 
ما تعاƊيه مريضة سرطان اƅثدي من آام ومعاƊاة Ɗفسية حادة ترتبط بخبر اإصابة تبعا ƅ
 .سوءاواƅƊفسي جراءات اƅعاج اƅتي تشƄل عبئا يزيد وضعها اƅصحي اƅƊفسية إ اƅعواقبوب
قود تو  في تحويل مسار صحتها اƅƊفسية تدريجيا إƅى مƊطقة اƅاسواءهذƋ اƅعوامل تسهم قد و 
على تحديد هذƋ  اƗمر ا يتوقفو  ،داات اƅƊفسية اƅمرضيةإƅى بروز ما يصطلح عليه اƅ
اƅمرضية اƅداات أو على قياس شدتها، بل يقتضي اƗمر اƅتقصي في تفسير هذƋ اƅداات 
 . اƅƊفسية
ƅحياة اƅƊفسية ومختلف اƅظواهر واƅتظاهرات اƅمرتبطة باضطراباتها، ظهرت اƅعديد ا اسةر دوƅ
إƅى تفسيرها وفق أطر Ɗظرية وبمفاهيم واصطاحات عت سمن اƅمقاربات اƅƊفسية اƅتي 
خاصة بها. ومن بين اƅمقاربات اƅƊظرية اƅتي برزت في حقل علم اƅƊفس اƅعيادي Ɗجد مدرسة 
علم اƅƊفس اƅفردي اƅتي اقترح مؤسسها أƅفرد أدƅر أن Ƅافة اƅحياة اƅƊفسية تفسر وفق اƅمفهوم 
 اƅجامع "مƊهاج اƅعيش". 
 ب يشمل اƅعديد من تعابير علم اƅƊفس اƅمرضي، وحتىفمفهوم مƊهاج اƅعيش رح
هذƋ اƗخيرة اƅتي Ɗجدها تطبع مƊهاج اƅعيش اƅضال و اƅتي ا  ااضطرابات خفية اƗعراض.
و يشير تظهر في شƄل أعراض مرضية واضحة بقدر ما تعبر عن سوء اƅتوافق اƅƊفسي.
عƊد اƅƊظر في أي باƅحسبان  إƅى وجوب أخذ مƊهاج اƅعيش )7991,srukierDدريƄرز(
مشƄلة Ɗفسية ƅدى اƅفرد.وهو اƗمر Ƅذƅك باƅƊسبة ƅلعملية اƅعاجية(سليمان ريحاƊي و عادل 
 ).581،ص2102طƊوس،
إن اƅتبصر بمƊهاج عيش مريضة سرطان اƅثدي يسهم في Ƅشف أبعاد حياتها اƅƊفسية 
عها اƗساسية من صعاب و مشƄات، ودواف صادفتهƅما و بما فيها Ɗظرتها ƅذاتها و ƅƖخرين 




اƗمور ستسهم في اƅتƊبؤ بااضطرابات اƅتي قد تعاƊي مƊها و فهم اƅهدف من اƅداات 
 . اƅتي قد تظهر ƅديها اƅمرضية اƅƊفسية
ق في اƅداات ماƅبحث و بشƄل أع من اƅمثير باƅƊسبة ƅƊامما سبق ذƄرƋ أصبح 
اƅمرضية اƅƊفسية و تفسيرها وفقا ƅمƊهاج عيش مريضة سرطان اƅثدي،و باƅتاƅي فقد قسمƊا 
 أربعة فصول:و يتضمن اƅجاƊب اƅƊظري  ،اƅدراسة إƅى جاƊبين
خصص ƅطرح إشƄاƅية اƅدراسة و توضيح أهميتها و اƗهداف  الفصل اأول: 
 اƅمرجوة مƊها ، واƅتعريف باƅمتغيرات اƗساسية ƅلدراسة.
و يتعلق باƅداات اƅمرضية اƅƊفسية،أين أدرجƊا مفهومي اƅصحة  الفصل الثاني: 
 .Ɗفسيو اƅمرض اƅ في عاقتها باƅصحة اƅجسدية اƅƊفسية
خصص ƅعرض اƅمقاربة اƅطبية اƅتي تƊاوƅƊا فيها مفهومي اƅسرطان  الفصل الثالث: 
عامة و سرطان اƅثدي بشƄل خاص و اƗعراض و عوامل اإصابة و اآثار 
اƅجاƊبية ƅلعاج.أما اƅمقاربة اƅسيƄوسوماتية فتƊاوƅƊا فيها داء اƅسرطان Ƅمفهوم 
وƅوجية مريضة سيƄوسوماتي و أهم اƅعوامل اƅƊفسية اƅمسببة ƅلسرطان و سيƄوباث
 سرطان اƅثدي.
تعلق هذا اƅفصل بعرض مفهوم مƊهاج اƅعيش من حيث تعريفه و  الفصل الرابع: 
 Ɗشأته و سبل فحصه و دراسته و أخيرا استعراض مƊهاج اƅعيش اƅمرضي.
 فقد تضمن فصلين: الميداني للدراسة الجانبأما 
طبيق اƅدراسة خصص استعراض اإجراءات اƅمƊهجية اƅمتخذة ƅت الفصل الخامس: 
بدءا باƅمƊهج اƅمعتمد و اƗدوات اƅعيادية اƅمطبقة و عرض اƅحدود اƅزمƊية و 
 اƅمƄاƊية و حاات اƅدراسة.
في هذا اƅفصل تم عرض Ɗتائج اƅحاات و تفسيرها و اƊتهاء  الفصل السادس: 
 باƅتحليل اƅعام، و خاتمة.
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 إشƂاƃية اƃدراسة .1
في  اƅƊساء ƅƄل مشترك همو  اƅمرأة مخاوف أبرز وأحد اƅعصر مرض اƅثدي سرطان يعد
 naciremA( اƗمريƄية اƅسرطان جمعيةاƅدول اƅمتقدمة واƅƊامية على حد سواء. وتعرف 
 ƅخايا طبيعي غير Ɗمو يسبب خبيث ورم بأƊه اƅثدي سرطان) 4102, yteicoS recnaC
 اƗƊسجة إƅى يƊتشر أن ويمƄن ƅلثدي، اƅحليبية واƅغدد اƅقƊوات في يظهر ما وعادة اƅثدي،
 .باƅجسم مƊطقة أي إƅى أو به، اƅمحيطة
خبر تشخيص اإصابة بسرطان اƅثدي يمثل Ɗقطة تحول أساسية في حياة اƅمصابة. وا  ن 
يؤدي بها ƅاƊتقال من حاƅة اƅسواء و ااستقرار اƅƊفسي إƅى حاƅة غير متزƊة ترتفع فيها إذ 
 enassiK divaD(آخرون و Ƅيسان دفيد لففي دراسة  احتماات اإصابة باƅمرض اƅƊفسي.
 Ɗوعية و اƅƊفسي اƅمرض" بعƊوان )attetiV siuL hcolB yendiS , ekralC M divaD,
 طبقت عرضية وصفية دراسة وهي."اƅمبƄر اƅثدي بسرطان اƅمصابات اƅƊساء ƅدى اƅحياة
 أƄتوبر شهر إƅى 4991 ƅسƊة أƄتوبر شهر من اƅدراسة دامت و بفƄتوريا" ملبورن" بمستشفى
 ƅدى اƅحياة Ɗوعية ووصف اƅƊفسية اƗمراض اƊتشار معدل ƅتحديد حيث هدفت ،7991  ƅسƊة
 من يعاƊون اƅعيƊة أفراد من%  54أين أƄدت أن  اƅثدي بسرطان اƅمصابات اƅƊساء
 صدمة بيƊما تعيش اƅمريضةف ا يتوقف اƗمر على ذƅك وحسب. .Ɗفسية اضطرابات
خاصة أن هذا اإجراء . اƅƄيماوي اƅعاج قرار تخاذا عليها اƅجراحية، اƅعملية اƅتشخيص و
يمƄن و  اƅجسم صورة في وتبدل تغير إƅى تقود مؤقتة أو دائمة جسدية تغيرات اƅعاجي يسبب
 أو اƅجراحة Ɗتيجة (اƅثدي) عضو وفقدان ،اƅمصابة ƅدى اƅذات تقدير في يتدƊأن تسبب 
ƅلسواء اƅƊفسي عƊد  ومهددة مخيفة خبرة تƄون إƅى تؤدي اƅƄيميائي اƅعاج Ɗتيجة اƅشعر فقدان
 اƅجسدية، اƅمظاهر ƅهذƋ اآخرين ƅتقييمإدراƄها  ىمدب اƅخبرة هذƋ تأثير رتبطيقد و  .اƅمصابة
 اƅشخصي و وااجتماعي اƅƊفسي اƅتوافق و اƅتفاعل على اƅجسدية اƅمظاهر تؤثر ما وƄثيرا
) خلصت إƅى أن 5991eilseLƅليساي (ففي دراسة .ƅمريضة سرطان اƅثدي باƅƊسبة
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تشخيص وعاج سرطان اƅثدي أثر سلبا على اƅمرأة اƅمصابة بسرطان اƅثدي جسديا متسببا 
Ƌ في صورة اƅجسم إضافة إƅى ااضطرابات اƅƊفسية. (صاƅح سلمان في حدوث تغيرات وتشو 
 .)27، ص6102أبو معا،
هذƋ اƅدراسات و غيرها تؤƄد أن ما تعيشه اƅمصابة خال رحلة Ƅفاحها ضد اƅسرطان 
، و يتجلى مستعصية وصحية واجتماعية Ɗفسية مشƄلة إƅى بدƊية مشƄلة من يحول أزمتها
بعض اƅداات اƅƊفسية اƅمرضية اƅتي تشير إƅى قرب اƅمصابة ظهور تزايد احتماƅية ذƅك في 
 ه اƅدƅيليعرفاƅذي  -ااضطراب اƅƊفسي-هذا اƗخير .من مƊطقة اƅاسواء ودائرة اƅمرض
 ةمجموعة أعراض سلوƄية أو Ɗفسية،عيادي بأƊه )4MSD(اƅتشخيصي اإحصائي اƅرابع 
مهما و  ،مازم باƅضيق يصاحبها عادة شعور، تطرأ على شخص ما و تƄون ذات معƊى
أو  ختال وظيفة سلوƄية ، بيوƅوجية،ا Ƌ ااضطرابات فإƊها تعتبر ƄمظاهريƄون أصل هذ
 ). 23-03، ص ص  4102Ɗفسية ƅشخص ما.(أسماء بوعود،
 ا تظهر على مريضة سرطان اƅثدييحتمل أن واƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي 
 ƅمصابةا إدراك في Ƅبيرة بحصة تحظى Ɗفسية عوامل عدة هƊاك نبل إ فجأة. حياتها تداهم
داات مختلف أوجه اƅ على واƅمباشر اƅقوي اƅتأثير وƅها ƅأƅم اƅذي يسببه سرطان اƅثدي
ويعد ااستقصاء في مƊهاج عيش اƅمصابة أحد اƅمآخذ  ƅديها. اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تظهر
اƅتجربة مرضية اƅƊفسية. فƊفسر من خاƅها هذƋ اƅداات اƅقد توفر قاعدة علمية اƅتي 
مرحلة فارقة تختلف فيها اƅمصابات من  تعدمرض اƅسرطان اƅشخصية ƅلمصابة في معايشة 
اƅخاص في  Ɨسلوبهاوجها مميزا ها و اƅتي تعƄس اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تظهر  حيث
هذا اƅسياق  فيتخضع ƅذاتيتها و إدراƄاتها وتمثاتها ، ووحدتها اƅƊفسية. و و  مجابهة اƅمرض
في فحص بƊية شخصية ما، اƅعقبة اƅرئيسية هي أن وحدتها وخصوصية مƊهاج يقول أدƅر: "
عيشها وهدفها ا تبƊى وفق اƅواقع اƅموضوعي بل وفق اƅƊظرة اƅذاتية اƅتي يأخذها اƅفرد عن 
  .991-091pp .6002 .R,P ,osuleP( "أحداث اƅدƊيا
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اƅحƄم على هذƋ اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية يقتضي دراسة و فحص  على ذƅك فإن 
مƊهاج عيش مريضة سرطان اƅثدي و تتبع آثار هذƋ اƅداات بين مختلف محددات مƊهاج 
شدة و طبيعة هذƋ اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تعƄس ردة باƅعيش، Ƅما يمƄƊƊا اƅتƊبؤ 
سواء مƊهاج ااƅثدي من خال تحديد سواء أو  اƅفعل اƅƊفسية ƅلمريضة تجاƋ اإصابة بسرطان
 اƅصدمية اƅخبرات مواجهة في اƅعيش مƊهاج سليمة تƊجح اƅمصابة أن Ɗستغرب اعيشها، ف
 غير اƅسوي اƅعيش مƊهاج ذات اƅمصابة ƅدى يرجح اƅعƄس، وعلى. اƅمتعلقة باƅسرطان
 اƅفوائد، من اƅعديد تجلب اƅعيش مƊهاج معرفة إن" .مستمرة Ɗفسية وعائقية مشƄات معايشة
 .lA te idrabmoL( "وسلوƄاته اƅفرد شخصية ƅغز تغطي شفرة فك تشابه فمعرفته
 .)512-412 pp .6002/6991
عموما فإن اƅقول بأهمية اƅجاƊب اƅƊفسي من حياة مريضة سرطان اƅثدي، وضرورة 
اƅƊفسية احتماات اإصابة باƅمرض اƅƊفسي، وأهمية فحص  ƗعراضاƅƄشف عن اا
تفسير أهدافها، اƅتƊبؤ بهذƋ اƅداات اƅمرضية و  ساعدƊا فييمƊهاج عيش اƅمصابة اƅذي 
يدفعƊا وبفضول علمي إƅى اƅبحث في اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية وتفسيرها وفق مƊهاج 
 عيش اƅمصابة وذƅك من خال طرح اƅتساؤل اƅتاƅي:
 ماهي اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية ƅدى مريضة سرطان اƅثدي وفق مƊهاج اƅعيش؟
 اختيار اƃموضوع دوافع .2
إن جملة اƅدوافع سواء اƅعلمية أو اƅشخصية اƅتي قادتƊا اƊتقاء هذا اƅموضوع شملت Ƅل 
 :حيث تلخص جملة اƅدوافع فيما يلي اƅمتغيرات بƊفس اƅدرجة من ااهتمام
  .ااجتماعييƄوƅوجيتها واستقرارها اƅƊفسي و ساƅتي تمس اƅمرأة و مام باƅمواضيع ااهت 
ااهتمام بسرطان اƅثدي Ƅأحد اƗمراض اƅعضوية اƅخطيرة اƅتي ƅها جاƊب Ƅبير من  
 .اƅتأثير اƅƊفسي وااجتماعي على اƅمرأة
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 .اƅمرضي ƅلراشد باƅجاƊب هتمام بمواضيع علم اƅƊفس اƅفردي وربطهااا 
 أهداف اƃدراسة .3
 هذƋ اƅدراسة إƅى:تهدف 
إما أن تشير إƅى وجود اƅمرض اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي  اƅداات أهماƅƄشف عن  
 .ƅدى مريضة سرطان اƅثدي اƅƊفسي أو اƅƊزوع ƅمرض Ɗفسي معين
 تحديد Ɗمطه.فحص مƊهاج عيش مريضة سرطان اƅثدي و  
 تفسير اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تظهر ƅدى Ƅل حاƅة وفق مƊهاج عيشها. 
 أهمية اƃدراسة .4
  :تتسم هذƋ اƅدراسة بأهمية باƅغة Ɗظرا إƅى أن
ما حوƅه إƅى خطر يهدد حياة  ،أحد أƄثر أƊواع اƅسرطان اƊتشارا يشƄل اƅثدي سرطان 
خاصة في ضل Ɗقص أو غياب اƅتƄفل اƅƊفسي  اƅمرأة بشƄل خاص حياةاƅفرد عامة و 
 .اƅازم بقضايا اƅصحة اƅƊفسية ƅهذƋ اƅفئة (مرضى اƅسرطان)
  هي اƅمرأة.و عيƊة اƅدراسة تعتبر فئة مهمة في اƅمجتمع وذات سيƄوƅوجية خاصة  
إƅى جاƊب اƗهمية اƅƊظرية  اƅذي تقل فيه اƅدراسات اƅبحث في مفهوم "مƊهاج اƅعيش" 
اƅعيش يسمح بدراسة عميقة ذات أبعاد سيƄوƅوجية مهمة في حياة Ƅون فحص مƊهاج 
  وشخصية اƅمصابة.
 بحث هذƋ اƅدراسة في صلب علم اƅƊفس اƅمرضي.ت 
   أما عن اƗهمية اƅتطبيقية فتتمثل في:
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أهمية اƅƊتائج اƅتي Ɗأمل أن اƅتوصل إƅيها، Ƅتوفير قاعدة بياƊات حول اƅداات  
فق هذƋ اƅداات و  تفسيرمريضة سرطان اƅثدي و اƅتي تظهرها اƅمرضية اƅƊفسية 
 مƊهاج عيش اƅمصابة.
 
 اƃتعريف اإجرائي بمتغيرات اƃدراسة .5
اƅثدي بشƄل غير  تƊمو فيه خاياشƄل من أشƄال اƅسرطان  هوسرطان اƃثدي:  
 يشƄل خطر يهدد حياة اƅمريضة  طبيعي ما
بسرطان اƅثدي، و و هن اƅƊساء اƅلواتي شخصت إصابتهن مريضة سرطان اƃثدي:  
Ƅن مستأصات اƅثدي و يخضعن في أثƊاء إجراء اƅدراسة إƅى اƅعاج اƅƄيميائي في 
 اƅمؤسسة ااستشفائية اƅدƄتور سعدان.
إƅى Ɗزوع مريضة سرطان  اƅتي تشير جملة اƗعراض هياƃداات اƃمرضية اƃنفسية:  
ƅƄشف عƊها من واƅتي يتم افعا اƅمرض اƅƊفسي  اƅثدي ƅمرض Ɗفسي معين أو ƅوجود
 . 2IPMMخال اختبار اƅشخصية متعدد اƗوجه 
خال مراحل مبƄرة  اƅفرديطورƋ اƅطريقة أو اƗسلوب اƅفريد اƅذي هو  منهاج اƃعيش: 
 Ɗظرته ƅذاته وƅƖخرين وƅلدƊيا وأساƅيب تعابيرƋ تضمنيمن حياته و يƊتهجه.بحيث 
 .استبيان مƊهاج اƅعيشيتم اƅƄشف عƊه من خال . و اƅمختلفة اƅƊفسية اƅسلوƄية
 عرض اƃدراسات اƃسابقة و اƃتعقيب عليها .6
وأساسية ƅاƊطاق في أي بحث أو عمل  Ɗقطة مرƄزية اƅدراسات اƅسابقةمثل مراجعة ت
ƅذƅك سƊستعرض جملة دة اƅرئيسة ƅبƊاء جهد بحثي رصين.اƅقاع وا جدل في اعتبارها، علمي
من اƅدراسات اƅسابقة اƅتي تƊاوƅت متغيرات اƅدراسة اƅحاƅية مع اƅتعليق على هذƋ اƅدراسات و 
مقارƊتها مع اƅدراسة اƅحاƅية من حيث: اƗهداف، اƅمƊهج اƅمتبع و أدواته،عيƊة اƅدراسة،و 
 Ɗتائجها. 
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بمتغياااااري اƃ ااااا ة و اƃدراساااااات اƃمتعلقاااااة بمتغيااااار سااااارطان اƃثااااادي فاااااي ع  تااااا  أوا: 
 اƃمرض اƃنفسيين.
 .)0991( llaH A dleifwollaFفلو فيلد و آخرون دراسة  .1
"اآثااااار اƃنفسااااية اƃناتجااااة عاااان اƃمعاƃجااااة اƃجرا يااااة باستئ ااااا  : عنااااوان اƃدراسااااة 
"، علىىىىىى عيƊيىىىىىة مىىىىىن راƃثااااادي اƃتااااااي أو اƃجائاااااي ƃلم اااااابات بسااااارطان اƃثااااادي اƃمبƂااااا
) مريضىىىىىىة مسىىىىىىتخدما فىىىىىىي دراسىىىىىىته 962اƅƊسىىىىىىاء اƅمصىىىىىىابات بسىىىىىىرطان اƅثىىىىىىدي عىىىىىىددهن (
قبىىىىىل  نوتىىىىىم إعطىىىىىاؤهن أداة اƅدراسىىىىىة ƅ جابىىىىىة عƊهىىىىىا بأƊفسىىىىىهاƅمىىىىىƊهج اƅوصىىىىىفي اƅمقىىىىىارن 
إجىىىىراء اƅجراحىىىىة ،وبعىىىىد أسىىىىبوعين مىىىىن إجرائهىىىىا وبعىىىىد ثاثىىىىة أشىىىىهر مىىىىن أجرائهىىىىا،ثم بعىىىىد 
يىىىىع هىىىىذƋا اƅمقىىىىابات ƄاƊىىىىت فرديىىىىة وشىىىىبه مقƊƊىىىىة بعىىىىد شىىىىهرا  مىىىىن إجىىىىراء اƅجراحىىىىة، وجم 21
 أظهرت Ɗتائج اƅدراسة أن: ،و قداƅعملية اƅجراحية
امىىىىىرأة  021امىىىىىرأة فضىىىىىلن عىىىىىدم اƅخضىىىىىوع ƅلجراحىىىىىة، و 13) امىىىىىرأة 962مىىىىىن بىىىىىين( 
 فضلن جراحة ترميم اƅثدي 811فضلن استئصال اƅثدي، و 
يعىىىىىاƊين مىىىىىن  امىىىىىرأة مىىىىىن بىىىىىين اƅƊسىىىىىاء اƅلىىىىىواتي خضىىىىىعن ƅجراحىىىىىة تىىىىىرميم اƅثىىىىىدي 34 
 اƅقلق و ااƄتئاب و اƅمشاƄل اƅجƊسية.
ا توجىىىىىد فىىىىىروق داƅىىىىىة بىىىىىين اƅƊسىىىىىاء اƅلىىىىىواتي خضىىىىىعن استئصىىىىىال اƅثىىىىىدي و اƅلىىىىىواتي  
خضىىىىىىىىعن ƅتىىىىىىىىرميم اƅثىىىىىىىىدي مىىىىىىىىن حيىىىىىىىىث درجىىىىىىىىات اƅقلىىىىىىىىق و ااƄتئىىىىىىىىاب و اƅمشىىىىىىىىاƄل 
 اƅجƊسية.
اƅخوف مىىىىىىن اƅسىىىىىىرطان ومعىىىىىىاودة ظهىىىىىىورƋا ) امىىىىىىرأة يشىىىىىىعرن بىىىىىى442-951مىىىىىىا بىىىىىىين ( 
أƊىىىىهك يشىىىىƄل دافعىىىىا  Ƅبيىىىىرا   حيث تبىىىىين،جسىىىىدهنأعلىىىىى مىىىىن خىىىىوفهن  ƅخسىىىىارة جىىىىزء مىىىىن 
 ااختيار ƅهن.ƅتقرير اƅمريضات ƅƊوع اƅمعاƅجة اƅجراحية عƊد إتاحة 
Ƅن يشعرن  اƅبعديةستئصال اƅثدي في اƅدراسة ا ٪ من اƅƊساء اƅلواتي خضعن 82 
من اƅƊساء في هذƋ اƅدراسة  ٪ 72، و  اƅقبليةفي اƅدراسة ٪  62مقارƊة مع باƅقلق 
 .اƅدراسة اƅقبلية ٪ في 13مقارƊة مع  ن يشعرن باƅقلقƄ ƅترميم اƅثدي اƅذين خضعوا
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من اƅƊساء اƅلواتي خضعن استئصال  ٪ 12 اƅقبلية و اƅبعديةفي Ƅل من اƅدراسة  
اƅلواتي خضعن ƅعملية اƅترميم في ٪ من اƅƊساء  91ااƄتئاب ، و يعاƊين من  اƅثدي
 .اƅقبلية٪ في اƅدراسة  72مقارƊة مع يعاƊين من ااƄتئاب  اƅبعديةاƅدراسة 
 enassiK divaD( 7991مارس -4991دراسة دفيد Ƃيسان و آخرون أƂتوبر   .2
 )attetiV siuL , hcolB yendiS , ekralC M divaD,
عنوان اƃدراسة: "اƃمرض اƃنفسي و نوعية اƃ ياة ƃدى اƃنساء اƃم ابات بسرطان اƃثدي 
و هي دراسة وصفية عرضية طبقت بمستشفى "ملبورن" بفƄتوريا و دامت اƅدراسة اƃمبƂر". 
ƅتحديد ، و قد هدفت اƅدراسة 7991إƅى شهر أƄتوبر ƅسƊة   4991من شهر أƄتوبر ƅسƊة 
اƅƊفسية ووصف Ɗوعية اƅحياة ƅدى اƅƊساء اƅمصابات بسرطان اƅثدي معدل اƊتشار اƗمراض 
سرطان ب) امرأة مصابة 303و قد تƄوƊت عيƊة اƅدراسة من ( في مرحلة مبƄرة من اƅعمر.
سƊة، و قد استخدمت في  64اƅثدي اƅمبƄر يخضعن ƅعاج Ɗفسي جماعي متوسط عمرهن 
،  اإحصائي اƅرابع ƅلصحة اƅعقلية هذƋ اƅدراسة جملة من اƗدوات هي : اƅدƅيل اƅتشخيصي
اƅتشخيص اƅƊفسي اƅعام من خال مقابلة "موƊاش" ƅأمراض اƅƊفسية وجودة اƅحياة اƅصادر 
) أما عن Ɗتائج هذƋ QLQعن اƅمƊظمة اƗوروبية ƅأبحاث، و  استبيان جودة اƅحياة (
 اƅدراسة فقد جاءت Ƅاƅتاƅي:
 اضطرابات Ɗفسية.) من أفراد اƅعيƊة يعاƊون من 303/531% ( 54 -
) من أفراد اƅعيƊة مصابات بااƄتئاب أو اƅقلق أو Ƅاهما، بحيث 303/721% (24 -
حاƅة مصابة  62%)و 1.72حاƅة مصابة بااƄتئاب اƅبسيط أي بƊسبة ( 28سجلت 
حاƅة مصابة بااƄتئاب اƗعظم أي بƊسبة  92%)، و  6.8باƅقلق أي بƊسبة(
حاƅة  06وقد سجلت    %)9.6بƊسبة (حاƅة مصابة باƅخواف أي  62%) و 6.9(
 %) من اƅعيƊة مصابات باضطراب Ɗفسي واحد.02أي Ɗسبة (
على مستوى جودة اƅحياة ما يقارب ثلث اƅƊساء اƅمصابات بسرطان اƅثدي من عيƊة  -
اƅدراسة يشعرن بأƊهن أقل جاذبية بسبب فقدان اƅرغبة اƅجƊسية ، و اƅشعور باƅضيق 
 اƅشديد بعد فقدان شعرهن.
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را ارتبطت صورة اƅجسم اƅجيدة مع اƅجراحة اƅتي ƅم يتم فيها استئصال اƅثدي أخي -
 ƅدى بعض اƅحاات. 
 )3102/2102نبيلة باوية ( .3
عناااااوان اƃدراساااااة: اƃااااادعي ااجتمااااااعي و ع  تااااا  بااااااا ترا  اƃنفساااااي ƃااااادى اƃنسااااااء 
بىىىىين  بحيىىىىث هىىىدفت اƅدراسىىىىة إƅىىىىى Ƅشىىىىف اƅعاقىىىىة اارتباطيىىىىةاƃم ااااابات بساااارطان اƃثاااادي   
مىىىىىن اƅىىىىىىدعم ااجتمىىىىىاعي اƅىىىىىذي تلقىىىىىىاƋ مريضىىىىىات سىىىىىرطان اƅثىىىىىىدي و مسىىىىىتوى ااحتىىىىىىراق Ƅىىىىىل 
) إمىىىىىىراة 032اƅƊفسىىىىىىي اƅمسىىىىىىجل ƅىىىىىىديهن. وقىىىىىىد طبقىىىىىىت اƅدراسىىىىىىة علىىىىىىى عيƊىىىىىىة متƄوƊىىىىىىة مىىىىىىن (
مصىىىىىىابة بسىىىىىىرطان اƅثىىىىىىدي تىىىىىىم اختيىىىىىىارهن بطريقىىىىىىة قصىىىىىىديه ، و قىىىىىىد اعتمىىىىىىد اƅباحىىىىىىث علىىىىىىى 
خصىىىىىىىىىىائص اƅمىىىىىىىىىىƊهج اƅوصىىىىىىىىىىفي موظفىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىذƅك أداتىىىىىىىىىىين مىىىىىىىىىىن تصىىىىىىىىىىميمه بعىىىىىىىىىىد حسىىىىىىىىىىاب اƅ
اƅسىىىىىىىيƄومترية ƅهىىىىىىىا (أداة ƅقيىىىىىىىاس اƅىىىىىىىدعم ااجتمىىىىىىىاعي ، و أداة ƅقيىىىىىىىاس ااحتىىىىىىىراق اƅƊفسىىىىىىىي)، 
أمىىىىىىا باƅƊسىىىىىىىبة ƅلمعاƅجىىىىىىة اإحصىىىىىىىائية ƅلمعطيىىىىىىات ، تىىىىىىىم ااعتمىىىىىىاد  علىىىىىىىى معامىىىىىىل اارتبىىىىىىىاط 
"بيرسىىىىون" و اختبىىىىار "ت" ƅداƅىىىىة اƅفىىىىروق. و قىىىىد توصىىىىل اƅباحىىىىث مىىىىن خىىىىال هىىىىذƋ اƅدراسىىىىة 
 إƅى اƅƊتائج اƅتاƅية:
 مستوى مرتفع ƅلدعم ااجتماعي ƅدى عيƊة اƅدراسة. وجود -
 وجود مستوى مرتفع ƅاحتراق اƅƊفسي ƅدى عيƊة اƅدراسة. -
عىىىىىدم وجىىىىىود عاقىىىىىة ارتباطيىىىىىه بىىىىىين اƅىىىىىدعم ااجتمىىىىىاعي و ااحتىىىىىراق اƅƊفسىىىىىي ƅىىىىىدى  -
 عيƊة اƅدراسة.
عىىىىىىىدم وجىىىىىىىود فىىىىىىىروق ذات داƅىىىىىىىة إحصىىىىىىىائية فىىىىىىىي ااحتىىىىىىىراق اƅƊفسىىىىىىىية بىىىىىىىين اƅƊسىىىىىىىاء  -
اƅثىىىىىىىىىىىدي اƅمتزوجىىىىىىىىىىىات مرتفعىىىىىىىىىىىات و مƊخفضىىىىىىىىىىىات اƅىىىىىىىىىىىدعم  اƅمصىىىىىىىىىىىابات بسىىىىىىىىىىىرطان
 ااجتماعي.
عىىىىىىىدم وجىىىىىىىود فىىىىىىىروق ذات داƅىىىىىىىة إحصىىىىىىىائية فىىىىىىىي ااحتىىىىىىىراق اƅƊفسىىىىىىىية بىىىىىىىين اƅƊسىىىىىىىاء  -
اƅمصىىىىىىىابات بسىىىىىىىرطان اƅثىىىىىىىدي غيىىىىىىىر اƅمتزوجىىىىىىىات مرتفعىىىىىىىات و مƊخفضىىىىىىىات اƅىىىىىىىدعم 
 ااجتماعي.
عىىىىىىىدم وجىىىىىىىود فىىىىىىىروق ذات داƅىىىىىىىة إحصىىىىىىىائية فىىىىىىىي ااحتىىىىىىىراق اƅƊفسىىىىىىىية بىىىىىىىين اƅƊسىىىىىىىاء  -
 ت بسرطان اƅثدي حديثا مرتفعات و مƊخفضات اƅدعم ااجتماعي.اƅمصابا
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عىىىىىىىدم وجىىىىىىىود فىىىىىىىروق ذات داƅىىىىىىىة إحصىىىىىىىائية فىىىىىىىي ااحتىىىىىىىراق اƅƊفسىىىىىىىية بىىىىىىىين اƅƊسىىىىىىىاء  -
 اƅمصابات بسرطان اƅثدي قديما مرتفعات و مƊخفضات اƅدعم ااجتماعي.
عىىىىىىىدم وجىىىىىىىود فىىىىىىىروق ذات داƅىىىىىىىة إحصىىىىىىىائية فىىىىىىىي ااحتىىىىىىىراق اƅƊفسىىىىىىىية بىىىىىىىين اƅƊسىىىىىىىاء  -
رطان اƅثىىىىىىىىىىدي ذوات اƅمسىىىىىىىىىىتوى اƅتعليمىىىىىىىىىىي اƅمرتفىىىىىىىىىىع مرتفعىىىىىىىىىىات و اƅمصىىىىىىىىىىابات بسىىىىىىىىىى
 مƊخفضات اƅدعم ااجتماعي.
عىىىىىىىدم وجىىىىىىىود فىىىىىىىروق ذات داƅىىىىىىىة إحصىىىىىىىائية فىىىىىىىي ااحتىىىىىىىراق اƅƊفسىىىىىىىية بىىىىىىىين اƅƊسىىىىىىىاء  -
اƅمصىىىىىىىىىابات بسىىىىىىىىىرطان اƅثىىىىىىىىىدي ذوات اƅمسىىىىىىىىىتوى اƅتعليمىىىىىىىىىي اƅمتوسىىىىىىىىىط مرتفعىىىىىىىىىات و 
 مƊخفضات اƅدعم ااجتماعي.
هىىىىىىاك ااƊفعىىىىىىاƅي ƅىىىىىىدى اƅƊسىىىىىىاء اƅمصىىىىىىابات وجىىىىىىود فىىىىىىروق داƅىىىىىىة إحصىىىىىىائيا فىىىىىىي اإƊ -
بسىىىىىىىىىىىىىرطان اƅثىىىىىىىىىىىىىدي ذوات اƅىىىىىىىىىىىىىدعم اƅعىىىىىىىىىىىىىاطفي و اƅمعلومىىىىىىىىىىىىىاتي ƅصىىىىىىىىىىىىىاƅح اƅƊسىىىىىىىىىىىىىاء 
 اƅمصابات ذوات اƅدعم اƅمعلوماتي.
عىىىىىىىىدم وجىىىىىىىىود فىىىىىىىىروق ذات داƅىىىىىىىىة إحصىىىىىىىىائية فىىىىىىىىي تبلىىىىىىىىد اƅمشىىىىىىىىاعر بىىىىىىىىين اƅƊسىىىىىىىىاء  -
 اƅمصابات بسرطان اƅثدي ذوات اƅدعم اƅعاطفي و اƅمعلوماتي.
داƅىىىىىىىة إحصىىىىىىىائية فىىىىىىىي Ɗقىىىىىىىص اƅشىىىىىىىعور بااƊجىىىىىىىاز ƅىىىىىىىدى عىىىىىىىدم وجىىىىىىىود فىىىىىىىروق ذات  -
 اƅƊساء اƅمصابات بسرطان اƅثدي ذوات اƅدعم اƅعاطفي و اƅمعلوماتي.
 اƃدراسات اƃمتعلقة بمتغير منهاج اƃعيش ثانيا:
 )2102/1102دراسة سليمان ري ان و عاد  طنوس ( .1
هدف اƅدراسة إƅى " اƃع  ة بين أساƃيب اƃ ياة وƂ  من اƃقل  و ااƂتئاب"   عنوان اƃدراسة:
) 772Ƅشف اƅعاقة بين أساƅيب اƅحياة و بين اƅقلق و ااƄتئاب. تأƅفت عيƊة اƅدراسة من (
طاƅبا و طاƅبة موزعين على اƅسƊوات اƅدراسية اƗربعة من طلبة Ƅلية اƅعلوم اƅتربوية في 
إعتمد اƅباحثين اƅمƊهج اƅوصفي موظفين اƗدوات اƅتاƅية: قائمة أساƅيب  اƅجامعة اƗردƊية. وقد
و  ƃسبيلبرجر) و مقياس اƅقلق" 7891"( Ƃيورƃيتو  Ƃيرنو  موƃنساƅحياة ƅƄل من " 
 ) وقائمة بيك ƅ Ƅتئاب. وقد أظهرت Ɗتائج اƅدراسة:0791" ( وƃشنو  جورستش
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اƅحياة و اƅقلق باستثƊاء أسلوب عدم وجود عاقة ذات داƅة إحصائية بين أساƅيب  
 اƅحياة اƅمدƅل و أسلوب اƅحياة اƅباحث عن ااستحسان.
 Ƅما أشارت اƅƊتائج إƅى ارتباط أسلوب اƅحياة اƅمƊتمي سلبا بااƄتئاب. 
 و ارتباط أسلوب اƅحياة اƅضحية و اƅمƊتقم إيجابيا بااƄتئاب. 
ب اƅحياة مجتمعة ƅلتƊبؤ Ƅذƅك أشارت اƅƊتائج إƅى Ɗسبة اƅتباين اƅذي تفسرƋ أساƅي 
). في 27.1باƅقلق ƅيست ذات داƅة إحصائية حيث بلغت قيمة اإحصائي (ف = 
%)  3.6حين أن Ɗسبة اƅتباين اƅذي تفسرƋ أساƅيب اƅحياة مجتمعة ƅلتƊبؤ بااƄتئاب (
 ).40.3حيث بلغت قيمة اإحصائي ( ف = 
ف باƅبحث عن Ƅما فسرت اƅمجموعة اƗوƅى من أساƅيب اƅحياة و اƅتي تتس 
ااستحسان اƅجماعي (اƅمƊتمي ، اƅباحث عن ااستحسان ن اƅضحية ، غير اƅƄفؤ ، 
%) من اƅتباين في ااƄتئاب حيث بلغت قيمة اإحصائي 6.4اƅمذعن) ما مقدراƋ (
 ).76.3(ف = 
في حين ƅم تƄن هƊاك قدرة تفسيرية ذات داƅة إحصائية ƅلمجموعة اƅثاƊية من  
ذي، اƅمدƅل، اƅمتحƄم، اƅمƊتقم) حيث بلغت قيمة اإحصائي (ف أساƅيب اƅحياة (اƅمؤ 
 ).43.3= 
 )3102/2102دراسة خاƃد خياط( .2
دراسة منهاج اƃعيش من خ   اƃق يدة اƃشعرية"دراسة نفسية فردية على  عنوان اƃدراسة:
هدفت اƅدراسة إƅى دراسة خصائص مƊهاج عيش اƅشاعر من خال شعراء  عاƃيك جاهليين"
عشرية. و قد اعتمد اƅباحث على اƅمƊهج اƅعيادي باستخدام أداة تحليل اƅمحتوى اƅقصيدة اƅ
ƅلوثيقة اƅشخصية اƅتي تمثلت في قصيدة شعرية تروي اƅسيرة اƅشخصية ƅلشاعر. و طبقت 
اƅدراسة على حاƅتين من اƅشعراء اƅجاهليين اƅصعاƅيك (اƅشƊفري اƗزدي و عروة بن 
 اƅورد).حيث أظهرت اƅƊتائج ما يلي:
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اƅشƊفري شخص عصابي يعاƊي من شعور جامح باƅقصور، دفعه إƅى اƅسعي إƅى  
اƅتعويض عن هذا اƅقصور بسلوƄيات Ɗشطة،غير أƊها ƄاƊت تتسم باƅااجتماعية و 
اƅهدم و ذات هدف غائي متمرƄز على اƅذات يفتقر إƅى اƅƊزعة ااجتماعية اƅƄافية 
 اƅهدام".ط "اƅƊشط مƅذƅك فإن مƊهاج عيش اƅشƊفري من اƅƊ
عروة بن اƅورد يحتضن درجة عاƅية من مشاعر اƅقصور وقد سعى إƅى تعويضها  
بسلوƄيات Ɗشطة تمثلت في تقديم اƅدعم و اƅعƊاية باآخرين، و هو مسعى يتسم 
باƅƊزعة ااجتماعية اƅسوية،غير أƊه اختار ƅبلوغ هذا اƅهدف اƅƊبيل وسيلة غير سوية 
اƗغƊياء، وهو سلوك ا إجتماعي.بƊاء على ذƅك ، تمثلت في اƅغزو و اإغارة على 
 يƄون مƊهاج عيش عروة بن اƅورد من اƅƊمط "اƅƊشط اƅبƊاء"
 )6102(دراسة خوƃة عبد اƃƂريي اƃسعايدة و م مد إبراهيي اƃخطيب .3
هدفت عنوان اƃدراسة:"أساƃيب اƃ ياة و ع  تها باƃ  ة اƃنفسية ƃدى طلبة اƃجامعة" 
ساƅيب اƅحياة ƅدى عيƊة من طلبة جامعة "جدارا" و عاقتها اƅدراسة إƅى اƅتعرف على أ
) 321) طاƅب من بيƊهم (302بمستوى اƅصحة اƅƊفسية ƅديهم.تƄوƊت عيƊة اƅدراسة من (
) إƊاث.اختيروا باƅطريقة اƅمتاحة (اƅمتيسرة). و تم استخدام مقياس أساƅيب 08ذƄرا و (
و قام  )ettelr,uCnreK ,sniluM( Ƃيورƃيت وƂيرن  وموƃينس اƅحياة اƅذي أعدƋ 
 ويليايو   غوƃد بيرغ) بتعريبه. و مقياس اƅصحة اƅƊفسية اƅذي أعدƋ 0102اƃشخانبة (
) بتعريبه.حيث أظهرت Ɗتائج 2002اƃشهوان) و قامت (smailliW&griB-dloG(
 اƅدراسة ما يلي:
 أƄثر أساƅيب اƅحياة اƊتشارا بين اƅطلبة هو "اƅباحث عن ااستحسان". 
 أساƅيب اƅحياة اƊتشارا بين اƅطلبة هو "اƅمƊتمي".أقل  
 ƄاƊت اƅعاقة بين بعد اƅوظائف ااجتماعية داƅة مع أسلوب اƅحياة اƅمƊتمي. 
 اارتباط بين بعد اƅوظائف ااجتماعية غير داƅة مع باقي أساƅيب اƅحياة. 
 يا.ارتبط بعد اƅتحرر من اƅقلق بأسلوب اƅحياة اƅمتحƄم بعاقة طردية داƅة إحصائ 
 اارتباط بين بعد اƅتحرر من اƅقلق و باقي أساƅيب اƅحياة Ƅان غير دال إحصائيا. 
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ارتبط بعد اƅصحة اƅƊفس جسمية بأسلوب اƅحياة ƅمتحƄم بعاقة طردية داƅة  
 إحصائيا.
اارتباط بين بعد اƅصحة اƅƊفس جسمية و باقي أساƅيب اƅحياة Ƅان غير دال  
 إحصائيا.
ى اƅدراسات اƅسابقة اƅمتعلقة بمتغير اƅداات اƅمرضية و من خال إطاع اƅباحثة عل
متغير مƊهاج اƅعيش و متغير سرطان اƅثدي و اƅدراسات اƅتي تربط بين متغيرين على اƗقل 
فهي قليلة جدا أما اƅدراسات اƅتي تربط بين اƅمتغيرات اƅثاث ƅلدراسة فهي غير متوفرة على 
أما  بي ، و هذا ما يزيد من أهمية اƅدراسة اƅحاƅية.حد إطاع اƅباحثة خاصة في اƅعاƅم اƅعر 
 ما خلصƊا ƅه من خال إطاعƊا على اƅدراسات اƅسابقة اƅتي تم استعراضها:  
ة إƅى اƅƄشف عن اƅداات اƅمرضية يهدفت اƅدراسة اƅحاƅمن  يث أهداف اƃدراسة:  
بعض  وقد اشترƄت .تفسيرها وفق مƊهاج اƅعيش اƅƊفسية ƅمريضة سرطان اƅثدي و
اƅدراسة من حيث اƅهدف في اƅƄشف عن جواƊب اƅصحة  هذƋ اƅدراسات اƅسابقة مع
(دفيد Ƃيسان  واƅمرض واآثار اƅƊفسية ƅلسرطان على مريضة سرطان اƅثدي Ƅدراسة
و ) 0991(فلو فيلد و آخرون و دراسة) 7991مارس -4991و آخرون أƂتوبر 
ƅƄن  ).3102-2102(نبيلة باوية  ودراسة) 5102-4102(شدمي رشيدة دراسة
جميع هذƋ اƅدراسات تƊاوƅت متغير اƅمرض اƅƊفسي أو اآثار اƅƊفسية ƅسرطان اƅثدي 
) اƅتي 5102-4102شدمي رشيدة في عاقته مع متغيرات أخرى باستثƊاء دراسة (
 تƊاوƅت واقع اƅصحة اƅƊفسية ƅمريضة سرطان اƅثدي.
شترƄت جميع اƅدراسات اƅمعروضة من أما فيما يخص متغير مƊهاج اƅعيش فقد ا 
حيث اƅهدف في دراسة مƊهاج اƅعيش و تحديد Ɗمطه غير أƊها بحثت في هذا اƅمتغير 
في عاقته مع متغيرات أخرى Ƅاƅمرض اƅƊفسي واƅصحة اƅƊفسية باستثƊاء دراسة 
) اƅتي هدفت إƅى دراسة خصائص مƊهاج عيش 3102-2102خاƃد خياط (
 اƅشاعر.
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و ذƅك على  اعتمدت جميع اƅدراسات اƅسابقة اƅمƊهج اƅوصفي من  يث اƃمنهج: 
عƄس اƅدراسة اƅحاƅية اƅتي اعتمدƊا فيها اƅمƊهج اƅعيادي بتقƊية دراسة اƅحاƅة باستثƊاء 
 .أيضا اƅتي اعتمد فيها اƅمƊهج اƅعيادي) 3102-2102 (خاƃد خياط دراسة
اƅمقابلة اƅعيادية و اختبار اعتمدت اƅباحثة في هذƋ اƅدراسة على من  يث اأدوات:  
و اƅƊفساƊي هاتاوي  yelnkcaM لطبيب ماƄƊلي مقاييس اƅشخصية متعدد اƗوجه ƅ
 GNILESNUOC LACILBIBأعدƋ استبيان مƊهاج اƅعيش اƅذيو  yawataH
. بيƊما اعتمدت اƅدراسات اƅسابقة في غاƅبها على مقاييس من )9002( RETNEC
) اƅتي أعدت مقياس اƅصحة 5102-4102رشيدةإعداد اƅباحثين Ƅدراسة (شدمي 
حتراق اƅƊفسية و دراسة (Ɗبيلة باوية) اƅتي أعدت أداتين ƅقياس اƅدعم ااجتماعي واا
) على اƅدƅيل اƅتشخيصي دفيد Ƃيسان و آخروناƅƊفسي  بيƊما اعتمدت دراسة (
اش" اإحصائي اƅرابع ƅلصحة اƅعقلية، اƅتشخيص اƅƊفسي اƅعام من خال مقابلة "موƊ
ƅأمراض اƅƊفسية وجودة اƅحياة اƅصادر عن اƅمƊظمة اƗوروبية ƅأبحاث، و  استبيان 
) على اƅمقابلة اƅعيادية 0991فلو فيلد و آخرون) و دراسة (QLQجودة اƅحياة (
 اƅمقƊƊة.
خوƃة عبد اƃƂريي أما باƅƊسبة ƅمتغير مƊهاج اƅعيش فقد اعتمدت Ƅل من دراسة (
سليمان ري ان و عاد  ) و ( 7102-6102 ƃخطيباƃسعايدة وم مد إبراهيي ا
موƅƊس و Ƅيرن و Ƅيورƅيت  على مقياس أساƅيب اƅحياة ل )2102-1102طنوس
-dloG( ويليايو   غوƃد بيرغمقياس اƅصحة اƅƊفسية اƅذي أعدƋ  و )7891(
خوƃة عبد اƃƂريي اƃسعايدة و م مد إبراهيي (باƅƊسبة ƅدراسة  )smailliW&griB
) 0791اƅقلق" ƅسبيلبرجر و جورستش و وƅشن" (") ومقياس 7102-6102اƃخطيب
-1102سليمان ري ان و عاد  طنوس(باƅƊسبة ƅدراسة   Ƅتئابوقائمة بيك ƅا
) فقد اعتمدت على أداة تحليل 3102-2102خاƃد خياط. أما دراسة ()2102
 .محتوى اƅوثيقة
باƅƊسبة ƅمتغير سرطان اƅثدي في عاقته باƅصحة واƅمرض  من  يث اƃعينة: 
فقد اشترƄت جميع اƅدراسات مع اƅدراسة اƅحاƅية من حيث اƅعيƊة وهن  اƅƊفسيين
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في حين اختلفت اƅدراسات اƅمتعلقة بمتغير مƊهاج اƅعيش   اƅثدي مريضات سرطان
يي اƃسعايدة و (خوƃة عبد اƃƂر عن اƅدراسة اƅحاƅية من حيث اƅعيƊة فقد طبقت دراسة 
 (سليمان ري ان و عاد  طنوس ودراسة) 7102-6102 م مد إبراهيي اƃخطيب
) فقد 2102-1102خاƃد خياطعلى طلبة جامعيين أما دراسة () 2102-1102
مون اƅمحتوى ƅقصيدتي شعر يمثان اƅسيرة اƅذاتية ƅشاعرين ضاعتمدت على تحليل م
 جاهليين صعاƅيك.
ƅلدراسات اƅمتعلقة بمتغير سرطان اƅثدي في عاقته باƅƊسبة  من  يث اƃنتائج: 
باƅصحة واƅمرض اƅƊفسيين فقد أشارت Ɗتائج اƅدراسات اƅسابقة إƅى أن اإصابة 
مثل ضغطا Ɗفسيا و جسديا شديدين ذو تأثيرات Ɗفسية ، فسيوƅوجية و ت بسرطان اƅثدي
رت ). أشا5102-4102شدمي رشيدة على اƅمريضة. ففي دراسة ( Ɗفس اجتماعية
اƅƊتائج إƅى وجود معاƊاة Ɗفسية ƅمريضة سرطان اƅثدي، مع عدم وجود فروق داƅة 
إحصائيا بين اƅمتزوجات واƅعازبات. في حين ƅعب متغير اƅمستوى اƅتعليمي دورا في 
نبيلة باوية . أما دراسة (تحسين مستوى اƅوعي و اƅصحة اƅƊفسية بين اƅمريضات
ق اƅƊفسي ƅدى مريضات سرطان اƅثدي ) أشارت إƅى ارتفاع ااحترا3102-2102
مع وجود فروق بين اƅمريضات اƅلواتي يلقين دعم اجتماعي جيد و اƅلواتي ا يلقين 
دعما اجتماعيا، مع عدم وجود فروق داƅة إحصائيا تعزى ƅعامل اƅوضع ااجتماعي 
) فأشارت إƅى أن 7991-4991دفيد Ƃيسان و آخرونأو اƅتعليمي. أما دراسة (
ما يقارب ثلث اƅƊساء ة اƅدراسة يعاƊين من اضطرابات Ɗفسية و من عيƊ %54
اƅمصابات بسرطان اƅثدي من عيƊة اƅدراسة يشعرن بأƊهن أقل جاذبية بسبب فقدان 
فلو فيد أما دراسة ( اƅرغبة اƅجƊسية، واƅشعور باƅضيق اƅشديد بعد فقدان شعرهن.
اƅقلق و ااƄتئاب و ) فقد أشارت إƅى معاƊاة مريضة سرطان اƅثدي من 0991آخرون
اƅمشاƄل اƅجƊسية مع وجود فروق داƅة إحصائيا بين اƅƊساء اƅلواتي خضعن ƅعملية 
 ترميم اƅثدي و اƅلواتي خضعن استئصال اƅثدي.
(خوƃة عبد اƃƂريي اƃسعايدة أما باƅƊسبة ƅمتغير مƊهاج اƅعيش فقد أفادت Ɗتائج دراسة 
 طنوس (سليمان ري ان و عاد  و دراسة) 7102-6102و م مد إبراهيي اƃخطيب
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ارتباط Ƅ بعاقة مƊهاج اƅعيش بتغيري اƅصحة و اƅمرض اƅƊفسيين، )2102-1102
سليمان ري ان و في دراسة ( أسلوب اƅحياة اƅضحية و اƅمƊتقم إيجابيا بااƄتئاب
اƅحياة اƅمتحƄم بعاقة طردية داƅة  ) و ارتباط أسلوب2102-1102عاد  طنوس
) 2102-1102خاƃد خياطبيƊما أشارت دراسة ( .رر من اƅقلقمع بعد اƅتح إحصائيا
ذو مƊهاج عيش من اƅƊمط اƅƊشط  شخص عصابي تشير إƅى اƅشƊفريإƅى أن حاƅة 
اƅهدام أما حاƅة عروة بن اƅورد فتشير إƅى شخص سوي ذو من مƊهاج عيش من 













من اƅطبع, اƅصفات, اƗحاسيس, اƗفƄار  اسم جامع مرƄبتعتبر اƅشخصية، 
عƊدما تƄون هذƋ اƅتراƄيب اƅمختلفة فاƅمتأصلة واƅفريدة ƅدى شخص معين. واƅسلوƄيات
وصاحب  تصبح هذƋ اƅشخصية مرضية.تفتقد إƅى اƅليوƊة ودائمة اƅتردد, أو ƅلشخصية حادة, 
 هذƋ اƅشخصية سيفقد اƅقدرة على اƅتأقلم و اƅتوافق اƅƊفسي و باƅتاƅي سيƄون أƄثر عرضة
ا يعي  غير أƊه في اƅغاƅب عن ممارسة حياة طبيعية.ا وع في اƗزمات واƅمعاƊاة, عاجز ƅلوق
على قƊاعة أن اƅمشƄلة اƅتي تواجهه تƄمن في اƗشخاص إشƄاƅية هذا ااختاف, بل يƄون 
وااضطرابات اƅƊفسية اƅتي يمƄن أن تشƄل خطرا يهدد استقرار  .واƅظروف اƅمحيطة به
معيƊة  مرضية اƅشخصية تتميز بداات و أعراض مختلفة تساهم في تصƊيفها ضمن قوائم
فسية وفقا ااضطرابات اƅƊتفسر هذƋ ع اƅتشخيص اƅمƊاسب ƅƄل اضطراب، و Ƅما تسمح بوض
اƅبيئة اƅمحيطة.وخال و  ب مختلفة سواء ƄاƊت تعود ƅلشخص وبƊيته أو ƅلوراثةأسباƅعوامل و 
هذا اƅفصل سƊستعرض Ƅل ما سبق ذƄرƋ من عƊاصر ƅلتعرف على اƅشخصية في اƅسواء و 
 اƅمرض وهو ما يساعدƊا على رسم صورة واضحة عن مفهوم اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية.
 اƃشخصية اƃسوية-مبحث اأولاƃ
Ƅلمة "شخصية" جاءت مترجمة عن اƅلغة اƅفرƊسية في اƗصل اƅتي ƅغة اƃشخصية:  .1
وهي  في اƅقرن اƅثاƊي عشر ميادي.  )ennosreP( استخدمت فيها Ƅلمة شخص
يدل في اƅبداية على اƅقƊاع «، وهذا اƗصل )anosreP( مشتقة من اƗصل اƅّاتيƊي
وجهه أثƊاء أداء اƅدور اƅمسƊد إƅيه، ثم صار بعد ذƅك يدل على  اƅذي يضعه اƅممثل على
 .)746–546،  ص ص 3991اƅدور Ɗفسه. (محمد اƅتويخي ،
أن Ƅل فرد يعرف ما هي اƅشخصية وƅƄن ا  )tropllA .G"اƃبورت" (ƅقد ذƄر 
يستطيع أحد أن يصفها بدقة ... و هذا Ɗتيجة ما تتصف به اƅشخصية Ƅمفهوم من تعقيد 
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ب ƅذƅك Ɗجد اƅعديد من اƅتعريفات اƅتي  يمƄن أن تضعا Ɗسقا عاما يحدد مفهوما و ترƄي
 اƅشخصية ƊذƄر من بيƊها تعريف هذا اƗخير:
اƅشخصية هي اƅتƊظيم اƅديƊاميƄي في اƅفرد ƅجميع اƅتƄويƊات :)tropllA .Gاƃبورت" (
يتوافق بها اƅشخص اƅƊفسية واƅجسمية وهذا اƅتƊظيم هو اƅذي يحدد اƗساƅيب اƅفريدة اƅتي 
 ).4،ص6691عثمان ƅبيب فراج وآخرون،(مع اƅبيئة".
جاء شاما ƅƄل اƅجواƊب اƅتي تمس )tropllA .Gأƃبرت (يمƄن اƅقول أن تعريف 
اƅشخصية سواء بشقها اƅمادي (اƅجسمي) أو شقها اƅروحي اƅƊفسي ƅيخلص في اƗخير إƅى 
ات اƅمتبادƅة بين اƅفرد وما يحيط به ذƅك اƅمزيج اƅديƊاميƄي اƅذي صورƋ في مختلف اƅتأثير 
 من اƅƄائƊات ƅخلق Ɗمط من اƅتوافق اƅƊفسي، وااجتماعي.
تبدو أƄثر اƅمدارس تجسيدا  سيجموند فرويدƊظرية اƅتحليل اƅƊفسي اƅƄاسيƄية بزعامة 
و عمقا من حيث وصفها ƅلشخصية  حيث قسم ''فرويد'' اƅشخصية إƅى ثاثة أجهزة Ɗفسية 
 Ɗا اƗعلى .اƗ-اƗƊا-:اƅهو
هذƋ اƗقطاب اƅثاثة تسعى بتفاعل مƄوƊاتها و تجاذب أطرافها بديƊامية عاƅية إƅى 
 تحقيق تƄامل و توازن اƅشخصية حيث يمثل:
اƅجاƊب اƅبدائي اƅذي يسعى ƅإشباع اƅعاجل ƅلدوافع اƗوƅية( اƅجƊسية واƅعدواƊية)  أƃهو 
إذا ما أثيرت. فأƅهو تظهر في اƅمراحل اƗوƅى ƅلتطور وƅƄن سرعان ما تƄون تحت 
 سيطرة" اƗƊا"(اƅجاƊب اإƊساƊي) اƅذي يحاول تهذيبها وƄبحها.
اƅمقبول من اآخرين. اƗƊا  يعتبر اƅمحرك اƗساسي ƅلسلوك ااجتماعي أناأما ا 
تحاول دائما اƅسيطرة على أƅهو، وذƅك بإشباع هذƋ اƅدوافع بطريقة مقبوƅة اجتماعيا 
 معتمدا في ذƅك على آƅيات اƅدفاع اƅتي تستخدم بشƄل مرن و متƊوع.
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اƅذي يتوƅد من حصيلة اƅخبرات  اأنا اأعلىأما اƅمƄون  اƅثاƅث من اƅشخصية فهو  
Ɗا Ɗتيجة احتƄاƄها باƅواقع ااجتماعي بما فيه من قيم ومعايير. وهو اƅتي تمر بها اƗ
يمثل" اƅضمير" اإƊساƊي اƅتي يجعلƊا Ɗسلك وفقا ƅلمعايير واƗخاقيات واƅقيم اƅسائدة 
في اƅمجتمع. فاƗƊا اƗعلى دائما يسعى إƅى اƅƄمال، ويحاول توجيه اƅفرد إƅى اƅسلوك 
دث صراع بين أƅهو وااƊا اƗعلى يبدو اƗمر اƅمقبول اجتماعيًا. ƅذƅك عƊدما يح
صعبًا على اƗƊا ƅيتخذ قرارًا، وهذا يوضح ترددƊا في اتخاذ اƅقرار في Ƅثير من 
 )372-272، ص ص 1002اƗحيان.(عبد اƅحميد محمد اƅشاذƅي،
في Ƅتابه " اƅطبيعة اƅبشرية" فيرى أن اƅشخصية مفهوم  )derflA reldA( أƃفرد أدƃر
 يمƄƊƊا اƅحديث عن مميزات اƅشخصية إا إذا أخذƊا في ااعتبار اƅفرد ، اجتماعي ، وا
وعاقته و ارتباطه ببيئته اƅمحيطة. فإن اƅشخصية ما هي إا موقف Ɗفسي، فهي طبيعة، 
، وطريقة اƅفرد في اƅتعامل مع اƅبيئة اƅتي يعيش فيها ، وهي Ɗمط اƅسلوك اƅذي يتبعه وقيمة
/ 1391أƅفرد أدƅر(اƅفرد في سعيه اƅحثيث ƅتحقيق اƅتفوق من خال شعورƋ ااجتماعي. 
 .)361، ص5002
اƗهمية اƅقصوى ƅلƊزعة ااجتماعية في بƊاء  أبرز قد أن هذا اƅتعريفترى اƅباحثة 
 ويƊها ما يجعلها تتصف باƅتƄامل و اƅفرداƊية.اƅشخصية وتƄ
اƅذي اعتبر   فرويدفي اƅشخصية مختلفة تماما عن Ɗظرية  أدƃرعموما تعتبر Ɗظرية 
قد اعتبر أن اƅƊاس حيƊما   أدƃرأن اƅصراع قائم بين اƅفرد و ذاته و اƅفرد و اآخرين أما 
Ɗفس و اآخرين و يتصارعون أƊما هدف صراعهم هذا هو اƅبحث عن ااƊسجام مع اƅ
 اƅعاƅم.
Ƅذƅك وقع ااختاف في تقدير معƊى اƅحياة و طموحات اƅفرد اƅتي همشها فرويد و 
عجز عن وضع إجابات ƅلƄثير من اƗسئلة حوƅها في اƅوقت اƅذي ƄاƊت فيه معƊى اƅحياة 
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و طموحات اƅفرد اهم اƗسس اƅتي قامت عليها Ɗظرية آدƅر حيث تتحدد حياة اإƊسان 
بحسب ما يجري عليه معƊى اƅحياة باƅƊسبة ƅه. مستغا بذƅك قواƋ اƅعقلية  اƅƊفسية
اƅديƊاميƄية اƅمتƄاملة في مƊظومة واحدة بهدف تحقيق هذƋ اƅطموحات وعلى عƄس هذا 
تمتمت اعتبر فرويد أن عقل اإƊسان يتƄون من قوى و مƄوƊات مختلفة Ƅثيرا ما يحدث 
 .)603-503 ص ص،0002اƅصراع فيما بيƊها. (فوزي محمد جبل ،
 اƃشخصية بين اƃسواء و ااضطراب: 1.1
إن سواء اƅشخصية أو اضطرابها أمر يتصف باƅƊسبية و اƅمعيارية ، فما يعتبر سويا    
 ر ، وتعتمد هذƋ اƗحƄام عادة علىفي مجتمع معين قد يعتبر غير ذƅك في مجتمع آخ
 طبيعة اƅسلوك اƅظاهر من قبل اƅفرد.
اƅمتƄاملة هي اƅتي ا يظهر عليها تƊاقض أو صراع أو عدم اƅشخصية اƅسوية و 
 اتساق، بل تƊتظم سماتها اƅمختلفة في وحدة و تتأƅف قي صيغة ، وتخضع ƅتلك اƅصيغة.
عƄس ذƅك تماما Ɗجد أن اƅشخصية اƅتي تتصف بعدم اƅسواء هي شخصية مفƄƄة 
ه ، غير ثابت في وااƊحال ، ويƄون اƅشخص متقلبا في سلوƄ اƅتصدعإƅى درجات تقبل 
،ص 6002عمله و عاقاته و مزاجه ، و يظهر عليه اƅتردد.(عبد اƅمƊعم اƅميادي ، 
 ).65
ويتم في هذا اإطار تعريف اƅشخصية اƅاسوية من حيث سوية سلوƄها أو عدمه، و 
 تتميز اƅشخصية اƅاسوية :
اƅحاضرة ، و ما  بقدرة تƄيفيه ضعيفة و اƅعجز عن تحقيق اƅتوافق بين اƅدوافع و اƅظروف 
 يتطلبه اƅمستقبل.
 اƅميل إƅى خلق اƅمشƄات و اƅعجز عن إيجاد حلول ƅها. 
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اƅميل إƅى اƅƄشف عن أعراض طبية Ɗفسية تحت تأثير اƅضغوط اƅƊفسية.(محمد جاسم  
 ).001،ص 1102اƅعبيدي،
 اƃصحة اƃنفسية: .2
 مفهوم اƃصحة اƃنفسية:  2.1
اƅƊفسية هي حاƅة من اƅراحة اƅجسمية و "اƅصحة تعريف منظمة اƃصحة اƃعاƃمية   
 ).81،ص0102" (رشيد حميد زغير،ضطراباƅƊفسية و ااجتماعية و ƅيست اƅخلو من اا
تشير اƅباحثة إƅى أن هذا اƅتعريف اƅموجز يحمل اƅعديد من اإشارات اƅهامة اƅتي   
 تلخص خصائص اƅحياة اƅƊفسية اƅسليمة:
تلك اƗمراض ذات اƅمƊشأ اƅƊفسي أو اƗمراض تمتع اƅفرد بصحة جسمية Ɗسبية خصوصا  
 اƅتي من شأƊها أن تحدث اختال في اƅتوازن اƅƊفسي.
 اتسام اƅفرد باƅحيوية و اƅفعاƅية في أداء عمله و مهامه و أدوارƋ في اƅمجتمع. 
تحليه بƊظرة واقعية تسمح ƅه بتقبل تلك اƅتصدعات و اƗزمات أو اƅصدمات اƅتي يمƄن  
مفاجئ غير متوقع مع قدرته اƅƄاملة على تحمل هذƋ اƗزمات و محاواته أن تظهر بشƄل 
 في اƅبحث عن حلول مائمة ƅها.
في Ɗفس اإطار تشير اƗسس اƅتي تقوم عليها اƅƊظرية اƅفردية Ɨƅفرد آدƅر إƅى أن   
اƅصحة اƅƊفسية تتحدد من خال "درجة اƅƊزعة ااجتماعية" اƅتي يتحلى بها اƅفرد فيصبح 
اƅفرد اƅسوي هو اƅمثاƅي هو من يمتلك قدرا مثاƅيا من اƅƊزوع ااجتماعي ، حيث  بذƅك
يصبح صاحب هذا اƅƊزوع ااجتماعي اƅقوي أƄثر اƊشغاا بإحراز اƅرضا عبر اƅتغلب 
و إن هدفه في اƅسمو  بصورة حسƊة على اƅعقبات اƅتي تعتبر Ƅذƅك من قبل اآخرين
                      يتضمن مصلحة اƅغير
 .)101pp.7691/6591 , R,rehcabsnA & L.H ,rehcabsnA( 
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من اƅواضح أن ما يشير إƅيه آدƅر حول اƅƊزعة ااجتماعية يتضمن اƗسس    
 اƅجوهرية ƅلتمتع باƅصحة اƅƊفسية:
 اƅقدرة على اƅتوافق اƅƊفسي و ااجتماعي. 
 اƅرغبة في إحراز اƅتفوق و اƅتغلب على اƅعقبات بصورة حسƊة. 
 على اƅتƄيف مع ما يدور حوƅƊا. اƅقدرة 
 احتواء مصلحة اƅغير ضمن اƅمصاƅح اƅشخصية. 
على اƅصحة اƅƊفسية أشار إƅى أƊها  "ماير Ƃليفورد بيرز"في وصف آخر أطلقه    
تلك اƅمجهودات اƅثابتة اƅمخططة اƅتي تبذل ƅلمحافظة على اƅصحة اƅƊفسية و اƅوقاية من 
 ).02،ص4102اƅعقلي.(محمود اƅسيد أبو اƅƊيل، ضطراباا
على  اأنايرى أصحاب Ɗظرية اƅتحليل اƅƊفسي أن اƅصحة اƅƊفسية تتحقق بقدرة   
تحقيق اƅتوازن و اƅتوافق بين أجهزة اƅشخصية (مطاƅب أƅهو و ضوابط اƗƊا اƗعلى ) 
 ).04-63، ص ص  6791(عبد اƅسام عبد اƅغفار ،
 اƃنفسية:نسبية اƃصحة  2.2
سية مبدأ اƅƊسبية ، ما تتبƊى اƅعديد من اƅمدارس و اƅƊظريات في تعريفها ƅلصحة اƅƊف  
ƅيست بحاƅة ثابتة ، إما أن تتحقق أو ا تتحقق ، بل هي حاƅة ديƊاميƄية  يعƊي أƊها
ا يوجد حد فاصل بين متحرƄة ، Ɗشطة تتغير من فرد إƅى فرد و من وقت إƅى آخر ، و 
اƅƊفسي ƅƄن درجة اختال هذا اƅتوافق هي اƅتي تبرز حاƅة  ضطرابواااƅصحة اƅƊفسية 
عن حاƅة اƅصحة. فمن أرƄان اƅصحة اƅƊفسية إƅى جاƊب اƊعدام اƅƊزاع  ضطراباا
(عبد اƅحميد اƅداخلي ( اƅصراع ) Ɗجاح اƅتƄيف مع اƅبيئة وƊجاح اƅتƄيف هذا أمر Ɗسبى  
 ).61،ص1002محمد شاذƅي، 
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Ɗسبى وهى اƅƊاحية اƅمتوقفة على اƅƊمو فقد يعد سلوƄا سويا في  فاƅتƄيف مع اƅبيئة  
مرحلة عمرية معيƊة Ƅرضاعة اƅطفل حتى سن اƅثاƊية على حين يعد هذا اƅسلوك غير 
سوي إن حدث في سن اƅخامسة .فاƅحƄم على سلوك معين باƊه عامة على اƅصحة 
اƅƊمو اƅتي يمر بها اƅفرد وƅذا  اƅƊفسية أو مؤشر ƅلشذوذ اƅƊفسي يرتبط ارتباطا وثيقا بمرحلة
فان اƅصحة اƅƊفسية من هذا اƅمƊطلق أمر Ɗسبى. Ƅما أن سلوك اƅفرد يختلف اختاف 
اƅزمان واƅمƄان هذا دƅيل آخر على Ɗسبية اƅصحة اƅƊفسية .فما ƊعتبرƋ سلوƄا توافقيا فى 
في مجتمعƊا مƊذ زمن مضى أصبح اآن سلوƄا غير مقبول وما يعتبر سلوƄا توافقيا 
( عبد اƅعزيز اƅقوصى  مجتمعة ما قد يعتبر سلوƄا غير توافقي في مجتمع آخر .
 )15-05،ص ص 5791
) إƅى أن Ƅل من اƅصحة اƅƊفسية و 4002و تشير تقارير مƊظمة اƅصحة اƅعاƅمية (  
ااعتاات اƅƊفسية تتحدد بعدة عوامل متداخلة ƊفساƊية وبيوƅوجية و اجتماعية Ƅصحة أو 
عامة. يتعلق اƅبرهان باختصار ااعتاات اƅƊفسية اƅتي يشترك فيها  Ƅاعتال بصفة
 اƅعاƅم اƅمتقدم مع اƅعاƅم اƅƊامي.
تتأثر اƅصحة اƅƊفسية ƅلفرد بتلك اƅعوامل ƊفساƊية وبيوƅوجية و اجتماعية إضافة إƅى   
تجارب اƅحياة اƅيومية في اƅمدرسة واƅعائلة و اƅطريق و اƅعمل ، و تؤثر اƅصحة اƅƊفسية 
بدورها عƊد Ƅل فرد على ما سبق من اƅعوامل ، ومن ثم تؤثر على صحة اƅمجتمع و 
 .) 71، ص 5002/4002صحة اƅعاƅمية، اƅصحة اƅسƄاƊية. (مƊظمة اƅ
 Ɗسبية اƅصحة اƅƊفسية يمƄن أن Ɗاحظها على مستويات عدة مƊها: عموما فإن  
إن واقع اختاف اƅƊاس من اƅƊاحية اƅبيوƅوجية نسبية اƃصحة اƃنفسية من فرد إƃى آخر:  
 يقع Ƅذƅك من اƅƊاحية اƅƊفسية فإƊهم يختلفون في اƅدرجة اƅتي يحوزوƊها في اƅصحة
 .اƅƊفسية
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إن اƅفرد اƅذي يشعر  نسبية اƃصحة اƃنفسية ƃدى اƃفرد اƃواحد من وقت غلى آخر: 
باƅسعادة و اƅƊشوة و اƅحبور في Ƅل ƅحظة من ƅحظات حياته هو شخص غير موجود. 
Ƅما يصبح Ɗقيض ذƅك أيضا، ما يحدث فعا هو أƊƊا Ɗمر بƄل اƅمواقف على اختافها 
صعودا وƊزوا، واشك أن هذƋ اƅموقف أو اƅخبرات اƅسارة و اƅغير سارة يمƄن أن تحصى 
، وƄلما زاد عدد اƅمواقف أو اƅخبرات اايجابية و شعور وجه اƅتقريب و تعد وƅو على 
باƅتعاسة" يعد اƅفرد على درجة اƅمواقف اƅسلبية وشعور اƅفرد  "اƅفرد باƅسعادة باƅƊسبة إƅى
 عاƅية مرتفعة من اƅصحة اƅƊفسية ، وعƄس ذƅك صحيح أيضا. 
حة اƅƊفسية بمراحل اƅƊمو يتأثر تحديد اƅصنسبية اƃصحة اƃنفسية تبعا ƃمراحل اƃنمو:  
 اƅمختلفة اƅتي يمر بها اإƊسان، و يتصل ذƅك بما يسمى باƅمعايير اƅعامة أو اƅشائعة ƅه.
فإذا فهمƊا اƅصحة اƅƊفسية على ضوء مفهوم اƅسلوك اƅسوي (اƅعادي)، فإن إطاقƊا ƅوصف 
Ɗة ، سوي يحمل في طياته حƄما Ɗسبيا ، فقد يعد سلوك ما سويا في مرحلة عمرية معي
يعد هذا اƅسلوك غير سوي إن  حينƄرضاعة اƅطفل ƅثدي أمه حتى سن اƅثاƊية، على 
عامة على اƅصحة  بأƊهحدث في سن اƅخامسة.ƅذƅك فإن اƅحƄم على سلوك معين 
ƅلشذوذ اƅƊفسي يرتبط ارتباطا وثيقا بمرحلة اƅƊمو اƅتي يمر بها اƅفرد اƅƊفسية أو مؤشر 
 هذا اƅمƊظور أمر Ɗسبي.وƅهذا فغن اƅصحة اƅƊفسية من 
يعتمد تعيين اƅسلوك اƅدال على اƅصحة  نسبية اƃصحة اƃنفسية تبعا ƃتغير اƃزمان: 
اƅƊفسية على اƅزمان اƅذي حصل فيه هذا اƅسلوك، وƊقصد باƅزمان هƊا اƅحقبة اƅتاريخية. و 
عاقب اƗمثلة على ذƅك Ƅثيرة فقد Ƅان اƅلص أسبرطة (حƄومة مديƊة في اƅيوƊان اƅقديم) ا ي
Ƅان سلوƄه هذا على اƊه دƅيل ذƄائه ، و فطƊه ، فقد Ɗجح في أن يƄون أذƄى من  إذ
شخص آخر ƅم يتخذ اƅحيطة اƅازمة ، وƅƄن قد تغير اƅحƄم على هذا اƅسلوك حاƅيا و 
أصبح من اƅشذوذ أن يقوم اƅشخص باƅسرقة و يصƊف اعتبارا على ذƅك ضمن اƗشخاص 
 غير اƗسوياء.
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تختلف اƅعادات و اƅتقاƅيد من مجتمع إƅى  سية تبعا ƃتغير اƃمجتمعات:نسبية اƃصحة اƃنف 
تختلف معايير  -آخر اعتمادا على تغييرهما، فضا عن عوامل أخرى بطبيعة اƅحال
ن اƅمعروف أن اƅمعايير م و اƅسلوك اƅدال على اƅصحة اƅƊفسية أو اƅشذوذ اƅƊفسي
توجه استجابات أعضاء اƅجماعة ااجتماعية هي ااتجاهات و اƅعادات و اƅقيم اƅتي 
من اƅواضح جدا أن هذا اƅمعيار يرƄز تطابق في اƅتصرفات أو في اƗحƄام. و وتحقق 
على مرجعية اƅجماعة ƅلحƄم على اƅسلوك بأƊه سوي أو غير سوي ، وهو ما يدفعƊا ƅلقول 
ختلف من مجتمع إƅى آخر و باƅتاƅي معايير اƅصحة اƅƊفسية تأن هذƋ اƅمرجعية تجعل من 
عدم ثباته وتغيرƋ من بيئة إƅى أخرى. فقد أظهرت اƅدراسات اƅميداƊية في اƗمراض اƅƊفسية 
ا يستحق اƅعاج ، ُيƊظر إƅيه في مجتمعات أخرى أƊه اضطرابما تعتبرƋ بعض اƅمجتمعات 
، 9002صفدي، مروان أبو حويج، عصام اƅاƅسلوƄات اƅمقبوƅة واƅمرغوب فيها.(Ɗوع من 
 )36-26ص ص
 خصائص اƃشخصية اƃمتمتعة باƃصحة اƃنفسية: 2.3
تتميز اƅشخصية اƅمتمتعة باƅصحة اƅƊفسية اƅجيدة بعدة خصائص تميزها عن   
 اƅشخصية اƅمريضة من أهم هذƋ اƅخصائص:
: و يتضمن هذا اƅتوافق اƅرضا مع اƅƊفس و اƅتوافق اƗسري و اƅتوافق ااجتماعي اƃتوافق .أ 
 و اƅمدرسي و اƅمهƊي. 
 : اƃشعور باƃسعادة مع اƃنفس ودائل ذƃك .ب 
                                       اƅƊفسية مما يجلب ƅه اƅسعادة. باƅراحة شعورƋ 
                                                                                      .ءااستفادة من حياته اƅيومية باƅمصرات واƅهƊا
                                                                   .اƅشعور باƗمن و اƅطمأƊيƊة و اƅثقة باƅƊفس
                                                         أهدافه.                      و إشباع حاجاته اƅƊفسية و دوافعه
                                                       يتمتع باحترام اƅƊفس وتقبلها واƅثقة فيها و تقدير ذاته حق قدرها.     
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 :   اƃشعور باƃسعادة مع اآخرينا .ج 
                                                               .تقبل اآخرين و حبهم و اƅثقة فيهم -
                                                                   .اƅقدرة على إقامة عاقات إجتماعية طيبة ومستديمة مع اآخرين
                                                                 .اƅقدرة على اƅتعامل ااجتماعي اƅسليم مع اآخرين
                                                                                .ااƊتماء ƅلجماعة و اƅقيام بدورƋ ااجتماعي اƅمƊاسب
                                                                     .خدمة اآخرين و اƅتضحية من أجلهم و قضاء حوائجهم
 .اƅتعاون مع اآخرين و تحمل اƅمسؤوƅية ااجتماعية
                                                                            :تحقيق اƃذات واستغال اƃقدرات  .د 
                                                           .                  أن يفهم اƅفرد Ɗفسه تماما و يقيمها تقييما موضوعيا -
           أن يعي تماما قدرته و إمƄاƊياته و طاقاته و أن يتقبل Ɗواحي اƅقصور بها.                                                         
                                                                                                            أن يستغل طاقته و قدرته إƅى أقصى حد ممƄن.
أن يضع ƅƊفسه أهدافا و مستويات ƅلطموح يسعى ƅتحقيقها في حدود إمƄاƊياته و 
                                                                                                                    قدراته.
                                                                      :اƃقدرة على مواجهة مطاƃب اƃحياة .ه 
اƅƊظرة اƅثاقبة و اƅموضوعية ƅمتطلبات اƅحياة اƅيومية و مشاƄلها و اايجابية اƅجادة في  -
.                                                                               مواجهة هذƋ اƅمتطلبات و اƅقدرة على حل اƅمشƄات
اƅقدرة على مواجهة اƅمواقف اƅحياتية و إحاطتها و بذل جهد ƅلتغلب على هذƋ 
                                    اإحباطات وعدم ااستƄاƊة ƅها.                                                                             
                                    اƅسيطرة على اƅظروف ااجتماعية اƅصعبة و اƅتوافق معها                                                                          
تƄاز على أن يعسى ƅلتعرف على Ƅل ما هو جديد في مطاƅب اƅحياة و عدم اار 
 اƗفƄار اƅقديمة و تخطيها.
                                                                              :اƃسلوك اƃعادي .و 
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أن يتبع اƅسلوك اƅعادي اƅمأƅوف ƅدى اƅƊاس اƗسوياء اƅعاديين.                                                       -
في اƅذات و ضبط اƅƊفس و تحقيق ااتزان ااƊفعاƅي و اƅبعد عن  اƅقدرة على اƅتحƄم
ثورات اƅغضب.                                                                                                    
أن يبتعد على اƅدوافع اƅتي تتƊاقض أهدافها مع قيم و معايير اƅمجتمع وعدم اƅسلوك 
 فيها.
                                                                                                        :عيش في سامة وساماƃ .ز 
اƅتخطيط ƅلمستقبل بثقة و اƗمل ƅتحقيق هذا اƅتخطيط.                                                                             -
 اƅتمتع بها في جواƊبها اايجابية.                                                                                             على اƅحياة بصدر رحب و  اإقبال
                                                          اƅتمتع باƅصحة اƅƊفسية و اƅصحة ااجتماعية و اƅسام اƅداخلي و ااجتماعي.                                     
                                                                                         اƃتƂامل اƃنفسي: .ح 
اƗداء اƅوظيفي اƅمتƄامل اƅذي يتƊاسق مع اƅشخصية ƄƄل جسميا وعقليا واƊفعاƅيا و  -
باƅصحة و مظاهر اƅƊمو اƅعادي، فاƅتوافق اƅتام بين اƅوظائف اƅƊفسية  اجتماعيا. اƅتمتع
عن  ضطرابƅيس ƅه وجود وƅƄن درجات اختال هذا اƅتوافق هي اƅتي تبرز حاƅة اا
-83، ص ص 5002(صبرƋ محمد علي،أشرف محمد عبد اƅغƊي،  حاƅة اƅصحة.
 )15
  اارتباطات بين اƃصحة اƃنفسية واƃصحة اƃجسدية: 2.4
يعتبر اƅجسم وسيطا بين اƅبيئة اƅخارجية و بين اƅذات ƄƄيتن Ɗفسي. يوؤدي   
 ااضطراب ااƊفعاƅي و اƅضغط اƅمزمن إƅى إختال هذا اƅتوازن.
فƄما أن اƅجسم يؤثر في اƅحاƅة اƅجسمية يؤثر في اƅحاƅة اƅƊفسية و اƅسلوك Ƅذاƅك   
يبدو هذا بوضوح من خال تؤثر اƅحاƅة ااƊفعاƅية و اƅسلوك في اƅجسم و اƗعضاء و 
اƅعاقة اƅمباشرة بين ااƊفعاات و اƅجهاز اƅعصبي اƅذاتي اƅذي تƊتقل اƅه هذƋ ااƊفعاات 
عن طريق ما تحت اƅمهاد (اƅهيبوثاموس). و اƅجهاز اƅعصبي اƅذاتي أو اƅمستقل 
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 (اƅارادي) يترجم اƅتوتر اƅمƊقول إƅيه إƅى تغيرات عضوية جسمية. .(محمد قاسم عبد
 )133-033، ص ص1002اه،
اƅصحة اƅƊفسية اايجابية هي Ɗسق من اƅميادين اƅرئيسية اƅتي تشمل اƅعافية و   
واƅحاات اايجابية ƅلعقل و اƅƊفس. وربما تؤثر على بدء ااعتاات اƅƊفسية واƅبدƊية و 
ب و اƅقلق مساقاتها وƊتائجها ، وعلى سبيل اƅمثال فقد بيƊت اƅبحوث اارتباطية بين ااƄتئا
و اƗمراض اƅقلبية اƅوعائية و اƅدماغية اƅوعائية ، وتوثق جيدا دور ااضطرابات اƅƊفسية 
في زيادة سرعة اƅتأثر Ɗحو اƗمراض اƅبدƊية و Ɗتائجها اƗسوأ. ومن اƅمعروف أن 
اƅتمƄن واƅتفوق و اإحساس باƅمعاƊي تقي اƅصحة اƅƊفسية و اƅمعتقدات اƅƊفسية Ƅاƅتفاؤل و 
اƅبدƊية Ƅذƅك. بل إن اƅمعتقدات اƅمتفائلة غير اƅواقعية حول اƅمستقبل ربما تƄون اƅصحة 
واقيا صحيا ƅلرجال اƅمصابين بعدوى فيروس اƅعوز اƅمƊاعي اإƊساƊي اƅمƄتسب. وعلى 
Ɗحو مشابه فإن ƅلصحة اƅبدƊية مساهمة مؤثرة على Ƅل من ااعتاات  اƅƊفسية واƅبدƊي 
 عاقات اƅمترابطة اƅمفاهيم اƅشاملة ƅلصحة.وعلى Ɗتاجتها، تشمل هذƋ اƅ
Ƅشف اƅƊتائج اƅحديثة ƅمسح مديƊة Ɗيويورك اƅمجتمعي اƅصحي (مسح باƅهاتف ƅعشرة   
مجتمعا) بأن اƅصحة اƅعامة أضعف بثاث  33آاف من سƄان Ɗيويورك اƅذين يمثلون 
اƅية من مرات بين اƅƊاس اƅذين سجلوا ضوائق عاطفية هامة.، و تضعهم اƅمعدات اƅع
اƅتجارب ƅلعديد من اƅظروف اƅمزمƊة في احتماات خطر اƅموت اƅمبƄر ، واƅتي تتضمن 
ارتفاع  اƅƄوƅسترول و ارتفاع ضغط اƅدم واƅبداƊة واƅربو و اƅسƄري.وغاƅبا ما ƄاƊوا 
اƅمؤدية ƅزيادة اƅمشاƄل اƅصحة اƅتي تتضمن عادات اƅخمول و سلوƄات اƅيƊهمƄون في 









 اƃنفسي ااضطرابنشأة  -اƃمبحث اƃثاني
 نمو ااضطراب اƃنفسي في اƃشخصية .1
إن Ɗمو اضطراب اƅشخصية يتخذ أشƄال عدة و ƅƄن أسباب و ظروف ƊموƋ هي 
اƊطاقا من اƅوادة متشابهة جدا و مشترƄة إƅى حد ، ففي اƅغاƅب تƊطلق عوامل ظهورƋ 
مباشرة بما في ذƅك ظروف اƅحمل. حيث يبدأ اƅطفل في إبداء محاواته اƅبدائية إƅى اƗƄثر 
تطورا في تحقيق صيرورة اƅتاؤم مع اƅبيئة ، من أجل أن يستمر في اƅبقاء و اƅتعايش مع 
 محيطه بما يتوفر ƅديه و ما يفرضه عليه.
ه اƅوراثية ،إستراتيجيته اƅƊامية في اƅمواجهة و في تسير صيرورة اƅتوافق وفقا استعدادات
غاƅبية اƅحاات يƊموا اƗطفال اƗصحاء ضمن اسر سوية و متوافقة بصورة سوية و 
 محيطا أسريا قليل اارهاقات ، قويا مرƊا يتيح ƅه فرصة توƄيد Ɗفسه في اƅمحيط.
تقر ƗدƊى متطلباتها من أƊهم فعا عاشوا طفوƅة سيئة تف اƅمرضىتشير تواريخ اƅحاƅة ƅبعض 
تلبية حاجات فسيوƅوجية و مادية و Ƅذƅك عاطفية و معƊوية، و ƅƄن هذا ƅم يمƊع من أن 
اƅبعض اآخر مƊهم Ɗموا في ضمن ظروف أسرية أو بيئية مائمة ظاهريا على اƗقل. 
ويعتقد معظم اƅعلماء بوجود استعدادات بيوƅوجية ƅدى بعض اƅƊاس اƅذين يعاƊون من 
اƅهاشمي (  ات في اƅشخصية، تصعب عليهم اƅتاؤم مع إرهاقات معيƊة.اضطراب
 )761، ص4102ƅوƄيا،عبد اƅوافي زهير بوسƊة،
في Ƅتابه "معƊى اƅحياة" أƄد على دور اƗبوين في بƊاء   أƃفرد أدƃر رائد علم اƅƊفس اƅفردي
اƅرابطة  وتطوير شخصية اƅطفل ، وƄذƅك في تحديد أهم اƅسمات اƅمميزة ƅه من خال تلك
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اƅƊفسية ، واƅجسمية اƅتي يبƊيها Ƅا اƅواƅدين مع طفلهما ، واƅتي ستشƄل Ɗموذج ƅبƊاء 
مختلف اƅعاقات اƅقادمة في حياة اƅطفل. Ƅما أشار إƅى تلك اƗƊماط اƅعائقية اƅتي تبƊى 
 بين اإخوة واƅتي على أساسها يƄون اƅتأثير على شخصية اƅطفل.
عى اƅطفل Ɗحو ارتباطه بأمه ، ويƄون تحقيق هذا اارتباط هو مƊذ ƅحظة اƅوادة اƗوƅى يس
هدف جميع تصرفاته ، فلفترة طويلة ستلعب اƗم اƅدور اƗساسي واƅحيوي في حياته، 
وسيƄون اعتماد رضيعها عليها اعتمادا Ƅليا ، وفي مثل هذƋ اƅظروف يمƄن ƅقدرة اƅطفل 
أول عاقة ƅه بفرد آخر من اƅجƊس  على " اƅتعاون" أن تƊمو وتتطور. فاƗم تعطي ƅلطفل
 اƅبشري ، فاƗم هƊا تمثل اƅجسر اƗول اƅذي يربط بيƊه وبين اƅحياة ااجتماعية.
بما أن هذƋ اƅرابطة قوية ومهمة ، فستساهم بشƄل أساسي في أن تعدل أو تغير حتى   
 بعض اƅسلوƄات اƅموروثة باƅتدريب ، واƅتعليم ، وا  عطاء اƅقدوة اƅحسƊة من اƗم.
إن مهارة اƗم أو عدمها في Ɗقل اƅƊماذج اƅتربوية واƅسلوƄية واƗخاقية  تؤثر على    
Ƅل اإمƄاƊيات اƅمستقبلية ƅلطفل. فهƊاك مواقف جديدة تƊشأ Ƅل يوم ، يجب عليها أن 
 تعطي فيها رأيها وخبرتها اƅشخصية وفهمها وتوافقها مع حاجات اƅطفل اƅشخصية.
خبرات ا يملي عليهم باƅضرورة اƗفعال اƅتي يقومون بها  إن ما يمر به اƗطفال من  
، وƅƄن ما يحدد شƄل وطبيعة هذƋ اƗفعال هو ااستƊتاجات اƅتي استخرجوها من مرورهم 
بهذƋ اƅخبرات ، وعƊدما Ɗبدأ في اƅتحقيق في ماضي اƅطفل ذي اƅمشاƄل فإƊƊا غاƅبا ما Ɗجد 
 ثير من اƅصعوبات.أن اƅعاقة بين اƅطفل و أمه ƄاƊت مليئة باƅƄ
وهذا يعود بƊا ƅلحديث عن وجهة اƅƊظر اƗساسية ƅعلم اƅƊفس اƅفردي: أƊه ا توجد   
أسباب ثابتة ƅƊمو وتطور اƅشخصية، وƅƄن اƅطفل يستخدم اƅخبرات اƅتي يمر بها ƅيصل 
إƅى هدفه عن طريق تحويل وتحوير فهمه اƅخاص ƅهذƋ اƅخبرات إƅى أسباب تبرر اƅƊظرة 
 ا إƅى اƅحياةاƅتي يƊظره
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إن دور اƗب ا يقل أهمية عن دور اƗم في تطوير وصقل شخصية اƅطفل وتحديد   
فرغم أن اتصال اƅطفل بابيه يƄون في بداية اƗمر أقل من اتصاƅه بأمه  اƗساسيةمعاƅمها 
 فاƊه فيما بعد يƄون ƅه تأثير Ƅبير عليه. 
على أƊماط سلوƄية أو تربوية أو اجتماعية صاƅحة  في  اƗطفاليستحيل تدريب   
ظروف أسرية سيئة  ƗƊه يأخذ فƄرة سيئة ومغلوطة عن طبيعة اƅعاقة مع اآخرين، فمثل 
هذƋ اƗجواء اƅسيئة تتسبب في إعاقة حادة ƅƊمو وتطور شخصية اƅطفل ، فاƅجو اƗسري 
Ɨطفال ومن أجل اƅمجتمع يجب أن معدا من أجل تحقيق حياة صاƅحة مجدية من أجل ا
 أيضا. 
إن مختلف ƅإخوة أيضا Ɗصيبهم في ترك أثرهم اƅخاص على شخصية بعضهم اƅبعض ف
اƗدوار اƅتي يلعبها Ƅا اƅواƅدين في اƗسرة قادرة على جعل اƗطفال يتحوƅون إƅى خبراء 
ل في اƄتشاف طرق جديدة ƅلحصول على اƅحب واإهتمام ، وعلى سبيل اƅمثال فإن اƅطف
اƅذي تعرض ƅتدƅيل زائد يƄون خائفا من أن يترك بمفردƋ في اƅظام ، إن هذا اƅطفل ƅيس 
خائفا من اƅظام في حد ذاته ، وƅƄن يستخدم اƅظام في اƅحصول على شخص 
 بجاƊبه(اƗم / اƗب).
في علم اƅƊفس اƅفردي ƅيس اƅمهم هو Ƅشف أسباب هذا اƅخوف اƅذي يشعر به اƅطفل   
وƅƄن اƅترƄيز مƊصب على اƄتشاف وتحديد اƅهدف اƅذي يسعى إƅى تحقيقه من خال 
اƅخوف. فإن اƗطفال اƅذي يستخدمون هذا اƅشعور (اƅخوف) يعتمدوƊه غاƅبا في بƊاء 
 . أسلوب حياتهم ويجعلوƊه جزءا من شخصياتهم
هذƋ اƗساƅيب أو غيرها من اƅطرق اƅمختلفة اƅتي يسلƄها بعض اƗبƊاء في تحقيق   
أهدافهم تختلف من طفل ƅƖخر بحسب ترتيبه اƅوادي ، فتتباين درجة وحدة ظهور مثل 
هذƋ اƗساƅيب ƅتصل إƅى أقصاها ƅدى اƅطفل اƅذي يتعرض ƅلتدƅيل اƅزائد وحتما سƊجد أƊه 
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لقاƋ هذا اƅطفل اƅمدƅل سيƄون مقدار ااهمال اƅذي سيتعرض ƅه وبقدر ااهتمام اƅذي يت
أيضا ومن اƅتأثيرات اƅمهمة اƅتي تظهر بين اإخوة هو ذƅك اƅتعاون اƅذي  بقية اإخوة.
يƊشأ بيƊهم واƅذي يشعرهم بأƊهم جميعا على قدم اƅمساواة ƅيتمتع جميع اƗطفال داخل 
 اعي.اƗسرة اƅواحدة بقدر Ƅافي من اƅشعور ااجتم
في أمر اƅتفرقة و اƅتمييز أƊه ƅن  يƄون مباƅغا إذا ما قلƊا أن ذƅك  reldAأدƃر يرى   
" وا  ن ƅم يوقف هذا اƅوضع اƃنقص في اƃتحفيز اƃعقليسيتسبب في معاƊاة اƅطفل من "
سيرƋ في تحقيق أهدافه فإƊه سيضطرƋ إƅى تغيير مجرى هذƋ اƗهداف إƅى طرق قد تƄون 
-661، ص ص5002-1391أƅفرد أدƅر،( .اجتماعياغير مفيدة غير واقعية أو أهداف 
   )781
 يتم تشخيص اƅشخصية اƅمضطربة وفقا ƅلشروط اƅتاƅية:   
عƊدما يƄون اƅƊمط اƅدائم من اƅتفƄير واƅسلوك و اإدراك واƅمشاعر غير مرن و قليل  
 اƅتاؤم 
 وااجتماعية.عƊدما يلحق هذا اƅƊمط اƅضرر في Ƅفاءة اƅوظائف اƅمهƊية مƊها  
، 4102اƅهاشمي ƅوƄيا،عبد اƅوافي زهير بوسƊة،عƊدما يقود إƅى شƄاوى و آام وخيمة. (  
 )761ص
اƅƊفسي ا يعتبر إبرازا شاذا ƅخصائص اƅشخصية اƅسوية اƅعادية بقدر ما  ااضطرابإن 
يعتبر وصفا يصور اƊحراف وبعد سلوك اƅفرد عن هذƋ اƅخصائص ، وقد فرق (فوƅدز و 
) بين خصائص اƅشخصية Ƅسمات و اتجاهات من Ɗاحية و أعراض 5691آخرون 
و عاماته من Ɗاحية أخرى و قد اعتمد في هذا اƅتفريق على ثاثة محƄات  ااضطراب
 هي: 
 اƅسمات توجد ƅدى Ƅل فرد بيƊما اƗعراض و اƅعامات ا توجد إا في اƅمريض عقليا فقط 
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اƗƊا بيƊما اƗعراض و اƅعامات مؤƅمة و إن اƅسمات و ااتجاهات مƊسجمة Ɗسبيا مع  
 موجعة إما ƅلمريض أو Ɨصدقائه و ذويه.
إن اƅسمات و ااتجاهات و بخاصة اƗوƅى مƊها ثابتة باقية Ɗسبيا ، بيƊما اƗعراض زائلة  
 ).101،ص1102عابرة Ɗسبيا.(محمد جاسم اƅعبيدي،
ة و اختال توازƊها من إن هذا ااختاف في اƅوصف و اƅتصوير ما بين اضطراب اƅشخصي
اƅƊفسي من جهة أخرى ا يƊفي أƊذوي اƅشخصيات اƅمضطربة و اƅتي  ااضطرابجهة و 
 اƅƊفسي. ƅاضطرابتميل إƅى عدم اƅسواء هم اƗƄثر عرضة 
 ااضطراب اƃنفسي: .2
في سياق حديثƊا عن اƅصحة اƅƊفسية تم اإشارة  إƅى ما تلعبه في حياة اإƊسان و 
همية ، فهي Ƅفيلة بمساعدة اƅفرد على اƊسياب حياته و جعلها خاƅية اƅمجتمع Ƅافة من أ
من اƅتوترات و اƅصراعات اƅمستمرة و تحقيق اƅتوافق و اإقبال على اƅحياة بƄل طاقة و 
حيوية إضافة إƅى ƄوƊها تجعل اƅفرد أƄثر قدرة على اƅتƄيف ااجتماعي مما يجعله 
يتعاملون معه. وبهذا سيعمل اƅفرد على يمتلك اƅسلوك اƅذي يƊال رضاƋ و رضى اƅذين 
اƅƊفسي أو ما يطلق عليه  ااضطرابضمان حصاƊة Ƅفيلة بوقايته من اƅوقوع في شباك 
اƅبعض باƅتحصين اƅƊفسي و من أهم طرق اƅوقاية من ذƅك هو اƅمعرفة بأسباب و 
 عوامل اإصابة بهذƋ ااضطرابات اƅƊفسية و تحديد اƅظروف اƅتي تؤدي إƅيها من اجل
 ضبطها و تضئيل احتماات اإصابة بها. 
مصطلح ااضطراب اƅƊفسي حديث Ɗسبيا وبدأ يحل محل  ااضطراب اƃنفسيو
من  اƅمرضاƅƊفسي" في Ƅثير من دوائر اƅطب اƅƊفسي مراعاة ƅما قد يسببه ƅفظ  اƅمرض"
" إƅغاء ƅفظ عصاب. 0891آثار سلبية. Ƅما قررت اƅجمعية اƗمريƄية ƅلطب اƅƊفسي سƊة "
 ).112، ص1002(أشرف محمد عبد اƅغƊي،
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، يشير )01MIC(في اƅتصƊيف اƅعاƅمي اƅعاشر ƅاضطرابات اƅعقلية و اƅسلوƄية  
مصطلح ااضطراب إƅى وجود مجموعة من اƗعراض و اƅسلوƄات اƅتي تƄون محددة 
عياديا ، و يشتمل في معظم اƅحاات على مشاعر اƅضيق ، و اضطراب في اƅوظائف 
 اƅشخصية.
، فإƊه ا يوجد تعريف إجرائي )4MSD(حسب اƅدƅيل اƅتشخيصي اإحصائي اƅرابع و 
شامل  ƅƄل ااضطرابات يƊطبق  على Ƅل اƅوضعيات. و ااضطراب اƅƊفسي (اƅعقلي) 
وء اƅتحƄم باƅذات ،ضرر ، إعاقة ، صابة ، يعرف بمفاهيم مختلفة مثل: معاƊاة،س
 اƅامƊطقية ،اƊحراف إحصائي.  
ااضطراب اƅƊفسي بأƊه  )4MSD(اƅتشخيصي اإحصائي اƅرابع  اƅدƅيل عموما يعرف
مجموعة أعراض سلوƄية أو Ɗفسية ، عياديا تƄون ذات معƊى ، تطرأ على شخص ما و 
أصل هذƋ ااضطرابات فإƊها تعتبر  يصاحبها عادة شعور مازم باƅضيق ، و مهما يƄون
 4102Ƅمظاهر اختال وظيفة سلوƄية ، بيوƅوجية، أو Ɗفسية ƅشخص ما.(أسماء بوعود،
 ). 23-03، ص ص 
أن اƗمراض اƅƊفسية  )2591جاء في اƅتقرير اƅسƊوي ƅجمعية اƅطب اƅƊفسي عام (
يب اƅمخ هي: " مجموعة ااƊحرافات اƅتي ا تƊجم عن علة عضوية أو تلف في ترƄ
اƅƊفسي ƅيس جسميا أو عضوي اƅمƊشأ، بل هو  ااضطراب..اƅخ" و معƊى ذƅك أن 
اضطراب وظيفي في اƅشخصية ا يرجع إƅى إصابة أو تلف في اƅجهاز اƅعصبي و أƊما 
يرجع أساسا إƅى اƅخبرات اƅمؤƅمة ، أو اƅصدمات ااƊفعاƅية ، أو اضطرابات عاقات اƅفرد 
يعيش فيه و يتفاعل معه إƅى غير ذƅك من أƅوان اƅخبرات مع اƅوسط ااجتماعي اƅذي 
اƅمؤƅمة اƅتي يتعرض ƅها اƅفرد في ماضي حياته و خاصة في طفوƅته اƅمتأخرة. (فوزي 
 ).311، ص 0002محمد جبل، 
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" حاƅة Ɗفسية تصيب تفƄير اإƊسان أو  )6002أنور حمودة اƃبنة (في تعريف آخر 
سلوƄه وتصرفاته إƅى حد تستدعي اƅتدخل ƅرعاية هذا مشاعرƋ أو حƄمه على اƗشياء أو 
 اإƊسان ، ومعاƅجته في سبيل مصلحته اƅخاصة ، أو مصلحة اآخرين من حوƅه " .
اƅƊفسي  ااضطرابمن خال هذا اƅتعريف إƅى أƊƊا  Ɗقول بوجود  أنور اƃبنة"أشار "
سلبيا في مجرى  إذا Ƅان هƊاك تغير في سلوك اإƊسان أو تفƄيرƋ ومشاعرƋ ƅدرجة تؤثر
حياته ، أو ƅحد تسبب فيه اإزعاج اƅشديد ƅه أو ƅغيرƋ ممن حوƅه . ومن اƗمور اƅمساعدة 
 و ااضطرابهƊا أن Ɗتصور اƅصحة اƅƊفسية وƄأƊها مجال واسع يمتد بين اƅصحة اƅتامة 
اƗƄيد ، آخذين بعين ااعتبار أƊه يصعب جدا اƅتحديد اƅدقيق ƅلƊقطة اƅتي تƊتهي عƊدها 
غير اƅسوية .وقد يتفاوت وضع اإƊسان على هذا  اƅمرضيةƅحاƅة اƅصحية ƅتبدأ اƅحاƅة ا
، من وقت آخر . وبين هذين اƅقطبين هƊاك مƊطقة  و ااضطراباƅمجال بين اƅصحة 
مبهمة في اƅوسط ، حيث يƄون فيها بعض حاات اƅقلق ، أو ااƄتئاب اƅخفيف ، واƅتي 
" ، أو أƊها " حاƅة طبيعية في ظروف صعبة  ضطراباقد يختلف اƅƊاس في تسميتها " با
غير طبيعية " . ومن اƅحاات اƅتي تقع في اƅمƊطقة اƅمبهمة ، اƅحاات اƅعاطفية واƅتي قد 
تƄون ردود فعل ( استجابات ) متوقعة ، ƅبعض اƅحوادث ، مثل اƅحزن عقب وفاة قريب ،  
 ).71-51، ص ص 6002اƅبƊا، أو اƗسى بعد عملية استئصال  جراحية . (أƊور حمودة
اƅƊفسي هو Ƅراهية اƅƊفس و اآخرين و اƅعجز  ااضطراب" إƅى أن فرويدوقد أشار "
إسماعيل أحمد محمود عن اإƊجاز و اƅرƄود ، رغبة في اƅوصول إƅى اƅموت.( 
 ).12ص ، 9002أحمد،
 عوامل اإصابة بااضطرابات اƃنفسية: .3
) على مبدأ تعدد وتفاعل اƗسباب في ظهور 9791يشير (حامد عبد اƅسام زهران،   
اƗمراض اƅƊفسية. فمن اƅƊادر أن Ɗضع أيديƊا على سبب واحد Ƅاƅوراثة أو صدمة و Ɗقول إƊه 
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اƅƊفسي بل تتعد اƗسباب و اƅعوامل إƅى اƅحد اƅذي يصعب فيه  ƅاضطراباƅسبب اƅوحيد 
 أثر Ƅل مƊها.اƅفصل بيƊها و تحديد مدى 
 و تƊقسم أسباب اƗمراض اƅƊفسية إƅى:
اƅƊفسي و  ااضطراب تمهد ƅظهور هي أسباب غير مباشرةاأسباب اأصلية أو اƃمهيئة:  
تجعل اƅفرد أƄثر عرضة ƅلوقوع فيه إذا ما طرأ سبب مساعد أو أمر مرسب يعجل بظهور 
 في تربة أعدتها اƗسباب اƗصلية أو اƅمهيئة. ااضطراب
هي اƗسباب اƅمباشرة و اƗحداث اƅتي تسبق ظهور  اأسباب اƃمساعدة أو اƃمرسبة: 
اƅƊفسي مباشرة و تعجل بظهورƋ أي أƊها اƅقطرة اƅتي تفيض اƅƄأس و هي  ااضطراب
 وا تخلقه. ضطرابأسباب مفجرة ƅا
ي وهي في مجملها اƗسباب جسمية اƅمƊشأ أو اƅعضوية اƅت اأسباب اƃحيوية اƃبيوƃوجية: 
 تطرأ في تاريخ Ɗمو اƅفرد.
وهي أسباب ذات أصل و مƊشأ Ɗفسي، وتتعلق باƅƊمو اƅƊفسي  اأسباب اƃنفسية: 
اƅمضطرب خاصة في اƅطفوƅة و ما يتعلق بها من إشباعات Ɗفسية و بيوƅوجية و 
 عائقية.
وهي اƗسباب اƅخارجية اƅتي تحيط باƅفرد في اƅبيئة أو اƅمجال اأسباب اƃبيئية:  
 )111-901،ص ص 9791عي.(حامد عبد اƅسام زهران،ااجتما
 تشخيص ااضطرابات اƃنفسية: .4
يعتبر اƅتشخيص اƅƊفسي ƅاضطرابات و اƅمشƄات اƅƊفسية عملية فƊية تعتمد اعتمادا   
أساسيا على مهارة وخبرة اƗخصائي اƅƊفسي و تسبقها في اƅعادة عملية اƅفحص اƅƊفسي 
حيث أن اƅفحص اƅجيد هو أشاش اƅتشخيص اƅموفق و اƅعاج اƅسليم ، وتتم عملية 
 مƄاƊات اƅمفحوص و مشƄاته و اضطراباته. اƅفحص اƅƊفسي في اƅعيادة ƅتقدير إ
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أو  ضطرابهو اƅطريق اƅذي يؤدي إƅى اƅتعرف على اا اƃتشخيص اƃنفسيو   
ااضطراب  Ƅما يعƊي اƅفهم اƅعميق و اƅشامل ƅسلوك اƅمريض، ويقول بعض اƅعلماء أن 
 .اƅمرضىاƅتشخيص هو عملية عاجية أƄثر من مجرد تصƊيف اƅمريض ضمن فئة 
ص (عطوف ياسين) بتعريف شامل ƅلتشخيص بأƊه: اƅتقييم اƅعلمي اƅشامل و قد ƅخ  
محددة، و يتضمن اƅمعلومات و اƗعراض بƊوعيها(اƅƄمي و اƅƄيفي) ويتم  اƅمرضيةƅحاƅة 
بوسائل متعددة مƊها ااختبارات اƅمقƊƊة و غير اƅمقƊƊة ،و اƅمقابلة ،و دراسة اƅحاƅة ،و 
وف اƅعائلية و اƅسجل اƅطبي و اƅتقييم اƅعصبي و اƅماحظة ،و اƅسجل اƅمدرسي و اƅظر 
اƅمباشر و غير اƅمباشر و يقوم بتحديد مƄاƊها و  ضطرابيشير بدقة إƅى أسباب اا
 اƅمرضيةطبيعتها و Ɗوعها و حجمها و درجة حدتها دون ااƄتفاء فقط بوصف اƗعراض 
ي قابل اƅسطحية ، وعلى هذا فاƅتشخيص اƅعلمي يهيئ اƅسبل ƅتخطيط برƊامج عا
 )63،ص2002ƅلتƊفيذ.( زيƊب محمد شقير،
 في اƅƊقاط اƅتاƅية: (ساند بيرج وتيلر)و يمر اƅتشخيص اƅƊفسي بمراحل معيƊة أوجزها  
 مرحلة اإعداد. .1
 مرحلة اƅتزويد باƅمعلومات. .2
 مرحلة معاƅجة اƅمعلومات. .3
 ).831، ص6891مرحلة اتخاذ اƅقرار.(عطوف ياسين، .4
اƅتشخيص Ƅلما Ƅان مبƄرا فاƅƄثير من اƗمراض تظهر أعراضها عموما تزداد أهمية   
بشك مبƄر و جلي ƅلعيان مثل اƅعاهات اƅجسمية و اƅعقلية اƅشديدة. وقد تتأخر في 
اƅظهور مثل اƅمشƄات اƅدراسية و سوء اƅتوافق. وقد ا تظهر و يجهلها اƅمريض مثل 
ƅذƅك من اƅمفيد جدا أعراض اƅعصاب و اƅذهان، مما يؤخر تشخيصها و عاجها ، 
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اƅتشخيص اƅمبƄر ƅهذƋ اƅمشƄات و اƗمراض اƅƊفسية ما قد يوفر اƅوقت و تأزم اƅوضع و 
 )45،ص 0002اƊتقاء اƅعاج اƅمƊاسب. (إجال محمد سرى،
إن اƅتشخيص ƅيس عملية رص ƅلوقائع بل تأويل ƅها ، يبƊيها بƊاء جيدا في وحدة Ƅلية   
ته ، أي فهم اƅƄائن في عاقته ببيئته ، و يتحقق ذƅك تتيح فهم داƅة اƅسلوك ، ووظيف
بحرƄة دياƅيƄتيƄية ƅلفƄر، تمضي من اƅوقائع على اƅفرض اƅتأويلي ن ƅتعود إƅى وقائع 
 أخرى تعدل اƅفرض اƗصلي و هƄذا.
فاƅتشخيص عملية ديƊامية تقوم على معايير مدروسة من أهمها في اƅمƊهاج   
 اإƄليƊيƄي :
ويعƊي إقامة Ƅلية واحدة من اƅمعطيات ن مما يتطلب اƅƄشف عن ل: أوا مبدأ اƃتƂام 
اƅعامل اƅمشترك ن فاƅمعطيات اƅتي تم جمعها يƊبغي أن تتأƅف و تƊظم، ضمن اƅشخصية 
 برمتها، وفي وحدتها اƅتاريخية، وفي عاقتها اƅراهƊة باƅبيئة.
ائع اƅواردة في اƗحام مثا، فاƅتأويل اƅذي ترتد إƅيه Ƅثير من اƅوقثانيا مبدأ اƃتقاء اƃوقائع: 
Ƅثير من اƅوقائع اƅمماثلة في اƅمساƅك اƅيومية ƅلشخص، وضمن  يƊبغي أيضا أن ترتد إƅيه
 ).04،ص2002اƅعاجي. .( زيƊب محمد شقير، إطار اƅطرح
 تصنيف ااضطرابات اƃنفسية: .5
بأن اƅجان إذا تتبعƊا تاريخيًا تصƊيف ااضطرابات اƅƊفسية Ɗجد أƊه بدأ مƊذ ااعتقاد   
واƅعفاريت تسƄن جسم اإƊسان اƅمصاب وتطور اƅحال بظهور اƅعديد من اƗƊظمة 
 اƅتصƊيفية وأƄثرهم استخدامًا :
) واƅصادر عن رابطة اƗطباء MSDدƅيل اƅتشخيص اإحصائي ƅاضطرابات اƅعقلية ( -
 ) .APAاƅƊفسيين اƗمريƄية (
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) OHWمة اƅصحة اƅعاƅمية () واƅصادر من مƊظDCIاƅتصƊيف اƅدوƅي ƅأمراض ( -
 .2991) اƅتي صدرت عام 01-DCIأخر طبقة مƊه هي اƅطبقة اƅعاشرة (
وƅقد تعرضت أƊظمة تصƊيف ااضطرابات ƅمجموعة من ااƊتقادات Ƅأن Ƅثير من   
اƗعراض اƅتي يمƄن تشخيصها من Ƅتب تصƊيفي قد ا تعتبر في اƅحقيقة جوهرية أو 
فرد , Ƅذƅك تتعارض مع ما يعرف باƅفوارق اƅفردية Ƅما أن شاذة إذا ƅم تتعارض مع أداء اƅ
ƗƊفسهم وتقدير اآخرين ƅهم , ومع هذا ا يمƄن  ضطرابƅها تأثيرات سلبية في تقدير اا
 )22،ص 5002حسام اƅدين عزب،(ااستغƊاء عƊها.
ويمƄن تصƊيف ااضطرابات اƅƊفسية بحسب اƗعراض اƅمميزة ƅƄل Ɗوع أو حسب   
اƅمؤدية ƅها ووفقا ƅƖثار اƅƊاجمة عن وجودها.ومن اƅمتفق عليه أن تصƊيف اƗسباب 
ااضطرابات اƅƊفسية يتغير بتغير اƅزمان واƅمƄان أيضا، ويرتبط هذا اƅتغيير بما تسفر عƊه 
اƗبحاث اƅعلمية في هذا اƅمجال، إضافة إƅى اƅتغيرات ااجتماعية في اƅعاƅم اƅمتقدم و 
 اƅمتخلف.
آراء و اƅمذاهب في تقسيم اƗمراض اƅƊفسية ووضع اƗسس اƅصحيحة و قد تƊوعت ا  
 ƅدراستها، فƊجد أن :
 قد قسم ااضطرابات اƅƊفسية إƅى ثاثة أقسام:" ttyaw"وايت" "  
 وقد خصها بƄل اƅعوارض اƅشاذة Ƅفقد اƅحساسية و اƅشلل و ما شابه ذƅك  هستيريا: 
 خصها بجميع اƅحاات ااجهاد و ااعياء  اƃنيوراستانيا: 
 ƅلحاات اƅتي يظهر أصحابها اƅحزن و اƅقلق و اƅتأثر. اƃهجاس اƃسوداوي: 
 فيختصرها إƅى قسمين Ƅبيرين و هما:"بيير جانييه" أما 
 ترƄيب اƅشخصية  ااضطراب -على حد تعريفه-: و اƅتي هي اƃهستيريا 
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 ظهر فيها عوارض غير اƅعوارض اƅهستيرية.: و تطلق على اƅحاات اƅتي تاƃسيƂاثينيا 
فيƊتحي في تقسيمه مƊحى آخر إذ يقسمها إƅى إضطرابات فعلية  "سيجموند فرويد"أما   
 Ɗفسية. اضطراباتو 
وبغض اƅƊظر عن هذƋ اƅتصƊيفات يمƄƊƊا أن Ɗصف أربعة أƊواع رئيسية ƅإضطرابات   
 اƅƊفسية هي:
يشتمل هذا اƅصƊف على عدة أƊواع من ااضطرابات اƅتي تشمل  ااضطرابات اƃشخصية: 
 اƅمتغيرات اƅسلوƄية اƅتي تعطل استمرار قيام اƅفرد بدورƋ مقارƊة بما Ƅان عليه.
و Ɗاحظ درجة أشد من اƗثر اƅƊاتج عƊها باƅƊسبة ƅلدور و  ااضطرابات اƃعصابية: 
 ƅعصابي.ƅتفƄير من أمثلتها اƅقلق ااƅعاقات و درجة من درجات ا
وهي تعبر عن اƗعراض اƅجسمية اƅƊفسية اƅمƊشأ، وهي تلك  ااضطرابات اƃسيƂوسوماتية: 
اƗعراض اƅتي ترجع إƅى أسباب Ɗفسية من اƅدرجة اƗوƅى و تتخذ من اƅجسم مجاا 
 ƅلتعبير عن Ɗفسها و من امثلتها ضغط اƅدم و اƅسƄري.
بدرجة Ƅبيرة على اƅدور اƅوظيفي ƅلفرد هي ااضطرابات اƅتي تؤثر :ااضطرابات اƃذهانية 
وعلى عاقته بذاته و باآخرين و عاقته باƅواقع اƅمعاش بدرجة يصبح معها اƅمريض 
غير مسؤول عن تصرفاته Ɗظرا ƅاضطرابات اƅحادة اƅتي تصيب اƅتفƄير و تؤثر سلبيا 
ا ƅƊفسه عاƅما ƅمعاش مƄوƊعلى اƅعاقة باƅواقع، وغاƅبا ما يƊفصل هذا اƅمريض عن اƅواقع ا
 .)881-581، ص ص 3002(عبد اƅفتاح محمد دويدار،خاصا به.
تصƊيفا آخر  )MSD VIدƅيل اƅتشخيص اإحصائي ƅاضطرابات اƅعقلية (Ƅما يظهر   
يتƄون دƅيل اƅتشخيص اإحصائي اƅرابع من خمسة حيث مفصا ƅاضطرابات اƅƊفسية 
 :ااضطراب. اƅمحاور اƅخمسة Ƅاƅتاƅيمحاور (مجاات) اƅتي يمƄن عن طريقها تقييم 
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ااضطرابات اƅسريرية (جميع ااضطرابات اƅعقلية باستثƊاء اضطرابات  :اƃمحور اأول -
 )اƅشخصية واƅتخلف اƅعقلي
 .اضطرابات اƅشخصية واƅتخلف اƅعقلي :اƃمحور اƃثاني -
اƅحاات اƅطبية اƅعامة (يجب أن تƄون ذات صلة بااضطراب  :اƃمحور اƃثاƃث -
 ).اƅعقلي
اƅمشƄات اƅƊفسية واƅبيئية (على سبيل اƅمثال، شبƄة اƅدعم ااجتماعي  :اƃمحور اƃرابع -
 ).اƅمحدودة
اƅتقييم اƅعاƅمي ƅأداء (يتم تقييم اƗداء اƅƊفسي وااجتماعي واƅمتعلق  :اƃمحور اƃخامس -
ير (عب ).باƅوظيفة في سلسلة متواصلة بين اƅصحة اƅعقلية وااضطراب اƅعقلي اƅمفرط
 )16-65، ص ص 2102طوسون أحمد،
هو تصƊيف تشخيصي قياسي  )DCI( اƅتصƊيف اإحصائي اƅدوƅي ƅأمراضأما   
 :دوƅي ƅمجموعة واسعة من اƅحاات اƅصحية. وتتƄون من عشر مجموعات رئيسية
 ااضطرابات اƅعقلية اƅعضوية، بما في ذƅك اƅعرضية0F: 
 ƅتعاطي مواد ذات تأثير Ɗفسيااضطرابات اƅعقلية واƅسلوƄية Ɗتيجة 1F: 
 اضطرابات اƊفصام اƅشخصية وااضطرابات اƅفصامية واƅوهامية 2F: 
 ااضطرابات [اƅمؤثرة] في اƅِمزاج 3F: 
 ااضطرابات اƅعصبية واƅمتعلقة باإجهاد وااضطرابات جسدية اƅشƄل 4F: 
 ماديةاƅمتازمات اƅسلوƄية اƅمرتبطة بااضطرابات اƅفسيوƅوجية واƅعوامل اƅ 5F: 
 اضطرابات اƅشخصية واƅسلوك عƊد اƅباƅغين 6F: 
 اƅتخلف اƅعقلي7F: 
 اضطرابات اƅتطور اƅƊفسي 8F: 
 ااضطرابات اƅسلوƄية واƅعاطفية عادة ما تحدث في بداية اƅطفوƅة ومرحلة اƅمراهقة 9F: 
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(عبير طوسون  ."إضافة إƅى ذƅك مجموعة "ااضطرابات اƅعقلية غير اƅمحددة  
 )711-101، ص ص 2102أحمد،
 ااضطراب اƃنفسي: ودااتأعراض  .6
 مفهوم اƃعرض 6.1
تعتبر دراسة أعراض ااضطرابات اƅƊفسية أمر ضروري من أجل اƅتعرف على    
وشƄوى اƅمريض، تقف اƗعراض في  ضطراباƗمراض وتمييز أƊواعها، بجاƊب تاريخ اا
اƅسليم، حيث ا توجد في اƅطب اƅƊفسي اƅمقدمة من أجل اƅتوصل إƅى اƅتشخيص 
فحوصات اƅدم أو اƗشعة ƅتساعد على عملية اƅتشخيص Ƅما هو اƅحال في فروع 
ية في مختلف مجاات اƅƊشاط اإƊساƊي، ƅتخصصات اƗخرى. وتظهر اƗعراض اƅمرضا
 من سلوك واƊفعال وتفƄير وا  دراك. 
خل بين اƗعراض في اƗمراض يعتبر مسأƅة Ƅثيرة اƅحدوث. (فوزي اƅƊفسي، و على اƅرغم من أن اƅتمييز بين اƗعراض و تصƊيفها يعتبر وسيلة أساسية ƅلتمييز بين اƗمراض اƅƊفسية و تصƊيفها إا أن اƅتدا بيرا عن ااضطراب و مؤشر ƅوجود ااضطرابتبر تع) إƅى أن اƗعراض تع0002يشير فوزي محمد جبل (     
 ).811، ص 0002محمد جبل،
) تعرف اƗعراض على أƊها اƅعامات اƅسلوƄية اƅتي تدل على 0002ل سري" (إجا  
و تختلف اƗعراض اƅƊفسية اƅتي تظهر على اƅمريض اختافا Ƅبيرا،فقد  ضطرابوجود اا
تƄون شديدة واضحة ، و قد تƄون مختفية ƅدرجة يصعب تمييزها إا ƅلمعاƅجين 
و  ت و اƅمقاييس اƅتي تحددهااƅƊفساƊيين، أو عن طريق تطبيق بعض ااختبارا
 ).94، ص 0002،تشخصها(إجال محمد سري
يعتبر اƅعرض (رمزا) يعبر عن اƅحاƅة اƅƊفسية ƅلمريض، فمثا ارتفاع ضغط اƅدم قد   
يرمز إƅى شدة اƅضغوط اƅƊفسية أو ااجتماعية اƅتي يعاƊي مƊها اƅمريض باƊفعاات حادة، 
أسباب Ɗفسية إƅى تزاحم اƗفƄار و تصاعدها. و عادة بيƊما يرمز اƅصداع اƅذي يرجع إƅى 
) و ƅƄي Ɗحدد هذا اƅمعƊى ابد أن Ɗحدد اƅعوامل اƅتي أدت معنىما يعبر اƅعرض عن (
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إƅى ظهورها ،فمثا اƅتبول اƅاإرادي يعبر عن رغبة اƅطفل في استعطاف اƗم اƅتي بدأت 
وين به مرة أخرى ، و ƅƄل عرض تهتم باƅوƅيد اƅجديد أو ƅƄي يجذب اƊتباƋ و اهتمام اƗب
) و شأƊه في ذƅك شأن أي سلوك يسعى ƅخفض اƅتوتر و إزاƅة اƅقلق فمثا مريض وظيفة(
 اƅوسواس اƅقهري عƊدما يƄرر غسل يديه فاƊه يخض من توترƋ.
زملة تظهر اƗعراض عادة ƅدى اƅمريض في Ƅل مجموعة متداخلة يطلق عليها (   
و تختلف في تجميعها من مريض آخر ، و قد يدخل ) تأخذ شƄا معيƊا ،  اأعراض
، 0002اƅعرض اƅواحد في زمات أو تشƄيات تميز أمراضا مختلفة. (فوزي محمد جبل،
 ).911-811ص ص 
 أصل اأعراض: 6.2
يعتبر اƅعرض مظهرا و عامة تƄشف عن اƅحياة اƅشخصية ƅلمريض ، و اƗعراض    
عيد عƊها و اƅمواقف اƅتي Ɗشأت و تظهر فيها. ترتبط باƅحياة اƅمريض وƅيس ƅها معƊى ب
ويمƄن أن يƄمن اƅعرض في اƅموارد اƅاشعورية ذات اƅصفات اƅديƊامية اƅدافعة و اƅتي 
يمƄƊها أن تسيطر على اƅشخصية على اƅمستوى اƅشعوري ، و معظم اƅمواد اƅعقلية اƅتي 
يƄمن أصل ا يمƄن اƅتعبير عƊها شعوريا و صراحة تظهر في شƄل أعراض.و قد 
اƗعراض في اƅقلق و اƅشعور باƅذƊب ، و هƊا يƄون اƅعرض حيلة ƅلتعبير عن ذƅك ، و 
ع ، و خططا فاشلة تمثل اƗعراض غاƅبا طرقا خاطئة ƅلتوافق ،وحلوا عصابية ƅلصرا
 ).031، ص5002( حامد عبد اƅسام زهران،ƅلدفاع اƅƊفسي.
 أهداف اأعراض: 6.3
 Ɗوعين من اƗهداف : يحقق اƅعرض اƅƊفسي
أهداف ذاتية يƄون تحقيقها على حساب خسائر أخرى Ƅأن يهدف اƅعرض  أهداف أوƃية: 
في صورته اƗوƅية إƅى خفض اƅتوتر و إزاƅة اƅقلق ، و حل اƅصراع من جاƊب اƅفرد و 
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Ƅبت دوافعه اƅمستهجƊة و محاوƅة إشباعها بطريقة مقبوƅة Ɗسبية، و ƅذا يهدف إƅى تهدئة 
 عن طريق عقاب اƅذات بواسطة هذا اƅعرض.اƅضمير 
و هي أهداف خارجية و استدرار اƅعطف و ƅفت اƗƊظار و اƅحصول  اأهداف اƃثانوية: 
على مƄاسب في اƅعمل ، و اƅهروب من اƅمسؤوƅية و تجƊب اƗعمال اƅتي ا يحبها ، و 
ا.(فوزي محمد اإحجام عن مواجهة اƅمواقف اƗƅيمة و اƅسيطرة على اآخرين و اƅتحƄم فيه
 )021، ص 0002جبل، 
 تصنيف اأعراض: 6.4
تختلف اƗسس اƅتي يقوم عليها تصƊيف اƗعراض من حيث هي داخلية أو خارجية   
عضوية أو Ɗفسية اƅمƊشأ ، و اƅوظيفة اƅƊفسية اƅتي تظهر فيها اƗعراض حيث قد تظهر 
ااƊفعاƅية أو اƅƊواحي في اƅوظائف اƅعقلية اƅعليا أو وظائف أعضاء اƅجسم أو اƅƊواحي 
 ااجتماعية :
اƗعراض اƅداخلية: فهي اƅتي ا تاحظ مباشرة وƅƄن تاحظ من تعبيراتها اƅسلوƄية مثل  
 اƅخواف.
اƗعراض اƅخارجية: فهي عامات واضحة بادية ƅلعيان فمƊها إفراز اƅعرق أثƊاء اƅقلق أو  
 اƅجمود في اƅفصام اƅتخشبي.
Ɗتيجة تغيرات و اضطرابات فسيوƅوجية أو اضطراب أي  اƗعراض عضوية اƅمƊشأ: تحدث 
جهاز آخر، و قد تƄون اƅتغيرات Ɗتيجة ƅعوامل داخلية مثل اƅتغيرات اƅتي تحدث داخل 
اƅجهاز اƅعصبي Ƅما في أورام اƅمخ. وقد تƄون Ɗتيجة ƅعوامل خارجية Ƅاƅعدوى أو اƅتسمم، 
جة ƅاضطراب اƅƊفسي، وقد يصاحب هذƋ اƗعراض عضوية اƅمƊشأ أعراض Ɗفسية Ɗتي
 وهذا ما ƊجدƋ في اƗمراض اƅجسمية في Ɗفس اƅوقت.
اƗعراض Ɗفسية اƅمƊشأ:فهي تƊشأ عن اƅعمليات اƅƊفسية اƅمضطربة اƅتي تسببها عوامل  
داخلية و عوامل خارجية تعتبر عامات على محاوƅة اƅمريض في جهادƋ وحربه ضد 
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غاƅب تعبيرا عن اƅاشعور ، و باƅتاƅي مشƄاته. و اƗعراض Ɗفسية اƅمƊشأ تƄون في اƅ
فاƅمريض ا يعطي أصلها أو معƊاها ، إا أƊه يعي وجود ضغط داخلي فيوجه هذƋ 
، ص ص 5002اƗعراض Ƅأسلحة ƅمقاومة هذا اƅضغط.( حامد عبد اƅسام زهران،
 )631-531
 اأعراض اƃعامة ƃأمراض اƃنفسية: 6.5
Ɗتبع أسلوبا مفصا في ض عليƊا أن إن اƅƄشف عن اƗعراض اƅعامة ƅلمريض يفر 
فحص اƅمريض حتى ا يفوتƊا أي واحد من هذƋ اƗعراض صغيرا Ƅان أم Ƅبيرا ، فƊبدأ 
بفحص اƅمظهر اƅعام ، وƊƊتهي إƅى اƅفحص اƅعضوي اƅشامل ، وبذƅك يمƄƊƊا ااهتداء إƅى 
 Ƅافة اƗعراض ما ظهر مƊها وما بطن .
حيث يضطرب اƅمظهر اƅعام ƅلمريض من حيث اƅتƄوين اƅخلقي و تغير  اƃمظهر اƃعام: 
 في تعبيرات اƅوجه سواء حاƅة اƅمابس و اƅشعر و اƅحرƄة.
 يضطرب اƅƄام عƊد اƅمريض اƅƊفسي: اضطراب اƃƂام: 
فمن حيث (اƅƄم) قد يƄون اƅƄام Ƅثيرا بدون داع و تسمى بظاهرة اƅثرثرة،أو قد يقل اƅƄام  
 مقتضبة ، وقد يفقد اƅƄام تماما ƅدرجة Ƅبيرة 
ااƄتئاب ، أو يƄون سريعا  ااضطرابمن حيث (سريان اƅƄام) قد يƄون بطيئا Ƅما في  
 (اƅهوس)، أو قد وقف سريان اƅƄام.  ااضطرابمتصا Ƅ
(مجرى اƅƄام) قد يتطرق اƅحديث على اƅتفصيل و اتخاذ طرق جاƊبية او قد ومن حيث  
ا استجابة ƅمؤثر خارجي أو Ƅلمة عبارة  وردت أثƊاء اƅƄام أو قد يغير مجرى اƅƄام Ɗهائي
، 1002يتصف اƅƄام بأسلوبه و اƅمصادهة و اƅلجلجة و اƅتعلثم.(محمد أديب اƅعسال ،
 ).31-21ص ص 
يضطرب فƄر اƅمريض اƅƊفسي فيجد صعوبة في اƅتفƄير Ƅما في  اضطراب اƃفƂر: 
 ااƄتئاب ااضطراب
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 سريعة أو قد يتوقف اƅتفƄير و يعود مرة أخرى. أو تƊطلق اƗفƄار بصورة 
 أو قد يضطرب محتوى اƅفƄر فيƄون Ƅثيرا و بشƄل غير عادي. 
 و قد يƄون ضعيفا ، أو خلو اƅذهن من اƗفƄار. 
أو قد يضطرب محتوى اƅفƄر اضطرابا Ɗوعيا فيƊشغل اƅفƄر حول موضوع معين يطغى  
 على سائر اƅموضوعات اƅهامة اƗخرى.
 في موضوعات تافهة شاذة غير مƊطقية (وسواس).أو اƅتفƄير  
أو تƊاقض اƗفƄار Ƅوجود فƄرتين متضادتين في ذات اƅوقت ا يستطيع أن يتخلص من  
 إحداها.
و اƅمعروف عن اإدراك أƊه تلك اƅعملية اƅتي تعطى ƅلشيء معƊى ، فقد  اضطراب اإدراك: 
 يضطرب اإدراك في صورتين:
Ƅثير اƅحدوث Ƅأن تقابل شخصا في اƅطريق فتعتقد أƊك اƅخداع: وهو إدراك حسي خاطئ  
 تعرفه مƊذ مدة طويلة.
اƅهلوسة: وهو إدراك حسي مع عدم وجود مثير حقيقي أي اإحساس بأشياء ƅيست ƅها  
وجود و يتوهم رؤيتها أو سماعها اƅمريض بذاته دون غيرƋ من اƅمحيطين به Ƅأن يرى 
 ƅها.  أشياء وصور و أƅوان و يسمع أصوات ا وجود
وقد  اƅدافعة في ƅلشخصية في اƅصحة و ااضطراباƅعاطفة هي اƅقوة  اضطراب اƃعاطفة: 
 تضطرب اƅعاطفة من حيث اƅƊوع و اƅƄم :
من حيث اƅƊوع: فقد توجد ƅدى اƅمريض ƅƊفسي أƊواع من ااƊفعاات في Ƅثير من اƅمواقف  
 ا يستطيع اƅتحƄم فيها.
من ااƊفعاات و هذƋ اƅƄثرة تؤدي إƅى تمزيق  من حيث اƅƄم:فتوجد ƅديه مجموعة Ƅثيرة 
 اƅشخصية.
 تضطرب اƅذاƄرة ƅدى اƅمريض في صورتين :اضطراب اƃذاƂرة: 
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من حيث اƅƄم وهو أن اƅذاƄرة تشمل Ƅل اƗحداث اƅقريبة و اƅبعيدة فيحƄي اƅمريض تاريخ  
قد اƅمريض حياته Ƅاملة باƅساعات و اƗيام بصورة تثير اƅملل ، او فقدان اƅذاƄرة فقد يف
اƅƊفسي اƅذاƄرة ƅأحداث اƅبعيدة ،أو قد يفقد اƅذاƄرة ƅأحداث اƅقريبة و تسمى باƅƊسيان ن 
 وقد تدخل بعض اƅفجوات حين يروى بعض اƗحداث.
من حيث اƅƊوع:فقد يضيف أحداث Ƅاذبة إƅى أحداث حدثت ا شعوريا تسمى (تزييف)، أو  
ƅيف و اƅفبرƄة)، او خداع اƅذاƄرة Ƅأن اƅتحدث عن أحداث ƅم تحدث مطلقا و تسمى (اƅتأ
 يقابل شخصا عرضيا و يعتقد أƊه يعرفه تماما.
يعتبر اƅƊوم تعير طبيعي ƅلوعي ، وقد يضطرب اƅوعي هو اƅيقظة، و  اضطراب اƃوعي: 
فقد يƄون اƅƊوم Ƅثيرا Ƅما في اƅهستيريا ، أو  في عدة صور ƅدى اƅمريض اƅƊفسي، اƅƊوم
، أو يƄون Ɗومه متقطعا Ƅما في حاƅة اƅقلق و ااƄتئاب ااضطرابقليل اƅƊوم Ƅما في 
يصحو ƅيا، أو قد يصاحب مظاهر أخرى اƅƊوم فيƊام باƅƊهار و  اƅتوتر ،أو يضطرب Ɗظام
 ƄاƅƄام أو اƅمشي أو اƅƄوابيس.
أيضا يصاحب اضطراب اƅوعي "اƅذهول" اƅذي يقلل وعي اƅمريض و اƊتباهه بدرجة 
ƅلمؤثرات، أو اƅغيبوبة و فيها يفقد اƅمريض اƅƊفسي اƅوعي مؤقتا Ƅبيرة و يقلل من استجابته 
فا يستجيب Ɨي مؤثر مهما ƄاƊت قوته. و أيضا يصاحب اضطراب اƅوعي اƅتوهان و 
هƊا يعجز اƅمريض اƅƊفسي عن اƅتعرف اƅصحيح على ما في اƅبيئة من أشخاص أو زمان 
اƅبيئة و في هذƋ اƅحاƅة  أو مƄان و أيضا من عامات اضطراب اƅوعي ازدواج إدراك
 يدرك اƅمريض اƅƊفسي أƊه موجود في مƄاƊين في آن واحد.
يظهر اضطراب اƅحرƄة في عدة صور تلفت ااƊتباƋ من بيƊها اƅƊشاط  اضطراب اƃحرƂة: 
 اƅƊاقص ، عدم اƅتوازن ، اƅازمات اƅحرƄية ، اƅسلوك اƅعدواƊي.
فا يستطيع إدراك طبيعة تضطرب اƅبصير ƅدى اƅمريض اƅƊفسي  اضطراب اƃبصيرة: 
 اƅمشاƄل اƅتي تواجهه ،أو تحديد أسبابها و أعراضها حتى يمƄن إيجاد اƅحلول اƅمƊاسبة ƅها
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تضرب حاƅة اƅغذاء ƅدى اƅمريض اƅƊفسي فيفقد اƅشهية ƅلطعام Ƅما في  اضطراب اƃغذاء: 
يشعر  حاƅة ااƄتئاب أو اƅقلق و باƅتاƅي يصاب باƅضعف اƅعام ، أو يفرط في اƗƄل .أو
 باƅجوع اƅƄاذب Ƅعملية تعويضه ƅدوافع جƊسية مƄبوتة.
يضطرب اإخراج عƊد اƅمريض اƅƊفسي و يظهر ذƅك في عدة صور اضطراب اƃمزاج: 
 Ƅاƅتبول اƅاإرادي أو اإمساك أو اإسهال اƅعصبي.
تضطرب اƅحواس ƅدى اƅمريض اƅƊفسي في شƄل قصور ƅحواسه  اضطراب اƃحواس: 
 اƅخمسة أو أي مƊها.
مثل اƅتشƊج ن اƅصرع ن اƅشلل اƅهستيري اƅذي يصيب ضطرابات في اƃجهاز اƃعصبي:ا 
 اƗطراف Ƅما في اƅهستيريان أو اƅصدمات اƅعصبية اƅمختلفة ، أو في حاسة اƅبصر.
يضطرب اƅجاƊب ااجتماعي ƅدى اƅمريض اƅƊفسي مثل عدم اƅتوافق أعراض اجتماعية: 
عاقات اجتماعية أو تحقيق اƅصات  ااجتماعي ن أو قد يفقد اƅقدرة على تƄوين
ااجتماعية و اƅتفاعل، و غاƅبا ما يƄون غير مقبول اجتماعيا و يلجأ في ااƊطواء و 
ن ص ص 0002(فوزي محمد جبل، ااƊعزال ويهرب من تحمل اƅمسؤوƅية ااجتماعية.
  ).721-421
 سيƂوباثوƃوجية اƃمرأة -اƃمبحث اƃثاƃث
 اƃصحة اƃنفسية ƃلمرأة .1
اƅصحة اƅƊفسية باƅƊسبة ƅلمرأة هو أمر باƅغ اƗهمية و اƅخصوصية، وعليه موضوع 
اƅتƄوين  - فهو يستدعي باƅضرورة فهم تƄويƊها اƅƊفسي و اƅعضوي ، خاصة أن ƅƄل من
اƅبيوƅوجي ذو اإيقاع اƅمتغير من طمث شهري إƅى حمل إƅى وادة إƅى رضاعة إƅى 
اƅوضع و اهر فسيوƅوجية واƊفعاƅية اƊقطاع اƅطمث وما يصاحب هذƋ اƅتغيرات من مظ
ااجتماعي ƅها اƅذي يضعها تحت ضغوط مستمرة ومتعددة و طابعها اƅƊفسي و ااƊفعاƅي 
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عاقة وطيدة بشروط و أسباب و مؤشرات تمتعها باƅصحة  -اƅمرتبط باƗمور سابقة اƅذƄر
 .اƅƊفسية
أعضاء جسمها  فاƅتƄوين اƅعضوي ƅلمرأة يحتوي على اƅصفات اƅخلقية اƅمتعلقة بشƄل
اƅخارجية ووظيفة أجهزة اƅجسم اƅداخلية اƅتي تختلف اختافا تام عن اƅرجل، وƅقد عƊي 
اƅعلماء من قديم بفحص اƅمرأة جسماƊيا واƅمقارƊة بيƊهما وبين اƅرجل فما تƊاوƅه اƅفحص 
في إيطاƅيا، ƅهيƄل جسدها ودماغها ومامح وجهها ودمها وا  فرازها وقوتها وأمراضها 
ها وƄذƅك أطرافها، Ƅان هدف اƅباحثين اƗوائل في اƅمدرسة اإيطاƅية إيجاد صلة وشيخوخت
ترابط واقتران بين اƅخصائص اƅجسماƊية ƅلمرأة وƊفسيتها بوجه خاص، وفي هذا اƅصدد 
" أن اƅمرأة ا تفعل أي شيء مثلƊا وأƊها تفƄر وتتƄلم  telehcimeluG صرح اƗديب "
، وان حرƄاتها تختلف عن حرƄاتƊا وƅيست دورتها اƅدموية وتتصرف بطريقة مغايرة ƅطريقتƊا
ذات اƅدورة اƅدموية ƅدمƊا وا تتƊفس بƊفس اƅطريقة اƅتي ƊتƊفس Ɗحن بها إضافة إƅى ذƅك 
فإن اƅمرأة تتعرض بحƄم تƄويƊها اƅبيوƅوجي إƅى تغيرات فيزيوƅوجية تؤدي إƅى اضطرابات 
ƅك: حاƅة اƅحيض واƊقطاعها عƊد بلوغها تؤثر على حاƅتها اƅƊفسية واƅعصبية مثال على ذ
سن اƅيأس، وحاƅة اƅحمل، وحاƅة اƅوضع، وحاƅة اƅرضاعة فهي في هذƋ اƅمراحل اƅتي تمر 
بها تƄون أƄثر اƊفعاƅية ومزاجية مما يجعلها أƄثر قابلية ƅإثارة وسهلة ااستجابة ƅلمؤثرات 
 اƅخارجية.
حاƅة اƅحيض تتأثر ƅدى اƅمرآة اƅقوة ويقرر اƗطباء اƅشرعيون واƅƊفسيون اƊه من خال 
اƅبصرية حتى اƊه يضطرب ƅديها اƅتمييز بين اƗƅوان، وتƄثر ƅديها آام اƅرأس وفي بعض 
اƅمواضع باƅجسم وƊقل مقاومتها اƅعضلية وتزداد قابليتها ƅاƊفعال واƅقلق وعدم اإثبات، 
حتى أن  ير عاديةويسود ااƊقباض من Ɗشاطها اƅذهƊي وتتخذ شهيتها اƅجƊسية صورة غ
اƅعاƅميƊـ "طاƊزي" و "زيƄارو" احظا أن اƅمصابات باƗمراض اƅعصبية واƅƊفسية أن 
اƗعراض ااƊفعاƅية Ɨمراضهن تظهر على Ɗحو أƄثر حدة وشدة في حاƅة اƅحيض ، ، 
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Ƅما أن اƅخلل أو ااضطرابات اƅتي تصيب اإفرازات اƅغددية عƊد اƅمرأة من حيث زيادتها 
عن اƅعدد اƅمأƅوف قد يدفعها إƅى اإصابة باƗمراض اƅƊفسية واƅعصبية ، Ƅما  أو ƊقصاƊها
أن زيادة إفرازات اƅغدة اƅƄظرية يؤدي إƅى تƄوين شخصية ذات مزاج عƊفواƊي تميل إƅى 
-0102اƅشراسة واƅحدة في اƅطبع وا  ƅى اƅطبع وا  ƅى اƅعدوان واƅتهور.(وادي عماد اƅدين، 
 ).65-55، ص ص  1102
م من أن Ɗسب اإصابة بااضطرابات اƅƊفسية تƄاد تتساوى بين اƅƊساء على اƅرغ
اƅƊفسي، حيث  ضطرابواƅرجال، إا أن هƊاك فروقات Ƅبيرة بين اƅجƊسين في Ɗمط اا
يحدد اƅجƊس اƅفرق في اƅقوة واƅسيطرة ƅدى اƅرجل واƅمرأة على اƅعوامل ااجتماعية 
وضعهم ااجتماعي ومƊزƅتهم ااجتماعية وااقتصادية اƅخاصة بصحتهم اƅƊفسية وحياتهم و 
وعاجهم. Ƅما ويؤثر Ɗوع اƅجƊس على قابلية اƅتعرض ƅلعوامل اƅتي تزيد من احتماƅية 
 اإصابة باƗمراض اƅƊفسية.
تتحدد هذƋ اƅفروق أساسا من خال خصوصية اƅمرأة اƅبيوƅوجية و اƅتي سلف ذƄرها 
ƅسياق حددت (Ƅاميليا عبد اƅفتاح) في إضافة إƅى طابعها اƗƊفعاƅي اƅفريد و في هذا ا
Ƅتابها "سيƄوƅوجية اƅمرأة اƅعاملة" اƅسمات اƗساسية ƅأƊوثة في ثاث Ɗقاط مهمة Ɗوردها 
 باختصار:
: حيث تعتبر اƅƊرجسية أحد اƅمظاهر اƅهامة ƅلمراهقة إذ أƊها تحمي اƅصغير من اƃنرجسية 
ها تحميه من اƅتشتت في تحقيق مشاعر اƅضعف أثƊاء جهادƋ ƅلسيطرة على اƅواقع Ƅما أƊ
 اƅذات.
و ترى "دويتش" أن استمرار وظيفة اƅƊرجسية إƅى ما بعد اƅمراهقة هي ميزة أƊثوية و 
اƅتي تشتق من حب اƅذات ذو اƅƊوع اƅƊرجسي ، ويفسر اƅƄثير من اƅƊاس حقيقة أن Ɗرجسية 
ها اƅتƊاسلي اƅمرأة أقوى من اƅرجل على أساس خيبتها تجاƋ إحساسها باƅƊقص من تƄويƊ
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اƅجƊسي و هذا اƅفرض يفسر ƅƊا سبب اتجاƋ اƅƊرجسية Ɗحو ااƊخفاض خال مرحلة 
اƗمومة ، فامتاƄها ƅلطفل يعوضها اƅƄثير من خسارتها اƅسابقة Ƅما أƊها تستطيع صرف 
 حبها ƅƖخرين و خاصة Ɨطفاƅها.  
ي اƅمعاملة إذا إن اƅمرأة اƅƊرجسية ƅديها رغبة في أن تحب فهي تƄون مرƊة و طيعة ف
ما شعرت بأƊها محبوبة ، هذا اƅƊمط من اƅƊساء إذا Ƅوفئن فإƊهن يظهرن اƅقدرة في 
اابتƄار و اإƊتاج دون أن يدخلن في صراعات تƊافسية ، وتختلف آثار اƅƊرجسية بين 
 اƅƊساء فقد تعمل على إثراء أو إفقار حياتها اƅƊفسية.
ة بƊشاطها اƅموجه Ɗحو اƅداخل اƅذي يوازي Ɗشاط و هذƋ اƅسلبية اƅمقترƊاƃسلبية اأنثوية: 
اƅرجل اƅموجه ƅلخارج وƅƄن Ɗشاط اƅمرأة اƅموجه ƅلداخل يبدو أƄثر حيوية و إيجابية باƅƊسبة 
اƅسلبية ƅها و Ƅما أن Ɗشاطها اƅداخلي يوازي اƅƊشاط اƅذƄري اƅعدواƊي. و إن مظاهر 
وجية، فاƅƊسبة ƅوظيفة اƅخايا اƗƊثوية Ɗجدها في مواضع شتى خاصة من اƅƊاحية اƅبيوƅ
اƅجƊسية تƄون اƅبويضة ساƄƊة Ɗسبيا سلبية استقباƅيا بيƊما اƅحيوان اƅمƊوي Ɗشط متحرك،ثم 
أن تشريح اƗعضاء اƅجƊسية يوضح أن اƅعضو اƅذƄري أعد ƅاختراق اإيجابي بيƊما أعد 
 اƗƊثوي ƅاستقبال اƅسلبي.
إن اƅفتاة اƅسوية اƅتي تتمتع باƅصحة اƅƊفسية في فترة اƅمراهقة تحاول اƃمازوƂية اأنثوية: 
غزو اƅبيئة اƅتي تعيش فيها بƄل Ɗشاط ، مƄررة بذƅك مجهود اƅطفوƅة ، اƅذي هو اƅدافع 
Ɗحو اƅتوافق و اƅسيطرة على اƅواقع ، و هو اƅدافع اƅذي Ƅان ƄامƊا قبل اƅبلوغ ، وƅتوضيح 
Ɗثوية يصبح افتراض ااتجاƋ اƅفعال اƅمستقل ƅأƊا شيئا على فƄرة اƅمازوƄية و اƅسلبية اƗ
جاƊب Ƅبير من اƅفائدة، ففي ضل هذا اافتراض ا يعƊي اƅتوافق اƅقبول اƅسلبي ، وƅƄƊه 
يعƊي اƅمساهمة اƅƄبيرة اايجابية بغرض اƅتغيير و اƅتأثير في اƅبيئة في ضل اƅتƊاقض 
قص تجاƋ تƄويƊها اƅجƊسي اƅتƊاسلي اƅذي اƅذي تعيشه بين تعلقها بأمها و شعورها باƅƊ
ورثته عƊها مما قد يحول ذƅك اƅتعلق Ɗحو اƗب في مقابل تغير مشاعر اƅمحبة Ɨمها 
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ƅمشاعر حقد و دوƊية ، فتعيش اƅفتاة و هي تبذل جهدا مضاعف ƅتسوية هذا اƅوضع و 
دة في اƅحياة ااƊتقال من اƅسلبية إƅى تحقيق اƅذات و تعويض Ɗقصها بتأديتها Ɨدوار عدي
و هي بذƅك تبذل اƅجهد اƅمطلوب مƊها في تغير اƅبيئة من حوƅها اƅتي تفرض عليها تأثيرا 
Ƅافا باƅƊسبة ƅعدواƊها وƊشاطها و هذا اƅƄف يتوقف على مدى اƅتأثيرات اƅبيئية و قوة اƅدافع 
 )71-41، ص ص 0991اايجابي عƊد اƅفتاة.(Ƅاميليا عبد اƅفتاح ،
ر (محمد اƅمهدي) إƅى وضع اƅمرأة اƅƊفسي و موقعها بين يشيوفي هذا اƅسياق 
اƅمرأة قبل اƅمراهقة تƄون أقل عرضة  حيث يؤƄد أناƅƊفسي  ضطراباƅصحة واا
باƅƊمو اƅعصبي، وƅƄن إذا تتبعƊاها في مراحل Ɗموها  ƅاضطرابات اƅƊفسية ذات اƅصلة
حيث احتياجهن ƅلرعاية اƅƊفسيين من حيث اƅعدد ومن  اƅمرضىاƅتاƅية Ɗجدها تمثل غاƅبية 
وهƊاك بعض ااضطرابات اƅتي تƄاد تƄون أƄثر اƅتصاقًا باƅمرأة مثل اضطرابات   .اƅƊفسية
اƗƄل وااƄتئاب وااضطرابات اƅƊفسجسمية واضطرابات اƅجسدƊة في حين أن اƅفصام 
 وا  ذا ƄاƊت اƅمرأة سيئة اƅحظ مع .وا  دمان اƅƄحول واƅمخدرات تƄون أƄثر اƅتصاقًا باƅرجل
حيث وجد أƊها أقل إصابة به  فإƊها تبدو أحسن حظًا مع اƅفصام باƅƊسبة ƅلرجل ااƄتئاب
تƄون أقل واستجابتها ƅلعاج تƄون أفضل ويبدو أن هذا  ضطرابإضافة إƅى أن شدة اا
(محمد عبد اƅفتاح  .يرجع اختافات جيƊية تؤدي إƅى اختافات في اƅحساسية ƅلدوبامين
 ).12-71،ص ص 7002اƅمهدي،
 ااضطرابات اƃنفسية ƃدى اƃمرأة .2
 اƃحمل و اƃوادة ة اƃشهرية واƃعقم و ااضطرابات اƃنفسية اƃمرتبطة باƃدور  2.1
% من اƅƊساء يحتجن  01 -2% من اƅƊساء،  04يصيب   :Ƃدر ما قبل اƃدورة اƃشهرية -
 .ƅمساعدة طبية و اƅدعم اƅƊفسي إƅى اƅعاج اƅدوائي مرورا باƅرياضة اƅبدƊية
ااتجاهات Ɗحو اƅحمل, اارتباط اƅƊفسي بين اƗم   :ااضطرابات اƃنفسية أثناء اƃحمل -
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قة اƅزوجية, اƅحمل واƅجƊين, سيƄوƅوجية زوج اƅمرأة اƅحامل, تأثير اƅحمل على اƅعا
واƅعاقة اƅجƊسية, ااضطرابات اƅƊفسية اƅمصاحبة ƅلحمل, اƅوحم, اƅحمل اƅƄاذب, اƅقيء 
 .أثƊاء اƅحمل
 وتشتمل على:  :ااضطرابات اƃنفسية بعد اƃوادة - 
% من اƅƊساء بعد اƅوادة بأيام قائل في صورة 05تحدث في  Ƃآبة ما بعد اƃوادة: – أ
اعتال مزاج وسرعة بƄاء وشعور باƅتعب وقلق وسرعة استثارة. وتقل حدة اƗعراض مع 
  .اƅوقت وا تتطلب سوى اƅطمأƊة واƅدعم اƅƊفسي من اƗسرة
أن من Ƅل أƅف وادة, وتƄمن اƅخطورة في  2-1يحدث في  ذهان ما بعد اƃوادة: – ب
% 9% يقمن بقتل أطفاƅهن, أي أن 4% من اƅمريضات يقمن بااƊتحار, في حين أن 5
 (ƅأم أو ƅلطفل)من اƅحاات يحملن خطر اƅموت
ومن اƅƊاحية اإƄليƊيƄية يƄون ذهان ما بعد اƅوادة قريبا من ااضطراب اƅوجداƊي ثƊائي 
في أي وقت في اƅقطب أو ااƄتئاب اƅجسيم اƅمصحوب بأعراض ذهاƊية. وهو يحدث 
اƅسƊة اƗوƅى بعد اƅوادة, واƅوقت اƅمتوسط ƅحدوثه هو من أسبوعين ƅثاثة بعد اƅوادة, 
واƅوقت اƗƄثر توقعا هو ثماƊي أسابيع بعد اƅوادة. ويعتقد أن هذا ااضطراب يحدث 
ة, Ɗتيجة اƅتغيرات اƅهورموƊية اƅسريعة بعد اƅوادة, أو اƅضغط اƅجسدي واƅƊفسي ƅعملية اƅواد
أو اإصابة ببعض اƗمراض مثل تسمم اƅحمل أو بعض اƅعوامل اƅƊفسية وااجتماعية. 
وحين يتم تشخيص هذا ااضطراب فيجب أن يؤخذ اƗمر بجدية شديدة حيث إƊه يعتبر 
أحد اƅطوارئ اƅƊفسية اƅتي تحتاج ƅعƊاية خاصة وربما تحتاج ƅدخول اƅمستشفي, واƅتعامل 
  .دات اƅذهان واƅليثيوم وغيرهامعه بمضادات ااƄتئاب ومضا
% فقط من حاات اƅعقم في حين يتحمل اƅرجل 06اƅمرأة مسئوƅة عن  :اƃمرأة اƃعاقر -
% من تلك اƅحاات, ومع هذا يقع اƅلوم واƅعبء اƅƊفسي على اƅمرأة 04اƅمسئوƅية عن 
% من حاات اƅعقم ا يوجد سبب عضوي يفسرها, 08وحدها. وقد بيƊت اƅدراسات أن 
 :ن Ɗسبة Ƅبيرة من هذƋ اƅحاات تƄمن وراءها عوامل Ɗفسية ƊذƄر مƊهاوأ
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عدم اƅتوافق في اƅعاقة اƅزوجية: مما يؤثر على اƅتوازن اƅهورموƊي وعلى اƊقباضات -
 .اƅرحم واƗƊابيب
وجود صراعات Ɗفسية ƅدى اƅمرأة حول فƄرة اƅقرب من اƅرجل وما يصاحب ذƅك من  - 
وربما يصاحب ذƅك إفراز مواد مضادة تقتل  ƅلعاقة اƅجƊسيةمشاعر اƅتحريم وااستقذار 
 .اƅحيواƊات اƅمƊوية
 .ةاƅشخصية اƅذƄورية اƅعدواƊية ، اƅمرأة اƅمسترجل -
 .وƊفسيا ،اƅشخصية اƗƊثوية غير اƅƊاضجة بيوƅوجيا -
 .اƅبرود اƅجƊسي واƅذي يسببه أو يصاحبه Ɗشاط هورموƊي باهت وضعيف -
 .اƗم ƅرجل سلبي واعتمادي اƅزوجة اƅتي تأخذ دور -
 .وجود رغبات متƊاقضة في اƅحمل وعدمه -
شدة اƅتعلق باإƊجاب واƅلهفة عليه واستعجاƅه مما يؤدي إƅى Ɗزول اƅبويضة قبل  -
 .Ɗضجها
واƅتي تؤثر على اƅغشاء اƅمبطن ƅلرحم وتؤدي إƅى  اƅصدمات ااƊفعاƅية اƅمتƄررة -
 .اƗبواق واƗƊابيب واƅرحم وعƊق اƅرحماƊقباضات Ƅثيرة وغير مƊتظمة في 
وأخيرا تƄرار اإثارة اƅجƊسية دون إشباع وهذا يصيب عƊق اƅرحم بااحتقان واƅجفاف  -
  .واƅتلزج
وتحدث في Ƅثير من اƅƊساء في بداية اƗربعيƊات وأحياƊا قبل  :أزمة منتصف اƃعمر - 
وج بمسئوƅياته, وتجد اƅمرأة ذƅك حين يƄبر اƗبƊاء ويƊصرفون ƅحياتهم, وحين يƊشغل اƅز 
Ɗفسها وحيدة فتستغرق في اƅتفƄير في ماضيها وتشعر باƗسى واƗسف على أشياء فاتتها 
وعلى أشياء فعلتها ثم تƊظر إƅى حاضرها فتجدƋ أقل بƄثير مما ƄاƊت تحلم به فزوجها 
اƅذي عاشت معه ƅم يƄن أبدا هو فارس أحامها, وأبƊاءها اƅذين ضحت من أجلهم ƅم 
يحققوا طموحها وƅم يشعروا بتضحيتها, وشبابها اƅذي ƄاƊت تعتز به وترƄن إƅيه قد بدأ 
يتوارى وجماƅها قد أخذ في اƅذبول, ثم تƊظر إƅى اƅمستقبل فتشعر باƅخوف واƅضياع. 
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وتختلف اƅƊساء في مواجهتهن ƅهذƋ اƗزمة, فهƊاك Ɗساء Ɗاضجات يتقبلن اƗمر بواقعية 
حين تدرك Ɗجاحاتها اƅسابقة Ƅأم وƄموظفة وƄزوجة وتعترف خاصة  وتمر اƗزمة بسام
 .باƅمرحلة اƅعمرية اƅتي تمر بها وتحاول رؤية مميزاتها وااستفادة مƊها
وفريق ثاƊي يتحملن ويقاومن في صمت ويخفين معاƊاتهن عمن حوƅهن وƅذƅك تظهر عليهن 
ااƊطواء  بعض اƗعراض اƅƊفسجسمية أو اضطرابات اƅجسدƊة, وفريق ثاƅث يفضلن
واƅعزƅة ويزهدن في اƅحياة أو يƊصرفن إƅى اƅعبادة ويتسامين عن رغبات اƅبشر ويشعرن 
باƅصفاء واƅطمأƊيƊة واƗƊس باه, وفريق رابع يستغرقن فى اƅعمل واƅƊشاط واƅƊجاح في 
مجاات Ƅثيرة على أمل اƅتعويض عن اإحساس باإحباط واƅفشل في اƅحياة اƅماضية, 
جأن إƅى اƅتصابي واƅتصرف Ƅمراهقات في مابسهن وسلوƄهن وربما وفريق خامس يل
تستعجل اƅواحدة مƊهن اƅفرصة اƅتي تعتبرها أخيرة فتقع في اƅمحظور اƅذي ƅم تقع فيه في 
اƅƊفسي Ƅاƅقلق أو ااƄتئاب أو اƅهستيريا  ضطرابشبابها, وفريق أخير يقعن في براثن اا
 .اƅرهاب أو أي اضطراب Ɗفسي آخر أو ضطرابأو أعراض اƅجسدƊة أو توهم اا
Ɗتيجة اƊخفاض مستوى اƅهورموƊات اƗƊثوية خاصة  :(سن اƃيأس )ما بعد انقطاع اƃدورة -
اƗستروجين تحدث بعض اƗعراض اƅƊفسية مثل ااƄتئاب واƅقلق يصاحبه بعض 
ااضطرابات اƅفسيوƅوجية Ƅاإحساس باƅسخوƊة يتبعه إحساس باƅبرودة واƅعرق اƅغزير, 
واإحساس باƅصداع واƅحرقان واƅسخوƊة في قمة اƅرأس مع اضطراب في اƅƊوم واƅشهية 
ƅلطعام. وأحياƊا تƄون اƗعراض بسيطة وتمر بسام وتخف حدتها مع اƅوقت، وأحياƊا 
أخرى تƄون شديدة مما يستدعي اƅعاج اƅطبي واƅƊفسي. واƅعاج اƅتعويضي باƅهورموƊات 
(محمد  .وƅƄƊه ا يؤثر بشƄل مباشر على اƅحاƅة اƅƊفسية يحسن اƅحاƅة اƅجسدية واƅجƊسية
 ).59-97، ص ص 7002عبد اƅفتاح اƅمهدي ، 
 ااضطرابات اƃنفسية اƃعامة 2.2
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عادة ما يسبق اƅقلق ظهور اƗƊواع اƅمختلفة من اƗمراض اƅƊفسية ، أو  اƃنفسي: اƃقلق 
يصاحبها ، إا أƊه في بعض اƗحيان قد يƄون هو اƅعرض اƅمرضي اƅوحيد اƅمستمر دون 
أن يتطور إƅى مرض Ɗفسي معين ، ويطلق عليه عƊدئذ اƅقلق اƅعصابي . فإذا باƅمريض 
Ɗفس اƅوقت ، ويظل يبحث عن شيء يظل قلقا خائفا من Ƅل شيء ومن ا شيء في 
يبرر به خوفه أو يربطه به ، حتى أƊه قد يلتمس اƊزعاجه أوهى اƗسباب وأقلها مدعاة 
(أƊور حمودة .ƅلخوف واƅقلق ، ويƄون قلقه وخوفه وتوترƋ أقوى Ƅثيرا مما يتطلبه اƅموقف
                                                                  )88، ص 6002اƅبƊا،
، باƅتوقع واƅخوف واƅتحفز واƅتوتر ، مصحوب ببعض هو شعور غير سارواƅقلق 
اإحساسات اƅجسمية ، وخاصة زيادة Ɗشاط اƅجهاز اƅعصبي اƅاإرادي .أو هو حاƅة توتر 
شامل ومستمر Ɗتيجة توقع تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث ، ويصحبها خوف 
ويمƄن اعتبار اƅقلق اƊفعاا مرƄبا من اƅخوف وتوقع  غامض ، وأعراض Ɗفسية جسمية .
                                                                     )31-21، ص ص 8891اƅتهديد واƅخطر.(دافيد شيهان ، عزت شعان،
بأƊه مرض Ɗفسي يتسم بخوف اƅشخص من إصابته  يعرف توهم اƅمرض اƃمرض:توهم  
بمرض خطير، حيث يقوم بتفسير ما يشعر به من إحساسات جسدية طبيعية أو غير 
طبيعية بأƊها مؤشرات على إصابته بمرض ما. فعلى سبيل اƅمثال، قد يعتقد اƅمصاب بأن 
 يدل على مجرد شعورƋ باƅصداع بين اƅحين واآخر أو ƊسياƊه ƅمƄان مفاتيح سيارته مثا
ƅلبحث   إصابته بسرطان اƅدماغ أو مرض اƅزهايمار مما يجعله يزور طبيبا تلو اآخر
، ص ص 7791(حامد عبد اƅسام زهران ،عن تشخيص ما يشعر به من أعراض. 
 )351-251
هي حاات مفاجئة ومزعجة جدا تأتي في صور مختلفة أهمها اƅشعور نوبات اƃهلع : -
بااختƊاق, وسرعة ضربات اƅقلب أو هبوط حاد ومفاجئ في اƅقلب وأƊه قد توقف أو Ƅاد 
أن يتوقف, أو برودة وتƊميل في اƗطراف وعرق غزير أو ضعف في اƅيدين واƅقدمين مع 
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اƅمريضة أƊها على وشك اƅموت أو أƊها اƅشعور بفقد اƅتوازن واحتماات اƅسقوط, وتشعر 
تموت فعا, أو أƊها على وشك فقد اƅسيطرة أو اƅجƊون, وƅهذا تهرع إƅى أقرب مستشفي أو 
طبيب فيقال ƅها بعد عمل اƅفحوصات أƊها سليمة تماما, وƅƄƊها ا تهدأ وا تستريح Ɨن 
بيتها وتصاب اƅƊوبة تباغتها في أي وقت وفي أي مƄان فتهدد سام حياتها فتلزم 
بااƄتئاب. وƅأسف اƅشديد يتأخر ذهاب هذƋ اƅمريضة ƅلطبيب اƅƊفسي وتدخل في دوامة 
 اƅفحوصات واƅتحاƅيل وتتردد على أطباء اƅقلب واƅباطƊة واƅصدر دون جدوى.
فاƅمعاƊاة اƅƊفسية تتحول با وعي Ɨعراض  : ااضطرابات اƃنفسية ذات اƃشƂل اƃجسدي  - 
خاصة في مجتمعات ا ( روعية اƅشƄوى وباƅتاƅي اƅعاج واƅمساعدةجسماƊية Ƅي تأخذ مش
أو أن اƅمرأة ƅسبب أو  تعترف باƅمعاƊاة اƅƊفسية وتعتبرها ضعفا في اƅشخصية أو اإيمان
آخر ا تستطيع اƅتعبير عن مشاعرها فيتوƅى جسمها هذƋ اƅمهمة عƊها وبذƅك تƄون 
Ɗداء قرب ƅلزوج أو  أوƗمر فعا ƅمن يهمهم ا اƗعراض اƅجسماƊية صرخة استغاثة
 .ƅأواد
اƅمرأة عرضة ƅاƄتئاب أƄثر من اƅرجل, وربما يƄون اƅسبب وراء ذƅك  :اƃمرأة وااƂتئاب -
اƅتƄوين اƅعاطفي ƅلمرأة أو خبرات اƅتعلق واƅفقد اƅƄثيرة في حياتها أو اƅتغيرات اƅبيوƅوجية 
محمد عبد اƅفتاح ( .اƗسباب مجتمعةاƅمتاحقة أو اƅعمل اƅمستمر با راحة أو Ƅل هذƋ 
 ).221-59، ص ص 7002اƅمهدي ، 
 خاصة اƃفصل: 
استعرضƊا خال هذا اƅفصل مفهوم قاعدي في علم اƅƊفس" اƅشخصية" بقطبيها اƅسوي و غير 
اƅسوي.حيث أدرجƊا خال ذƅك مفهوم اƅشخصية اƅسوية و اƅصحة اƅƊفسية و معاييرها و 
دااƅتها،وصوا إƅى Ɗسبيتها بين اƗفراد و اƅمجتمعات.أما اƅجاƊب غير اƅسوي ƅلشخصية فقد 
هوم ااضطراب اƅƊفسي بما فيه عوامل اإصابة و اƗعراض اƅعامة استعرضƊا ضمƊه مف
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ƅأمراض اƅƊفسية و اƅتصƊيفات اƅعيادية اƅمختلفة.أما في اƅجزء اƗخير من هذا اƅفصل فقد 
استعرضƊا فيه سيƄوباثوƅوجية اƅمرأة بما فيها صحتها اƅƊفسية و ااضطرابات اƅتي تصيبها 










قدم واƅعاƅم يأتي سرطان اƅثدي في مقدمة أƊواع اƅسرطان اƅتي تصيب اƅƊساء في اƅعاƅم اƅمت
، اƅثدي يشƄل ضغط Ƅبير على أي سيدةوتشخيص اإصابة بسرطان . اƅƊامي على حّد سواء
وفقا ƅإحساس اƅداخلي  و اƅتمثات اتجاƋ هذƋ اإصابة اƅƊفسية حيث تختلف ااستجابات
ƅلمريضة وبƊيتها اƅƊفسية، قدراتها على اƅتأقلم، اƅمرحلة اƅعمرية اƅتي تمر بها ( شابه، 
، وضعها ااجتماعي واƅعائلي، بيئتها اإصابة باƅمرضƊاضجة، Ƅبيرة في اƅعمر) عƊد 
ر في تلك اƅفترة  وهو ما يؤثر احقا في تأقلم Ƅل سيدة اƅثقافية، اƅدعم اƅمعƊوي واƅمادي اƅمتوف
 .مع اƅمرض
 اƃمقاربة اƃطبية ƃلسرطان عامة وسرطان اƃثدي خاصة -اƃمبحث اأول
 اƃسرطان-أوا
 اƃسرطان:  مفهوم .1
اƅسرطان هو: مرض يتصف أساسا بƊمو اƅخايا بطريقة غير محƄومة.و يƊتج اƅسرطان 
بطريقة غير طبيعية. وتƄوين اƅسرطان يتم يؤدي إƅى Ɗموها اƅخايا  في من تغيرات بعض
باƅتدريج و أثƊاء هذا اƅوقت تصبح اƅخايا أƄثر شذوذا من اƅخايا اƅسليمة، وتƄتسب قدرة 
 على ااƊقسام بسرعة غير عادية مؤدية ّإƅى تƄوين اأورم اƅخبيثة.
ƅلخايا واأƊسجة مصطلح اƅسرطان يغطي مجموعة واسعة من اأمراض، وتصƊيفها وفقا 
اƅتي تتƄون مƊها اƅسرطاƊات. إن اƅورم اƅذي يتم تطويرƋ في اأعضاء (اƅورم اأساسي) 
سيطعم عن بعد على أعضاء أخرى (اƅدماغ واƅرئة واƅƄبد وما إƅى ذƅك)، من خال اƅقƊوات 
" اƅليمفاوية أو اƅدم. وتسمى هذƋ اأورام اƅثاƊوية ، واƅتي تتƄاثر من خال اƅورم اأم
 ))961p ,0991 ,lacideM essuoraL(اƅƊقائل".
 اƆثاƆثاƆفصل 




وهو ورم خبيث يتصف بطاقة غير محدودة ƅƊمو اƅخايا اƅمستمر.هذƋ اƅخايا اƅخبيثة إما 
أن تمتد محليا و تغزو و تدمر اƅƊسيج اƅطبيعي اƅمجاور ، و إما أن تƊتقل عبر اأوعية 
و تؤسس بؤرا Ɗامية جديدة تسمى  اƅلمفاوية أو اأوعية اƅدموية إƅى أمƄƊة أخرى من اƅجسم
 "اƅبؤر اƅسرطاƊية اƅمتƊقلة".هذƋ اƅبؤر اƅسرطاƊية اƅمدمرة بدورها تدمر اأعضاء اƅجديدة.(خوƅة
 ).36، ص0102حمد يحي وأيمن يحيى عبد اه،أ
مجموعة من اأمراض اƅتي تزيد عن مائة مرض، يجمع بيƊها عوامل اƅسرطان عبارة عن 
اƅتي تمثل في خايا  ANDعن خلل في اƅمادة اƅوراثية اƅجيƊية  مشترƄة، ويƊجم اƅسرطان
اإƊسان اƅجزء اƅمسؤول عن اƅسيطرة على Ɗمو اƅخايا و تƄاثرها. فخايا جسم اإƊسان 
تتƄاثر بشƄل مƊتظم وبطيء ، ƅƄن في حاƅة اƅسرطان يحدث خلل في اƅمادة اƅوراثية اƅجيƊية 
و اƊتشارها ومن اƅمعروف أن اƅخايا اƅسرطاƊية مما يؤدي إƅى تزايد سريع في Ɗموها  AND
فيصل محمد ا تفيد اƅجسم بل تستƊزف طاقاته و إمƄاƊاته. ( عƄس خايا اƅجسم اأخرى
 ).45، ص0002خير اƅزراد، 
 عموما هƊاك Ɗوعان من اأورام:
تتƄون من خايا غير سرطاƊية و يمƄن استئصاƅها باƅجراحة ، وا تعود أورام حميدة:  
في غاƅب اأحيان. Ƅما أƊها ا تƊتشر داخل اƅجسم و ا تؤثر في اأƊسجة اƅمجاورة 
 ƅها و Ɗادرا ما يƄون ƅها تأثير خطير على حياة اƅمصاب. 
خايا و اأƊسجة تتƄون من خايا سرطاƊية، تتƄاثر بااƊقسام و تدمر اƅأورام خبيثة:  
اƅمجاورة إذا ƅم تعاƅج. و تƊتقل مع مرور اƅوقت إƅى أƊحاء متفرقة من اƅجسم بواسطة 
 ).01، ص  0991أو اƅƊظام اƅليمفاوي.(فيصل محمد مƄي أمين، اƅدورة اƅدموية
 
 اƆثاƆثاƆفصل 




 عوامل اإصابة باƃسرطان: .2
خلفية وراثية إن أسباب اƅسرطان غير محددة بشƄل عام. هƊاƅك أƊواع من اƅسرطان سببها 
،ميل عائلي أو تعرض ƅعوامل خطر مختلفة. مثا يسبب اƅتدخين Ƅل من سرطان اƅفم و 
اƅرئة و اƅمريء و غير ذƅك، وهو بمثابة سبب هام ƅلموت من أمراض اƅسرطان اأخرى. 
يمƄن أن يسبب اƅتعرض غير اƅمراقب ƅلشمس في تطور سرطان اƅجلد.ومن شأن اƅتعرض  
 )8-7ص ص، 0102اƅصƊاعة.(أور طال حوري ،  ƅلمواد اƅمختلفة في
 أعراض اƃسرطان: .3
 يتظاهر اƅسرطان بأعراض عديدة يمƄن تقسيمها إƅى ثاثة أقسام:
Ɗاجمة عن تدمير اأƊسجة و اأعضاء اƅمجاورة. أعراض موضعية من اƃورم اأوƃي:  
 و هذƋ اأعراض تشمل Ɗمو Ƅتلة اƅورم و اأƅم و اƅƊزيف و اضطراب وظيفة اƅعضو
 اƅمصاب.
إن ااƊتقاات اƅورمية تشƄل Ƅتا تƊمو باضطراد وƅذƅك  أعراض اانتقاات اƃبعيدة: 
تظهر أعراض هذƋ ااƊتقاات مثل اأعراض اƅسابقة باإضافة إƅى أمور أخرى 
 ƄƊوبات اƅصراع أو ااختاجات أو اƅƄسور اƅعظمية من غير سبب واصح.
وسوء اƅتغذية و اƅوهن و اƅضعف اƅعام واƅشوارد و  مثل Ɗقص اƅوزن أعراض عامة: 
ƊيƄواس جيمس،أسامة  (أماح اƅجسم Ƅارتفاع Ƅلس اƅدم أو اضطراب هرموƊي.









 سرطان اƃثدي: -ثانيا
 ترƂيب اƃثدي: .1
إفراز اƅلبن اƅثدي هو غدة ƅبƊية تحت اƅجلد و  يوجد ƅدى اƅمرأة و اƅرجل ويتƄون من غد 
غدد دهƊية) و قƊوات تحمل اƅلبن من اƅغدة اƅلبƊية إƅى اƅحلمة. هذƋ  –أو اƅدهون (غدد ƅبƊية 
ترتƄز على عضات خارج اƅقفص اƅصدري و مجموعة من اأوعية اƅدموية و اأوعية 
اƅلمفاوية و اƅغدد اƅلمفاوية اƅتي يقع بعضها داخل اƅثدي و اƅبعض اآخر في اإبط و في 
 356p,6002,G .T .H .J ,INANGERF & .R .J ,AÉCAM( (فص اƅصدري.اƅق
 
 ) يمثل تشريح اƅثدي10اƅشƄل رقم (
 تعريف سرطان اƃثدي:  .2
) سرطان 4102, yteicoS recnaC naciremAتعرف جمعية اƅسرطان اأمريƄية (
اƅقƊوات و اƅثدي بأƊه ورم خبيث يسبب Ɗمو غير طبيعي ƅخايا اƅثدي ، وعادة ما يظهر في 
اƅغدد اƅحليبية ƅلثدي، و يمƄن أن يƊتشر إƅى اأƊسجة اƅمحيطة به، أو إƅى أي مƊطقة باƅجسم 
 ، ويحدث سرطان اƅثدي غاƅبا ƅدى اƅƊساء و يمƄن أن يحدث ƅدى اƅرجال.
 اƆثاƆثاƆفصل 




بأƊه Ɗمو  ) 3102,noitasinagrO recnaC tsaerB وتعرفه مƊظمة سرطان اƅثدي (
عن طفرات أو تغيرات غير طبيعية في اƅجيƊات اƅمسئوƅة عن  غير مƊتظم ƅخايا اƅثدي،Ɗاتج
 .تƊظيم Ɗمو اƅخايا ،و ƅمحافظة على صحتها
 مراحل تطور سرطان اƃثدي .3
وهييي اƄتشيياف مبƄيير جييداو ƅلييورم وغاƅبيياو عيين طرييق اƅصييدفة وا يƄييون  اƃمرحلةةة اƃصةةفرية: 
مƊتشراو، ويƄون اƅعاج جراحياو وهو عبارة عن رفيع اƅيورم مين اƅثيدي ويتبعيه اƅعياج باأشيعة 
-89أو عاج آخر حسب رأي اƅطبيب اƅمختص. وتتييراوح Ɗسبة اƅشفاء مين اƅميرض بيين (
 ƅعيش اƅخاƅي من اƅمرض. %) وتمتد اƅحياة ƅغاية عشر سƊوات من ا99
سييم) وƅييم يƊتشيير إƅييى اƅثييدي اآخيير   2اƅييورم يƄييون حجمييه أصييغر ميين ( اƃمرحلةةة اأوƃةة :  
ويƄيييون اƅعييياج جراح يييا برفيييع اƅثيييدي اƅمصييياب بييياƅورم وفيييي بعيييض اأح يييان يتبعيييه اƅعييياج 
اإشييعاعي، وفييي أح ييان أخييرى ترفييع اƅعقييد اƅلمفاو يية تحييت اƅييذراع، وƊسييبة اƅشييفاء فيهييا ميين 
 %) وتمتد اƅحياة ƅغاية خمس سƊوات من اƅعيش اƅخاƅي من اƅمرض. 09-58(
سيم) ويƄيون قيد اƊتشير فيي اƅغيدد  5-2ويƄيون حجيم اƅيورم فيهيا  ميا بيين ( اƃمرحلةة اƃثانيةة: 
اƅلمفاو ييية تحيييت اإبيييط مييين اƅƊاح ييية اƅمصيييابة Ɗفسيييها مييين اƅثيييدي  وا تƄيييون اƅغيييدد اƅلمفاو ييية 
ا يوجييد أي اƊتشييار خييارجي أو اƊتقيياات بع ييدة ملتصييقة ببعضييها أو باƅƊسيييج اƅمحيييط بهييا و 
%) وتمتييد اƅح يياة 06ƅلييورم مييثاو ƅلƄبييد أو اƅعظييام أو اƅرئيية أو اƅييدماغ، وƊسييبة اƅشييفاء فيهييا (
ƅغاية خمس سƊوات من اƅعييش اƅخياƅي مين اƅميرض  وعياج هيذƋ اƅمرحلية هيو اƅجراحية، أو 
/أو اƅعياج اƅهورميوƊي وƄيذƅك اƅجراحة ميع اƅعياج اإشيعاعي يتبعهيا اƅعياج اƅƄيم يائي ميع 
رفيع اƅعقيد اƅلمفاويية تحيت اƅيذراع، ويƄيون اƅعياج اإشيعاعي عيادةو عƊيدما يƄيون اƅيورم غيير 
سيييييم)، وتسيييييمى هيييييذƋ  4-5.1مƊتشييييير إƅيييييى اƅعقيييييد اƅلمفاو ييييية تحيييييت اƅيييييذراع وحجميييييه  بيييييين(
أمييا اƅعيياج اƅƄيم ييائي مييع /أو اƅعيياج اƅهورمييوƊي إذا Ƅييييان حجييم  - egatS -AIIاƅمرحليية
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 4سم) واƊتشر إƅى اƅعقد اƅلمفاو ية تحيت اƅيذراع، أو Ƅيان اƅيورم أƄبير مين ( 4-2اƅورم بين (
 .  - egatS BII -سم) وƅم يƊتشر إƅى تحت اƅذراع، وتسمى هذƋ اƅمرحلة بيي 
سيم) واƅغيدد  5وهي من اƅمراحل اƅمتأخرة ƅلمرض ويƄون حجم اƅورم فيها ( اƃمرحلة اƃثاƃثة: 
وباƅƊسييج اƅمحييط ƅƄين اƅيورم ƅيم يƊتشير أو يƊتقيل اƊتقياات بعييدة  اƅلمفاو ية ملتصيقة ببعضيها
%) وتمتيييد اƅح ييياة ƅغا ييية خميييس سيييƊوات مييين اƅعييييش اƅخييياƅي مييين 05وƊسيييبة اƅشيييفاء حيييواƅي(
ويƄييون اƅعيياج موضييعياو  - egatS  A III -اƅمييرض، ويطلييق علييى هييذƋ اƅمرحليية بييي 
اƅعاج اƅهورميوƊي. أميا فيي حاƅية باƅجراحة مع اأشعة اƅمƊاسبة، واƅعاج اƅƄيميائي مع/ أو 
Ƅييون اƅييورم     بييأي حجييم وƅƄƊييه اƊتشيير إƅييى اƅجلييد وجييدار اƅصييدر واƅعقييد اƅلمفاو يية ƅلثييدي 
ويƄييييون اƅعيييياج هييييو اƅعيييياج اƅƄيميييييائي مييييع  - egatS BIII -فتسييييمى اƅمرحليييية      بييييي 
 اƅجراحة اƅمƊاسبة بعد اƅعاج اƅƄيميائي و/أو اƅعاج اƅهورموƊي. 
وهييييي مرحليييية تƄييييون متييييأخرة جييييداو ميييين اƅمييييرض وتتصييييف باأƊبثاثييييات  بعةةةةة:اƃمرحلةةةةة اƃرا 
)، وفيهييا يƊتشيير اƅمييرض إƅييى اƅƄبييد و/أو اƅعظييام، و/أو اƅييرئتين  sisatsatem(ااƊتشييار، 
و/أو اƅدماغ ، و/أو اƅثدي اƅمقابل، وتعتبر هيذƋ اƅمرحلية سييئة ƅلغا ية وƊسيبة اƅشيفاء فيهيا ا 
اƅعيييش. واƅعيياج فييي هييذƋ اƅمرحليية هييو اƅعيياج  %) وƅمييدة خمييس سييƊوات ميين 01تتجيياوز (
اƅƄيم يييائي و/أو اƅعييياج اƅهورميييوƊي ƅتحطييييم خا يييا اƅسيييرطان واƅسييييطرة عل يييه، وفيييي بعيييض 
روƊثيال، (ي ƅلسيطرة على اƅسرطان في اƅصدراأحيان يتبع بعاج جراحي أو عاج إشعاع
 .)302-871، ص 1002سارة (
 
 اƅثدي) يمثل مراحل تطور سرطان 10اƅشƄل رقم(
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 عوامل اإصابة بسرطان اƃثدي .4
 اƃعوامل اأساسية: -أوا
اƅعمر هو اأƄثر أهمية حيث يƄون مƊحƊى اإصابة باƅمرض تصاعديا ما بين اƃعمر:  
) -1-سƊة (أƊظر اƅجدول رقم  08سƊة، ثم يحدث إƊخفاض طفيف بعد سن اƅي 07-03
بسرطان اƅثدي خال Ɗساء ستتعرض ƅإصابة  01بصفة عامة امرأة واحد ما بين 
 اƅثاثين عاما اƅمتبقية ƅها من حياتها.
أفراد اأسرة من اƅدرجة اأوƅى ƅلشخص اƅمصاب بسرطان اƅثدي اƃسوابق اƃمرضية:   
يƄوƊون أƄثر عرضة ƅإصابة بهذا اƅمرض. ويرتفع احتمال اإصابة إذا حدثت اƅسوابق 
% من 01-5( م أو اأبأو إذا ƄاƊت من جهة اأاƅمرضية اƅعائلية في سن مبƄرة 
سرطاƊات اƅثدي هي على اأرجح من أصل عائلي). و أمام اإصابات اƅعائلية بسرطان 
أو   1ACRBاƅتاƅية:  )senég ud noitatuM(اƅثدي يجب اƅبحث في طفرة اƅجيƊات 
 .2ACRB
و هي عوامل إصابة عاƅية جدا ) seisalprpyh seL( فرط اƅتƊسج اƃعوامل اƃنسيجية: 
 )2، ص 4102(بƊاƊي عبد اƅعزيز،)seuqipitA(و خاصة مƊها تلك اƅاƊموذجية 
 إحتمال اإصابة باƃسرطان اƃفئة اƃعمرية
 إمرأة 812/1 سƊة 04أقل من 




 امرأة 41/1 فما فوق97
 يمثل إحتمال اإصابة بسرطان اƃثدي حسب اƃفئات اƃعمرية )10(اƃجدول رقم
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 اƃعوامل اƃثانوية: -ثانيا
عƊد اإƊاث مع دورة  تتغير مستويات هرمون اأستروجين اƃعمر عن بدء اƃدورة:  
اƅطمث. اƅƊساء اƅلواتي بدأن أول دورة حيضهن في سن مبƄرة جدا قد يƄن معرضات 
مخاطر اإصابة بسرطان اƅثدي و ذƅك بسبب تعرضهن ƅأستروجين ƅزيادة طفيفة في 
 ƅمدة أطول من غيرهن.
يعتبر تأخر سن إƊقطاع اƅطمث من اƅعوامل اƅمؤدية إƅى اإصابة سن اƃيأس:  
بسرطان اƅثدي، هƄذا يبدو أن اƅحياة اƅتƊاسلية اƅطويلة تساهم في اƅزيادة من خطر 
 اإصابة بسرطان اƅثدي.
يزداد خطر اإصابة بسرطان اƅثدي Ƅلما اƃحمل اأول و عدد اƃوادات:اƃعمر عند  
تأخر سن اƅحمل اأول، Ƅما قد يƊخفض إذا حدث أول حمل قبل سن اƅثاثين و يبدو 
أن Ƅذƅك ƅعدد اأطفال اƅذي يعد أمرا وقائيا ضد سرطان اƅثدي. فللحمل تأثير وقائي 
ى غدة اƅثدي ، اƅشيء اƅذي طويل اƅمدى بفضل اƅتمايز اƅذي يحدثه على مستو 
، ص 4102.(بƊاƊي عبد اƅعزيز ، يجعلها أقل حساسية ƅتأثير اƅمواد اƅمسرطƊة
 )4-3ص
تعتبر اƅرضاعة عاما وقائيا ضد اإصابة باƅسرطان. و إذا تمت  اƃرضاعة اƃطبيعية: 
اƅرضاعة أƄثر من سƊة إƅى سƊتين يƊخفض خطر اإصابة بسرطان اƅثدي بƊسبة 
ة من اƅرضاعة اƅطبيعية. Ƅما أن ارتفاع هرمون اƅحليب % ƅƄل سƊ 3.4
هرمون (اأستروجين) اƅشيء اƅذي يؤدي إƅى  اƊخفاض(اƅبرواƄتين) يؤدي إƅى 
ƅأستروجين و باƅتاƅي تقليص وقعه اƅتسريعي على آƅيات تقليص مدة اƅتعرض 
 تسرطن اƅثدي.
رض اƅمرأة ƅإصابة زيادة وزن اƅƊساء في سن اƅيأس و شرب اƅƄحول يع نمط اƃحياة: 
 )3، ب س ، ص .( اƅدƄتور حاتم اƅجبلي بسرطان اƅثدي
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 أعراض سرطان اƃثدي .5
سرطان اƅثدي ƄغيرƋ من أƊواع اƅسرطاƊات اأخرى قد تظهر أعراضه في شƄل إشارات 
فسرطان اƅثدي ا يعطي في  بسيطة سواء ƄاƊت مجتمعة أو قد يظهر عرض واحد مƊها فقط
 :اإشاراتو ƊذƄر من بين هذƋ  أول ظهرƋ أعراض واضحة تأƄد اإصابة به.
 اƅم موضعي في ثدي أو تحت اإبط .  
 شƄل اƅثدي. أوتغير حجم  
 وجدود Ƅتلة أو غاظه في اƅثدي تحت اإبط .  
 إفرازات دموية أو غير دموية من اƅحلمة . 
 .تغير في حجم أو ƅون اƅحلمة 
اƅفحص مباشرة إƅى  ، و يستدعي مƊها اƅلجوءو إƄتشافها ƅها ،إن وعي اƅمرأة بهذƋ اأعراض
 اƅطبي ما يساعد على اƅƄشف اƅمبƄر ƅلمرض و باƅتاƅي اتخاذ اإجراءات اƅعاجية اƅازمة.
 تشخيص سرطان اƃثدي .6
) من اƅدورة 01-7تقوم به اƅسيدة بمفردها حواƅي اƅيوم اƅسابع ( اƃفحص اƃذاتي: 
 سƊة. 02ƅƄل امراة تجاوزت اƅيƅشهرية ا
، ثم مرة Ƅل سƊة  04إƅييييييى  02سƊوات ما بين سن  3يتم مرة Ƅل اƃفحص اƃطبي: 
 سƊة. 04ƅلسيدات اƅلواتي تجاوزƊا اƅي
. 56ى إƅييييييييي 04يتم مرة Ƅل سƊة ابتداء من سن :اƃفحص اƃشعاعي اƃماموغرافي 
 ).26-06، ص ص 5002(Ɗاجي اƅصغير،
 اƃجانبية ƃعاج سرطان اƃثدياآثار  .7
يييتم عييياج سيييرطان اƅثيييدي فيييي أغليييب اأح يييان بعيييدة طيييرق فيييي Ɗفيييس اƅوقيييت، فييياذا ميييا تيييم 
سيم، فيا يسيتلزم اƅعياج باƅتيدخل اƅجراحيي  3ااƄتشياف اƅمبƄير ƅليورم وƄيان حجميه فيي حيدود 
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عليى باستئصال اƅثدي وƅƄن يمƄين استئصيال اƅيورم ذاتيه وعياج بياقي اƅثيدي باأشيعة ƅلقضياء 
بق يية اƅخا ييا اƅتييي قييد تƄييون Ɗشييطة  أمييا إذا Ƅييان اƅييورم أƄبيير ميين ذƅييك أو Ƅييان قييد اƊتشيير إƅييى 
اƅغيييدد اƅليمفاو ييية فيضييياف اƅعييياج اƅƄيم يييائي واƅهرميييوƊي إƅيييى سيييياق اƅعييياج  ومييين اأسييياƅيب 
 اƅعاجية ƅسرطان اƅثدي:
استئصيال اƅتدخل اƅجراحيي: يعتميد عليى حجيم اƅيورم وميدى اƊتشيار اƅميرض. ح يث  يتم  
 اƅورم فقط (إذا Ƅان صغيرا) أو استئصال اƅثدي ƄƄل
اƅعياج اإشيعاعي: هيو عياج موضيعي  يتم بواسيطة اسيتخدام أشيعة قو ية تقيوم بتيدمير  
 اƅخايا اƅسرطاƊية إيقاف Ɗشاطها.
اƅعاج اƅƄيميائي: وهو عاج شامل يعطى بشيƄل دوري و يتم بياƅحقن عبير اƅوريد ƅقتيل  
 اƅخايا اƅسرطاƊية.
عاج اƅهرموƊي: يعمل هذا اأسلوب اƅعاجي عليى مƊيع اƅخا يا اƅسيرطاƊية مين تلقيي اƅ 
واسيتقبال اƅهرموƊيات اƅضيروية ƅƊموهيا وهيو ييتم عين طرييق تعياطي عقياقير تغيير عميل 
اƅهرموƊات أو عن طريق إجيراء جراحية استئصيال اأعضياء اƅمƊتجية ƅهيذƋ اƅهرموƊيات 
 ).421-121  ص ص 1002روƊثال سارة   مثل اƅمبايض.(
 اƃمشاƂل واآثار اƃجانبية ƃلعاج اإشعاعي: 7.1
واƅتيي ƅهميا اƅقيدرة عليى اختيراق  )Yغاميا (اƅعاƅ ية اƅطاقية أو أشيعة  )X(إن استخدام أشيعة     
اƅجلد، وتستخدم هذƋ اƅمعاƅجية ƅعيدة ميرات وƅفتيرات طويلية، وتبيدو اƅمƊطقية اƅمعرضية ƅإشيعاع 
وƄأƊها مصابة بحرق شمسي وتƄون جافة وخاصية اƅمƊياطق اƅمعرضية ƅاحتƄياك مثيل ( تحيت 
ع ياء بعيد اأسيبوع اإبط وأسفل اƅثدي)، وا  ن من أƄثر اآثيار اƅجاƊب ية ƅإشيعاع هيو اƅتعيب واإ
اƅثاƅث أو اƅرابع مين اƅمعاƅجية . وا  ن ƅهيذƋ اƅمعاƅجية تيأثيرات Ɗفسيية إضيافة ƅلتيأثيرات اƅجسيمية، 
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حيييث تشييعر اƅمصييابة باƅييدوار وƊقييص اƅشييهية  ويصييبح اƅثييدي اƅمعيياƅج أحياƊيياو أصييلب وأƄبيير 
ة أو ) شييهراو بعييد اƅمعاƅجييي81-6حجميياو بسييبب تجميييع اƅسييوائل فيييه وتسيييتمر هييذƋ اƅحاƅيية مييين (
يصبح اƅثدي أصغر حجماو  وقد يصبح اƅجلد في اƅمƊطقة اƅمعاƅجة أƄثر أو أقيل حساسيية بعيد 
اƅعيياج اإشييعاعي. وأحياƊيياو تتعييرض اƅمƊيياطق اƅسييليمة باإشييعاع مثييل اƅحƊجييرة ويصييبح اƅبلييع 
مؤƅميياو وƄييذƅك اƅتهيياب اƅييرئتين وهييي حاƅيية Ɗييادرة فتعيياƊي اƅمصييابة ميين قصيير اƅييƊفس واƅسييعال 
دراو ما تتضرر اأضاع فتƊƄسر بسبب ضعفها. Ɗتيجة تأثير اإشيعاع، وقيد يحيدث اƅجاف  وƊا
اƅتهاب اƅمريء  فتسبب حرقة اƅفؤاد Ɗتيجة خروج اƅحميض مين اƅمعيدة إƅيى اƅميريء مسيبباو أƅمياو 
 ).681-871،  ص1002شديداو (روزƊثال 
 اƃمشاƂل واآثار اƃجانبية ƃلمعاƃجة اƃƂيميائية: 7.2
تƄيون اƅمعاƅجية باأدويية عين طرييق اƅفييم أو اƅحقيين فيي اƅورييد أو اƅعضيلة، وييتم بييدواء 
واحييد أو بمجموعيية أدوييية ويجييري اƅييدواء فييي Ƅامييل اƅجسييم ويعطييى فييي دورات مƊتظميية ƅƄييي 
ترتاح اƅمريضة ثم يعاود إعطاء اƅدواء ƅميرة أخيرى، وقيد تسيتمر اƅمعاƅجية مين  ثاثية إƅيى سيتة  
ت اƅمتقدميية ميين اƅمييرض تعطييى اƅمعاƅجيية اƅƄيميائ يية ثييم توقييف حتييى أشييهر، وƅƄيين فييي اƅحيياا
اƊتهيياء اƅييدورة اƅشييهرية ƅلمصييابة وقييد تعيياد مييرة أخييرى، وتختلييف اآثييار اƅجاƊب يية ƅلعيياج حسييب 
Ɗوع اƅدواء وحسب حاƅة اƅمصابة، ويƄون اƅتأثير سريعاو فيي تقسييم اƅخا يا ومين ضيمƊها خا يا 
 اƅدم. 
ااضطرابات اƅهضمية ومثيل اƅغث يييان واƅتق يؤ وتبليو ذروتهيا بيين وتشمل آثاراو حادة مثل   
) سيياعة بعييد اƅعيياج، وأيضيياو سييقوط اƅشييعر وغاƅبيياو فييي اƅشييهر اƅثاƅييث أو اƅرابييع بعييد 63-21(
اƅمعاƅجة ويƄون شديداو في ثلث اƅمريضات وعابر في Ƅثير مين اƅحياات وتحيدث تقرحيات فيي 
ملتحمة اƅعيين  واƅمثاƊية وقيد يحيدث اƅƊيزف ميع اƅبيول، اأغشية اƅمخاطية اƅمبطƊة ƅلفم  وغشاء 
واƊخفييياض Ƅريييات اƅيييدم اƅبيضييياء فتقيييل مقاومييية اƅمريضييية ƅلعيييدوى اƅجرثوم ييية، وƄيييذƅك حيييدوث 
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اƊخفاض في اƅصفائح اƅدمويِة فيؤدي إƅى حدوث اƅƊزف اƅدموي، وƄيذƅك هƊياك تيأثيرات شيائعة 
اء اƅجسييم  وزييادة سييريعة فييي اƅييوزن ƅأدو يية اƅƄيميائ يية  ومƊهييا اƅتعييب واƅضييعف وآام فييي أƊحيي
وتعيييرق ƅيليييي ودوار وتغ ييير فيييي حاسييية اƅشيييم واƅتيييذوق وصيييداع وا  سيييهال أو إمسييياك ووخيييز فيييي 
اأصيييابع وفقيييدان اƅقيييوة اƅعصيييبية، وƄيييذƅك قيييد تتيييأثر اƅمبيييايض فتظهييير أعيييراض توقيييف اƅيييدورة 
ƅميرأة غ ير قيادرة اƅدموية مثل هبيات اƅحيرارة وقلية اإفيرازات وعيدم اƊتظيام اƅيدورة وأخ يراو تصيبح ا
عامياو) فيصيبح اƅعقيم دائم ياو، وƄيذƅك تيأثير  53على اإƊجاب، وبخاصة عƊد اƅƊساء فوق سين (
اƅعيياج علييى اƅجƊييين إذا ƄاƊييت اƅمريضيية حيياماو. وبسييبب هييذƋ اآثييار اƅجاƊب يية ƅأدو يية وƄييذƅك 
ق بسيييبب استئصيييال اƅثيييدي وا  دراك اƅمريضييية بأƊهيييا مصيييابة باƅسيييرطان، ف Ɗهيييا تعييياƊي مييين اƅقلييي
واƅƄآبية وتسيمى اƅƄآبية اƅƊفسييِة واƅƊسييان(وتعرف بتيأثير اƅيدماغ اƅƄيمييائي)، أميا باƅƊسيبة ƅ ثيار 
اƅمزمƊييييييية فهييييييييي احتماƅ يييييييية وƊييييييييادرة اƅحييييييييدوث مثييييييييل ضييييييييعف عضييييييييلة اƅقلب(عƊييييييييد اسييييييييتعمال 
اأدريامايسين)، وƄذƅك احتماƅية اإصابة بسرطان ثاƊوي مثيل اƅلوƄيم يا (سيرطان خا يا اƅيدم)  
ميريم عيسيى حسيين ة اإصابة باƅتهاب اƅƄبد اƅƄيم يائي واƅتل يف، وأميراض اƅرئية (Ƅذƅك احتماƅي
 .)92-42، ص ص 2102،Ƅرسوع 
 اƃمشاƂل واآثار اƃجانبية ƃلمعاƃجة اƃهرمونية:  7.3
وتعتبر هذƋ اآثار Ɗادرة وخفيفة Ɗسبياو، وأن عقار اƅتاموƄسفين  يؤثر عليى إƊتياج هورميون  
أعيراض سين اƅييأس مثيل هبيات اƅحيرارة وقلية اإفيرازات وزييادة ااسيتروجين فييؤدي إƅيى ظهيور 
اƅيوزن، وقييد يحييدث تخثيير اƅيدم فييي أوردة اƅسياقين، وعييدم اƊتظيام اƅييدورة اƅشيهرية، وƄييذƅك زييادة 
)، وقييييد تتعييييرض اƅƊسيييياء اƅشييييابات اƅلييييواتي tcarataCخطيييير اإصييييابة بعتييييام عدسيييية اƅعييييين (
ل ƅيذƅك يجيب مƊاقشية أسياƅيب اƅسييطرة عليى يتعاطين دواء اƅتاموƄسفين إƅى سيهوƅة أƄثير ƅلحمي
اƅحمييل مييع اƅطب ييب اƅمعيياƅج  وقييد يسييبب دواء اƅتاموƄسييفين سييرطان بطاƊيية اƅييرحم وƅƄيين بƊسييبة 
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بƄمييان، روبييرت و أقييل ميين اإصييابة بسييرطان اƅثييدي اƅثيياƊي فييي حاƅيية عييدم أخييذ هييذا اƅييدواء (
 ).06-95، ص 1002،ويتاƄر، تيريزا
 اƃمشاƂل واآثار اƃجانبية ƃلمعاƃجة اƃبيوƃوجية:  7.4
)، ويسيييتعمل فيييي عييياج nitpecreHأهيييم اأدو ييية اƅبيوƅوج ييية هيييو دواء اƅهيرسييييبتين (    
سرطان اƅثدي اƅمƊتشر ƅمساعدة جهاز اƅمƊاعة في مهاجمة اƅخايا اƅسيرطاƊية واƅقضياء عليهيا 
اƅييذين يخضييعون ƅلمعاƅجيية وƄييذƅك فييي مهاجميية أي أجسييام غازييية أخييرى وبخاصيية ƅلمرضييى 
).  وأن 9، ص:4002اƅƄيميائ ييييية واƅتيييييي تيييييؤثر عليييييى جهييييياز اƅمƊاعييييية ƅلجسيييييم (اƅشيييييحروري، 
اƅتيييييأثيرات اƅجاƊبيييييية ƅلعييييياج اƅبيوƅيييييوجي تظهييييير غاƅبييييياو خيييييال اƅجرعييييية اأوƅيييييى مييييين اƅعييييياج 
باƅهيرسييييبتين وتشيييمل اƅحميييى واƅرعشييية  واأƅيييم واƅƊحيييول واƅغث يييان واƅتق يييؤ واإسيييهال واƅصيييداع 
صعوبة اƅتƊفس وحƄة اƅجلد  ويسبب اƅعاج أيضياو تليف اƅقليب و يؤدي إƅيى عجيز اƅقليب، وقيد و 
 ).noitces/ra/oj.cchk.www//:ptthيؤثر على اƅرئتين ويسبب مشاƄل اƅتƊفس (
اƃمقاربة اƃسيوƂوسوماتية ƃلسرطان عامة وسرطان اƃثدي  -اƃمبحث اƃثاني
 خاصة
 اƃسرطان Ƃمرض سيƂوسوماتي .1
اهتمت اƅبحوث واƅدراسات اƅƊفسية في ميدان ااضطرابات اƅسيƄوسوماتية و علم 
اأورام اƅƊفسي بشƄل خاص بتحديد اƅعاقة اƅتبادƅية بين اƅƊفس واƅجسم في اأورام 
اƅسرطاƊية. وأصبح من اƅمسلم به حاƅيا اƅسرطاƊات عامة يمƄن أن تƄون ƅها جذور Ɗفسية ، 
) ، يؤƄد ي(اƅسيƄوسومات ياƅجسم يع اƅطب هو اƅطب اƅƊفسحديث من فرو ومن هƊا Ɗشأ فرع 
. وƅقد صƊفت Ƅثيرا من  اƅجسميأو اƅمرض  اƅوظيفيعلى دور اƅشخصية فى ااختال 
 سيƄوسوماتية مثل مرض اƅسرطان . اضطراباتاأمراض اƅجسمية باعتبارها 
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اأعراض  ااضطرابات اƅسيƄوسوماتية :هي مجموعة من اأعراض واƅشƄاوى اƅتي تƄونو 
فيها جسمية واضحة تماما و ، ويدخل ضمƊها اضطراب أو خلل أو إصابة بعض اأعضاء أو 
اأجهزة في جسم اإƊسان، وƅƄƊها ترتبط ارتباطاو وثيقاو بمتغيرات وعوامل Ɗفسية أبرزها اƅعوامل 
جباƅي Ɗور ( . اƅدافعية واƅعوامل ااƊفعاƅية واƅوجداƊية واƅضغوط اƅبيئي
 ).19،ص9891،اƅدين
ويعرفها حسن عبد اƅمعطي بأƊها:"مجموعة من ااضطرابات اƅتي تتميز باأعراض 
اƅجسمية اƅتي تحدثها عوامل اƊفعاƅية و اƅتي تتضمن جهازا عضويا واحدا يƄون تحت تحƄم 
اƅجهاز اƅعصبي اƅمستقبل، وبذƅك تƄون اƅتغيرات اƅفسيوƅوجية اƅمتضمƊة هي اƅتي تƄون في 
باƊفعاات معيƊة و تƄون هذƋ اƅتغيرات أƄثر إصرارا و حدة، ويطول بقائها اƅعادة مصحوبة 
، 3002ويمƄن أن يƄون اƅفرد غير واعي شعوريا بهذƋ اƅحاƅة ااƊفعاƅية.(حسن عبد اƅمعطي،
 ).52ص
 draneR"ومن بين اƅتعريفات اƅتي تƊاوƅت اƅسرطان Ƅداء سيƄوسوماتي Ɗجد أن 
ي ا يƊتج فحسب عن اƅجاƊب اƅوراثي أو ااƊتقال يعرفه بأƊه:" مرض سيƄوسومات "7002
اƅفيروسي، أو بƄتيري. وƅƄن هو مرض جسدي يتدخل اƅجاƊب اƅƊفسي و اƅجاƊب اƅعضوي 
جاƊب غير مادي Ɗفسي او روحي فحسب و ƅƄن  أوفي إحداثه. أن اإƊسان ƅيس جسم فقط 
 ).)31p,7002, draneRاجتماع ااثƊين
بعض أشƄال اƅسرطان تƄون Ɗاتجة عن " اƅعيش  فيرى أن "ilA imaS 7891" أما
في وضعية مأزقيه تؤدي إƅى تدفق بيوƅوجي، و هذا اأخير يسجل تƊظيم عقلي من مميزاته 
 imaSاƅصابة، يتميز بƄبت ƅلوظيفة اƅخياƅية ، و في Ɗفس اƅوقت بطبع اƄتئابي مسيطر. (
 .)13p,7891, ilA
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ومن اƅتجارب اƅتي أجريت على اƅحيواƊات بهدف إثبات اƅعاقة اƅتبادƅية بين اƅƊفس و 
، قام ecnelaVرئيس مصلحة طبية في   toiraMاƅجسد في داء اƅسرطان ƄاƊت تجارب 
تهيئة صدمة معيƊة ƅهذƋ اƅحيواƊات ، بحيث يضع هذƋ اƅحيواƊات معزوƅة في أقفاص مختلفة ب
زمة من إضاءة ، و أƄل ، و شرب ثم يعرضهم ƅصدمات تؤدي مهيئا ƅهم Ƅل اƅوسائل اƅا
 بهم ƅإجهاد حتى يؤƄد دور هذا اأخير في إحداث اƅسرطان، حيث أƄد أن:
اإجهاد + ااƊعزال + وضعيات معيشية غير مƄيفة (اƅقفص) = يؤدي باƅحيوان إƅى هشاشة 
 و باƅتاƅي يظهر اƅسرطان.
من خال دراساته حول   )6891( H R dreeGو هذا ما أƄد عليه اƅدƄتور 
اƅسرطان Ƅمرض سيƄوسوماتي حيث أƄد على أƊه "راجع إƅى صدمة Ɗفسية صراعية مأساوية 
 )22-12، ص ص 1102معاشة في اƊعزاƅية".(فاسي آمال،
اƅعلم اƅذي يشتمل على اƅدراسات ƅذي يعرف بأƊه ا-أما علم اƅمƊاعة اƅƊفسية اƅعصبية 
اƅتأثير اƅسلبي ƅلعوامل اƅƊفسية Ƅاƅحزن على سبيل اƅمثال في اƅمتعددة اƅتي تسمح بتƊاول 
وظيفة اƅجهاز اƅمƊاعي. فلفظ اƅمƊاعة ƅƊفسية اƅعصبية يعلق عن اƅرابط بين اƅجاƊب اƅƊفسي 
و اƅعصبي و اƅجهاز اƅمƊاعي ، واƅجهاز اƅغددي اƅذي يعتبر وسيطا بين اƅجهاز اƅعصبي و 
 )45، ص3102اƅمƊاعي. (قƊون خميسة،
 –بعض علماء اƅƊفس و اأطباء اƅمختصون في اƅبحوث ذات اإطار ( اƅƊفسي  يرىف
اƅعصبي) أن اƅمرض و باƅتحديد اإصابات اƅسرطاƊية هي من أقوى ااستجابات  -اƅمƊاعي
أƊها تاتي Ɗتيجة صراع قوي ƅم يستطيع اإƊسان حله عن  draneR .LاƅمƊاعية، حيث يرى 
اƅجهاز اƅعصبي ƅإƊسان ƅحماية شموƅية اƅخطر طريق اƅعمل اƅعقلي اƅƊفسي، يتدخل 
جسد) و هذا  -اƅخارجي. بحيث يقوم ب Ɗتاج ردود أفعال من شأƊها حفظ توازن مؤقت (Ɗفس
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، ص ص 1102-0102ƅو Ƅان على حساب اƅخايا اƅتي تƄون اƅجسد.(قابلي حƊان، 
 ).35-25
و اƅفيروسات وذƅك يضمن اƅجهاز اƅمƊاعي اƅحماية ƅلجسم بطريقة فعاƅة ضد اƅبƄتيريا 
بواسطة جزيئات اƅتعرف اƅتابعة ƅلخايا اƅلمفاوية واƅتي تمƄƊه من اƅتمييز بين اƅذات و 
 اƅاذات ،حيث تتم هذƋ اƅعملية من خال ثاث مراحل:
 اƅتعرف على بƊية موƅد اƅضد بمساعدة اƅمستقبات اƅƊوعية ƅلخايا اƅلمفاوية . .أ 
اƅضد سواء من حيث إƊتاج اأجسام اƅمضادة، أو ضبط تطور هذƋ اƅتفاعات اتجاƋ موƅد  .ب 
 من حيث اƊتشار اƅخايا اƅسامة.
 إتاف اƅعامل ااƊتاƊي . .ج 
أثƊاء Ɗمو اƅسرطان ف ن دور اƅجهاز اƅمƊاعي يتحدد وفقا ƅما يعرف بƊظرية اƅمراقبة  
اƅمƊاعية و اƅتي تفترض أن اƅخلية اƅسرطاƊية تحمل على سطحها بƊية خاصة تختلف عن 
ة اƅموجودة عƊد اƅخلية اƅعادية و اƅتابعة ƅƊفس اƅعضو ، وبهذا يتعرف عليها اƅƊظام اƅبƊي
اƅمƊاعي على أƊها موƅد ضد في اغلب اƅحاات ، مما يحفز حدوث ااستجابة اƅمƊاعية 
 إتاف اƅخايا اƅورمية .
عƊدما تتحول اƅخايا اƅعادية إƅى خايا سرطاƊية يتƄون على سطحها موƅد ضد ورمي 
عي ،فيتعرف عليه اƅجهاز اƅمƊاعي ثم يبدأ بمهاجمة اƅخايا اƅسرطاƊية اƅتي عرضت على Ɗو 
سطحها موƅدات اƅضد ، فهي أصبحت بمثابة جسم غريب و دخيل باƅƊسبة ƅلجسم ، وهذا ما 
يعرف باƅمراقبة اƅمƊاعية ، ويرى أغلب اƅباحثين أن اƅمƊاعة اƅخلوية هي اآƅية اƅتي يتم من 
تقوم باƅتأثير على موƅد اƅضد اƅورمي اƅƊوعي ، مما  kأورام ، فاƅخايا اƅقاتلة خاƅها إتاف ا
 يساعد على اƊحال اƅخايا اƅورمية وتلفها .
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Ƅما أن وجود اƅخايا اƅلمفاوية اƅتائية يمƄن من اƅتعرف على موƅدات اƅضد اƅƊوعية    
إƅى غشاء اƅورم  وتطلق  KNاƅخاضعة باأورام ، حيث تتسلل اƅخايا اƅقاتلة اƅطبيعية 
سميتها في اƅخايا اƅورمية، وتعتبر اƅخايا اƅجذعية اƅخايا اأƄثر فاعلية في توƅيد عوامل 
، إا أن   APCسامة Ɗوعية ƅلخايا اƅورمية فهي اƅخايا اƅمقدمة ƅلمستضد (موƅد اƅضد) 
 .اƅƊمو اƅطبيعي و اƅمستمر ƅلورم يؤثر على فاعلية ااستجابة اƅمƊاعية 
 واƅشƄل اƅمواƅي يوضح Ƅيفية مهاجمة اƅخايا اƅسرطاƊية : 
 
 ) يوضح Ƅيفية اƅتعرف على اƅخلية اƅسرطاƊية و مهاجمتها30اƅشƄل (
إن بعض اƅخايا اƅسرطاƊية تفلت من اƅمراقبة اƅمƊاعية في إطار ما يعرف ااƊفات    
اƅضد على سطحها Ƅي تفلت  أو اƅهروب اƅمƊاعي ، اين تقوم اƅخايا اƅسرطاƊية بƊزع موƅدات
من تعرف اƅجهاز اƅمƊاعي عليها ، أو يظهر موƅد اƅضد على أشƄال ا يمƄن اƅتعرف عليه 
،إضافة إƅى أن اƅخايا اƅسرطاƊية ƅيس ƅديها موƅد اƅضد أو أن Tمن طرف اƅخايا اƅلمفاوية 
 Ɗسبته قليلة على سطحها وبهذا تبقى هذƋ اƅخايا حية ا تتلف .
ن اƅƊاحية اƅطبية ف ن تأثير اƅسرطان يتزايد مع تقدم عمر اƅمصاب ذƅك Ƅما أƊه م 
أن فعاƅية وƊشاط اƅƊظام اƅمƊاعي تقل مع تقدم اƅعمر ، هذا باإضافة إƅى تأثير هذا اƅمرض 
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على اأشخاص اƅذين يعاƊون من عجز مƊاعي سواء Ƅان خلقي أو مƄتسب Ɗتيجة اƅتعرض 
Ƅفيروس اإيدز اƅذي قد يؤدي أيضا إƅى اإصابة ƅإشعاعات أو اإصابة باƅفيروسات 
باƅمائة من مرضى اإيدز يطورون أوراما خبيثة  03بمرض اƅسرطان ، حيث ƅوحظ أن Ɗسبة 
، هذا باƅرغم من اƅجهود اƅمبذوƅة في عاج اƅسرطان وذƅك باستخدام ما يعرف اƅعاج 
اثة ƅاستجابة اƅمƊاعية اƅمƊاعي و اƅذي يتطلب ثاث خصائص رئيسية تتعلق باƅمراحل اƅث
 وهي :
 .وجود بƊية مرتبطة باƅورم يمƄن اƅتعرف عليها أƊها موƅد اƅضد .1
 .وجود Ɗظام مƊاعي فعال ƅدى اƅمريض .2
 .حساسية وتجاوب اƅخايا اƅورمية ƅإتاف اƅمƊاعي .3
طان في اƅعاج اƅمƊاعي أثƊاء اإصابة باƅسر  EgIهذا ويقدم استعمال اƅغلوبيلين اƅمƊاعي  
أƊه يمتلك شراهة Ƅبيرة ƅارتباط على مستوى مواقع  EgIإيجابيات مهمة مقارƊة باƅغلوبيلين 
اأجسام اƅمضادة اتجاƋ موƅد اƅضد ، ومن جهة أخرى يعرض بشƄل واسع ƅلخلية اƅمصابة 
بهدف عرض موƅد اƅضد على اƅخايا اƅتائية ƅبدء ااستجابة .(قƊون خميسة ، 
 )25-05،ص3102
اƅƄثير من اƅبحوث اƅعلمية اƅجادة اƅتي تƊاوƅت باƅدراسة جهاز اƅمƊاعة اƅƊفسية تشير و   
اƅعصبية اآثار اƅسلبية ƅبعض ااƊفعاات اƅƊفسية على تثبيط فعاƅية هذا اƅجهاز داخل 
اƅجسم.وهو ما توضحه بعض اƅƊماذج ƅتأثر جهاز اƅمƊاعة باƅضغط اƅƊفسي و إصابة اƅجسم 








 سرطانصابة باƃاƃعوامل اƃنفسية اƃمفسرة ƃإ .2
) إƅى دور عامل اƅوراثة و ااستعداد 0002أشار (فيصل خير اƅزراد  اƃعامل اƃوراثي: 2.1
اƅƊفسي في اإصابة بسرطان اƅتي يمƄن أن تƄون مساعدة أو مفجرة ƅلسرطان اƅتي مƊها 
ما يرتبط باƅجاƊب  اƅƊفسي ااƊفعاƅي  وما يرتبط باƅجاƊب اƅفزيوƅوجي ، حيث قسم اƅعلماء 
 هذƋ اƅعوامل اƅوراثية إƅى:
 وتسمى وراثة فيزيوƅوجية.  Aوراثة تحمل حرف  
 و تسمى وراثة سيƄوƅوجية. Bوراثة تحمل رمز  
 و تسمى وراثة روحية. Cوراثة تحمل رمز  
وا يمƄن دراسة اإƊسان إا من خال تƊاول هذƋ اأطر اƅوراثية اƅثاثة، بمعƊى أن اإƊسان 
اƅوراثة اƅƊفسية تخلف آثار يمƄن أن يوƅد بمƄتسبات وراثية يمƄن أن تƄون Ɗفسية. بمعƊى أن 
تسجل هذƋ اآثار في شƄل بروفيل Ɗفسي أو Ɗمط شخصية معين قد يهيأ ƅإصابة بداء 
 )122،ص 0002سيƄوسوماتي معين.(فيصل خير اƅزراد،
) في Ƅتابه اƅشهير snammiSو يعتبر اƅعاƅم (سيموƊز اƃنفسية:  عامل اƃصدمة  2.2
ƅلسرطان) من أبرز اƅعلماء و اأطباء اƅذين درسوا اƅجذور (اƅمظاهر اƅسيƄوسوماتية 
اƅƊفسية اƅƄامƊة وراء اƅسرطان. وقد توصلوا إƅى ااستƊتاجات أهمها أن هƊاك من 
اƅصدمات اƅƊفسية ما يعجل بظهور اƅسرطان دون أن تƄون تلك اƅصدمات هي اƅسبب 
 اأول ƅلمرض
هو اƅذي يؤدي إƅى اƅصدمة ف Ɗه " ƅيس اƅمرض   ytraM , rednaxelA و حسب   
ƅƄن اƅصدمات اƅسابقة هي اƅتي تؤدي أو توƅد اƅمرض". فاƅصدمة باعتبارها حدث فصلي في 
حياة اƅشخص يتحدد بشدته و باƅعجز اƅذي يجد اƅشخص فيه Ɗفسه عاجز عن ااستجابة 
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Ƌ حياƅه  وبما يثير اƅتƊظيم اƅƊفسي من اضطراب ، و آثار دائمة و موƅدة ƅلمرض. فمثل هذ
اƅوضعيات اƅضاغطة تهيئ أرضية تساعد على ظهور داء اƅسرطان(عطوف محمود ياسين 
 )12-02،ص ص 8891،
عن اƅعوامل اƅƊفسية اƅمسببة  )9891 relliH(و في دراسة تحليلية أجراها " هيلير " 
ƅاصابة بسرطان اƅثدى ƅدى اƅسيدات . وقد تبين ان اƅقلق وااƄتئاب وƄبت مشاعر اƅغضب 
وعدم اƅقدرة على اƅتعبير عن اƅذات من اƄثر اƅعوامل اƅƊفسية اƅمسببة ƅسرطان اƅثدى ƅدى 
 )14-93،ص ص 3102،فاخر Ɗبيل اƅخليلياƅسيدات. (
بأن ااƊفعاات اƅمصاحبة ƅاƊعصاب مثل اƅخوف و هانز سيلي  رىي :تاانفعااعامل  2.3
اƅقلق و ااƄتئاب، تƊعƄس على اƅجهاز اƅطرفي  و اƅذي بدورƋ يؤثر مباشرة على وظيفة 
اƅهيبوثاموس و اƅغدة اƅƊخامية ، حيث أن هذƋ اƅغدة هي اƅمهيمƊة على عمل اƅجهاز 
اƅƊشاط اƅغددي اƅغددي ف ن خلل هذƋ اƅغدة اƅرئيسية سوف يؤدي إƅى اضطراب في 
اƅهرموƊي و هي ضمن ماحظاته ƅدى Ƅثير من مرضى اƅسرطان حيث ياحظ وجود 
مع اأورام اƅخبيثة.  باإصابةخلل في Ɗشاط اƅغدد بطريقة متƄررة و ترتبط 
 ))751p,6791,H.eyleS
 واƅخوف واƅيأس، هƊاك أثراو ƅلعوامل اƅƊفسية،وحاات اƅقلق،"ويرى اƅدƄتور بار Ɗارد أن
اƅتي قد تƄون  Ɗتاجاو أوضاع اجتماعية واقتصادية تزيد من أعباء اإƊسان  ،واƅتوتر،
يترك أثرها اƅواضح في عضوية اإƊسان بما فيها من اضطرابات عصبية  ومشƄاته،مما
اƅعوامل اƅمساعدة على حدوث اƅسرطان وƊموƋ أو تطورƋ، ومما  وهرموƊية تعتبر من أƄبر
اƅƊفسية تƊشط اƅتربة اƅسرطاƊية وتحثها على اƅƊمو  املاشك فيه أن مثل هذƋ اƅعو 
 )14،ص 8891،ود ياسين.(عطوف محموااƊتشار
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عن اƅعوامل اƅƊفسية اƅمسببة  )9891 relliH(في دراسة تحليلية أجراها " هيلير " و 
ƅدى اƅسيدات . وقد تبين ان اƅقلق وااƄتئاب وƄبت مشاعر اƅغضب  اƅثديبسرطان  ƅإصابة
وعدم اƅقدرة على اƅتعبير عن اƅذات من اƄثر اƅعوامل اƅƊفسية اƅمسببة ƅسرطان اƅثدى ƅدى 
 )14-93،ص ص 3102،فاخر Ɗبيل اƅخليلياƅسيدات. (
قة على أن هƊاك عا seniKفي Ɗفس سياق اƅعوامل اƅƊفسية اƅمسببة ƅلسرطان يؤƄد و 
حاƅة ƅتشخيص أمراضهم، أن ƅدى  0001بين ااƊفعاات وداء اƅسرطان ، و قد قام بدراسة 
     هؤاء اƅمرضى Ɗفس اƅƊمط اƅحياتي اƅذي يتميز بااƊفعاات و مواقف عدة تتميز باƅƄتمان.
 )04، ص 1102( فاسي آمال،
أƊه مƊذ اƅقرƊين اƅماضيين أثبتت اƅماحظات  )2791 ,namhsaL(ويؤƄد "اشمان" 
اأوƅية اƅتي أجريت على مرضى اƅسرطان ، أن هؤاء اƅمرضى ƄاƊت ƅديهم استجابات 
اƊفعاƅية سلبية من اƄتئاب وحزن ويأس أو فقدان اأمل في اƅفترة اƅتي تسبق اƅمرض ، وقد 
اأمل يزداد بزيادة  أن اƅشعور باƅقلق وخيبة -مƊذ أƄثر من قرن  0781 tegaP((ر أشا
بدراسته اƅتي أجراها على  )3981 wonS(اƊتشار اƅورم اƅسرطاƊي في اƅجسم، وتبعه 
مرضى سرطان اƅثدي ، وتبين ƅه أن ما عايشه هؤاء اƅمرضى من أحداث أƅيمة ، هو ما 
فاخر Ɗبيل أدى ƅهم إƅى ااƄتئاب واƅحزن وفقدان اأمل وباƅتاƅي إƅى إصابتهم باƅسرطان . (
 )82ص  ،3102،خليلياƅ
و ƅقد أثبتت دراسات معاصرة على عيƊات عديدة مصابة باƅسرطان و تمƄن اƅمحللون 
 اƅƊفساƊيون ماحظة اƅتاƅي:
معظم اƅƊساء اƅمصابات باƅسرطان Ƅن يعاƊين صعوبة في تقبلهن ƅذواتهن Ƅما هي على  .أ 
 عليها.
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و اƅوادة وغاƅبا  معظم اƅمصابات باƅسرطان Ƅن يعاƊين من مشاعر سلبية Ɗحو اƅحمل .ب 
 ما يƄون موضع اإصابة اƅثدي أو اƅحƊجرة.
معظم اƅمصابين و اƅمصابات يعاƊون من غيرة دفيƊة من اأمهات في مجال اƅجƊس و  .ج 
اإƊجاب، و في أغلب اأحيان ƄاƊت عداوتهم مƄبوتة.(عطوف محمود ياسين 
 )12-02،ص ص 8891،
ظهر في أول اƅثماƊيƊات من هذا اƅقرن Ɗمط  "ج": Ɗمط اƅشخصية: ƃشخصيةعامل  2.4
حديث ƅلشخصية، هو اƅƊمط " ج " أو ما يسمى باƅشخصية اƅمستهدفة ƅإصابة بمرض 
  . اƅسرطان
وتشير Ɗتائج اƅدراسات إƅى Ɗجاح عدد من اƅباحثين في اƅƄشف عن بعض سمات 
رق متعددة اƅشخصية اƅمستهدفة ƅإصابة باƅسرطان وقد تم ذƅك على عيƊات مختلفة وبط
 إا أن هƊاك بعض اƅصعوبات اƅمƊهجية في تحديد مفهوم هذا اƅƊمط ومƄوƊاته.اƅقياس. 
 )48122=t?php.daerhtwohs/bv/moc.spfoca.www//:ptth) 
ƅقد تم ااتفاق على مثل هذƋ اƅصفات بعد ماحظة اƅتصرفات واƅتاريخ اƅشخصي واƅخاص و 
 ƅلƄثير من مرضى اƅسرطان وقد اتفقوا جميعا على أن اƅشخصية اƅسرطاƊية عادة ما تƄون : 
  اƅمشاƄل.من اƅƊوع اƅلطيف أو اƅهادئ غير اƅعدواƊي اƅذي ƅيس على استعداد إثارة  - أ
دة جواƊب مƊاقضة ƅلشخصية اƅتي تصاب باƅƊوبة اƅقلبية تƄون هذƋ اƅشخصية من ع - ب
 بها .  ƅإصابةأو اƅمعرضة 
إن اƅشخص اأƄثر عرضة ƅإصابة باƅسرطان يƄون أميل ƅحبس مشاعرƋ وعدم  - - ت
 اƅتعبير عن غضبه . 
تحمل هذƋ اƅشخصية اƅƄثير من اƅحزن واأسى اƅمƄبوت غير اƅمعلن وهي اƅمشاعر   - ث
ح بتشƄيل خايا خبيثة تحوƅه ƅخايا اƅسرطان اƅقاتل فمن اƅتي تقوض اƅمƊاعة وتسم
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اƅمƊطق أن Ɗسلم بأن اƅƄبت اƅمفرط ƅلمشاعر واƅغضب واƅحزن سوف يضر باƅمƊاعة 
 )14-04، ص ص 8002رفيف هال، (ƅحد Ƅبير.  
حدث اƅدراسات اƅمثيرة ƅاƊتباƋ تلك اƅتي قام بها جراح أمن  اƃمناعة اƃنفسية اƃعصبية: 2.5
مريض  00002على مدى اƅعشر سƊوات اƅماضية على  remah اأƅماƊي اƅسرطان
 )x( باƅسرطان من Ƅل اأƊواع. وقد جاءت Ɗتائج دراسته بمعلومات ثوريه مؤداها أن أشعه
على اƅمخ في Ƅل اƅحاات أظهرت ظل مظلم في مƄان ما باƅدماغ  ووجد عاقة بين 
اƅجسم وƊوع خاص من اƅصراع اƅƊفسي اƅƊقطة اƅمظلمة في اƅدماغ ومƄان اƅسرطان في 
 ااƊفعاƅي ƅم يحل قبل ظهور اƅمرض
فان اƅصراع اƅضاغط اƅذي ƅم يحل هو صراع اƊفعاƅي  remah وعلى أساس Ƅشوف
  وفى اƅدماغ تقع مراƄز ااƊفعاات اƅتى تطابق اƊفعاات 
 )(اƅغضب_اƅقلق_اƅحزن.....اƅخ
ر اƅمرƄز يرسل معلومات خاطئة وƄل مرƄز اƊفعال يرتبط بعضو معين.وعƊدما يƊها
إƅى اƅعضو اƅذي يتحƄم فيه ويبدأ في إƊتاج خايا مشوهه (خايا سرطاƊية) ثم بدا 
باستخدام اƅعاج اƅƊفسي Ƅجزء هام في عمليه اƅشفاء ووجد أن اƅصراع عƊدما  remaH
يحل فان اƅسرطان يتوقف عن اƅƊمو (اƅخايا) وتختفي بقعه اƅظام في اƅدماغ وتƄشف 
اƅشفاء . وهƊا Ɗلحظ اƅتواصل اƅسوي بين اƅجسم واƅعقل وان هƊاك عوامل Ɗفسيه  )x( عهأش
(سعد رفعت اƅورداƊي،ب س ، .واƊفعاƅيه متضمƊة في بداية مرض اƅسرطان واƅشفاء مƊه
 )524-224ص ص 
بدر محمد اأƊصاري في استعراضه أهم اƅدراسات اƅتي تƊاوƅت اƅشخصية  
ن ذƄر دراسة " ƄوƊترادا " أثر اƅعوامل اƅƊفسية ااجتماعية اƅمستهدفة ƅإصابة باƅسرطا
واƅبيوƅوجية اƅتى تربط بين اƅشخصية واأمراض اƅجسمية وباƅتحديد اƅسرطان 
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، ظهر أن اƅتعرض ƅلضغط اƅƊفسى  0991 yraeL'O & lahtneveL ,adartnoC((
صحية تؤثر  يوƅد اƅشعور بااƄتئاب واƅذي بدورƋ يؤدى إƅى ممارسات أو سلوƄيات غير
بشƄل غير مباشر على أداء اƅخايا اƅطبيعية اƅقاتلة فى جهاز اƅمƊاعة مما تستهدف 
) أن هƊاك ثاثة 5991ويؤƄد " عبد اه ، عبد اƅفتاح " (اƅفرد ƅإصابة بمرض اƅسرطان.
 أسباب ƅحدوث اƅسرطان : 
ى اأدوية ، استخدام اƅƄيماويات ف ƅإشعاعاتاأول: يرجع إƅى اƅبيئة مثل اƅتعرض 
 وبعض اƅصƊاعات ... اƅخ.
 .اƅمƊاعيضعف اƅجهاز  فييتمثل  وراثي: عامل اƅثاƊي 
مواجهة  في اƅƊفسييظهر من خال متاƊة أو ضعف اƅبƊاء  Ɗفسياƅثاƅث: عامل  
يعتبر مƊطقيا ، حيث  اƅرأياƅضغوط وأحداث اƅحياة اƅمؤƅمة مƊها واƅسار أيضا. وهذا 
اƅدفعة  هييمƄن اعتبار اƅجيƊات أدوات اƅمرض واƅبيئة بما تحمله من ضغوط Ɗفسية 
شƄل مرض من خال  فيƅما تحمله اƅجيƊات من أدوات  اƅوراثياƅازمة ƅتغيير اƅشƄل 
 اƅذييصاب باƅمرض  وباƅتاƅييؤثر على جهاز اƅمƊاعة ،  اƅذي، اأمر Ɗفسياستعداد 
اƅمتمثل فى اƅحاƅة ااƊفعاƅية مثل  اƅƊفسية ƅلضغوط ويتجلى اƅتدهور يعتبر استجاب
، 3102،فاخر Ɗبيل اƅخليلي( ااƄتئاب ، اƅقلق، اƅخوف ، اƅغضب ، اƅتشاؤم ، وغيرƋ.
 )66-56ص ص
 اƃبروفيل اƃنفسي ƃمريضة سرطان اƃثدي:-اƃمبحث اƃثاƃث
 :ƃمريضة سرطان اƃثدي اƃداات اƃنفسية اƃشخصية .1
ƅقد اهتم اƅباحثين في مجال اƅصحة اƅƊفسية بوضع ملمح واضح يحدد أهم اƅداات 
. مريضة اƅسرطان عامة و سرطان اƅثدي بشƄل خاصاƅشخصية و اƅƊفسية اƅتي تتميز بها 
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ة على اƅمصابة و اƅمحيط اƅخاص بها ، يخاصة أن اإصابة بهذا اƅمرض تعتبر صدمة قو 
 :و من أهم هذƋ اƅدراسات Ɗجد
على خمسين سيدة ƅديهن أورام باƅثدي ، وتتراوح أعمارهن  )2791 kceP (ة " بيك " دراس
 عاما ، وباستخدام مقابلة مقƊƊه أظهرت Ɗتائج اƅدراسة أن: 06 - 04بين 
 مريضة تعاƊى من اƅقلق. 94 
 مريضة تعاƊى من ااƄتئاب. 73 
 مريضة تعاƊى من اƅغضب .  52 
بين ثاثة مجموعات من اƅƊساء اأوƅى من  )4891 ,zneuM & nesnaJ(وقارن 
مرضى سرطان اƅثدي ، واƅثاƊية من مرضى اأمراض اƅغضروفية واƅثاƅثة من اƅذين ƅيعاƊون 
. وقد Ƅشفت Ɗتائج  )LCA (من أي مرض . وتم تطبيق قائمة صفات اƅشخصية " ƅجون " 
 اƅدراسة عن اتسام مجموعة سرطان اƅثدي باƅسمات اƅتاƅية: 
 واƅتشاؤم.ااƄتئاب  
 واƅجبن واƅخوف. 
 وااجتماعية واƅهدوء. 
 وعدم اƅمƊافسة وƄبت مشاعر اƅغضب. 
  وعدم اƅوعي باƅذات.  
 واƅخضوع واƅمساƅمة عن اƅمجموعات اأخرى.  
تم  اƅثديسيدة مصابه بسرطان  36على  )5891 ,la .te gnihcsriW(وفى دراسة 
تطبيق بعض استخبارات اƅشخصية عليهن قبل إجراء عملية جراحية استئصال أورام اƅثدي 
. وقد Ƅشفت اƅƊتائج عن معاƊاتهن من: ااƄتئاب واƅقلق واƅعدواƊية وااتƄال وعدم اƅقدرة على 
 اƅتعبير ااƊفعاƅي واƅوسوسة اƅصحية .
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) سيدة مصابه 25وامها (باƅمقارƊة بين عيƊة تجريبية ق )7891 nesneJ (Ƅما قام 
) من اƅسيدات اƅاتي يتمتعن بصحة جيدة وا 43بسرطان اƅثدي وعيƊة ضابطة قوامها (
يعاƊين من أي مرض وباستخدام استخبارات اƅتقرير اƅذاتي ƅلشخصية Ƅشفت Ɗتائج اƅدراسة 
أن مرضى سرطان اƅثدي يعاƊون من: اƅيأس واƅشعور باƅعجز و ااƊعصاب وعدم اƅقدرة على 
 اƅتعبير ااƊفعاƅي مقارƊة باƅمجموعة اƅضابطة . 
 953بدراسة على عيƊة قوامها  )1991 ,la .te nostaW (وقام " واطسون وزمائه " 
سيدة مصابه بسرطان اƅثدي في أوا مراحل تطورƋ وبعد مضى ثاثة شهور من اإصابة 
ثار اƅƊفسية اƅمترتبة باƅمرض تم تطبيق بعض مقاييس اƅشخصية على أفراد اƅعيƊة ƅمعرفة اآ
 على اإصابة باƅسرطان . وقد أسفرت Ɗتائج اƅدراسة عن:
 % من أفراد اƅعيƊة من اƅقلق.61معاƊاة  
 % من ااƄتئاب.6ومعاƊاة  
 % من Ƅبت اƅغضب.08ومعاƊاة  
 )91-51، ص ص3102،فاخر Ɗبيل اƅخليلي (% من اƅشعور باƅعجز.55ومعاƊاة  
 : اƃداات اƃنفسية اƃباثوƃوجية .2
إن اƅمصابة فور تلقيها ƅخبر اإصابة باƅسرطان تشعر بتهديد ƅجسدها، يتفجر اƅقلق و 
تبدأ اƅمعاƊاة اƅƊفسية اƅصريحة، من توتر و اƄتئاب و هواجس اƅموت و تلقي اƅخبر عادة ما 
يشƄل شƄا من أشƄال اأزمة اƅƄبرى اƅتي تمر باإƊسان فتترك أثر اƅصدمة إذ تمر 
 اƅية:اƅمريضة باƅمراحل اƅت
حيث يؤدي Ɗبأ اإصابة على تفجر Ɗرجسية اƅمريضة طور اإنƂار وعدم اƃتصديق:  .أ 
 .و عدم قدرتها على تحمل فƄرة خياƊة اƅجسد ƅها
 وهي:و يمƄن ماحظة ثاث محاور رئيسية من ااƊفعاات  طور اƃحسرة واƃحداد: .ب 
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 محور اƅقلق و اƅخوف. 
 محور اƅحزن. 
 محور اƅغضب. 
تتحول اƅمشاعر هƊا من اƅعموميات إƅى اƅمسائل اƅعملية من طور اƃمساومة واƃتقبل:  .ج 
 حيث اƅبحث عن إمƄاƊية اƅعاج اƅمتاح ومن ثم تبدأ اƅخطوات اƅعلمية.
هƊا تبدأ اƅمصابة في محاوƅة إعادة بƊاء حياتها مع مراعاة طور اƃتعايش و اƃتƂيف:  .د 
 )76، ص 0102اƅƄاهƊة شرابن،اƅتغيرات اƅحاصلة على Ɗمط اƅحياة.(سهام 
مرور اƅمصابة بصدمة خبر اإصابة باƅسرطان قد يƄون أوƅى خطواتها ƅظهور بعض 
اƅداات اƅسيƄوباثوƅوجية وقد ظهرت أبحاث عديدة حاوƅت وضع خطوط عريضة ƅتبيان 
مواطن اارتباط بين اƅƊفس و اƅجسد في حاات اإصابة باƅسرطان عامة سواء Ƅان ذƅك من 
ƅتغيرات اƅتي تطرأ على اƅبروفيل اƅƊفسي ƅلمصابة أو صحتها اƅƊفسية. خاصة أن حيث ا
اأمر ا يƊتهي عƊد صدمة تلقي خبر اإصابة بل إن اƅمصابة تجد Ɗفسها أمام عوامل 
متعلقة باإمƄاƊيات اƅمادية و مسؤوƅياتها و متاعب اƅعاج و آثارƋ على اƅمدى اƅطويل ، 
 عاƊاة ƅمريضة إƅى ظهور بعض اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية مثل:وبهذا يمƄن أن تؤدي زيادة م
يبدأ ظهور هذا اƅƊوع من اƅخوف فور تشخيص اإصابة اƃخوف من اƃموت:  
 باƅسرطان.
هذا اƅخوف مرتبط بفƄرة ان مرض اƅسرطان قاتل ا محاƅة و اƃخوف من اƃمعاناة:  
إجراءات اƅعاجية يتدعم هذا اƅخوف من اƅمعاƊاة اƅتي تعيشها اƅمصابة Ɗتيجة ا
اƅمرهقة، إƅى جاƊب معاƊاة اƅمحيطين بها سواء ƅتعاطفهم معها أو Ɗتيجة ƅضعف 
 قدرتها على تحمل مسؤوƅياتها.
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يتƄور هذا اƅخوف مƊذ تشخيص اإصابة إƅى غاية سماع قرار اƃخوف من اƃبتر:  
فقدان  اƅبتر ووصوا إƅى تƊفيذƋ فتدور فيه اƅمشاعر اƅسلبية و اآثار اƅƊفسية حول
 عضو مهم وحساس ƅدى اƅمرأة.
تتأثر اƅمريضات باƅƄلمات اƅتي توجه إƅيهن، اƃخوف من تغيير صورة اƃجسم:  
واƅمتعلقة بسمية اƅعاج اƅƄيميائي أو اƅعاج باأشعة أو اƅبتر و ما يلحق ذƅك من 
آثار خارجية تفسر على أƊها عامات بدء اƅمعاƊاة و قرب اƅموت ما قد يطور 
شخصية ƅدى اƅمرأة بسبب تدهور صورة اƅجسم و يؤدي ذƅك على رفض اضطراب اƅ
اƅعاج اƅƄيميائي أو ااƊتحار أو اƅعزƅة ااجتماعية بسبب فقد اƅشعر أو فقد عضو 
 )rf.nbocno.eirtairegocno//:ptth( مهم من أعضاء اƅجسم.
أعطت Ɗتائج ا Ɗقاش فيها حول عاقة اƅسرطان باƅجاƊب وفي تجربة علمية أخرى 
اƅسيƄوباثوƅوجي و باƅشخصية تحديدا من قبل بعض اأطباء و اƅƊفساƊيين اƅذين حاوƅوا فك 
 بعض اƅرموز اƅƊفسية اƅبيوƅوجية.
 recnac ud eihtapoiBفي مقدمة Ƅتابة  )7591 ,mlehliW hcieR( حيث يقول
 اأمرسرطان تتمثل في ضمور تدريجي ƅƊظام اƅحياة و هذا أن اآƅية اأساسية في مرض اƅ
 بشƄل أيسر مع قهر مقاومته على قبول اƅعوامل اƅمهمة اآتية: يتضح
 اƅداخلية. ابةاإصتقبل مفهوم  
 ااعتراف بدور ااƊفعاات في اإصابة اƅداخلية. 
و غير  ااعتراف بتƄوين مواد حية Ɗشيطة بحرƄات تلقائية من خال مواد حية أخرى 
حية. ƅلتحƄم في اƅمستوى اƅتجريبي و اƅتقƊي اƅذهƊي ، أƊƊا حين Ɗهتم باƅسرطان 
 Ɗواجه مباشرة مشƄل اƅتƄوين اƅبيوƅوجي.
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حين Ɗتفحص اأمراض اƅسرطاƊية ابد أن Ɗضع ضمن مجهوداتƊا اƅعاجية  
 .إخفائهااضطراب اƅجƊسي اƅمهاجم ƅلمريض و اƅذي يحاول دائما 
باƅقلق ƅدى اأفراد اƅمصابين باƅسرطان و   ssoR htebasilEمن جهتها اهتمت 
 ) مراحل أساسية:50اعتبرته ظاهرة ديƊاميƄية متطورة تتميز بي (
 اƅتفسير اƅƊتيجة رد اƅفعل اƅمرحلة
 اƅمرحلة اأوƅى
اƊƄسار اƅجƊسية و إمƄاƊية 
اƅموت يعبر عƊها اƅمريض 
 بت "ƅيس أƊا".
اƅرفض أو 
 اƅعزƅة
بعدم تقبل هروب من اƅواقع 
 اƅخبر (اƅتشخيص)
 رفض اƅفƄرة اƅغضب اأصحاء "ƅماذا اƊا".تظاهرات عدواƊية تجاƋ  اƅمرحلة اƅثاƊية
 اƅمرحلة اƅثاƅثة
تƄيف Ɗسبي مع اƅموت 
ƅلحصول على وقت إضافي 
مع "اه أو اƅطبيب أو 
 اƅمحيطين".




فيقطع تتميز بااƄتئاب 
اƅمريض. عاقته باآخرين 








تقبل اƅفƄرة باƊتظار شاق 
 اƅتقبل يحس فيه ببعدƋ عن اƅعاƅم.
فقدان Ƅل أمل في اƅحياة و 
 دخول مرحلة هدوء.
 مرض  اƃسرطان) يمثل مراحل تطور اƃقلق ƃدى 20اƃجدول رقم(
: غوط ƅها تأثير Ɗفسيي شيديد وتشيملإن اƅعيش مع سرطان اƅثدي يتسبب في ظهور ض   
صيورة اƅجسيم، واƅمشياƄل اƅجƊسيية، وصيعوبات اƅعاقيات اƅشخصيية، واƅقليق، واƅخيوف، واƅقليق 
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اƅمتعلق باƅبقاء على قيد اƅحياة، واƅخوف من رجوع اƅسرطان، وا  ن أغلب اƅمصابين باƅسيرطان 
هم أعراض  خفيفة أو متقلبية مين اƅقليق واƅƄآبية، وتتطيور عƊيد غ يرهم ƅتصيبح شيديدة تظهر علي
Ƅاƅقلق اƅمرضي واƅƄآبة أو اضطرابات اƅتيوتر بعيد اƅصيدمة، وهيذƋ اƅحياات تحتياج إƅيى عياج 
 ).  )61:p,3002, ertneC recnaC tsaerB lanoitaNخاص
بخصييوص عييودة وبعييد تشييخيص مييرض اƅسييرطان، تƄييون اƅمريضيية فييي قلييق مسييتمر   
اƅمييرض واƅخييوف ميين اƅفحوصييات اƅطب يية وتسييتمر ربمييا ƅعييدة سييƊوات، وبيياƅرغم ميين أن اƅقلييق 
يعتبييير Ƅِاسيييتجابة طبيع ييية ƅحيييوادث اƅح ييياة اƅضييياغطة إا أن بعيييض حييياات اƅقليييق  يييؤثر فيييي 
اƅعاقيات ااجتماع يية أو اƅمهƊ يية  واƅسييلوك اƅمتعلقية باƅصييحة، وا  ن اƅمشيياƄل اƅمصيياحبة ƅلقلييق 
اƅيقظة اƅجسدية واضيطراب اƅƊيوم، وقلية اƅترƄ يز، وضيعف اƅقيدرة عليى اتخياذ اƅقيرار، تتمثل في 
واƅتهيييييج واƅغضييييب، وتجƊييييب اƅمواقيييييف واƅحيييياات اƅتييييي تسييييبب اأƅيييييم واƅƄييييرب، وƄثييييرة طليييييب 
 ااطمئƊان، وقد تؤثر هذƋ ااستجابات وبشدة على وظيفة اƅشخص وعائلتِه .
سرطان يتعلق باضطرابات Ɗفسية في و ƅقد أظهرت اƅƄثير من اƅدراسات أن عودة اƅ
%) ƅدى اƅƊساء اƅمصابات بسرطان اƅثدي، وƄذƅك زيادة Ɗسبة خطر اƅموت 05أƄثر من (
عƊد ااƊتƄاسة بسبب اƅضغوط اƅتي تتعرض ƅها اƅمصابات بسرطان اƅثدي ومƊها عدم 
د اƅتعاون (اƅعجز) واƅتشاؤم، وقد يعود اƅسبب في ذƅك في Ƅثير من اأحيان إƅى اإجها
 .اƅƊفسي اƅذي تعاƊيه مريضة سرطان اƅثدي و اƅذي يؤدي إƅى تحديد اƅƊشاطات ااجتماعية
 )501-401، ص ص 7002ل،(اƅخطيب جما
و إن اƅمصابات بسرطان اƅثدي تظهر عليهَن Ɗتائج Ɗفسية بعد إجراء اƅعملية اƅجراحية   
اƅحاƅة اƅƊفسية اƅعامة ƅلمرأة  أƄبر أحياƊاو من اƅƊتائج اƅفعلية، إذ يƊعƄس رد فعل اƅعملية على 
ƄصورƋ صورة اƅجسد، فهي عبارة عن جزء من إدراك اƅذات وتعرف على أƊها إدراك وتقييم 
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وفƄرة اƅشخص عن جسمه فيما يخص اƅشƄل واƅحجم واƅترƄيب ومدى ماءمتها ƅمعيار 
 اƅمجتمع.
Ɗظرتهييا إƅيييى  ƅلمييرأة، وƄييذƅكاƃقابليةةة اƃجنسةةةية و إن ƅسييرطان اƅثييدي وعاجييه تييأثيراو علييى 
صيورة جسيمها، ففقيدان اƅثيدي يعتبير صيدمة قو ية ƅلميرأة أƊيه ييؤثر عليى أƊوثتهيا وجƊسيها  وا  ن 
اƅتشيييّوƋ اƅيييذي  يييƊجم عييين اƅجراحييية يمƄييين أن يƄيييون ƅهيييا أثييير Ƅب ييير عليييى اƅصيييورة اƅذات ييية ƅلفيييرد 
ي تيرتبط اƅمصاب باƅسرطان، وذƄرت اƅƄثير من اƅƊساء صعوبات جƊسية عقب استئصال اƅثيد
 .)231-131، ص ص3891(اأƊصاري،   هنبشأن صورة جسد ق اƅذي َيعتري هنباƅقل
 خاصة اƃفصل 
خيال هييذا اƅفصييل اƅييذي استعرضييƊا ف ييه جياƊبين أساسييين ƅلسييرطان عامية ،وسييرطان اƅثييدي 
و قد أدرجƊيا ضيمƊها اƅتعريف بمفهيومي اƅسيرطان بشƄل خاص وهما اƅمقاربة اƅطبية ƅلسرطان 
اإصيابة بسيرطان اƅثييدي ثيم اأعيراض اƅعاميية ƅƄليهمييا و اأسييباب و سيرطان اƅثييدي و مراحييل 
أو عوامييل اإصييابة ووصييوا إƅييى اآثييار اƅجاƊبييية ƅعيياج سييرطان اƅثييدي.أما باƅƊسييبة اƅجاƊييب 
اƅثيياƊي اƅخيياص باƅمقاربيية اƅسيƄوسييوماتية ƅلسييرطان عاميية و سييرطان اƅثييدي بشييƄل خيياص فقييد 
و اƅعوامييل اƅƊفسييية اƅمسييببة ƅلسييرطان و أهييم  استعرضييƊا ف ييه اƅتƊيياول اƅسيƄوسييوماتي ƅلسييرطان
اƅتƊييياوات اƅمفسيييرة ƅلشخصيييية اƅمسيييتهدفة ƅلشخصيييية اƅمسيييتهدفة ƅإصيييابة باƅسيييرطان و أخ يييرا 
سيييƄوباثوƅجية مريضيية سييرطان اƅثييدي و اƅتييي تƊاوƅƊييا فيهييا جيياƊبين أساسيييين و همييا اƅييداات 






 تمهيد  
يعد علم اƅƊفس اƅفردي من اƅƊظريات اƅƊفسية اƅمهمة اƅتي اعتمدت على مبدأ اƅƄلية        
بأن اƅفرد بأƄمله هو  -رائد هذƋ اƅƊظرية -أƃفرد أدƃرفي تفسير اƅسلوك اإƊساƊي، ƅذƅك يرى 
اƅمسئول عن اتخاذ قراراته اƅحاسمة، و عليه فهو ا يؤمن بتقسيم اƅفرد إƅى وظائف مجزأة بل 
يرƄز على وحدة اƅتفƄير و اƅشعور و اƅفعل و اƅمواقف و اƅقيم و اƅعقل اƅواعي وغير 
ية اƅتي تتحƄم في أسلوب حياة ترƄز هذƋ اƅƊظرية إƅى جملة من اƅمفاهيم اƅمحور تاƅواعي. و 
اƅƊزوع ،و اƅشعور باƅقصور ، رتبة اƅمياد اƅƊفسية ، اƅفرد و مƊهجه في اƅعيش ƄتشƄيلة اƗسرة
ااجتماعي ... و غيرها من اƅمتغيرات اƅƊفسية اƅتي تلعب دورا أساسيا في بƊاء مƊهاج عيش 
 اƅفرد و تتحƄم في أدائه في اƅحياة.
 مƈهاج اƃعيش:مفهوم  -اƃمبحث اأول
 تعريف مƈهاج اƃعيش: .1
إضافة إƅى -اƅمصطلح اƅشامل اƅمتضمن مفهوم مƊهاج اƅعيش بأƊه " أدƃـرأوجز 
وجهة Ɗظر اƅفرد حول ذاته واƅدƊيا، و طريقته اƅفريدة في اƅسعي إƅى هذا اƅهدف وفق  -اƅغائية
ي ذƅك "، بما فيتحƄم في أشƄال اƅتعبير". وأƄد أن مƊهاج اƅعيش "وضعيته اƅخصوصية
اƅغرائز وااƊدفاعات و اƅشعور و اƅتفƄير و اƅتصرف و اƅموقف حيال اƅلذة و اƗذى، وأخيرا "
 .)8P .8391/3391.A,reldA" (محبة اƅذات واƅƊزعة ااجتماعية
"اƅطريقة اƅتي يعتمدها اƅفرد مƊذ مرحلة اƅطفوƅة  بأƊه"تربية اƗطفال" به اووصفه في Ƅت
و أƊه "  ).103p,7291,A.reldAاƅدوƊية و تحقيق اƗهداف(في معاƅجة مشاعرƋ و تجاوز 
حاƅة اƅفرد اƅفريدة اƅتي تتƄون من اƅمجموع اƅƄلي ƅدوافعه و اهتماماته و قيمته Ƅما تظهر في 






) بأƊه اƅمƄوƊات اƅمعرفية اƅتي 2102nreK& neinynoJƂيرن( و جوƈينيعرفه و 
تشƄلت ƅدى اƅفرد قبل عمر سبع سƊوات، و ذƅك ضمن مƊظومة اƅتƊشئة اƗسرية و اƅمهƊية و 
 ،6102خوƅة عبد اƅƄريم اƅسعايدة و محمد إبراهيم اƅخطيب،شبƄة اƅعاقات ااجتماعية(
 ).76ص
يقتƊا في عيش مخطط طر مƊهاج اƅعيش بأƊه " مرفيو  ملƂيورو  ƃمبارديووصف 
حياتƊا، فهو يحدد Ƅيف يدرك اƅواحد مƊا اƅمثير وƄيف يؤوƅه وƄيف يستجيب ƅه. مƊهاج 
اƅعيش مفهوم شموƅي وƄاسح ، ƊجدƋ في Ƅل ماهيات اƗفراد و فعاƅهم، وهو مستمر عبر 
اƅزمن. يؤثر في طريقة عيش اƅفرد وشيخوخته ووفاته. ا شيء يƊفصل عن مƊهاج اƅعيش 
 .)191p .6002 .R,P ,osuleP(  "Ƅل مƄان فصداƋ يƊبعث من
ااستراتيجية اƅتي يطبقها اƅƊاس إحراز إحساس باƅقيمة ) بأƊه "5791( ƃمبارديوعرفه 
أو مƄاƊة في هذا اƅعاƅم. إƊه طريقة مƊظمة ومƊسجمة ƅلƊظر إƅى اƅذات و اƅغير واƅتوافق مع 
) بين مƊهاج اƅعيش واصطاح 6002وميز ƅمباردي (. "اƅحياة بطريقة اƅفرد اƅخاصة
من Ƅل ما يمتلƄه اƅفرد، وهي اصطاح وصفي. في  تشƂيلةاƅشخصية. هذƋ اƗخيرة هي 
مƊهاج اƅعيش هو عما ƅدى اƅفرد، هو اصطاح حرƄي،  اƃتعبيراƅمقابل، مƊهاج اƅعيش هو 
 .)802p .6002 .idrabmoL( اƅشخصية قيد اƅƊشاط
عƊصر فعال في إبداع مƊهاج اƅعيش. هذا اإبداع اƅذاتي يتم في  أن اƅفرد أدƃرآمن 
سن مبƄرة جدا يبƊي فيها اƅفرد مƊطقا خاصا به اƊطاقا من Ɗظرته اƅذاتية ƅلحياة. ذƅك ما 
يتمثل في مجموع اتجاهاته و ردود أفعاƅه تجاƋ اƅحياة، وموقعه ضمƊها. في هذا اƅسياق يقول 
اƅعقبة اƅرئيسية هي أن وحدتها وخصوصية مƊهاج في فحص بƊية شخصية ما، أدƅر: " 
عيشها وهدفها ا تبƊى وفق اƅواقع اƅموضوعي بل وفق اƅƊظرة اƅذاتية اƅتي يأخذها اƅفرد عن 
 .)191-091pp .6002 .R,P ,osuleP( أحداث اƅدƊيا
عموما، يؤمن اƗدƅريون أن اƅفهم اƅƄامل ƅشخص ما ا يتم إا من خال اƅتعرف 





تفشان في تفسير اƅسلوك، بل إن عملية  -)7791(أƈسباخرحسب -أهميتها ثاƊوية، ƗƊهما 
 شخص ما واستجابته تبعا ƅذƅك هما ما يستحوذ على اƗهمية اƗوƅى.اƅتأويل اƅفريد من قبل 
) أن اإƊسان: "يفهم أƄثر Ƅوحدة، ذات مƊسجمة وذات موجهة. 8791(أƈسباخريقول 
موضوع اإƊسان اƅمرƄزي يƊعƄس في Ƅافة تصرفاته (Ƅاƅسعي إƅى اƗمام واƅقصدية) اƅمحددة 
ƅوجية، ومن خال تفاعله مع يو من قبل قيمه اƅشخصية، أƄثر من اƅعوامل اƅفيز 
  .802p .6002 .idrabmoL((بيئته
ا ا يعƊيƊا اƅماضي أƄثر مما يعƊيƊا اƅمستقبل، وƅفهم مستقبل فرد ما عليƊا فهم مƊهاج ƊإƊ
عيشه. حتى ƅو فهمƊا اƅغرائز واƅمثيرات واƅدوافع وما شابه ذƅك فإƊا ƅن Ɗستطيع اƅتƊبؤ بما 
تحصيل استƊتاجات تقوم على ماحظة اƅسلوك اƅغريزي سيحصل. وبعض اƅƊفساƊيين يحاول 
أو محاصيل اƅصدمة. ƅƄƊƊا بفحص أدق سƊجد أن Ƅل هذƋ اƅعƊاصر تفترض مسبقا مƊهاج 
  عيش ثابت. وهƄذا Ƅلما وقع مثير فإƊه فقط يعمل على تعزيز(تقوية) مƊهاج اƅعيش.
فقط عن طريق اƅحوار وƗن ƅأفراد مƊاهج عيش فإن باإمƄان أحياƊا اƅتƊبؤ بمستقبلهم 
معهم وطرح اƗسئلة عليهم. اƗمر يشبه اƅƊظر إƅى اƅمشهد اƗخير من مسرحية ما أين تحل 
Ƅافة اƗƅغاز. يمƄƊƊا صياغة تƊبؤات في هذا اƅسياق ƗƊƊا Ɗعرف اƅخطوات اƅمعتادة، أي 
 .)74-64pp .7991/7291 .A,reldA( صعوبات ومسائل اƅحياة 
ي شخصي فريد إبداعƊتج أن مƊهاج اƅعيش هو Ɗتاج Ɗستمن خال ما تم استعراضه 
مƊظمة ومƊسجمة وƊشطة فهي قابلة ƅلتعديل موحدة و يظهر في شƄل خطة أو إستراتيجية 
 وتستمر مع اƅفرد حتى اƅوفاة. وهو يتيمز بما يلي:
 يبƊى و يعتمد مƊهاج اƅعيش مƊذ اƅطفوƅة. 
 هو من إبداع اƅفرد بƊفسه ثم يخضع ƅه. 





يتضمن وجه Ɗظر اƅفرد تجاƋ ذاته و اآخرين و اƅدƊيا،و اƅهدف اƅغائي ƅلفرد و  
سعيه اƅحثيث ƅتجاوز مشاعر اƅقصور اƅقاعدية،علما أن هذا اƅهدف هو Ɗتاج 
 مƊهاج عيشه.
ها و Ɗطبقها في حياتƊا ب Ɗعيشو غير واعي واعي أو هو إستراتيجية تبƊى بشƄل  
 (اƗحام). اواعيةاƅواعية و اƅ
 وقابل ƅلتعديل. وƊشط ، ،مستمر مƊهاج اƅعيش 
قابل ƅلقياس و اƅفحص و يساعد على اƅتƊبؤ بما ستؤول إƅيه سلوƄيات و  
 اƊفعاات و أهداف اƅفرد في اƅحياة.
  ƈشأة مƈهاج اƃعيش وتطورƉ: .2
ƅها دور يتطور مƊهاج اƅعيش خال اƅتجارب اƅحياتية اƅمبƄرة ƅلفرد في أسرته، فاƗسرة 
بارز في تشƄيل توجهات أطفاƅها Ɗحو ااتجاƋ اƅمفيد في اƅحياة (اƅƊمط اƅمفيد اجتماعيا) أو 
بأن اƗفراد يطورون  أدƃرإذ يعتقد  (اƅƊمط اƅعقم اجتماعيا). Ɗحو ااتجاƋ اƅضار من اƅحياة
 حياتهم خال اƅسƊوات اƗوƅى من اƅعمر، في محاواتهم ƅلتغلب على مشاعر اƅƊقص بأسلو 
 اƅفترة اƅتي يشعر فيها اƅطفل باƅضعف وسهوƅة اƅعطب اƅتي تتطور ƅديهم خال فترة اƅطفوƅة.
 ).481ص  ،2102 ،س(سليمان ريحاƊي و عادل طƊو 
بعد اƅمياد يصادف اƅطفل عاƅما مجهوا وƊمط عيش عليه أن يتعلمه. فوق هذا عليه 
اƅوظائف واƅتحƄم في اƅمسائل اƅتي وضعتها اƅحياة.  وأداءأن يتعلم قواعد اƅجماعة اإƊساƊية، 
سوى ذƅك اƅجاƊب اƅذي  -من اƅحياة ومن اƅجماعة اإƊساƊية-في اƅبداية ا يرى اƅطفل 
وأفراد  تحددƋ بيئته، أي اƗسرة اƅتي يعيش في ƄƊفها. باƅƊسبة إƅيه هذƋ اƅبيئة تعƊي اƅحياة.
ن يوافق Ɗفسه معهم. يسعى اƅطفل إƅى اƅحفاظ أسرته يمثلون اƅجماعة اإƊساƊية، وهو يحاول أ
على Ɗفسه داخل هذƋ اƅجماعة اƅملموسة عن طريق مختلف اإƊجازات اƅمحققة واƅميزات 





ƅو فحصƊا هذƋ اƅوضعية بعمق ƅوجدƊا أن اƅطفل سوف يحاصرƋ اƊطباع مفادƋ أن 
تواجهه شخصيا هي اƅعقبات اƅمطلقة ƅلحياة. وا يدرك أن أفراد محيطه اآخرين اƅعقبات اƅتي 
يƊهمƄون في صراعات ذات طبيعة مغايرة تماما. إن ذƄاءƋ اƅƊامي يحثه على تجاوز 
صعوبات وضعيته طاƅما بدا ذƅك ممƄƊا فرديا ودون مساعدة. هذا ما يفسر ƅَم يƊمي طفل 
 محددا، وƅَم يعسر بعد ذƅك أي تغير جذري في طبعه. اƅرابعة إƅى اƅسادسة من اƅعمر طبعا
بروز ƅمخطط معين خَطه اƅطفل وسيلتزم به مدى حياته. مخطط  -إذن-اƅطبع هو 
عيش اƅطفل ا يƊبثق عن خصوصية معيƊة وا عن خبرات معزوƅة، بل يƊبثق عن تƄرار 
طفل عن طرق  يصادفها اƅطفل. سيƄشف Ƅل -حقيقية ƄاƊت أو وهمية-ثابت ƅعقبات معيƊة 
خاصة ووسائل تبدو خادمة ƅمخططه اƅخاص. يصدر عن مخطط عيش اƅفرد اƅخاص 
اƅذي سوف يميزƋ هو وƄل ما يفعله. إن أفƄارƋ وتصرفاته وأماƊيه تستوƅي عليها  مƊهاج اƅعيش
رموز محددة وتƊسجم مع أساƅيب محددة. مƊهاج اƅعيش يشبه مقطعا رئيسيا خاصا في 
يزود حياتƊا بإيقاع اƅتواتر(اƅمعاودة). ƄلƊا سوف Ɗبدي مقاومة باسلة مقطوعة موسيقية ، فهو 
 ƅƄل محاوƅة تصبو إƅى تغيير مƊهج عيشƊا مهما ƄاƊت مبرراتها.
تلعب اƅبيئة ااجتماعية  إضافة إƅى اƅصعوبات اƅتي تواجه اƅطفل في بؤرة أسرته،
يمƄن أن تدفع اƅطفل  وضعية اƗسرة في اƅجماعة ƅلطفل دورا هاما في تثبيت مخطط اƅعيش.
إƅى استخاص أن اƅحياة في اƅجماعة تƊطوي على بعض اƅمخاطر ااجتماعية وااقتصادية. 
يمƄن ƅلظروف ااجتماعية أن تحدد اآراء اƅتي يصيغها اƅطفل حول وضعيته بين رفاقه 
وباختصار وضعيته بين Ƅل أشباهه من اƅبشر. وبغية اƅتعايش مع Ƅل  وأقراƊه في اƅلعب،
 Ƌ اƅمخاطر سوف يحاول صياغة مخطط محدد. هذ
Ɗحن مجبرون على اƅƊظر إƅى Ƅل ما ƊراƋ وا  ƅى Ƅل خبراتƊا من خال مƊطق متحيز ƅو 
أردƊا حماية أفƄارƊا اƅخاطئة حول اƅحياة وذواتƊا اƅتي شƄلƊاها في طفوƅتƊا. Ɗمط اƅمƊطق اƅذي 





 R.srukierD(هي اƅƊتائج اƅمƊطقية ƅأخطاء اƅتي يتضمƊها مخطط عيشه حياتهوا  خفاقات 
 )27-07pp,6002/5391
في ما يخص Ɗشأة مƊهاج عيش اƅفرد فإƊƊا ƊستƊتج أن  أدƃرمن خال استعراض رأي   
 يطور مƊهاج عيشيبدع و اƅفرد خال Ƅفاحه من أجل اƅتفوق و تجاوز مشاعر اƅقصور س
فإƅى جاƊب خبرات اƅطفوƅة و ذƄرياته اƅباƄرة.  يتضمن Ɗظرته ƅذاته و ƅƖخرين و ƅلحياة.
، ومن أهمها على اإطاق اƅقاƊون اƅديƊاميتتدخل عدة عƊاصر مهمة في تƊشئة و بƊاء هذا 
تلك اƅعاقة اƅغريزية اƅتي يبƊيها اƅطفل مع (اƗم) و مع تشƄيلة أسرته بشƄل عام، ثم يƊتقل 
إƅى اƅبيئة ااجتماعية (اƗقران بشƄل خاص) اƅتي تلعب دورا ا يقل أهمية عن اƗسرة  اƅتأثير
 في تثبيت مخطط اƅعيش. 
 رحابة مƈهاج اƃعيش .3
رغم أن علم اƅƊفس اƅفردي يملك أقدم مƊظومة في اƅعاج اƅƊفسي، إذ بدأت سƊة 
إƅى جامعة ، قبل اƅمقاربة اƅسلوƄية اƅتي تأسست بƊاء على مراسلة جون وتسون 1191
 ، إا أن اƗدƅريين جد حديثين في عاƅم اƅبحث.3191Ƅوƅمبيا سƊة 
معلوم أن أهم موجبات ااعتراف واƅقبول في اƅوسط اƅعلمي ومجتمع اƅعاج اƅƊفسي 
يجلبها اإثبات اƅتجريبي. في هذا اƅسبيل جاءت إحدى أقوى مصادر دعم صاحية Ɗظرية 
 ت إƅى مفاهيم قدمها باحثون غير أدƅريون.أدƅر ومفاهيمها من أبحاث مستقلة تطرق
 :ج اƃعيش واƃتصƈيفات اƃعياديةمƈها  3.1
يƄتسي مƊهج اƅتقتير أهمية باƅغة في علم اƅƊفس، فبمقدار ما تتسع اƅجداول اƅتشخيصية 
بمقدار ما يزداد اƅميل إƅى اƅتقتير وااقتصاد في ااضطرابات. واƅمفهوم اƗدƅري "مƊهاج 
اƅتقتير ƗƊه اصطاح خصب يحافظ على شموƅيته مهما ƄاƊت اƅتصƊيفات اƅعيش" يلبي رغبة 
واƅتقسيمات، فمفهوم مƊهاج اƅعيش رحب يشمل اƅعديد من تعابير علم اƅƊفس اƅمرضي، وحتى 





ميل إƅى سوء اƅتوافق أƄثر مƊه إƅى اƗعراض اƅظاهرة،  -عموما-هذƋ اƗخيرة يطبعها 
Ƌ مƊاهج عيش ضاƅة. ƅذƅك، تبعا Ɨهمية ورحابة مƊهاج اƅعيش فمن غير وهي ما Ɗعتبر 
اƅمفاجئ أن يتعايش مع بعض اƅبƊاءات اƅƊظرية وأن يازم Ƅافة أƊماط اƅسلوك، فاƅعديد من 
 ا تتعدى ƄوƊها تعابيرا عن مƊاهج عيش ضاƅة. -مثا-أƊماط اƅسلوك اƅشاذ 
من: أساƅيب اƅشخصية واƗساƅيب تشمل اƅتصƊيفات اƅعيادية اƅتي سƊتƊاوƅها Ƅا 
اƅعصابية واضطرابات اƅشخصية واƗساƅيب اƗƄاديمية ... إƅخ. وفيما يلي سƊستعرض Ƅيف 
 يتعايش مƊهاج اƅعيش مع هذƋ اƅتصƊيفات اƅتشخيصية واحدة بواحدة.
 أساƃيب اƃشخصية  3.1.1
) 4891بروح فرويدية وضمن إطار اƅعاج اƅمختصر، وضع هوروفيتز ومعاوƊوƋ (
مفهوم أساƅيب اƅشخصية، مشيرين به إƅى قائمة من حاات اƅعقل ومفاهيم اƅذات وأƊماط 
اƅعاقات وأساƅيب مواجهة اƅضغط واƅدفاع ضد اƅتهديد. ويتضمن هذا اƅمفهوم اƗساƅيب 
 te idrabmoLاƅمميزة ƅتعديل اإدراƄات واƗفƄار واƅمشاعر واƅقرارات واƅخطط واƅتصرفات (
 ).802p .6002/6991 .lA
إƅى أƊماط اƅسلوك  -من جهة-أسلوب اƅشخصية مفهوم شاسع، يمƄƊه أن يشير 
اƅمختلفة اƅظاهرة في عدة جواƊب من حياة اƅفرد، ويمƄن أن يشير Ƅذƅك إƅى سمات 
اƅشخصية اƅتي تميط اƅلثام عƊها اƅمƊاسبات اƅضاغطة. قدمت هذƋ اƗساƅيب Ƅبديل عن 
اƅخاص باضطرابات اƅشخصية، ƗƊه يتسم  VI-MSD 4-اƅمحور اƅثاƊي من اƅـ د ت إ
باƅمحدودية ما دام يفشل في احتواء مفهوم اƅذات وا  دراك اƅموضوع. وعلى Ɗفس اƅمƊوال، يفوق 
فهو يتجلى بوضوح في اضطرابات اƅمحور  VI-MSD 4-مƊهاج اƅعيش تصƊيف اƅـ د ت إ
Ƅاضطراب اإجهاد  اƅثاƊي، Ƅما أشرƊا إƅيه أعاƋ؛ Ƅما يتجلى في اضطرابات اƅمحور اƗول
بعد اƅصدمي أو اضطراب اƅضبط. وااعتراف بمƊهاج اƅعيش ضروري ƅتسهيل عاج 





 اأساƃيب اƃعصابية  : 3.1.2
) اƅعصاب أƊه جامع، هو اƅطريقة اƅعامة اƅتي يعيش بها فرد ما 6591وصف أƊجيال (
وƅيس Ɗقصا خصوصيا في شخصية سليمة. إن صحت اƅعبارة، يسهل تخطي حياته، 
اƅعصاب دون اƅمقاومة اƅقوية اƅتي يبديها اƅفرد، وهذا عموما جزء من اƅعصاب. قوة اƅعصاب 
ا تƊبع من تشابƄات مميزاته مع اƅشخصية، بل من اƅتƊظيم اƅعصابي ƅهذƋ اƅشخصية. هƊاك 
، بأهدافه اƅخاصة واتجاهاته ودوافعه. يمƄن اعتبار تƊظيم معين ƅلشخصية يقود إƅى اƅعصاب
هذا ااستعداد اƅمسبق في حد ذاته عصابا، باƗعراض اƅعصابية اƅتي تظهر في شƄل 
 ) 902p.6002/6991 .LA te idrabmoLتظاهر ƅلشخصية اƅضاƅة اƅمستترة (
ƅم يعد مصطلح اƅعصاب واردا ƄتصƊيف تشخيصي ضمن اƅدƅيل اƅتشخيصي 
.  4991(اƅمعتمد من قبل جمعية اƅطب اƅƊفسي اƗمريƄية VI-MSDƅرابع  اإحصائي ا
بدرجة  -عبارة عن مƊهاج عام ƅلسلوك، و -بدرجة أƄبر-هذا اƅغياب يوحي بأƊه  ).APA
اضطرابا سريا. ويمƄن تعريف اƗساƅيب اƅعصابية بتقطيع ااصطاح Ɗفسه. اƗسلوب  -أقل
د وƊاحظها من خال تصرفاته وسلوƄاته يشير إƅى اƅطريقة اƅمميزة اشتغال اƅفر 
 اƅخصوصية.
واƅمقصود باƗسلوب اƅعصابي أن هذا ااشتغال يƄون خلقيا ƅلظروف اƅعصابية 
واƅخبرات اƅذاتية اƅجزئية وأƊماط اƅتفƄير ومعايشة ااƊفعاات. عرف Ƅرسون و بوتشو 
ااƊسجام]؛ ƅƄƊها غير اƗساƅيب اƅعصابية بƄوƊها ميوا خافية اƗغراض تجاƋ اƅاتوافق [اƅ
 مجسدة باƅملموس أي بأعراض ظاهرة. 
بƊاء على ذƅك، بصفة مƊهاج اƅعيش يحتضن Ƅافة حياة اƅفرد اƅفريدة بما فيها 
 هو أيضا تجسيد ƅمƊهاج اƅعيش. -Ƅتجسيد ƅتƊظيم شخصية ضال-اƅشخصية، فإن اƅعصاب 
ƅتصلب" ) Ƅلمة "ا5691في وصفه ƅلعصاب اƅوسواسي اƅقهري، استخدم شبيرو(
(أسلوب من اƅتفƄير اƅمصƊف غير اƅمرن) ƅتصوير سمة شخصية ضاƅة أو مرƄبة Ɨسلوب 





وخبراته اƅذاتية، هي ƅيست أمورا مخططا ƅها مبدعة إدراƄيا، وا هي متعارضة مع اƅمسعى 
. Ƅل اƗعراض تميل إƅى إعطاء معƊى عƊد اƗخذ في ااعتبار اƅƊهج اƅعام ƅلشخص اƅƄل
اƅعصابي ƅهذƋ ااتجاهات أو أƊماط اƅتفƄير أو اƅخبرات اƅذاتية. ƅذƅك يقول ƅمباردي ومعاوƊوƋ 
أن "اƗسلوب اƅعصابي هو ااشتقاق اƅمباشر ƅصيغة مƊهاج عيش اƅفرد اƅخاطئ في تعابيرƋ 
 ) 012 p .6002/6991. lA te idrabmoLو حرƄته صوب اƅهدف " ( 
 اƃشخصية قبل اƃمرضية : 3.1.3
تعرف اƅشخصية قبل اƅمرضية أƊها اƅشخصية Ƅما ƄاƊت قبل حلول اƅمرض، إƊها 
اƅشخصية اƅسابقة ƅلحدث اƅصدمي اƅذي ترتبت عƊه اƗعراض واƅسلوƄات اƅمرضية. عƊدما 
ƅضغط فإن استجابة اƅفرد تتبع تقع حوادث ما أو أمراض أو Ƅوارث طبيعية أو أي أمر شديد ا
خبراته اƅسابقة وجـلد مƊهاج عيشه. هذƋ وجهة Ɗظر أشار إƅيها اƅيوƊاƊيون واƅرومان؛ مƊهم 
اƅطبيب اƅروماƊي أراطس اƅذي يرى أن ااضطرابات ااƊفعاƅية ƅيست سوى اشتداد أو مباƅغة 
 في سمات اƅشخصية اƅسوية.
جابة اƗفراد اƗسوياء ƅلمواقف اƅضاغطة جرت أبحاث واƊبثقت تƊظيرات حول Ƅيفية است
مقارƊة باƗشخاص ذوي اƅاتوافق اƅمسبق. من جهة، هƊاك وجهة Ɗظر ترى أن ااضطراب 
اƅƊفسي يمƄن أن يصدر عن فرد سوي وسليم. باƅمقابل هƊاك وجهة Ɗظر أخرى ترى أن 
شخصياتهم اƅمشƄات يرجح حدوثها ƅذوي اƅقابلية ƅلجرح واƅمعرضون ƅلمخاطر على خلفية 
قبل اƅمرضية. وفق هذƋ اƅƊظرة اƗخيرة فإن ما يسمى بـ اƅشخصية قبل اƅمرضية عامل يسهل 
طفو اƅمشƄات ؛ مثا ، آثار اƅضربات اƗƄثر ظهورا على ضحاياها Ɗراها على اƗشخاص 
 ذوي اƅسوابق اƅصعوبية.
ااستجابة من غير اƅمتوقع أن ا تؤثر شخصية اƅفرد ومستوى ضبطه في Ƅيفية تأويل و 
ƅعامل ضاغط معين. ا يتعلق اƗمر بمجرد امتاك اƅفرد سوابق مرضية بل يخص Ɗوع 
شخصيته واƅسمات اƅتي يمتلƄها وƄذƅك آماƅه وتوقعاته. بعبارة أخرى، اƅشخصية قبل 





تاؤم مؤقت. اƅشخصية قبل اƅمرضية تحدد تأويل وردود أفعال اƅفرد برمتها، بل هƊاك أيضا 
 أمام اƅعامل اƅضاغط ، وƄذƅك ااستجابات اƅاحقة ، بما في ذƅك ااƊتƄاسات واƅشفاء. 
وبسبب تاؤم مƊهاج اƅعيش، ا Ɗستغرب أن يƊجح اƗفراد سليمو مƊهاج اƅعيش في 
يرجح ƅدى اƗشخاص ذوي مƊهاج اƅعيش مواجهة اƅخبرات اƅصدمية أƄثر. وعلى اƅعƄس، 
اƅضال معايشة مشƄات مستمرة. إن معرفة مƊهاج اƅعيش تجلب اƅعديد من اƅفوائد، فمعرفته 
 .6002/6991 .lA te idrabmoLتشابه فك شفرة تغطي ƅغز شخصية اƅفرد وسلوƄاته(
 )512-412 pp
 محددات مƈهاج اƃعيش -اƃمبحث اƃثاƈي
 :اƃشعور باƃقصور .1
ƅمرƄبات اƅرئيسية في Ɗظرية أدƅر هي "اƅشعور باƅقصور" واƅعديد من إن إحدى ا
اƅعƊاصر اƅبƊائية ƅعلم اƅƊفس اƅفردي تقوم على أساسه، فهو اƅعƊصر اƗقدم فيها، هو اƅعƊصر 
-اƅقاعدي. ومن ثم يعد اƅشعور باƅقصور مفتاح فهم اƅعƊاصر اƗخرى مثل سعي اƅفرد. وهو 
ية، وقد دخل حتى على اƅثقافة اƅعامة واƅشعبية. ƅƄن رغم أشهر اƅمفاهيم اƗدƅر  -فوق ذƅك
هو -Ƅل ذƅك، بقيت أدبياته غير واضحة. إن اƅشعور باƅقصور عاƅمي وهو ƅيس إصابة. بل 
 محفز ƅلƊمو اƅعادي. وقد أƄد أدƅر أن "ƄوƊƊا بشرا يعƊي شعورا باƅقصور ". -بدل ذƅك
ƅƄن أƊسباخر يقول أن أواخر أعمال أدƅر وضعت اƅشعور باƅقصور ثاƊويا في اƅسعي 
(Ɗحو اƅتفوق أو اƅتجاوز أو اƅƄمال مثا)؛ وهذا ما قاد إƅى تغير في رƄيزة اƅƊظرية مذ ذاك. 
ƅƄن ا يبدو ممƄƊا أن يسعى أحد ما إƅى اƅتجاوز إا إذا ُوجد شيء Ɗريد تجاوزƋ، هذا ما 
ƅر. هو ƅم يتƊƄر ƅوجود مشاعر اƅقصور وا تƊƄر Ɨهميتها رغم أƊه خصص تدعمه Ƅتابات أد





 & noxiDباƅقصور على أƊه حاصل اƅمقارƊة مع اƗهداف اƅتي يسعى اƅفرد Ɗحو بلوغها (
 ).663-563pp .6002/9891 .onartS
 حد أواخر Ƅتب أدƅـر، عَدد اافتراضات اƅقاعدية ƅƊظريته فيما يلي:في أ
 شعور باƅقصور مشترك بين اƅبشر. -
 من خصائص اƅحياة أن يسعى اƅفرد إƅى تجاوز قصورƋ. -
 يخضع توافق اƅفرد و اƅمجتمع إƅى مدى Ɗمو اƅƊزعة ااجتماعية. -
). وباƅتاƅي 2691حسب دوتر (إن تطور افتراضات أدƅر قاد إƅى عƊصر "مƊهاج اƅعيش"، 
 يمƄن أن Ɗستدل بأن أساس مƊهاج عيش اƅفرد هو اƅشعور باƅقصور.
 تعريف اƃشعور باƃقصور: 1.1
غاƅبا ما Ƅتب أدƅر عن اƅشعور باƅقصور على أƊه إحساس اƅفرد بأƊه في موضع 
ى دوƊي. وعادة ما يتعامل اƅباحثون مع شعور غير سوي باƅقصور أو عقدة قصور. ويƊظر إƅ
هذا اƅشعور على أƊه "مقارƊة ƅلذات" يقوم بها اƅفرد مƊذ اƅوهلة اƅتي يقدر فيها اƅطفل على 
 ). .663p .6002/9891 .onartS & noxiDاƅتفاعل مع اƗفراد اƅمحيطين به. (
رأى أدƅر أن اƅشعور باƅقصور يƊتج جزءƋ اƗƄبر من اƅمقارƊات اƅتي يعقدها في 
) بدورƋ على اƅطبيعة اƅمقارƊة ƅلشعور 7791. وشدد موساك (طفوƅته بيƊه وبين أفراد أسرته
مفهوم اƅذات على أƊه ااتجاهات اƅمعزاة إƅى اƅذات، وبعد ذƅك أƄد  -أوا-باƅقصور. فعرف 
 أن Ƅل مجاات اƅشعور باƅقصور ُتقَيم على أساس مقارƊة مع مفهوم اƅذات.
ي موضع اƅعاجز وغير اƅقادر. ورغم يجد Ɗفسه ف -طفا-عƊدما يأتي اƅفرد إƅى اƅدƊيا، فإƊه 





"اƅشعور  -عموما-ظهور إحساس بأƊه "أقل من". ومن ثم عرف علماء اƅƊفس اƅفرديين 
 ن بهم".باƅقصور هو مقارƊة ƅلذات تعقد مƊذ أن يتمƄن اƗطفال من اƅتفاعل مع اƅمحيطي
 ,6002 .lA & nerilliM lA / 763-663pp .6002/9891 .onartS & noxiD(
 ).153p
) أن اƅشعور باƅقصور هو افتراض Ƅون اƅفرد ذا قصور بدƊي 9791ويرى دريƄورس (
أو اجتماعي أو قصور مقارƊة مع اƗهداف واƅمعايير اƅشخصية ƅه. إن أوƅى مجاات 
ذات مع صورة ذات مثاƅية تتضمن اƅخصائص اƅبدƊية. اƅقصور اƅمدرك هي مقارƊة مفهوم اƅ
ويƊظر إƅى ثاƊي مجال Ƅـ تƊاقض بين مفهوم اƅذات وتقييمات اƅفرد ƅلمحيط، بما في ذƅك 
فهو يعرف على  -واƅذي اعتبر شƄا من أشƄال اƅذƊب-اƅمحيط ااجتماعي. أما آخر مجال 
 أƊه اƅتƊاقض بين مفهوم اƅذات واƅقاƊون اƗخاقي ƅلفرد
 أƈـواع اƃقصـور  2.1
 اƃقصـور اƃخلقي (اƃعضوي) :  2.1.1
وصف أدƅر اƅعضو اƅقاصر على أƊه "حاƅٌة مƊقوصٌة (غير مƄتملة) ƅأعضاء اƅمƄƊاة 
قاصرة، أو توقٌف في Ɗموها غاƅبا ما يƄون جلي اƅوضوح، أو Ɗقٌص في Ɗسيجها اƅبƊائي 
ة بعد اƅجƊيƊية" (اƅخلوي وعجزها اƅوظيفي)، أو رفضها ااشتغال في اƅمرحل
). يستغرق اƅعضو اƅقاصر وقتا أطول ƅيتمƄن من اآداء 52p .2191 .derflA,RELDA(
اƅعادي ƅوظائفه ،وقد ا يتمƄن أبدا؛ ويعاƊي خال هذƋ اƅعملية سلسلة من ااضطرابات اƅتي 
 ).54p .2791 .senaM,REBREPSا يتجاوزها إا باستخدام Ɗشاط دماغي زائد (
) أƅح  أدƅر على اƅتƊسيق بين قصورات  7091قصور اƗعضاء (  في دراسته حول
متزامƊة، فـ "عƊدما تتصادف ƅدى فرد عدة أعضاء قاصرة سيƊشأ بيƊها Ɗوعا ما حلف سري" 





اƅتƊاسلي وقصورات اƗعضاء اƗخرى "Ƅيرل" وأعلن عن وجود تƊسيق بين قصورات اƅجهاز 
بحيث "ا يوجد قصور في أي عضو دون أن يازمه في اƅجهاز اƅتƊاسلي". ترافق صعوبة 
اƅتوافـق اƅعضوي مع اƅحياة صعوبات أخرى من طراز ƊفساƊي هي اƅƄفاح ضد هذƋ 
اƅصعوبات وتجاوزها، وهذا ما يوƅد سلوƄات ƊفساƊية وسمات طبعية أصلية وهƊا باƅضبط 
 .senaM,REBREPSمƄن عقل اƅمرور من اƅظواهر اƅجسماƊية إƅى اƅوظائف اƅƊفساƊية (ي
 ).54p & 72p.2791
اƅذي  فهم اƅمرض "ƄƊتاج ƅقصور عضوي من جهة وتدخات خارجية من جهة  أدƃر
أخرى"، أƄد أƊه اƊطاقا من اƅلحظة اƅتي يƊفصل فيها اƅفرد عن عضية أمه "تباشر أعضاؤƋ 
وأجهزته اƅقاصرة معرƄتها مع اƅحياة، معرƄة أشرسا وجهادا أحمى وطيسا من جهاد اƗعضاء 
خلف هذƋ اƅمعرƄة أƄبر بƄثير من عدد اƅمتساقطة جراء   اƅسوية". عدد اƅضحايا اƅمتساقطة
 ).72p .2191 .derflA,RELDAاƅحوادث واƅمآسي  اƗخرى  ƅلحياة (
اƅذي يمƄن أن يشبه إƅيه من حيث اƅƊمو اƅعقلي اƅبطيء -اƅطفل قاصر اƅتƄوين
واƅتهيؤ ƅلعصاب، Ƅا من اƅطفل اƅبشع اƅخلقة واƅطفل اƅمرّبى بفضاضة غليظة واƅطفل 
يسعى بحماس أƄثر من اƅطفل اƅسليم إƅى اارتياح من متاعب اƅحياة اƅشتى.  -اƅمدƅل جدا
هو يسعى إƅى اƅهروب Ɗحو مستقبل أبعد ما يمƄن عن اƅقدر اƅحزين اƅذي يحس أƊه يتهددƋ. 
وƅƄي يتحصن ضد تقلبات اƅحياة ƅسبب فقدان اƅتوجه اƅذي تعاƊيه حياته فإƊه يلجأ إƅى بƊية 
 إضافية. 
اƅطفل يحلل Ɗفسه أوا، ويطلع على مقدار عجزƋ وقصورƋ وهواƊه وحرماƊه من هذا 
اƗمن، وباƅتاƅي يحدد مجموع مآسيه، هذƋ Ɗقطته اƅثابتة اƗوƅى. ƅƄي يحدد وجهته ابد أن 
اƅذي يƊسب إƅيه Ƅل قوى هذا اƅعاƅم. بحشو هذا  -أو أمه-يتخذ Ɗقطة ثابتة ثاƊية: أباƋ 





ا  تجاوز هذا اƗب،  فإƊه يƄون قد خطى "خطوة جريئة غادر بها واستƊفر اƗرضية اƅصلبة 
 ).13.03pp .2191 .derflA,RELDAƅلواقع  ƅيƊغمس في حلقة اƅوهم" (
خلص مƊها استƊتاجات ا يشعر اƅطفل باارتياح في هذƋ اƅوضعية وُيحتمل أن يست
متشائمة يمƄƊها أن تؤثر على سلوƄه اƅمستقبلي حتى إن اختفى عجزƋ اƅوظيفي اƗوƅي فيما 
بعد. اƅعديد من اƗطفال عاƊوا من اƅƄساح في حقبة من حياتهم وا يزاƅون يحملون آثارƋ 
ميل Ɗحو جسماƊيا، أما ƊفساƊيا فيبقى ƅديهم اƅشعور باƅخيبة اƅتي أصابتهم طوال مرضهم واƅ
اƅتشاؤم. يƊتبهون إƅى اƅسهوƅة اƅتي يتصرف بها أصحابهم ويتحطمون بفعل شعورهم 
باƅقصور، فيقل تقديرهم ƅذواتهم ويتبƊون أحد هذين ااتجاهين : إما أن يفقدوا Ƅليا ثقتهم 
بأƊفسهم ويبذƅون جهدا ضئيا في سبيل اƅتقدم، واƗرجح أƊهم ا  يبذƅون بتاتا. وا  ما أن حاƅتهم 
تي تبدو مقƊطة ƅهم تحفزهم على استدراك  زمائهم اƅمحظوظين في اƅلعب غاضين اƅ
 ).48-38pp .c0391 .derflA,RELDAأبصارهم عن إعاقاتهم اƅجسماƊية (
على اƅعموم، يمƄن استخاص أن اƗطفال اƅذين جاءوا إƅى اƅدƊيا بأعضاء متفاوتة 
مختلف عن موقف اƅذين ذاقوا ƅذائذ اƅقصور، يميلون إƅى اتخاذ موقف تجاƋ اƅحياة واƅƊاس 
اƅوجود مبƄرا. هم تحديدا من يدرƄون أƄثر آثار ثقل اƅحياة اƅتي Ɗجا مƊها غيرهم، وقد يƊشأ 
عن هذا مفهوم تشاؤمي ƅلدƊيا. يمƄن أن Ɗضع  Ƅمبدأ أن هؤاء اƗطفال يباشرون Ƅفاحا 
اƅعدة وفي حق ااƊضمام  مريرا مع اƅحياة وا يميلون إƅى اإحساس بتساويهم مع أترابهم في
إƅيهم وتوحيد اƅمصاƅح معهم. شعورهم باƅقصور هذا يدفعهم باƅتاƅي أƄثر من غيرهم إƅى 
 .9491/7291 .derflA,RELDAاإفصاح عن اƊتظارهم وعن حقهم في إصدار مطاƅب (
). خاصة إذا أدرك اƅطفل أن قصوراته وعجزƋ وضعفه وسائل تسمح ƅه بضمان 17-36pp
من محيطه وبجلب ااƊتباƋ ƊحوƋ. هذا ما يـؤدي بهم إƅى تشويه Ɗزعتهم  مساعدة ودعم





اƊطباع  ƅدى اƅمحيط اƅعام أƄثر من اƊشغاƅهم بمصاƅح اآخرين. غير أƊƊا ابد أن ƊذƄر 
 ية. بقاƊون اƅعليـة اƅجدƅية اƗدƅر 
أن Ɗمو اƅطفل ا يتحدد باستعداداته وا ببيئته اƅموضوعية، وا  Ɗما "بتأويله   أدƃريرى 
ƅلعاƅم  اƅخارجي واƅعاقة اƅتي يقيمها معه". وعلى هذا اƗساس يمƄن ƅلطفل اƅسقيم أن يƄون 
متزن اƅƊفس إن واجه اƅحياة بشجاعة رغم عيوبه اƅجسماƊية. باƅمقابل يمƄن أن يƄون صحيح 
م مضطرب اƅƊفس إذا قادƋ تعاقب ظروف مƄروهة إƅى سوء تقدير Ƅفاءته. فاƅفشل في اƅجس
أداء مهمة أو تخطي عقبة معيƊة يمƄن أن يقودƋ إƅى ااعتقاد بعجزƋ، يقدم أدƅر مثاا غاية 
في اƅفطƊة عن  هذا اƅفشل: إن اƅصعوبات في تعلم اƅسباحة هي تعبير مذهل عن اƅشعور 
علم اƅعوم بسرعة يبرز استعدادƋ ƅتخطي عقبات أخرى. في اƅحاƅة باƅقصور. اƅطفل اƅذي يت
 .derflA,RELDAاƅمعاƄسة يƄون قد أفصح عن Ɗقص في اƅثقة بƊفسه Ƅما في مدربه (
 ).78-48.pp .c0391
من اƅضروري تصحيح خطأ شائع حول مفهوم اƅشعور باƅقصور مفادƋ أن هذا 
اƊعƄاسا وامتدادا ƅها. هذا اƅخطأ قد  اƅشعور يƊشأ فقط عن وجود قصورات تƄويƊية ويƄون
يƄون Ɗتج أساسا عن Ƅتاب دراسة حول قصور اƗعضاء اƅذي ƅم يستعمل فيه أدƅر 
مصطلح اƅمشاعر بتاتا واقتصر على دورƋ Ƅطبيب عام مرƄزا على اƅجاƊب اƅعضوي. وهذا 
راساته في ما يؤƄد ما قلƊاƋ سابقا من أƊه ƅم يƄن يفƄر في أن يصبح ƊفساƊيا وا  Ɗما دفعته د
   هذا ااتجاƋ. 
هذا اƅخطأ جعل Ɗظرية أدƅر تبدو محدودة جدا ومحصورة على قاصري اƗعضاء.  
طبعا هذƋ ƅيست سمة تفƄير أدƅر اƅذي أبعد ما يƄون عن اƅمحدودية اƅتي غير دياƊته 





ف إƅى يعلم اƅجميع أن اƅƊقص اƅعضوي ا يƄفي وحدƋ أبدا ƅخلق مشاعر اƅقصور،  ض
ذƅك أن في اƅƄثير من اƅحاات ا تƄتشف مثل هذƋ اƅخصوصيات  اƅعضوية بل تجهل 
طوال اƅحياة، فأغلب اƅƊاس يبدون جها مذها بأجسامهم حتى بعد زمن طويل من تخطيهم 
ƅمرحلة اƅطفوƅة إا إذا Ɗبهتهم أوجاع معيƊة إƅى اشتغال أو عطب بعض أعضائهم 
 ).64-54.pp .2791 .senaM,REBREPS(
 اƃقصور اƃُخـلقـي : (اƃشعور باƃقصور)  2.1.2
ƅقطع دابـر سوء اƅفهم اƅذي شاع أعلن أدƅـر في Ƅتابه "معƊى اƅحياة" أن "ƄوƊك إƊسان هو 
). وقبل ذƅك  بسƊوات Ƅان قد أƄد أن 26p .a3391 .A,RELDAإحساس باƅقصور" (
اƅباƅغين حيث ُيحمل على "اƅشعور باƅقصور عام جدا يشمل Ƅل طفل"، بفعل وجودƋ  بين 
اعتبار Ɗفسه صغيرا وضئيا ويقـّيم Ɗفسه على أƊها Ɗاقصة وقاصرة. وبفعل هذا اƅتهيؤ يقتƊع 
 ).46p .9491/7291 .A,RELDAبعجزƋ عن آداء اƅمهام اƅمƊوطـة ƅه  بدقة وبراعة (
وƅبيان أهمية اƅشعور باƅقصور يؤƄد أدƅر أƊه "شّر مضن وقاس، على اƗقل خال زمن 
اجتياز عقبة أو إشباع حاجة أو تخفيض توتر ما. هو شعور وƅد  وƊما طبيعيا وهو يشبه  
توترا مؤƅما يقتضي حا مريحا. هذا اƅحل ا يƄون  باƅضرورة حسƊا Ƅما يدعيه فرويد؛ بل 
 ).36-26pp .a3391 .A,RELDAيرفقه شعور باƅرضا، وهذا ما يطابق مفهوم Ɗيتشه" (
Ƅعلم اƅƊفس اƗدƅري اƅذي يعتبر Ƅل إƊسان أƄثر من ƄوƊه "أƊت"  باƅƊسبة ƅعلم Ɗفس حواري ّ
أو "هو"، اƗهم باƅدرجة اƗوƅى هو أن من يخاطبه هذا اƅعلم  سيتعرف على Ɗفسه من خاƅه 
 ويحس فعا وفورا بأƊه يمسه، سواء شاء أو أبى.
بليدا.  Ɗحن Ɗسلم بأن Ƅل إƊسان يحس فورا بأƊه معƊي بƄلمة شعور باƅقصور إا إذا Ƅان
حتى من يƄرƋ أن يطبقه على Ɗفسه ا يفلت أبدا من "يقيƊية أن اƅشعور باƅقصور يعƊيه 





موقف أو حدث أو فعل أو تجربة تستطيع أن تخلق شعورا باƅقصور بإمƄاƊه أن يطفو في أي 
 اƅبا ما يظهر في سن اƅصيرورة أي خال سƊين تشƄل اƅطبع.سن؛ ƅƄƊه غ
قبل Ƅل شيء يلزمƊا تذƄر أن اƅشعور باƅقصور يجد ƅه أرضية خصبة ممهدة بمجرد هبوط 
اƅعضية اƅفرداƊية من جƊة اƅرحم إƅى سطح اƗرض. اƅعجز عن اƅحرƄة هو شعور باƅقصور 
ƅتبعية ƅƖخرين في قضاء اƅحوائج واƅعجز عن إشباع اƅحاجات فرداƊيا هو شعور باƅقصور وا
 ).711-611pP .2791 .senaM,REBREPSهي شعور باƅقصور (
تحدث أدƅر عن أن ظروف اƅحياة اƅباƄرة ƅإƊسان تساهم في Ɗشأة مشاعر اƅقصور، اƅتي 
تستمر في اƅتفاقم Ƅلما قارن اƗطفال أƊفسهم مع مثاƅية Ƅمال ا يمƄن مضاهاتها مجسدة في 
تعرفوا على ضعفهم أمام اƅطبيعة تضاعف شعورهم باƅقصور. هذا قد يƄون  أوƅيائهم؛ وƄلما
في ظروف اإهمال أو اƅتدƅيل أو اƅاأهلية أو اƅتشوƋ. ƄاƊت فƄرة أدƅر أن هذƋ اƅظروف 
 )253-153pp .6002 .lA & nerilliM lAاƅخاصة تؤجج شعورا باƅدوƊية.(
أƄبر. يبدو ƅلطفل Ƅل اƅƊاس إن سƄان عاƅم اƅطفل هم مخلوقات ذوات مواهب وموارد 
أƄبر أو أسرع أو أحسن أو أذƄى أو أƄفأ؛ وباƅتاƅي يبدأ اƅفرد حياته بتبعيته ƅƄل اآخرين 
Ɨجل اƅبقاء. ومن خال صغر أجسامهم وضعف قوتهم أمام اƅطبيعة وتبعيتهم ƅƖخرين في 
 اƅرعاية واƅحماية، يدرك اƗطفال قصورهم في سن باƄرة. 
Ƅن فيها اƅطفل تمييز ذاته عن محيطها يشرع اƅطفل في عقد اƅمقارƊات. مƊذ أول وهلة يتم
فـ اƅشعور باƅقصور هو مقارƊة ƅلذات تعقد مƊذ أن يتمƄن اƗطفال من اƅتفاعل مع اƅمحيطين 
بهم. يستمر تفاقم هذا اƅشعور باƅقصور من خال اƅمقارƊة بين ذواتهم ومثاƅية Ƅمال غير 
اءهم. ومن ثم يشعر اƗطفال باƅقصور، وقد ا يƄون شعورا قابلة ƅلبلوغ، حددها ƅهم أوƅي
 .onartS & noxiDواعيا. وهƄذا، Ɗبدأ حياتƊا من موضع "قصور مشعور" (





من جهة  ثاƊية، اعتقادƊا أƊƊا صغار جدا أو Ƅبار جدا ؛ اƊتباهƊا ƅƄوƊƊا Ɗشبه أيا Ƅان 
د مختلفين عن اƅجميع : ƅديƊا جمجمة دائرية أو متطاوƅة و شعر أسود أو أصفر أو أو ج
مخوتم ... إƅخ؛ ƅديƊا آباء خارقوا اƅجمال أو بليغوا اƅبشاعة، آباء جد فخورين أو متواضعون 
ملحوظون باستمرار أو  -على اƅعƄس-...؛ Ɗشعر أƊƊا مƄروهون أو مهمشون في اƅمجتمع أو
مع دوما ثƊاء على ميزات Ɗحن Ɗفتقر إƅيها وماما على عيوب ا محاطون باƅشبهة، Ɗس
). Ƅل هذƋ اƅعوامل 711.p .2791 .senaM,REBREPSƊستطيع Ɗحن إخفاءها أبدا (
وأخرى ƅم ƊذƄرها تجعل اƅطفل يتخƊدق في Ɗفس وضعية قاصري اƗعضاء ويتساوى معهم 
ا ا حصر ƅه من اƅعوامل في حمل شعور ضآƅة قيمته عن خطأ أو صواب. بإمƄاƊƊا تعداد م
 اƅتي تستطيع أن توƅد شعورا  باƅقصور ƅƄƊƊا سوف ƊƄتفي بما رآƋ أدƅر مهما.
إضافة إƅى اƅعوامل اƅعضوية، أƄد أدƅـر على تدخل اƗخطاء اƅتربوية ؛ فاƅمطاƅبة 
اƅƄبيرة ƅلطفل تشدد في وجداƊه شعورƋ باƊعدام فائدته، Ɗفس اƅشيء إذا ƊبهƊا بعض اƗطفال 
رار إƅى ضعف أهميتهم وصغرهم وقصورهم. بعضهم اآخر يعامل Ƅلعبة ووسيلة تسلية باستم
أو يƊظر إƅيه ƄملƄية تجب اƅعƊاية اƅخاصة بها أو Ƅعبء ثقيل. وغاƅبا ما تتصادف هذƋ 
اƗهواء مع بعضها وهي بهذا تحسس اƅطفل أƊه هƊا إرضاء أو إزعاج اƅباƅغين فقط 
 ).17-46pp .9491/7291 .A,RELDA(
Ƅما رƄز أدƅر على مشاعر اƅقصور اƅƊاجمة عن وضعية غير مستحبة ضمن تسلسل 
اإخوة، أو عن وضعية اجتماعية أو اقتصادية أو ديƊية أو وطƊية تعيشها اƅعائلة، أوعن 
إخفاقات هائلة أو حوادث أو أخطاء أو ضاات؛ Ƅل هذا يشرط طفو شعور باƅقصور 
 ).  711.p .2791 .senaM,REBREPSمتفاوت اƅحدة غير أƊه ا يسببه حتما (
إن اƅشعور اƅعميق باƅقصور اƅذي يترعرع داخل وجدان اƅطفل يمƄن أن يتعرض 
ƅتضخيم بفعل بعض خصائص اƅوجود، من بيƊها عدم حمل اƅطفل محمل اƅجد، وجعله 





مت ... وƊحو ذƅك. إضافة إƅى ذƅك، يƄبر اƅعديد من اƗطفال مع خشية دائمة أن Ƅل اƅص
ما يفعلون سيƊقلب إƅى سخرية بهم. إن اƅعادة اƅسيئة ƅلسخرية من اƗطفال بيƊة اƗذى على 
Ɗموهم. هƊاك من تمƄث خشية اƅسخرية مƊه إƅى آخر أيامه. حتى اƅƄبار غاƅبا ما يعجزون 
). Ƅما أƊƊا Ɗصادف غاƅبا مشاعر 56p .9491/7291 .A,RELDAعن اƅتخلص مƊها (
قصور ا تبدو محفزة من طرف أي داع مقبول. يستطيع Ƅل فرد تذƄر Ɗزقات طفوƅته واƗذى 
اƅذي سببته ƅه، ثم يƄتشف يوما ما أن هذا ƅم يرتƄز إا على غلطة أو سوء فهم Ɗشأ عن 
 .senaM,REBREPSية (Ƅلمة من باƅغ أو مزحة حمقاء أحسن من ƅم يأخذها بجد
 ).811-711.pp .2791
على اƅعموم، رغم أن مشاعر اƅقصور ƅيست دوما مبررة إا أƊها ƅها دائما قاعدة 
معيƊة. تلك هي اƅقوة اƅدافعة، Ɗقطة اƊطاق وƊمو Ƅل اƊدفاعات اƅطفل Ɗحو تحديد هدف 
قادرا على  يرجو مƊه Ƅل تهدئة وƄل حفظ ƅمستقبله اƅحياتي وƊحو تعبـيد مسلك يبدو ƅه
 ).46p .9491/7291 .A,reldAإيصاƅه ƅهدفه (
-إن اƅوقوع في موقف "اƅƊقص اƅمشعور" ƅيس سلبيا باƅضرورة، فاإحساس باƅقصور 
إا أƊه يساهم في اƅدافعية Ɗحو اƅƊمو اƅسليم إذ هو ما  -رغم أƊه قد ا يƄون شعورا واعيا
 يخلق سعيا: سعيا Ɗحو اƅتجاوز، Ɗحو تحقيق اƅقيمة، Ɗحو اƅتحƄم في حياتƊا. 
ƅقصور. أواهما فئة مشاعر اƅقصور [اƅقاعدية] بين فئتين من مشاعر ا أدƃـرميز 
اƅمشترƄة بين اƅبشر. أما ثاƊيهما فهي مشاعر اƅقصور اƅمباƅغة. Ƅلتا اƅفئتين تقود إƅى سعي 
ƅلتجاوز، سعي إحراز اƅقيمة. ƅقب أدƅر هذا بـ "اƅƄمال اƅمدرك"، وهو عبارة عن Ɗظرة وهمية 





Ƅل فرد يبدع في طفوƅته اƅباƄرة (قبل سن اƅسادسة،عادة) Ɗظرته اƅخاصة واƅفريدة 
ƅذاته وƅƖخرين واƅدƊيا، وƄيف يƊبغي أن يسير في هذƋ اƅدƊيا. جل هذƋ اƅخطة يصاغ في 
 وقت ƅم تƄن فيه ƅديƊا وسائل اƅشروع في إƊجاز ااستخاصات اƅتي بلغƊاها.
Ɗبدأ في اƄتساب أو إبداع  -عن طريق عمليات اƅمحاوƅة واƅخطأ-Ƅلما ƊموƊا وارتقيƊا 
ستقودƊا إƅى هذƋ اƅƊجاحات اƅوهمية. إƊها خريطتƊا ƅبلوغ ما يƊبغي أن  -Ɗراها-اƅسلوƄات اƅتي 
ƊƄوƊه حين "ƊƄبر". بعض اƅسلوƄات ستƄون Ɗافعة وستسلك مسار اƅƊزعة ااجتماعية فتفيدƊا 
حو اآخرين ومعهم في روح جماعية. وهƊاك سلوƄات أخرى قد تبدو عديمة في اƅتحرك Ɗ
اƅفائدة فتبعدƊا أو تضعƊا في طريق مضاد ƅƖخرين، ربما دون أن Ɗملك اƅوعي بذƅك.    
 ) 253p .6002 .lA & nerilliM lA.(
إذن، تصبح مشاعر اƅقصور اƅقوة اƅدافعة ƅƄل فرد. وااتجاƋ اƅذي ستأخذƋ يخضع 
اƅدرجة اƅتي بلغتها Ɗزعته ااجتماعية، اƅتي ستحدد ما إن سيƄون سلوك اƅفرد مثمرا أو إƅى 
من مƊظور -عقيما. في Ƅا ااتجاهين، هذƋ اƅسلوƄات هي من إبداعƊا اƅخاص وهي تساهم 
في اƅƄيفية اƅتي Ɗتحرك بها من "اƅقصور اƅمشعور" إƅى "اƅƄمال اƅمدرك". وتصبح  -شخصي
اƅتي تقلƊا ƅƊغدو "أفضل من" أو "أذƄى من" أو "أقدر من" أو "أهم من".  هذƋ اƅسلوƄات اƅعربة
ورغم أن اƅهدف اƅغائي إيجابي دوما إا أن اƅسبل اƅتي ƊتبƊاها ƅبلوغه قد ا تƄون Ƅذƅك 
 ).253p .6002 .lA & nerilliM lA / 763p .6002/9891 .onartS & noxiD(
اƅة ƊفساƊية إا إذا ƄاƊت اآƅية اƅمساعدة ، ا يتخذ اإحساس باƅدوƊية دأدƃرباƅƊسبة 
على اƅƊجاح في معرƄة اƅتفوق معطلة، أو إذا أخذ هذا اƅشعور أبعادا ا تطاق عƊدما يحدث 
رد فعل ƊفساƊي عن قصور عضوي: Ɗحن هƊا أمام عقدة قصور. هذا اƅشعور اƅشاذ بضآƅة 
ة، وفي Ɗفس اƅوقت اƅقيمة يسعى باƅضرورة إƅى تحصيل تعويضات سهلة وا  شباعات سطحي
يباƅغ في تضخيم اƅعوائق ويثƊي من شجاعة اƅفرد ويقطع  اƅطرق اƅمؤدية إƅى اƅƊجاح 





 عـقـدة اƃقصور :  1.3
بااعتراف بƄوƊه مبدع اصطاح "عقدة اƅقصور". ويعود اƅفضل في اƅجزء  أدƃرحظي 
بفعل معلومة غاƅطة أو -تقاد اƅسائد اƗƄبر من شهرة أدƅر  إƅى هذƋ اƅعقدة. وعƄس ااع
 فإن براءة هذا اƅمصطلح تعود Ɨƅفرد أدƅر وƅيس ƅسيقموƊد فرويد. -مغرضة
أدخل مصطلح اƅعقدة إƅى علم اƅƊفس من طرف "يوƊغ" ، اƅذي عرفه Ƅاآتي :"هي  شظايا 
من اƅشخصية اƅƊفساƊية، Ƅتل ƊفساƊية اƅمحتوى اƊفصلت عن اƅوعي ƅتعمل ƅحسابها اƅخاص 
داخل فلك اƅاوعي أين تستطيع  في Ƅل ƅحظة أن تدعم أو  -متبعة Ɗمط وجودها اƅخاص-
 ).511p .2791 .senaM,REBREPSتثبط أفعاا واعية" (
ƄاƊت Ɗظرية اƅشعور باƅقصور اƗدƅرية مستقلة تماما عن Ɗظرية اƅعقدة في بدايات أبحاث 
له احقا ا يƊطبق إا أدƅر حول قصور اƗعضاء، ومصطلح عقدة اƅقصور اƅذي استعم
جزئيا على تعريف "يوƊغ" ƅها. وهƊاك من اعتبر أن أدƅر قدم هذا ااصطاح على سبيل 
اƅدعابة واƅمزاح، رغم أƊƊا غير متأƄدين من ذƅك إا أƊه قد يبدو أمرا واردا. في بواƄير اƅقرن 
ان ƅفرويد عقدة اƅعشرين، Ƅان علماء اƅƊفس مƊشغلين بوصم مجموعات اƅسلوƄات بـ "اƅعقد"، Ƅ
أوديب وƄان يوƊغ عقدة إƅƄترة، فربما ارتأى أدƅر أن من اƅطريف أن تƄون ƅه هو Ƅذƅك 
عقدة. فمن اƅسهل تخيل أدƅر بومضة بريق في عيƊه وهو يفƄر بطريقة يتعمد فيها اƅمشاƄسة 
 ).353p .6002 .lA & nerilliM lA".. واآن قد صار ƅدي عقدة اƅقصور" (
 عقدة اƅقصور في Ƅل حاات اƅفشل اƅƊمطي، ƅƄƊه وقع في إشƄاƅية :بأهمية  أدƃرأقر 
Ƅيف تƊشأ عقدة اƅقصور؟ أي Ƅيف يتطور اƅشعور باƅقصور إƅى عقدة قصور عقب  -
 ااصطدام مع مشƄلة حيوية ؟ 
اجتهد أدƅر طويا إيجاد حل ƅهذƋ اƅمسأƅة اƅتي خلص في حلها إƅى أن "عقدة  





هذا اƅتعريف اƗدƅري يبتعد عن اƅمفهومين اƅيوƊغي واƅتحليل اƅƊفسي جوهريا، ƗƊه  
 lAيتجƊب شطر قسم من اƅشخصية بل يحافظ على وحدتها ويأخذها ƄƄل ا يتجزأ (
أƅƄسƊدرا  ). فلتشخيص "عقدة قصور" ƅدى شخص ما تقول353p .6002 .lA & nerilliM
 أدƅر:
"Ɗقول أن شخصا ما يعاƊي عقدة قصور حين يستجيب جبريا ƅوضعية معيقة دون   
محاوƅة تصحيح أو تحسين رد فعله. ا يƊبغي اƅخلط بين هذا و "اƅشعور باƅقصور" اƅحاضر 
في Ƅل شخص في بعض اƅمواقف، وباƅخصوص في وجدان Ƅل طفل، فهو شعور عادي 
 مستقبلي Ɗاجح".يحث اƅفرد على إحراز تطور 
) أن مشاعر اƅقصور غير اƅائقة تأتي من اƗهداف 8791( بيƂهاردويƄشف 
حيƊما -اƅخاطئة، بƄوƊها متمرƄزة على اƅذات عوض اƅشعور باƅرابطة اإƊساƊية. مƊبع اƅخطأ 
 lAهو اƅƊقص في اƅƊزعة ااجتماعية( -تƄون مشاعر اƅقصور هي ااستجابة ƅموقف ما
 ).453p .6002 .lA & nerilliM
مثل اƅقساوة اƅمفروضة في بعض فترات -أن بعض اƅمواقف اƅخاصة  أدƃريرى 
يمƄن أن ترفع من حدة مشاعر اƅقصور، وتصير شوƄة دقتهم في طفوƅتهم اƅمبƄرة  -اƅتربية
جدا ا يتخلصون مƊها احقا. إن اƅبرودة اƅتي Ɗفرضها عليهم تثبطهم وتحملهم على اامتƊاع 
اƅتقرب من محيطهم بصورة تجعلهم يعتقدون في Ɗهاية اƅمطاف أƊهم   عن تجديد محاواتهم
 .9491/7291 .A,RELDAأمام عاƅم جامد (غير حساس) يستحيل اارتباط معه (
 ).17p
بعض اƅƊاس يفقد شجاعته (يخور) خال اجتهادƋ ƅتجاوز قصورƋ أو إثبات موقفه. قد 





هذƋ اƅحال اƗخيرة هي ما أطلق عليه "عقدة اƅقصور" وهي تصف شخصا يقول أو يشعر أƊه 
 ).453p .6002 .lA & nerilliM lAعاجز عن حل مشƄلة حاضرة أمامه (
ا يجب أن ƊƊخدع إن احظƊا بعض اƗشخاص اƅمƊقوصي اƅƊزوع ااجتماعي يبدون 
ت شعور باƅقصور وƅيس عقدة قصور. يعلل أدƅر هذا بƄون هؤاء اƗشخاص أحياƊا تظاهرا
مƊقوصي اƅƊزوع قد توفر ƅهم اƅعيش في وسط  مريح أو ظروف مريحة. على اƅعموم في 
حضور عقدة قصور ستƄشف سوابق اƅعميل وسيرته اƅمبƄرة على أƊه قد ُدƅل في طفوƅته أو 
 .A,RELDAبأƊه قد ُأهمل خال طفوƅته ( عاƊى Ɗموا غير Ƅاف ƅأعضاء أو قاسى إحساسا
 ).27p .a3391
باƅضعف، غاƅبا ما  -سواء واع أو غير واع-ببساطة، إن اƅقصور هو إحساس دائم  
يرافقه اƅميل إƅى تحقير اƅذات، وأحياƊا يعقب بسلوك عدواƊي ملحوظ يسعى إƅى فيق 
اƅتصرفات اƅتعويض. هذا اƅتعويض اƅفائق هو اƅباعث على Ƅل من ااƊجازات و 
واƅااجتماعية. بعبارات أخرى، مشاعر اƅقصور هي مƊبع دافعية اإƊسان اƅموجهة Ɗحو هدف 
إحراز اƅقيمة. مƊذ أول Ɗفس ƊستƊشقه بعد وادتƊا، Ɗباشر يومƊا مع مشاعر قصور Ƅبوصلة 
تهديƊا سبل استƄشاف اƅحياة... في غاƅب اƗحيان، تقودƊا مشاعر اƅقصور ƅلتعويض بسبل 
تسعى إƅى حل اƅمشƄات بحيث يستفيد اƅغير تماما مثلƊا. ورغم أن اƅقصور في أول Ɗافعة و 
ƅلسعي إƅى اƅتƊافس  -على اƅمسلك اإيجابي-وهلة يبدو سلبيا إا أن بإمƄاƊه أن يقود اƅفرد 
في مواجهة تحديات اƅطبيعة ƅبلوغ اƅƄمال اƅمدرك (وƅيس مجرد اƅتفوق على اآخرين)، 
ذات ƅبلوغ قيمة شخصية واƅمساهمة في ترقية اƅجماعة خال وƅلتحرك Ɗحو إثبات اƅ








من اƅمسلم به أن اƗعضاء اƅحيوية اƗساسية إذا ƄاƊت ضعيفة فإن رد فعلها يجسدƋ 
ما تطوير مدهش ƅƊتائج اشتغاƅها وƅو بƊجاح طفيف. هƄذا إذا اقت اƅدورة اƅدموية صعوبات 
فإن اƅقلب يضاعف قوى أعماƅه، ويستجمع طاقته  اƅƄامƊة من Ƅافة Ɗقاط اƅجسم ويزداد Ƅبرا 
 ).86p .9491/7291 .A,RELDAوحجما حتى يفوق حجم اƅقلب اƅعادي اƅƊشاط  (
إƅى موضوع اƗمن بطريقة أƄثر تفصيا وعمقا في " Ƅتابات هارفارد"  ماƃتزرتطرق 
أن "اƅعضو اƅمتلف يعوض بآخر، واƅعضو  وقد توصل إƅى .7091و  6091سƊتي 
اƅمصاب تخلق ƅديه طاقة معّوضة. وعضو واحد يƄفي غاƅبا Ɨداء وظائف حيوية عدة. 
فاƅحياة خاضعة ƅقاعدة حفظ اƅذات وتƄتسب اƊطاقا من Ɗموها اƅبيوƅوجي اƅطاقة واƅقدرة على 
مر: تحت ). واƅعضو اƅƊفساƊي ا يخاƅف هذا اƗ36p .a3391 .A,RELDAتحقيقها (
تأثير اƅصغر واƅضعف واƅشعور باƅقصور سيسعى بجهد جبار إƅى اƅتحƄم في هذا اƅشعور 
 .A,RELDAوسيƊدفع Ɗحو إزاƅته واƅتخلص من اƅعذاب اƅحقيقي اƅذي يسببه (
 ).96-86pp .9491/7291
من بين أبƄر أفƄار أدƅر. ƅقد قدمهما أوا  اƅتعويض" اƅتعويض" و "فيقإن مصطلحي "
في أول Ƅتاب ƅه "اƅتعويض اƅƊفساƊي ƅحاƅة اƅقصور اƅعضوي". بَين فيه أدƅر أن  7091سƊة 
اƅشذوذات اƅتƄويƊية واƅوراثية ا يجب أن تعتبر ببساطة Ƅمصدر اƊحطاط اƅƊوع، بل Ƅذƅك 
بط ذات اƅداƅة اƅتي يساهم فيها وƅظواهر اƅترا اƅتعويضية وفيق اƅتعويضيةƄسبب ƅلƊشاطات 
 ).54p .a0391 .A,RELDAاƅƊشاط اƅƊفساƊي بقسم رئيسي، خاضعا في ذƅك إƅى اإƄراƋ (
Ƅما بَين أدƅر فيه اƅƄيفية اƅتي تعوض بها اƗجهزة اƅعضوية عن ضعف أو تلف بعضها، 
(مثا، وƄيف تصبح أحياƊا أقوى حتى من اƅعضو اƅعادي من خال هذƋ اƅجهود اƅتعويضية 





"Ɗشاط أƄبر اƅعمل دور اƅعمليات اƅƊفسية في مساعدة هذƋ اƅعملية اƅتعويضية، حيث تحُدث بـ 
 . من جاƊب اƅƊفس"
إذ ويمƄن اعتبار "دراسة في اƅقصور اƅعضوي" مثاا مبƄرا ƅلطب اƅƊفسي اƅجسمي. 
فحص فيها أدƅر اƅتفاعل بين اƅعوامل اƅبيوƅوجية واƅƊفسية، مقدما مثاا ƅصبية ذات قصور 
وظيفي في اƅجهاز اƅهضمي تتقيأ أو يصيبها إسهال إذا ما عاشت تقلبات اƊفعاƅية. احظ 
أدƅر أيضا أن اƗفراد ذوي اƅصعوبات اƅمماثلة سيعوضون من خال اƅمهƊة، Ƅأن يصبحوا 
 ).773p .6002 .roverT ,saatrejHطباخين مثا (
 تعريف اƃتعويض :   2.1
يقول باƄمان و ديƄسون أن ااصطاح اƗدƅري "اƅتعويض" يزود بإطار واسع تƊدرج 
تحته أƊماط شتى من اƅسلوƄات اƅتعويضية اƅمدفوعة باƅقصورات اƅعضوية أو اƅƊفسية اƅتي 
يمƄن تحليلها. وذƄرا تعريف اƅتعويض اƅذي ورد ضمن "قاموس اƅمصطلحات اƅƊفسية" اƅذي 
"اƅفعل اƅذي يصبو إƅى تضميد Ɗقص ) حيث عرفاƋ بأƊه 8591أعدƋ اƊقلش و اƊقلش سƊة (
أو افتقار في اƅميزات اƅشخصية أو اƅمƄاƊة، أو اƅفعل اƅذي يحقق إشباعا جزئيا حين يتعرقل 
. وحسب اƊقلش واƊقلش، هذƋ اƅمجهودات اƅرامية إƅى تعويض اƅخسائر اإشباع اƅمباشر "
 يمƄن أن تتخد اتجاهات عدة : 
 اير أو بديل ...تƊمية Ɗشاط مغ –
 أو تعقب اƅهدف اƗصلي بجهد حماسي غير مأƅوف ...  –
أو تعديل أو إƊƄار قيمة اƅهدف اƗصلي. هذا اƗخير يمƄن أن يعادل باستراتيجية "اƅعƊب  –
). من اƅمهم ااعتقاد بأƊها تعويض 8991اƅحامض" اƅتي أشار إƅيها موساك و ماƊياتشي (
  يميلون إƅى اعتبارƋ Ƅذƅك. Ɗفسي، رغم أن أغلب اƗدƅريين ا
) أوضح أدƅر أن أي 7291في مقاƅته "اƅشعور باƅقصور واƅسعي Ɗحو ااعتراف" (
جهود تعويضية ستƄون وفق وجهة اƅهدف اƅغائي اƅوهمي. يقول أƊسباخر و أƊسباخر أن: 





) تخلق مشاعرا إيجابية في اƅوقت 2) تعطي إشارة ااƊطاق ƅلتعويض. (1: (تعويضيتين 
مƊذ أن يشرع اƅفرد في طمأƊة Ɗفسه بأن اƅƊجاح ]اƅحاضر مما يخفف من مشاعر اƅقصور 
 ).973-873pp .6002 .roverT ,saatrejH(" [يمƄن أن يحرز مستقبا
أمر هام ما دام يستلزم  إن Ƅون هذا اƅتعويض سيسير في وجهة اƅهدف اƅغائي اƅوهمي
اƗسلوب جد اƅشائع اƅذي يستخدمه اƅشعور " وهمية أخرى. فƄـأنأن فيق اƅتعويض هو "
باƅقصور اƅطفوƅي ƅتفادي تعريته يظهر على شƄل إبداع وبƊية ƊفساƊية فوقية معوضة، تحفظ 
 .a0391 .A,RELDAااتزان بواسطة ُعـدد مجتمعية اƅمصدر أو بمƊهاج عيش عصابي (
اƅشخص اƅذي يعاƊي يمƄن أن يحدث Ɗفسه بأقوال مثل: "قد أƄون بشعا جدا، ƅƄن ). 54.p
إن تعلمت رسم صور جميلة فإن جمال روحي سيتجلى ومحدوديتي اƅبدƊية ƅن تبقى ƅها 
أهمية". هذا وهم Ɗافع، إƊه قƊاعة، وƅهذا يصعب قياسه بطرق مباشرة، ƅƄن يمƄن فهمه 
 ظواهريا.
عويض يمƄن أن تغدو اƊدفاعا مفرطا وظاهرا في اƅجاƊب وأضاف أدƅر أن رغبة اƅت
 ) :083p .6002 .roverT ,saatrejHاƅضار من اƅحياة مثل "ابتغاء اƅقوة" (
"حيثما يشتد اƅشعور باƅقصور إƅى درجة إيمان اƅطفل بأƊه ƅن يتمƄن من تعويض 
اƅموازين . ضعفه أبدا ، فان اƅخطر يبرز ذƅك في سعيه Ɗحو فيق اƅتعويض ، سيتحرى قلب 
قد يغدو ابتغاء اƅقوة و اƅسيطرة مباƅغين و شديدين إƅى حد اعتبارهما مرضيين . عاقات 
 –اƅمƄيفة تماما على اƅهدف اƅغائي  –اƅحياة اƅيومية ƅن ترضي مثل هذا اƅطفل تحرƄاتهم 
يƊبغي أن تجلب ƅهم بعض ااƅتفات من اƅغير . إƊهم يسعون إƅى تأمين وضعيتهم في اƅحياة 
جهودات خارقة ƅلعادة ، مع تسرع أƄبر و قلة صبر ، و مزيد من ااƊدفاعات اƅقوية ، دون بم
 A,reldA( مراعاة Ɨي شخص آخر ... إƊهم في مواجهة اƅعاƅم و اƅعاƅم في مواجهتهم "
 ). 51p .7291.
أن اƗخصائي اƅعيادي يمƄن أن يستشف هذا اƅسعي اƅمباƅغ Ɗحو اƅقوة في  أدƃروأشار 





اƅقلق وااƄتئاب واضطرابات اƅشخصية) واƅذهان وا  دمان اƅخمر واƅمخدرات. بعض اƅمحاوات 
 ). 7491اƅتعويضية قليلة اƅƊفع Ɗجدها في بعض دراسات حاات قامت بها سيدƅر (
قات طيبة مع اƅƊاس وشعر باƅمساواة معهم (عبر مهما يƄن، إن شعر اƅفرد بأƊه ذو عا
اƅجهود اƅتعويضية) فإن هذا اƅفرد سيجد حا ƅصعوبات اƅحياة في اƅجاƊب اƅمفيد مƊها. وآمن 
أدƅر أن اƅطفل يمƄن أن يشجع في اتجاƋ اƅتعويض اƅمفيد من خال اƅتدخات اƅƊشطة من 
واب وعززوا قدرته على اƅمثابرة واƅتعلم قبل اƗوƅياء أو اƅمعلم. إن ثمƊوا ما قام به اƅطفل بص
وزيادة ااƊجازات، ومن ثم تحسيسه بأƊه ذو قدرات فإن هذا اƅطفل سيجد اƅشجاعة ƅتجاوز 
موضوع" -Ƅافة اƅعقبات. مثل هذƋ اƅتفاعات سميت احقا "باƅمرآتية" و "آداء اƅوظيفة ذات
 ذات.من قبل هيƊز Ƅهوت اƅتي رأت أƊها أساسية ƅƊمو إحساس صحي باƅ
خال تطويرƋ ƅمبدئه اƅديƊامي حول -أوضح أƊسباخر وأƊسباخر أن تفƄير أدƅر 
قد اƊطلق من اƅتعويض عن قصور عضوي، ƅيمر إƅى غريزة  -اƅتعويض عن قصور ذاتي
اƅعدواƊية، ثم إƅى ااسترجال، ثم احقا اƊتقل إƅى اƅمظاهر اƅمتƊوعة ابتغاء اƅسمو، ƅيختتم 
هذƋ ااصطاحات تتضمن فƄرة اƅسعي إƅى تجاوز شعور باƅƊقص أو رحلته بـ ابتغاء اƅƄمال. 
-اافتقار. ƅذƅك، يمƄن اƅƊظر إƅى فيق اƅتعويض Ƅمتغير ابتغاء اƅƄمال. ƅم يƄن أدƅر يهتم 
باƅتعويض عن اƅقصور اƅƊفسي، بل اƊصب اهتمامه على تعويض قصور  -في اƅبداية
د ثاث سƊوات. عƊد هذƋ اƅمحطة، اƗجهزة اƅعضوية، وأن اƅتطور في اهتمامه حدث بع
. وباƅتاƅي، فإن اƅفرد يعوض فقط ما أصبحت جوهر علم اƅƊفس اƅفردي" ااتجاهات واآراء"
 ). 083-973pp .6002 .roverT ,saatrejHيشعر شخصيا بأƊه قاصر فيه (
"آƅية اƅمسعى تطَور تفƄير أدƅر إƅى هذƋ اƅƊقطة، مع بقاءƋ موازيا ƅصياغته اƗصلية : 
ƅتعويضي اƅتي تسعى بها اƅƊفس إƅى اƅتخلص من مشاعر اƅقصور اƅمضƊية تجد ƅها Ɗظيرا ا
في اƅعاƅم اƅعضوي. من اƅمتفق عليه أن اƗعضاء اƗساسية ƅلجسم تبدي Ɗموا أƄبر وآداء 





بأن اƅفرد صغير وعاجز، Ɗجد اƅƊفس تحاول بƄل ما أوتيت من باƅقصور وااعتقاد اƅمضƊي 
 ). 51p .7291 .A,reldA( "[اƅشعور اƅمضƊي باƅقصور]قوة ƅتسود على هذا 
"إن اƗطفال ذوي قصور عضوي أو اƅضعاف أواƅخرق أو Ƅما قال أدƅر أيضا : 
اƅمرضى أو متأخري اƅƊمو  أو اƅبشعين أو اƅمشوهين أو اƅذين احتفظوا بأشƄال اƅسلوك 
مشاعرا  ]اƅصبياƊية، Ƅلهم عرضة إضمار مشاعر اƅقصور من خال عاقاتهم باƅمحيط 
هم، وسيستهدفون تجاوزƋ بƄل . يثقل هذا اƅشعور Ƅواهل[قوية باƅقصور، حسب اƅصيغة اƅمعدƅة
 ) .873p .6002 .roverT ,saatrejH( اƅوسائل"
 أƈـواع اƃتعـويـض : 2.2
) أن اƅجهود اƅتعويضية يمƄن أن تتخد مƄاƊها 9991يƄشف موساك و ماƊياتشي (
مباشرة في اƅمجال اƅذي يشعر فيه باƅƊقص، أو تƄون غير مباشرة في مجال آخر، أو عبر 
 فيق اƅتعويض.
) اƅتعويض اƅمباشر بأƊه 9991عرف موساك و ماƊياتشي ( اƃتعويض اƃمباشر : 2.2.1
يƊطوي Ɗمطيا على مواجهة اƅعقبة حتى ƅو بدت تحديا  [اƅذي]"اƅتعويض ضمن اƅمجال 
. على سبيل اƅمثال : إن اƊƄسرت ذراعي فإƊي أتعلم اƅعمل باƅجبيرة، إن عميت أتعلم عسيرا"
شابه ذƅك. وتشير اƅƊصوص غاƅبا إƅى هيلن Ƅيلر و اƅمشي باƅعصا أو بƄلب مدرب، وما 
 تدي روزفلت و دموسثاƊش في هذا اƅصدد.
"اƅتعويض في ) بأƊه 9991عرفه موساك و ماƊياتشي ( اƃتعويض غير اƃمباشر : 2.2.2
. على سبيل  مجال مغاير يستلزم اƅعمل على تƊمية مجال ما إذا Ƅان اآخر مƊقوصا"
 ƅدراسة ƅƄƊي باستطاعتي أن أصبح رياضيا ممتازا.اƅمثال، قد أƄون ضعيفا في ا
) إƅى أن بعض حاات اƅتعويض غير 7491أشارت سيدƅر ( اƃتعويض باƃتهرب : 2.2.3
"من اƅمعقول افتراض أن اƅشخص اƅخجول أو اƅخواف أو اƅمتردد ا اƅمباشر قد تƄون تهربا: 
لة، ومن ثم سيƊدفع Ɗحو يƄيف Ɗفسه على اإخفاقات بمواجهة اƅصعوبة، بل سيتفادى اƅمشƄ





 .6002 .roverT ,saatrejH( اƅقدرة على اƅتعبير اƅجيد أو إƊجازات أخرى مماثلة"
 ).183p
 ابتغاء اƃسمو .3
تســوقه إƅــى فــرض يملــك ديƊاميــة  -Ƅاƅراشــد-إƊƊــا ƊƄتشــف فــي حــدود خبرتƊــا أن اƅطفــل 
Ɗفسـه علـى Ƅـل اƅظـروف. فاƅطبيعـة اإƊسـاƊية ا تسـمح بـأي خضـوع دائـم، ƅقـد اƊقلبـت اƅبشـرية 
حتــى علــى آƅهتهــا. إن مشــاعر اƅــبخس أو اƅحقــرة أو اارتيــاب توƅــد دائمــا اƅرغبــة فــي اارتفــاع 
 ).83p .c0391 .A,RELDAبغية اƅحصول على Ɗوع  من اƅتعويض واإحساس باƅƄمال (
يجـد Ɗفسـه تحـت إƄـراƋ هـذا اƅƊمـو اƅصـاعد اƅــذي  -إن ƅـم يƄـن شـاذا، أبلهـا مـثا-اƅطفـل 
يحـــث اƅجســـم واƅـــروح علـــى اƅƊمـــو. اƅƄفـــاح مـــن أجـــل اƅƊجـــاح قـــد ســـطرته ƅـــه اƅطبيعـــة: صـــغرƋ 
وضـعفه وعجـزƋ عـن إشـباع حاجاتـه اƅفرديـة واإهمـاات  اƅمتفاوتـة اƅدرجـة، Ƅلهـا تعـد محفـزات 
Ƌ اƅمƊقــوص يبــدع أشــƄال حيــاة جديــدة وأحياƊــا أصــيلة. حاســمة ƅƊمــو قوتــه. تحــت ضــغط وجــود
هي عامـات علـى قوتـه اإبداعيـة اƅتـي ا  -اƅموجهة دوما Ɗحو هدف مستقبلي-هذƋ اƗƅعاب 
يمƄــن إطاقــا تفســيرها بمƊعƄســات شــرطية. إƊــه يبƊــي باســتمرار ƅبƊاتــه فــي غياهــب اƅمســتقبل، 
يƊسـاق خلـف  -ي تطرحهـا عليـه اƅحيـاةاƅتـ-مـدفوعا بضـرورة اƅتغلـب. مفتوƊـا باƅــ "يجـب عليـك" 
اƅرغبة اƅمتƊامية باستمرار في بلوغ هـدف  غـائي أسـمى مـن اƅمصـير اƗرضـي اƅـذي قضـي ƅـه 
إن اƅشـعور باƅقصـور واƅاأمـن واƅـƊقص هـو اƅـذي يـدفعƊا ). 46p .a3391 .A,RELDA(
 ).56p .9491/7291 .A,RELDA( اتخاذ هدف في اƅحياة، وهو ما يساعد على تƄّوƊه
ستطيع إثبات أن بعـض اƅخصوصـيات ƅـدى اƗطفـال تخـون عمـل اƅقـوى اƅمحيطـة اƅتـي Ɗ
تƊمي بدواخلهم مشاعرا باƅقصور واƅضعف واارتياب، فتمارس بدورها فعـا تحفيزيـا علـى Ƅافـة 
حياتهم اƅƊفسية، وا يبقى ƅديهم حيƊها سـوى هـذا اƅهـدف فـي أذهـاƊهم: اƅتحـرر مـن هـذا اƅوضـع 





باƅســــمو، ويســــعى إƅــــى إثبــــات قوتــــه بƊفســــه بوســــائل تفــــوق غاƅبــــا حــــدود اإمƄاƊــــات اƅبشــــرية 
 ). 83p .c0391 .A,RELDA(
مƊــذ اƅســƊين اƗوƅــى ƅلطفوƅــة تظهــر اƅرغبـــة فــي احــتال اƅمراتــب اƗوƅــى وجلــب اهتمـــام 
اƅتـي تƊمـو  -Ɗحو اƅتقـدير واƅرفعـة-اƅداات اƗوƅى ƅهذƋ اƅدافعية اƅمفتوحة اƗوƅياء. هذƋ تمثل 
تحــت تــأثير اƅشــعور باƅقصــور وتحمــل اƅطفــل علــى تحــدد هــدف  يظهــرƋ  ســاميا فــي وســـطه 
). إن اƅمـــــــوروث اƅجســـــــماƊي واƅƊفســـــــاƊي 66-56pp,9491/7291,A.RELDAاƅمحيــ ــــــــط (
ة إا إذا Ƅــان مســتغا وقــابا ƅاســتغال ا يƄتســب قيمــ -اƅمعبــر عƊــه فــي اإمƄاƊــات-ƅلطفـل 
فــي تحقيــق اƅهــدف اƅغــائي. Ƅــل مــا ƊجــدƋ احقــا فــي Ɗمــو اƅفــرد قــد Ɗشــأ عــن اســتغال اƅمــادة 
اƅموروثـة، ويـدين بُرقــّيه إƅـى اƅقـوة اإبداعيـة ƅلطفـل. هـذا مـا يبـين اƗهميـة اƅفائقـة ƅلـذخيرة اƅتـي 
 تشƄلها اƅمادة  اƅموروثة.
سـمو ƅـم تتغيـر أطروحـة أدƅـر فـي وصـفه ƅلقـوة اƅديƊاميـة اƅحاƄمـة مƊذ تبƊيـه ƅفƄـرة هـدف اƅ
أو -وهي اƅشخوص من اƅقصور Ɗحو اƅسمو، من اƗسفل Ɗحـو اƗعلـى. غيـر أن معƊـى اƅسـمو
عرف تغيرا Ƅبيـرا. فـي اƅبدايـة Ƅـان اƗعلـى هـو اƅرجوƅـة  -اƗعلى أو Ɗقطة اƅهدف اƅخصوصي
فــي مصــطلحات خاصــة ƅلفــرد. فــي تلــك  واƅقــوة وتقــدير اƅــذات، Ƅــل هــذƋ اƗهــداف عبــر عƊهــا
اƅحقبة اƅمبƄرة Ƅان أدƅـر  طبيبا ƊفساƊيا يƄتب بمصطلحات اƅعميـل اƅعصـابي، وƄـان اƅعصـابي 
هو اƅمشار إƅيه على أƊه يشخص Ɗحـو إعـاء تقـدير ذاتـه أو اƅحفـاظ عليـه. وعƊـدما عّمـم أدƅـر 
ƅƄـن بوضـوح ودرجـة اƊطاقا من اƅعصابي، وصف اƅفرد اƅسوي علـى أƊـه يسـلك  Ɗفـس اƅـدرب 
 أقلـين؛ Ƅان اƅعصابي إطارƋ اƅمرجعي ومعيار اƅمقارƊة إن صح اƅقول.
يعƊي اƅƄمـال أو اƅعصـمة أو اƅغلبـة. هـذƋ اƗهـداف ƅـم  -عƊد أدƅر-احقا أصبح اƗعلى 
تعــد تعبــر Ƅليــا بمصــطلحات اƅــذات بــل يمƄــن أن تطبــق علــى اƅمواضــيع اƅخارجيــة Ƅــذƅك. إن 
اƅدخاƊيـة وتسـتƊد عـادة علـى اƅخارجيـة فـي Ɗفـس اƅوقـت. واƅعصـمة  اƅغلبة تستƊد على اƅحواجز
عــــادة مــــا تســــتƊد إƅــــى عقبــــة واƅƄمــــال إƅــــى إƊجــــاز أو مƊتــــوج. عƊــــدما اƊتقـــــل أدƅــــر إƅــــى هــــذƋ 





؛ اƅشاذ Ƅـذƅك يشـخص Ɗحـو اƅƄمـال رغـم أن هـذا عّمـم حيƊها فقد اƊطلق من  اƅسوي Ɗحو اƅشاذ
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 قد يسأل سائل: ما سر هذا اƅتغيير في اƅمرجعية من اƅشاذ إƅى اƅسوي؟
اƊطاقــا مــن متعاƅجيــه اƅعصــابيين. وبتمعƊــه  -فــي اƅبدايــة-Ɗقـول أن أدƅــر رســم مرجعيتــه 
اƗسوياء اعتقد أƊهم ابد أن يƄوƊوا Ƅأوƅئـك مـع فـارق فـي اƅدرجـة، بحيـث يبـدي في اƗشخاص 
اƅفـرد اƅسـوي حـدة وتعƊتـا أقلـين ƅهـدف اƅسـمو واسـتعجاا أقـل ƅبلوغـه عمـا ƅـدى اƅشــاذ. واƅتحفـز 
 اƅƄبير ƅدى اƅعصابي يƊبع من شعورƋ اƅƄبير باƅقصور.
عƊـدما أعـاد صـياغة  -)0391 – 0291طيلـة اƅفتـرة بـين (-معيـارا ƅلسـواء  أدƃــرطـور 
" معيـــارƋ اƅشـــامل. اƅƊزعـــة ااجتماعيـــةƊظريتـــه اƅحافزيـــة بمصـــطلحات اƅســـواء. وأصـــبح مفهـــوم "
اƅفــرد اƅســوي اƅمثــاƅي هــو مــن يمتلــك قــدرا مثاƅيــا مــن اƅƊــزوع ااجتمــاعي. إن اƅعصــابي يƊشــغل 
بفضــل Ɗزعتــه –أƄثــر بتقــدير ذاتــه متخــذا هــدفا شخصــيا ƅلتفــوق، فــي حــين يƄــون اƅفــرد اƅســوي 
 أƄثــر اƊشــغاا بــإحراز اƅرضــا عبــر اƅتغلــب بصــورة حســƊة علــى اƅعقبــات –ااجتماعيــة اƅهائلــة
اƅتي تعتبر Ƅذƅك من قبل اآخرين. إن هدفه فـي اƅسـمو يتضـمن مصـلحة اƅغيـر. هƄـذا أصـبح 
يتحفــز اƅشــاذ فــي وجهــة أƄثــر مƊــه Ƅميــا. فبيƊمــا  Ƅيفيــاااخــتاف اƅحــافزي بــين اƅســوي واƅشــاذ 
يتحفــز  اƅســوي فــي وجهــة اƅحــس اƅجمــاعي ƗƊــه متمرƄــز  بحــث خــاص وتمرƄــز حــول اƅــذات،
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فـي توجيـه اتخـاذ اƅهـدف اƅسـامي تتـدخل درجـة اƅƊـزوع ااجتمـاعي أو اƅƊزعـة اإƊسـية. ا 
يمƄـن تثمـين اƅطفـل أو اƅبـاƅغ إا مـن خـال اƅمقارƊـة بـين Ɗزعتـه  اإƊسـية وحصـة دافعيتـه Ɗحـو 
ح تحصــيله ƅصــاحبه فرصــة ااقتــدار واƅســمو علــى اƅغيــر. يجــب أن يفّصـــل اƅهــدُف بحيــث يتــي
اƅشعور باƅسمو وتتسم شخصيته  باƅرزاƊة اƅتي تظهر اƅحيـاة جـديرة بـأن ُتحيـا. هـذا اƅهـدف هـو 
أيضا ما يمƊح قيمة ƅاƊطباعات ويوجه ويؤثر في اإدراƄات ويعطـي شـƄا ƅلتصـورات ويسّيــر 





Ɗتعلق بƊقطـة مƊغرسـة ا تتواجـد علـى  -بƊوع من اƅقوة اƅمبدعة اƅحقيقية-عن طريق وهم 
أرض اƅواقع تماما Ƅما Ɗفعل عƊدما Ɗقسم اƗرض بخطـوط وهميـة ƅƄƊƊـا Ɗأخـذها Ƅمسـلمات. فـي 
Ƅل حاات اƗوهام اƅƊفساƊية Ɗحن أمـام ظـواهر مـن اƅƊـوع اآتـي: Ɗحـن Ɗضـع Ɗقطـة ثابتـة. رغـم 
دقيقا يقƊعƊــا بــأن هــذƋ اƅƊقطــة عديمــة اƅوجــود إا أƊƊــا ƊƊــتهج هــذا اƅــƊهج ƅƄــي أن فحصــا أƄثــر تــ
بـدء -يتوفر ƅديƊا توجه في فوضى اƅحياة فقط، ƅƄي ƊـتمƄن مـن إجـراء حسـاب مـا. وƄـل شـيء 
يتحــول ƅــديƊا إƅــى ميــدان قابــل ƅلحســاب يسهّـــل عليƊــا اƅتصــرف، وهــذƋ هــي فائــدة  -بااƊطبــاع
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اƅتســـاؤل اآتـــي: هـــل يمƄـــن أن يســـتثمر اƅســـعي Ɗحـــو اƅقـــوة بطريقـــة  -اآن-يجـــدر بƊـــا 
 Ɗافعة؟
تــأتي مــن  -حســب أدƅــر-Ɗقــول: هــذا ممƄــن جــدا وصــعب جــدا فــي آن واحــد. صــعوبته 
طفـل. Ƅمـا أن اƗطفـال ا Ƅـون اƅفتـرة اƅتـي يظهـر فيهـا هـذا اƅميـل يعسـر أثƊاءهـا اƅتفـاهم مـع اƅ
يفصـحون بصـراحة عـن هـذƋ اƅدافعيـة بـل يسـتروƊها ويشّغــلوƊها فـي ســّرية، مقƊّــعين إياهـا باƅƊيـة 
اƅحســــƊة واƅمشــــاعر اƅدافئــــة ويتحاشــــون بحشــــمة أن يفــــاجؤوا متلبســــين. ƅــــيس إا احقــــا يمƄــــن 
وفر إمƄاƊيـة اƅفعـل اإيضاح واƅتدخل في اƅƊمو اƅمشوب ƅتسويته. بيـد أن اƅتواجـد رفقـة اƅطفـل يـ
فــي هــذا ااتجــاƋ إذا عملƊــا علــى تƊميــة اƅƊزعــة اإƊســية اƅحاضــرة فــي Ɗفــس Ƅــل طفــل بحيــث ا 
 تسيطر عليها اƅدافعية Ɗحو اƅقوة.
يخلــــق   -اƅــــذي ا يعتـــرض ويجـــــتهد فــــي اƅتضــــاعف-إن اƅـــتعطش اƅمســــتبد إƅــــى اƅقــــوة 
راز اƗمـن واƅقـوة فإƊهـا يمƄـن اضـطرابا فـي اƅƊمـو اƅƊفسـاƊي اƅطفلـي، بحيـث إن تفاقمـت إرادة إحـ
أن تحط من اƅشجاعة إƅى حضيض اƅوقاحة ومن اƅطاعة إƅى اƅمـداراة ومـن اƅحƊـان إƅـى حيلـة 
موجهــة Ɗحــو تحقيــق تƊــازل اآخــرين واƅحصــول علــى طــاعتهم وخضــوعهم. Ƅــل ســمات اƅطبــع 
يــة قابلــة باƅتــاƅي Ɨن تضــم إƅــى طبيعتهــا اƅصــريحة اƅمظهــر مســاهمة مــن قبــل اƅمطــاردة اƅداه





إن هوى اƅسمو مرتبط ببعض سمات اƅطبع اƅبارزة. عƊدما تƄون إرادة إثبات اƅذات قويـة 
فإن عƊصرا من اƅغيرة يظهر حتما. أطفال هذƋ اƅفئـة يـأƅفون  بسـهوƅة تمƊـي Ƅـل أƊـواع اƅشـرور 
إƅـى غايـة ظلمهـم ƅمضـايقتهم، وهـذا مـا ƅخصومهم. إƊهم قد ا يƄتفون بهذƋ اƗمƊية بل يذهبون 
 يقودهم غاƅبا إƅى اƅعصاب. يمƄن أن يبدوا من حين إƅى آخر سمات إجرامية حقيقية.
هذا اƅصƊف من اƗطفال يستطيع اƅوشاية وخياƊة اƗسـرار اƗميƊـة وحقـر زميـل مـا بغيـة إعـاء 
حـد اƅتفـوق عليـه: قيمته اƅشخصاƊية، خاصة عƊدما يحس أƊه محل اƗƊظـار. ا  يƊبغـي علـى أ
سواء َأَسَما هو أو اƊحط اآخر، فهو ا يƄترث. عƊدما يقوى هوى اƅقوة أƄثـر فإƊـه سـوف يعبـر 
عــن Ɗفســه فــي اƅƊيــة اƅســيئة واƅبغضــاء. هــؤاء اƗطفــال يبــدون دومــا اتجــاƋ Ƅفاحيــا وروح تحــد 
وفـي تلهفهـم  يƊƄشفان في هيئتهم اƅخارجية: في بريق أعيƊهم وفي اƊفجاراتهم اƅغضـبية اƅفجائيـة
علـى محاربـة أعـداء خيـاƅيين. باƅƊسـبة ƅهـؤاء اƗطفــال، موقـف ااختبـار جــد شـاق علـيهم ƗƊـه 
 وسيلة سهلة ƅƄشف ضآƅة قيمتهم اƅمحتملة.
يظهـــر هـــوى اƅســـمو Ƅـــذƅك فـــي اƗƅعـــاب، بمƊعـــه اƅطفـــل مـــثا أن يلعـــب دور اƅحصـــان  
بهـذا اƅـدور ويحـاول دومــا  عƊـدما يƄـون آخـرون فرسـاƊا. سـيرغب هـذا اƅطفـل دومـا فـي اƅُحظـي
اƅقيـادة واƅتسـيير. فـإن ƄاƊـت خبرتـه اƅماضـية تمƊعـه مـن آداء هـذا اƅـدور فسـيƄتفي بعرقلـة ƅعـب 
اآخرين. وا  ن قّلصت اإخفاقات اƅƄثيرة شجاعة هذا اƅطفل فإن طريق طموحه سـوف يعتـرض 
مــا اƗطفــال وƄــل موقــف جديــد ســيجعله يــوƅِي أدبــارƋ عــوض تحفيــزƋ علــى اƅتقــدم إƅــى اƗمــام. أ
اƅطموحـــون اƅـــذين ƅـــم يفقـــدوا شـــجاعتهم بعــــد فســـُيبدون اســـتعدادات ƅأƅعـــاب اƅتƊافســـية بشــــتى 
 أƊواعها، وفي حاƅة اإخفاق سيبدون ذهوا.
إن شــــدة ووجهــــة هــــوى إثبــــات اƅــــذات يمƄــــن أن تستخلصــــا مــــن اختيــــاراتهم : اƗƅعــــاب 
ƅــدى اƅبــاƅغين Ɗجــد غاƅبــا شخصــية Ɗــابليون تظهــر  واƅشخصــيات اƅتاريخيــة ...إƅــخ. تواƅحƄايــا
مائمة تماما Ɨن تƄون Ɗموذجا ƅأفـراد اƅمعجبـين بأƊفسـهم. ظهـور جƊـون اƅعظمـة فـي اƗحـام 





بـا أن Ɗجـد Ɗفـس اƅعـرض فـي إƅـى اإشـباع واƅسـƄر فـي مشـاعر غريبـة عـن اƅواقـع. ويحـدث غاƅ
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ƅقــد رأيƊــا أن اƗطفـــال يƄــافحون Ɨجــل اƅســمو. ويجــب علــى اƅــوƅي أو اƅمربــي توجيــه هــذا 
اƅƄفــاح فــي وجهــة خصــبة ومفيــدة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى اƅّســهُر علــى ضــمان اƅســامة 
تال ... إجمـــاا، ابـــد أن يتواجـــد بـــين اƅفعـــل اƅعقليـــة اƅƊفســـية واƅســـعادة دون عصـــاب أو اخـــ
ومƊطــق اƅواقــع Ɗقطــة اƅتقــاء تبــين إن Ƅــان اإƊجــاز ذا رابطــة مــع حاجــة اƅجماعــة. إن اƅترƄيبــة 
اƅƄوƊية ƅأشياء تستخدم سلم قيم، وعاجا أو آجا سيظهر تعارض أو اتفاق بين اƅفعـل اƅمـراد 
ة اƅيوميــة ا Ɗواجــه غاƅبــا موقفــا يقتضــي  تقييمــه. هــذƋ اƅمرجعيــة، وƅحســن اƅحــظ أƊƊــا فــي اƅحيــا
 ).85-75pp .c0391 .A,RELDAتقƊية معقدة  ƅلموازƊة (
ƅـو تأملƊـا اƅوجهـات اƅمختلفـة اƅتـي يسـلƄها اƗطفـال فـي Ƅفـاحهم مـن أجـل اƅسـمو سـتظهر 
اختافـات يمƄـن تقسـيمها إƅـى عـدة فئـات، يسـتحيل تصـƊيفها بصـفة دقيقـة ƗƊهـا غيـر محـدودة. 
ا بدرجـة ثقـة اƗطفـال بأƊفسـهم؛ أوƅئـك اƅـذين ƅـم يتـأخر Ɗمـوهم يصـّبون Ɗضـاƅهم هي تتحدد مسبق
فــي قƊــوات مفيــدة وســيحاوƅون استرضــاء معلمــيهم واƅتظــاهر بــاƗدب ومتابعــة تمــدرس عــادي، 
ƅƄƊƊا Ɗعلم حسب خبرتƊـا أƊهـم ا يƊتمـون إƅـى اƗغلبيـة. وآخـرون يـودون اƅتفـوق علـى أصـحابهم 
شــبوهة. فــي هــذا اƅصــƊف مــن اƅƄفــاح ا تــوƅى غاƅبــا أهميــة ويبــدون فــي ســبيل ذƅــك حماســة م
 Ƅبرى ƅهذا اƅطموح اƅمباƅغ، ƗƊƊا أƅفـƊا اعتبارها فضيلة وتحفيز اƅـطفل على مواصلة جدƋ. 
على اƅعموم، هذا غلط Ɨن هذا اƅطفل سيعاƊي عƊدما تدفع هـذƋ اƅـروح إƅـى أقصـاها. إن 
 ƅفتـرة مــا ثـم تبــرز إشـارات تــدل علـى ضــخامة اƅطمـوح اƅمبــاƅغ يوƅـد تــوترا ا يتحملـه اƅطفــل إا
اƅجهـــد. أحياƊـــا يمƄـــن ƅلطفـــل أن يقضـــي Ƅثيـــرا مـــن وقتـــه  فـــي اƅمƊـــزل مـــع Ƅتبـــه فـــي حـــين أن 
Ɗشاطاته اƗخرى تعاƊي. إƊه يتجƊب اƅمسائل اƗخرى فقـط ƗƊـه يتـوق بشـدة Ɨن يƄـون متصـدر 
يتفـــتح إطاقـــا ســـواء علـــى قســـمه. هـــذا اƅحـــل ا يبـــدو ƅƊـــا ُم ــــرضيا Ƅليـــا، ƗƊـــه ا يـــدع اƅطفـــل 





بتƊظـــيم حياتـــه علـــى أســـاس اƅتفـــوق علـــى Ƅـــل اآخـــرين، فـــإن اƅطفـــل ƅ ـــم يختـــر اƅطريقـــة 
اƅمائمــة ƅƊمــو طبيعــي. ســتأتي اƅلحظــة اƅتــي Ɗقــول ƅــه فيهــا بعــدم قضــاء Ƅــل هــذا اƅوقــت مــع 
واء واƅلعـــب مـــع اƅخـــان وااƊشـــغال بشـــيء آخـــر. Ƅاƅحاƅـــة اƅƄتـــب وا  Ɗمـــا يتوجـــب استƊشـــاق اƅهـــ
 اآƊفة، هذا اƅصƊف من اƗطفال ا يƊتمي إƅى اƅغاƅبية، إا  أƊه شائع اƅظهور .
إن اƗطفــال اƅمفرطــي اƅطمــوح ا يهتمــون إا باƅƊتيجــة اƅƊهائيــة: ااعتــراف  بƊجــاحهم.  
Ɗعلـــم أن فـــي غاƅـــب اƗحيـــان اƅƊجـــاح فـــي حـــد ذاتـــه ا يرضـــيهم إذا ƅـــم يؤخـــذ فـــي ااعتبـــار. 
يـُستحسن أن يحافظ اƅطفل على اتزاƊه اƅƊفساƊي أمام اƅعقبات أƄثر من محاوƅـة اƅسـيطرة عليهـا 
Ƅلهــــا دفعـــة واحـــدة، ƅƄـــن اƅطفـــل اƅـــذي اƊـــدفع فـــي هـــذƋ اƅوجهـــة اƅطموحـــة ا يعلـــم ذƅـــك ويظـــن 
روهـة، ƗƊƊـا استحاƅة اƅعيش دون إعجاب اآخرين. يقع اƗطفال اƅجد طموحين في وضـعية مƄ
أƅفƊا اƅحƄم عليهم من خال Ɗجاحاتهم وƅيس من خال اƅتحضير اƅذي تلقـوƋ ƅمواجهـة اƅعقبـات 
واƅتغلـب عليهـا. فـي حضـارتƊا اƅمعاصـرة، Ɗحـن أƄثـر اهتمامـا باƅƊجـاح اƅبـارز أƄثـر مـن اƅتربيـة 
 اƅرشيدة، رغم أƊƊا Ɗعلم أن اƅƊتيجة اƅمحصلة بدون عرق هي Ɗتيجة عابرة.
تحــريض اƅطفــل علــى اƅطمــوح بــل اƗجــدر بƊــا تدريبــه علــى اƅشــجاعة  -إذن-ا  يجــدي 
واƅƄياسة واƅثقة باƅƊفس وااعتقاد أن إخفاقا ما ا يƊبغـي أن يثـبط شـجاعته بـل يجـب اƅتƄفـل بـه 
Ƅمسأƅة جديدة. بعض اƗطفال  يبدؤون اƅتعبير عـن Ɗضـاƅهم بهـذا اƅشـƄل، ƅƄـƊهم يتخلـون عƊـه 
يا، فـــطفل مــا قــد تقــدم علــيهم Ƅثيــرا. بعــض اƅمعلمــين يعامــل بعــد حــين، ƗƊــه يبــدو ƅهــم مســتح
اƅتاميــذ  اƅــذين ا يبــدون طموحــا مقبــوا بقســوة ويعطــوƊهم Ɗقاطــا ضــعيفة بغيــة إفــاقتهم. أحياƊــا 
يـــƊجح هـــذا اƗســـلوب Ɨن اƅطفـــل مـــا زال يحـــتفظ بـــبعض اƅشـــجاعة، ƅƄـــن ا يƊبغـــي أن  ُيعتـــاد 
ارف اƅخطيرة ƅلمشوار اƅدراسي يضطربون Ƅليا، وهـذا استعماƅها. إن اƗطفال اƅقريبين من اƅمش
 اƅƊوع من اƅمعاملة يصّيرهم أغبياء ظاهريا.
علـى اƅعƄـس اƗطفـال اƅمعـاملون بطيبـة وعƊايـة وتفهـم يدهشـوƊƊا بـذƄائهم وقـدراتهم اƅلـذان 
). صـحيح أن اƗطفـال اƅـذين يتحــّوƅون 74-24pp.c0391.A,RELDAا يقبان  ƅلطعـن (





يــزال أمــام أعيــƊهم أســلوب حيــاتهم اƅقــديم وا  خفاقــاتهم اƅماضــية، اƅــذين يعملــون Ƅإشــارات إƊــذار 
Ɗـه يسـƄƊه جـان، مƊشـغا ƅـيا ويـدفعوƊهم باسـتمرار Ɗحـو اƗمـام. واحقــا يتصـرف Ƅثيـر مـƊهم Ƅأ
 ).74p .c0391.A,RELDAƊهارا، معاƊيا من اƅعياء اƅذهƊي، ظاƊا أن جهودƋ غير Ƅافية (
. أƄيـد أن إن درجـة فعاƅيـة اƅشـعور بـاƅاأمن واƅقصـور تتبـع أساسـا ƅلقـدرة اƅتفهميـة ƅلطفـل
يحصــل  اƅدرجــة اƅموضــوعية مهمــة ويشــعر بهــا اƅفــرد، ƅƄــن ا يمƄــن أن ƊƊتظــر مــن اƅطفــل أن
علــى تقييمــات دقيقــة، وا حتــى مــن طــرف اƅبــاƅغ أيضــا. تخلــق هƊــا صــعوبات هائلــة. طفــل مــا 
Ƅبر في ظروف معقدة جدا فإن اƅغلط في تقدير درجـة قصـورƋ وا أمƊـه يسـتحيل تفاديـه تقريبـا. 
 هذا تقريبا طبيعي جدا. غير أن طفا آخر يمƄن أن يقـّيم وضعيته بصفة أحسن.
ي اƅحسبان شعور اƅطفل اƅذي يتأرجح يومـا بيـوم إƅـى أن يجـد Ɗفسـه إجماا، يأخذ دوما ف
"؛ هƄــذا يتحقــق تقــدير اƅــذاتƅيظهــر فــي صــورة " -بطريقــة أو بــأخرى-أخيــرا قــد تعــزز وتمــَتن 
اƅــذي يبحــث عƊــه اƅطفــل ƅشــعورƋ باƅقصــور ويتحــرر اتخــاذ اƅهــدف بصــفة  –اƅتعــويض-اƅمƊفــذ 
 مترابطة.
 عـقـدة اƃـسـمـو : 3.1
 ƅسؤال اƅتاƅي: أين يƄون اƅميل إƅى اƅƊجاح واƅƊصر في حاƅة عقدة اƅقصور؟ هƊا Ɗطرح ا
هذا اƅسؤال قد وجد جوابـه: إن اƅميـل إƅـى اƅسـمو يرمـي اƅفـرد بعيـدا عـن مƊطقـة اƅخطـر، حاƅمـا 
يتهــددƋ فشــل بفعــل Ɗقــص Ɗزعتــه ااجتماعيــة، وهــذا مــا يظهــر فــي حفاظــه علــى وضــعية اƅفــرد 
ااجتماعيــة أو فــي دفعــه إƅــى اƅلــف واƅــدوران حوƅــه. متمســƄا فــوق خــط اƅتقاعــد أمــام اƅمســأƅة 
" اƅتــي تفــرض عليــه رأيـــا، يأخــذ اƅـــ "ƅƄــن" فــي ااعتبــار اƗƄثــر ويحــتفظ ƅƄــن –Ɗعــمباƅمقابلــة "
مجـرد -بآثـار حاƅتـه اƅصـدمية. إن اƗمـر يتعلـق بفـرد  -أو تقريبـا-بترƄيزƋ علـى ااƊشـغال فقـط 
 غل فقط تقريبا بشخصه وبƊعيمه وƊقمته.اƊش -من اƅƊزوع ااجتماعي مƊذ طفوƅته
فهــــم مƊشــــغلون أƄثــــر بوضــــعيتهم  -مثلمــــا فــــي اƅعصــــاب-حت ــــى حيثمــــا يعــــاƊي اƗفــــراد 





ااتجـاƋ اƅحقيقـي تجاƋ اƅحياة. Ƅلما ازدادت اƅمعاƊاة Ƅلما قّل اضـطرابهم وطـال بقـاؤهم جـاهلين ب
 ƅلحياة. 
إن عقــدة اƅقصــور تبــدو فــي أغلــب اƗحيــان مرتســمة بوضــوح فــي اتجــاƋ وســمات اƅطبــع 
   ورأي اƅفـــرد اƅمقتƊـــع بمواهبـــه وقدراتـــه اƅخاصـــة اƅفائقـــة ƅلمعـــدل اƅمتوســـط  ƅلبشـــر (
" فــيمƄن أن تظهــر عــن طريــق  عقــدة اƅســمو ). أمــا "77-27pp ,a3391 .A,RELDA
اƅمقتضـــيات اƅمباƅغـــة اƅمفروضـــة عل ـــى اƅـــذات وتجـــاƋ اآخـــرين: ُعجـــب فيمـــا يخـــص اƅمظهـــر 
اƅخارجي سواء ُمّيـز هذا أو ُأهمل، واƅلباس اƅغريب، واƅطريقة اƅجد مسترجلة ƅدى اƅƊسوة واƅجـد 
سـتبدة واƅميـل إƅـى مستأƊثة ƅدى اƅرجال؛ اƅغطرسـة واƅجياشـة اƅعاطفيـة واƅتـبجح  واƅتصـرفات اƅم
اƅتحقيــر، واƅتشــخص باƗبطــال؛ اƅميــل إƅــى اارتبــاط باƅشخصــيات اƅمهمــة أو قيــادة  اƅضــعفاء 
واƅمرضى واƗشـخاص اƗقـل أهميـة، وتضـخيم اƅميـزات اƅخاصـة واƅتعسـف فـي اسـتغال أفƄـار 
عـقــدة راقيـة وتيـارات فƄريـة تسـتخدم فـي تحقيـر اآخـرين؛ Ƅـل هـذا يمƄـن أن يƊبـه ويƄشـف عـن 
 . سـمـو
Ɗفـــس اƅشـــيء باƅƊســـبة ƅلمباƅغـــات اƅوجداƊيـــة مثـــل اƅغضـــب واƅرغبـــة فـــي ااƊتقـــام واƅحـــزن 
واƅحميـة واƅقهقهــة اƅمعتــادة واƅƊظـر اƅمتحاشــي وعــدم ااƊتبـاƋ إƅــى اƅمحادثــة واƊحـراف اƅفــرد عــن 
هـــذƋ Ɗحـــو ذاتـــه، واƅحمي ـــة اƅمعتـــادة فـــي اƅمƊاســـبات اƅتافهـــة غاƅبـــا؛ Ƅلهـــم يعربـــون عـــن شـــعور 
يحمل إƅى عقدة سمو. Ƅـذƅك اƅتقـبات اƅسـاذجة واإيمـان باƅقـدرات اƅتأثيريـة اƅسـحرية باƅقصور 
وƊحوها واƅمواهب اƅشعوذيـة يوقظون ااشـتباƋ فـي وجـود عقـدة سـمو. وفـي حاƅـة اƅتثبـت اƅـدقيق 
من هذƋ اƅدقائق، ا يجـب أن ƊƊسـى ا معصـومية اƅبشـر اƅتـي تجعـل اƅخصـال اƅƊبيلـة واƅثميƊـة 
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 اƃهدف اƃغائي: .4
Ɗحن Ɗقرر "معƊى اƅحياة" باƅƊسبة إƅيƊا خال اƅسƊين اƅخمس اƗوƅى من وجودƊا على 





فهمها تماما ومحاوƅة فهم تلميحات اآخرين  في اƅظام واختبار مشاعر جديدة ا Ɗستطيع
وشرحها بطريقة مƊاسبة ƅƊا، Ƅل هذا يؤدي إƅى اƅتعريف اƅفريد اƅخاص بƊا ƅـ"معƊى اƅحياة" 
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إƅى اƄتساب  ففي إطار بحثه عن اƅتعويض عن قصور فعلي أو مشعور، يسعى اƅطفل
وƗن اƅطفل  .سافات اƅتي تفصله عن اƅمسائل اƗساسية ƅلحياةوجهة Ɗظر تمƄƊه من إدراك اƅم
فإن وجداƊه يشرع في اختاق أفƄار جديرة  ،يجد وجهة اƅƊظر هذƋ في تحقير قيمة Ɗفسه
بمساعدته على بلوغ اƗهداف اƅتي يتوق إƅيها. وبغية اƅتمƄن من اƅتصرف واƅتوجه يستخدم 
اƅطفل مخطوطا عاما يماثل ميل اƅروح اإƊساƊية إƅى استعمال أوهام وفروض ƅتأطير وضبط 
عƊدما Ɗقسم اƅƄرة Ƅل ما في اƅدƊيا من فوضى وصفاء وغموض، مثل ما Ɗقوم به Ɗحن 
هي وسيلتƊا اƅوحيدة ƅتحديد  –في اƅحقيقة–اƗرضية إƅى خطوط طول ودوائر عرض: هذƋ 
واه يعلم إن ƄاƊت واسعة ااستعمال من -Ɗقاط ثابتة واƅربط بيƊها. في Ƅل هذƋ ااƊتهاجات 
يتم إدخال مخطوط مجرد وخياƅي على حياة ملموسة وحقيقية. واƅحس  -قبل ااƊسان
يستحوذ على اƗهداف ويتخذها ƄƊقاط  -بموجب قدرته اƅحدسية واƅتجريدية-Ɗي اƅسليم اإƊسا
 ).44p .2191 .derflA,RELDA( ثابتة ويؤّوƅها تأويا حساسا
بطريقة مشابهة Ɗحن Ɗقرر ماهية وطبيعة "هدف اƅتفوق". إƊه دافع قوي وميل شديد 
ر واع تمام اƅوعي بهدفه في تحقيق ƅلحرƄة يستمر طوال حياة اƅفرد. وعادة ما يƄون اƅفرد غي
وا  ثبات "اƅتفوق"، فهو يƄون غير قادر على وصف وتعريف هدفه هذا. هو يعرف أهدافه 
اƅوظيفية وƅƄƊه ا يعرف هدفه اƅغائي؛ وحتى إذا Ƅان اƅهدف اƅغائي محددا بوضوح فإن 
 ).98ص .5002/1391هƊاك آاف اƅطرق اƅمؤدية ƅتحقيق هذا اƅهدف اƅغائي (أدƅر أƅفرد. 
يمثله شخص اƗب  ،رجاوأن يƄون  قوياو  Ƅبيراإن اƅهدف اƅقائم على أن يƄون صاحبه 
واƗم واƅمعلم واƅفارس وسائق اƅقطار...إƅخ. من جهة أخرى، سيرة اƗطفال واتجاهاتهم 





مهƊتهم اƅمستقبلية،  Ƅل هذƋ تبين أن قوى اƅتعويض اƊطلق Ɗشاطها  وقصصهم وأفƄارهم حول
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هƄذا يتضح أن مهما اختلفت قدرات واهتمامات اƗشخاص فإن سلوƄهم هو اƅذي يشير 
ددا بوضوح فإن إمƄاƊيات اƅفرد بوضوح إƅى حقيقة أهدافهم اƅغائية. عƊدما يƄون اƅهدف مح
 -اƅبدائي-اƅƄامƊة تƄون محƄومة بهذا اƅهدف ومƊاسبة ƅه تماما. ƅƄن اƅهدف اƅمرحلي 
سيحاول دائما تغيير حدود هذƋ اإمƄاƊيات اƅƄامƊة ƅيƊاسب اƅتعريف اƅذي أعطاƋ ذƅك اƅفرد 
Ɗا دائما أن ƊƊظر إƅى ƅـ"معƊى اƅحياة" وهدفه اƅغائي في تحقيق وا  ثبات اƅتفوق. ƅهذا سيƄون علي
ربما يغير اƅفرد اƅطريقة اƅتي حدد بها هدفه تماما مثلما يغير أحد  ما هو تحت اƅسطح.
اƅمظاهر اƅخارجية ƅهدفه اƅمعلن، وباƅتحديد وظيفته في اƅمثال اƅسابق. وباƅتاƅي عليƊا فحص 
ذا أخذƊا مثلثا وما يحاول إخفاءƋ. على سبيل اƅمثال، إ -اƅاوعي-اƅوعي اƅƄامن ƅهذا اƅفرد 
غير مƊتظم (ا تتساوى أضاعه) ووضعƊاƋ في أوضاع مختلفة تظهر عدم اƊتظامه، فإن Ƅل 
وضع سوف يعطيƊا مثلثا مختلفا عن اƅوضعين اآخرين، ƅƄƊƊا Ɗعرف باƅتأƄيد أن اƅمثلث هو 
فهو ثابت ا يتغير وما يتغير هو  -اƅبدائي-Ɗفسه وƅم يتغير. هذا هو حال اƅهدف اƅمرحلي 
وضع هذا اƅهدف اƅمرحلي. وبعبارة أخرى، إن مƄوƊات اƅهدف اƅمرحلي ƅم يتم اƅتعبير عƊها 
بطريقة Ƅاملة من خال أي من أوجه اƅسلوك، وƅƄƊƊا Ɗتعرف على اƅهدف اƅمرحلي من خال 
 جميع اƗوضاع اƅتي يتخذها.
ذا اƅفعل أو ا يجوز إخبار فرد ما بأن سعيه ƅتحقيق "اƅتفوق" يمƄن بلوغه ƅو أƊه قام به
ذاك طبيعيا، Ɨن اƅسعي ƅتحقيق اƅتفوق مسأƅة مرƊة، وƄلما Ƅان اƅفرد طبيعيا وفي حاƅة 
صحية جيدة فسيتمƄن من إيجاد طرق جديدة ومختلفة ƅلسعي Ɗحو هدفه في تحقيق "اƅتفوق" 
Ƅلما وجد أحد اƅطرق مسدودا. ƅƄن اƅعصابيين يرƄزون أƊظارهم على اƅهدف ويقوƅون: "أƊا 
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سليما Ƅان أو عصابيا، يجد اƅمرء Ɗفسه في Ƅل مرحلة من مراحل ƊموƋ اƅƊفساƊي متعلقا 





واقعي. إن محتوى هذا اƅمخطوط يختلف من طفل  اƅسليم ا يستخدم اƅوهم إا ƅبلوغ هدف
إƅى آخـر، وغاƅبا ما يتبع رتبة ميادƋ داخل Ɗفس اƅعائلة.  يصبح اƅبحث عن موقع حصين 
ومرƄزي مسأƅة غير قابلة ƅلحل باƅƊسبة ƅلبعض، ƅƄن ما يدفع في Ƅل اƅحاات بحزم إƅى 
Ƅبيرة اƅتي تفصل اƅطفل عن استعمال اƅمخطوط هو اƅاأمن   اƅذي يميز اƅطفل واƅمسافة اƅ
 .derflA,RELDAاƅرجل بـقّوتـه ومقامه اƅرفيع وامتيازƋ اƅلذين يحدسهم اƅطفل ويتيقن مƊهم (
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إن هƊاك عاما مشترƄا بين جميع اƗهداف اƅتي تسعى ƅتحقيق "اƅتفوق" أا وهو  
بعض اƗطفال اƅذين يعبرون اƅسعي ƅلوصول إƅى حاƅة ما يشبه اإƅه اƅخاƅق، حتى إƊƊا Ɗجد 
عن هذا اƅسعي بطريقة واضحة عƊدما يقوƅون: "أƊا أرغب في أن أƄون إƅها". واƅƄثير من 
اƅفاسفة تملƄتهم اƅفƄرة Ɗفسها، وبعض اƅمعلمين يرغبون في تدريب وتعليم اƗطفال حتى 
اƅمؤمƊون يصبحوا شبها ƅإƅه. وفى اƅعقائد اƅقديمة يمƄƊƊا أن Ɗرى اƅهدف Ɗفسه بوضوح، ف
 بهذƋ اƅعقائد يحاوƅون تدريب وتعليم أƊفسهم ƅلوصول إƅى درجة تجعل مƊهم أشباƋ اإƅه. 
في فƄرة "اƅرجل اƅمتفوق". وƅعل من  -بصورة أƄثر تواضعا-هذا اƅمفهوم يظهر أيضا 
اƗمور اƅتي تدعو إƅى اƅتأمل في ما حدث ƅƊيتشه، فعƊدما أصابه اƅجƊون قام بإرسال خطاب 
"ستريƊدبرغ" ووقعه باسم : "اƅمصلوب". إن اƅشخص اƅمجƊون يعبر بصراحة عن هدفه إƅى 
في إحراز اƅتفوق باƅوصول إƅى حاƅة "شبه اإƅه" عƊدما يقول: "أƊا Ɗابليون" أو "أƊا إمبراطور 
اƅصين". إƊه يعبر عن رغبته في أن يƄون مرƄزا اهتمام اƅعاƅم Ƅله ومحور تفƄيرƋ، أن يƄون 
اƅعاƅم أجمع بحيث يستطيع سماع جميع اƅمحادثات ومعرفة Ƅل ما يحدث، إƊه على اتصال ب
يرغب في اƅحصول على قدرة اƅتƊبؤ باƅغيب وامتاك قوى غير طبيعية (أدƅر أƅفرد. 
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وربما يمƄن رؤية ذƅك اƅهدف بوضوح عƊدما يعبر اƅƄثير عن رغبتهم في معرفة Ƅل 
در اƅحƄمة اƅامƊتهية، أو في اƅرغبة Ɨن تمتد وتطول شيء، وفي ااستحواذ على مصا





مرات عديدة عن طريق تƊاسخ اƗرواح، أو عن طريق اإيمان بخلودƊا في اƅعاƅم اآخر؛ إن 
ل إƅى حاƅة "شبه اإƅه". في اƅتعاƅيم Ƅل هذƋ اƅتوقعات مبƊية Ƅلها على رغبة في اƅوصو 
اƅديƊية اƅرب وحدƋ هو اƅƄائن اƅخاƅد.. وحتى من ا يؤمن بوجود اه يرغب في غزو فƄرة 
اƗƅوهية، وفي أن يصبح مساويا أو أعلى من اإƅه مرتبة إذا Ƅان هذا ممƄƊا. ويمƄƊƊا اعتبار 
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متى ما حدد اƅشخص هدفه في إحراز اƅتفوق فإن Ƅل أفعاƅه تƄون متسقة مع هذا 
اƅهدف فا يƄون هƊاك أي أخطاء في مƊهاج عيشه. Ƅل عادات وسلوك هذا اƅفرد مƊاسبة 
تماما ƅلوصول إƅى هدفه اƅمعلن. إن مƊهاج عيش جميع اƅمجرمين واƅعصابيين ومدمƊي 
حسب -اƅصعاب واƅشاذين جƊسيا تعƄس اƅسلوك اƅمƊاسب اƅذي يمƄِƊهم اƅخمور واƗطفال 
من إحراز اƅتفوق. ومن غير اƅممƄن Ɗقد سلوƄهم ذاته، فهو اƅسلوك اƅذي يجب  -اعتقادهم
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ل اƅعدد اƅƊفساƊية واƅجسماƊية، ااƊتباƋ واƅشك واƅحذر وƄافة سمات اƅطبع اƗخرى وƄ
تقديُر Ƅل ما عاƊاƋ اƅفرد واƅُحƄم اƅذي يصدرƋ عن Ƅافة وقائع حياته  -قبل Ƅل شيء-بل
اƅدخاƊية، Ƅل ذƅك خاضع إƅى اƅهدف اƅغائي ƅلسمو، وا  ن ƄاƊت هذƋ اƅظواهر Ƅلها تحمل 
 في طياتها وتƄشف ƅلعارف ديƊامية بموجبها تشخص من اƗسفل Ɗحو اƗعلى.
إثارة Ƅل خطوط هذƋ اƅقوى وتثبيت اƅهدف اƅغائي اƅبعيد وطريقة اƅتصرف تجاƋ إن 
اƅسمات اƅمƊحطة، اƅتي يفضل ظهورها في مƊاسبات ثاƊوية Ɨجل اƅتمƄن من محاربتها 
بفعاƅية أƄبر عبر ااسترجال في اƅمƊاسبات اƅهامة واƅرئيسية. Ƅل ذƅك يعتبر فعل عامٍل 
عضوية: إƊه اƅميل إƅى ااتزان، اƅميل اƅذي يظهر في مطابٍق ƅلذي ُيحدث اƅتعويضات اƅ
اƅمحاوات اƅدؤوبة ƅسد ثغرات اƅقصور اƅوظيفي بمضاعفة اƅƊشاط. أما في اƅحياة اƅƊفساƊية: 
هذا اƅذي بموجبه يجعل اƅفرُد من ابتغائه اƅقوة واƅرجوƅة اƅموضوع  ،اƅميل إƅى اƗمنفإƊه 
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ƄاƊت اƅمشاƄل تعاƅج من خال أعراضها فقط، وعلم اƅƊفس اƅفردي يعارض تماما هذا 
اƗسلوب في Ƅل من اƅطب واƅتعليم. عƊدما يتخلف اƗطفال في مادة مثل اƅحساب فإƊه من 
غير اƅمفيد أن ƊرƄز اƊتباهƊا على هذا اƅجاƊب وحدƋ. ربما يƄون هدف اƗطفال هو محاوƅة 
مضايقة اƅمعلم ƅلحصول على اƅمزيد من وقته واهتمامه Ƅما في اƅمثال اƅسابق، أو اƅهروب 
واƅتخلص من اƅمدرسة Ɗهائيا إذا ما تم فصلهم. وƅو أƊƊا حاوƅƊا مƊعهم من استخدام طريقة ما 
دون طريقة أخرى ƅلوصول إƅى هدفهم. وسƊرى اƅشيء Ɗفسه مع اƗشخاص فإƊهم سيج
 اƅباƅغين اƅذين يعاƊون من اƅعصاب. 
Ƅل اƗشخاص اƅذين يعاƊون من اƗمراض اƅعصبية، ƅيس اƅخطأ في اƅوسائل اƅتي 
وهو ما عليƊا أن Ɗحاول تحسيƊه إذا ما أردƊا  ،اختاروها إƊما اƅخطأ يƄمن في هدفهم اƅمعلن
مشƄلة من جذورها. عƊدما Ɗغير اƅهدف فإن عاداتهم اƅƊفسية ومواقفهم اƅقديمة سوف عاج اƅ
تتغير باƅتبعية، وسوف يƄتسبون عادات Ɗفسية ومواقف جديدة تتƊاسب مع هدفهم اƅجديد 
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، وهو اƅمصدر ƅƄل إن اƅسعي اƅحثيث ƅتحقيق اƅسمو هو اƅذي يحفز Ƅل اƅبشر
اهمة Ɗقوم بها ƅترقية اƅحضارة. Ƅل حياتƊا Ƅبشر تƊشأ من مثل تلك اƗفعال من أوƅها إƅى مس
آخرها، ومن اƅساƅب إƅى اƅموجب، ومن اƅهزيمة إƅى اƅƊصر. إن اƗفراد اƅذين يتمƄƊون من 
فى سعيهم اƅحثيث Ɗحو -اƅتحƄم اƅحقيقي في مشاƄل اƅحياة هم وحدهم اƅذين يظهرون 
ƅمساهمة في تحسين حياة باقي أفراد اƅمجتمع. ƅو أƊƊا عاƅجƊا مثل هؤاء اƅقدرة على ا -اƅسمو
اƗشخاص بهذƋ اƅطريقة، فإƊƊا سƊجد أƊه من اƅسهل إقƊاعهم بأن Ƅل ما يعتبرƋ اƅبشر Ɗاجحا 
وذو قيمة هو ما تأسس في اƗصل على اƅتƄافل، هذƋ هي اƅبديهية اƅƄوƊية ƅلجƊس اƅبشرى. 
ك واƅمثاƅيات واƗهداف واƗفعال وخصائص اƅشخصية هو أن إن Ƅل ما Ɗبحث عƊه في اƅسلو 






 :اƃƈزعة ااجتماعية .5
 ماهية اƃƈزعة ااجتماعية : ϱ.ϭ
مختلف اƗشخاص. عرف مفهوم اƅƊزعة ااجتماعية اƗدƅري تأويات متعددة من قبل 
Ƅتب  هذا اƅمفهوم معقد جدا ذو تشعبات عديدة صعبت من مهمة وضع تعريف عملي ƅه.
أن اƅفرد ذي  في اƅƊسخة اƅعربية) -(Ƅتاب "اƅعصاب"  "يةعصاب"مشƄات  Ƅتابهأدƅر في 
ويشعر أن وجودƋ يستحق اƅعƊاء بمقدار ما  دƊيا"يشعر أƊه في دارƋ في اƅاƅƊزعة ااجتماعية 
وبقدر ما يتخطى مشاعر اƅقصور اƅمشترƄة بدا من مشاعر قصورƋ  ،د ƅƖخرينهو مفي
اƅمقوƅة  ƅها أدƅر اƅƊزعة ااجتماعية بلغة مسقط رأسه اƗƅماƊية، وتبƊى ضعر و . "اƅفردي
 L.M . ssaB( "بقلب اآخر اإحساسواƅسمع بأذن اآخر، و  ،اƅƊظر بعين اآخرليزية "Ɗقاا
 أƈسباخرعّرفها فقد تعريفات شتى،  تامذته وأتباعهوعرفها  .)421-321pp .2002 .la te
في دراسته اƅتجريبية حول اƅƊزعة و  .) بأƊها "ااƊشغال باƊشغاات اƅبشرية"1991(
اآخرين" Ƅشرط ـ جرائيا ƅها على أƊها "ااƊشغال وااهتمام بإتعريفا  Ƃرƈدالااجتماعية، قدم 
 .) 571p .6002/8991 .norpaC & oisatS() 1891ضروري في اƅقياس (
Ɗها " قدرة طبيعية على أتعرف اƅƊزعة ااجتماعية ب -هـاƈاحسب - في أبسط حد ƅهاو 
برمتها، باعتبار Ƅفاحات اƅعديد Ɨن ا  اإƊساƊيةمع  ىوحت ،عظمأمطابقة اƅذات مع جماعة 
إƅى يƄوƊوا سوى ذواتهم Ɗفسها. هƊا تشرع طبيعة واƅحدود بين اƅذات واآخر في اƅمآل 
" على اƅطفل طيلة فترة ضغط اصطƊاعي" هي "محدودية اƅذاتيقول أدƅر أن " اƅغموض.
تجاƋ باƅلطفل  اإبداعيةاƅقوة تضلل وعن طريق اƅحاƅة اƅحاƅية ƅبƊيتƊا ااجتماعية  ،تربيته
جزء من اƅعملية اƅتي يتحرك بها اƅفرد ƅتخطي حدود ذاته تتضمن مطابقة إن  ."حدود اƅذات"
دƅر أن اƅتعاطف هو اƅمفتاح اƅذي يحدث من أت أو ذوات أخرى. وقد احظ اƅذات مع ذا





. وأردف أدƅر ) 524-424pp .6991 .J.F.annaH(" بقلب اآخر اإحساسبآذان اآخر، و 
 ااجتماعية .أن اƅتعاطف هو جوهر اƅƊزعة 
"اƅƊزعة أƊسباخر و أƊسباخر ƅمفهوم  وأميل هاهƊا إƅى اƗخذ أƄثر بتوضيحات وآراء
أƊها تشمل مشاعر اƅفرد تجاƋ اƅغير واƅذات، واƅجماعات، واƅحاضر ". هما يعتبران ااجتماعية
 .تماما Ƅاƅمستقبل، وهي تميل تجاƋ اƅغيبيات، واƅƄون اƅذي تعيش فيه اƅجماعة اƅبشرية
هو اƅعملية ااƊدفاعية فااƊشغال أما  ،شعور وحاƅة سلبية ƅلعقل وااجتماعي ه عورشاƅف
 . )421p .2002 la te L.M.ssaB(واƅسلوƄية اƅتي تمت من خاƅها اƅتصرفات 
 إƅى "اƅموضوع". يشير بعد "اƅعملية"و  "اƅموضوع"أƊسباخر بين بعدين :  فيها ميزوقد 
Ɗطاق أي " باƅƊسبة ƅلساƅف، اƅƊزعةبمعƊى " "اƅعملية"بيƊما ترتبط  ،"ااجتماعيماهية "
اƗوسع. في أوسع معƊاها أو أرقى أشƄاƅها، تƊطوي اƅƊزعة  إƅىاƅتأويات من اƅضيق 
 إƅىيجابي ƅيس تجاƋ اƅبشرية Ƅلها فحسب، بل يمƄن أن تتسع أيضا إااجتماعية على موقف 
أن أدƅر قصد ضم ثاثية اƅمفاهيم  ƅـ ƄرƊدال يبدو "اƅعمليةبعد " إƅىاƅƄون برمته. باƅƊظر 
إضافة إƅى -(هذƋ اƅمرƄبات  : اƅتفƄير واƅشعور واƅتصرف. اإƊساƊيةاƅƄاسيƄية ƅلطبيعة 
هي اƅتي جعلتƊي أتبƊى اصطاح اƅƊزعة ااجتماعية في تعريبي ƅلمفهوم  -اعتبارات أخرى
مية تƊمية اƅفرد ƅفهم فيما يخص اƅعمليات اƅمعرفية، أƄد أدƅر على أهبين طيات هذا اƅبحث). 
 ƄعƊصر أساسي ƅلحس اƅجماعي.  ااجتماعيةاƅƊزعة  إƅى Ɗظرو  ،تعاطفي ƅƖخرين
 إƅىاƗدƅرية اƅدائمة  اإشاراتفي اƅƊزعة ااجتماعية من خال  "اƅƊزعة"يتضح جاƊب 
يجابي تجاƋ اآخرين وااعتƊاء برفاهيتهم وحديثه عن اƅتعاطف اإموقف اƅمشاعر أي اƅ
، من اƅواضح باƅموازاة مع اƅمشاعر(أخلص) تعبير عن اƅƊزعة ااجتماعية.  قىƄأƊاƅصادق 
هذƋ  ،في Ƅتابات أدƅر أن اƅسلوك اƅصريح هو اختبار صارم ƅƊزعة اƅشخص ااجتماعية






Ɗب اƅمفتاحية ƅلƊزعة ااجتماعية تتضمن اهتماما حقيقيا ااƅجو  أن اخرأƊسب وأوضح
) وتفشى تƊشر (تزرع أنيمان بأن اƅƊزعة ااجتماعية ابد برفاهية اƅمجتمعات اƅمستقبلية واإ
أƊسباخر  تحدثوقد  .)571-471pp,6002/8991,norpaC& oisatS(في حياتƊا اƅيومية 
أن بأدƅر  قولرتباط عام" مع اƅƄائƊات واƗشياء. وذƄر اƅƊزعة ااجتماعية Ƅـ "ا عن) 1991(
اƅƊزعة ااجتماعية هي في اƅواقع شعور ƄوƊي، هي اƊعƄاس اƊسجام Ƅل اƗشياء اƅƄوƊية "
 "اƅتي تعيش فيƊا ... واƅتي تعطيƊا اƅقدرة على اƅتعاطف مع اƗشياء اƅمتواجدة خارج أجسامƊا
 . ) 524p .6991 .J.F.annaH(
اƅذي Ɗبه  اصطاح اƅƊزعة ااجتماعية أخطاء فهمإƅى أحد  تجب اإشارةفي اƗخير 
جمعية، و ا  أوا يتعلق اƗمر بأي جماعة معاصرة ƅيه أدƅر واستبعدƋ في قوƅه : "إ
اƅهدف اƗƊسب ƅلƄمال يجب أن يƄون هدفا إن اƅعƄس، بل بسياسية و ا ديƊية .  تايشƄتب
من اƅواضح أن Ɨن . أسمى مدى ƅلرقي"يƄون يقوم على مجتمع مثاƅي يجمع بين Ƅل اƅبشر، 
 drahkciB(ااƅتزام بتعاƅيم بعض اƅجمعيات اƅمعاصرة ايرتبط حتما باƅصحة اƅعقلية 
 إƅىااƊتماء مشاعر  إƅىتشير اƅƊزعة ااجتماعية  ومن ثم، ا .)251p,6002/6791,&
جماعة أو طبقة من اƅƊاس في اƅحاضر، بل هي تخص شعورا باƅƄل، تحت هيئة اƅخلود. 
"  سعيا Ɗحو جماعة "Ƅما يمƄن تصورها ƅو أن اƅبشرية قد بلغت هدف اƅƄمالتعƊي  إƊها
 .)  571p . 6002/8991 . norpaC & oisatS(
 ƈشأة وƈمو اƃƈزعة ااجتماعية :  ϱ.Ϯ
إن Ɗفس اƅطفل تملك طاقات هذا اƅƊمو، إƊه يجري أوا خال ااتصال مع اƗم ƗƊها 
اƅشخص اƗول اƅذي يتعلق به، واƗهمية اƅفائقة ƅأم في هذƋ اƅمسأƅة تتجلى بوضوح. هي 
تمثل اƅـ"أƊت" اƅمجِسد ƅاتجاƋ ااجتماعي عƊد اƅطفل إذ تزودƋ بمثال اجتماعي جدير باƅثقة. 
وظيفة أمومية جسيمة، إƊها تتمƄن في عتبة (اƅحد اƗدƊى) Ɗمو اƅƊزوع هƊا تƄمن أول 
ااجتماعي. اƅميراث اƅبيوƅوجي ƅلƊزعة اإƊسية (أي اƅطفل) موƄل إƅى رعايتها (اƗم) 





في اƅحرƄات اƅساذجة أثƊاء اƅتحميم وفي Ƅل ما تقوم به اƗم Ɨجل اƅطفل وفي Ƅل ما 
يتطلبه هذا اƅعاجز، يمƄن أن تتعزز أو تعاق اƅصلة. في عاقاتها مع اƅطفل، فهمها 
ومهاراتها وسيلتان حاسمتان. وا Ɗريد أن ƊƊسى أن اƅطفل بƊفسه يستطيع أن يجبر اƗم على 
اخ واƅمواقف اƅعصياƊية، ƗƊه سيتحرك ƅديها اƅميراث اƅبيوƅوجي اƅتواصل عن طريق اƅصر 
ƅلعاطفة اƗمومية. ذاك اƅجزء اƅقاهر من اƅƊزعة اإƊسية قد ُيترك ƅلَبوار في اƅظروف 
اƅمƄروهة بفعل مخاوف مباƅغة ƅدى اƗم أو خيبات أو آام أو أمراض أو Ɗقص فادح  في 
ƅلحب اƗمومي غاƅبا طاغي اƅقوة ƅدى اƅحيواƊات  اƅƊزعة ااجتماعية، ƅƄن ااƄتساب اƅتطوري
 )431p .a3391 .A.reldA( واƅبشر ƅدرجة تجعله يتعدى بسهوƅة غريزتي اƅغذاء واƅجƊس
أما وظيفة اƗم اƅثاƊية فتتمثل في تحضير اƅطفل ƅمجابهة مسائل اƅحياة وتوسيع 
ف توقظه إزاء أبيه وƄل اهتمامه إƅى اآخرين وا  ƅى اƅحياة ااجتماعية، إذ ابد أن تعرف Ƅي
ما يتوجب على اƗم من هذƋ اƅزاوية  .)151-051pp .9291.A.reldA(عƊاصر إخوته 
اƅتƊموية اƅتطورية وااجتماعية هو تƊشئة طفل متƄافل في أقرب اآجال وشريك يحب 
 ƅمن يساعدƋ بصدر رحب. اƅمساعدة، فإن عجزت Ƅفاءاته  أفسح اƅمجال
ƅطفل، ƅƄƊƊا ƊƄتفي باإشارة إƅى أن إحساسه في بيته يمƄن Ƅتابة مجلدات عن هذا ا
هو: أƊه عضو Ƅامل في اƅعائلة، ذو حقوق مساوية ƅƖخرين، حامل اهتمام متزايد بأبيه 
وا  خوته وأخواته، واحقا تجاƋ Ƅل أفراد محيطه. وهƄذا يتخلى مبƄرا عن بقائه عاƅة ƅيصبح 
 اعة واƅثقة اƅƊابعة من صلته مع محيطه.متعاوƊا، ويشعر حيƊئذ باارتياح، ويƊمي هذƋ اƅشج
أما اƅصعوبات اƅتي يبديها اƅطفل في اضطرابات وظيفية إرادية أو غير إرادية (Ƅاƅتبول 
واƅحشر وعسر اƅهضم) فتصبح  باƅƊسبة إƅيه وا  ƅى محيطه مشƄات يستطيع حلها بƊفسه. 
هذƋ اƅظاهرة ا تƊشأ أبدا عƊد من ميله إƅى اƅتƄافل Ƅبير بما فيه اƅƄفاية، وƄذƅك حال اƅعيوب 
اƗصابع وقضم اƗظافر وتƊقية اƗƊف باƗصبع وبلع قطع غذائية ضخمة.  اƅمتعلقة بمص
Ƅل هذƋ اƅلزمات ا تظهر إا إذا رفض اƅطفل اƅتƄافل، وهذا يتجلى حصريا تقريبا ƅدى 





 و متستر، وهي عامات ظاهرة ƅƊشوز اجتماعي اƅعيوب في Ɗفس اآن مع عقوق معلن أ
 .)631-531pp .a3391 .A.reldA(
Ɗحن Ɗسلم بأن أهمية اƅتواصل اƗمومي ذات مقدار معتبر في تƊمية اƅƊزعة اإƊسية، 
ومن اƅمحتمل أƊƊا Ɗدين ƅلƊزوع إƅى ااتصال اƗمومي باƅقسط اƗƄبر من اƅƊزعة ااجتماعية 
اƅرئيسي ƅلحضارة اƅبشرية. إن اƅتخلي عن هذƋ اƅرافعة ƅرقي  ƅدى اƅبشر، وباƅتاƅي اƅجوهر
اƅبشرية سيحمل إƅيƊا ورطة Ƅبرى ƗƊƊا ƅن Ɗستطيع تعويضه بشيء Ƅاف تقريبا، هذا إن 
غضضƊا اƅبصر عن Ƅون اƅشعور باƅتواصل اƗمومي سيذود بشراسة ضد تهديمه ƗƊه 
اƅصلة اƅجيدة مع اƗب أو  ) أنϯϯϵϭخاصية تطورية غير قابلة ƅلهدم. وقد احظ أدƅر(
اƗجداد ا تƄفي غاƅبا ƅملء هذا اƅفراغ. ويمƄن بصفة عامة اƅقول أن اƅصلة اƅجيدة مع اƗب 
أƄثر من اƗم تفصح عن اƅفشل من جهة اƗخيرة، مما يعƊي تقريبا دوما مرحلة ثاƊية في حياة 
 .)531-431pp .a3391 .A.reldA( اƅطفل اƅذي خيبته أمه خطأ أو صوابا مƊها 
 معيقات اƃƈمو اƃسوي ƃلƈزعة ااجتماعية :  ϱ.ϯ
إن اƗفراد اƅذين ا يتواجدون في اƅصف اƗول من اƅƊشاطات اƅƊافعة اجتماعيا؛ وا  ن 
حملتهم ظروف رغدة إƅى ذƅك فلن يحسƊوا اƅحفاظ على وضعيتهم. هم ƅيسوا شعبيين، 
ويخفقون في اإجابة على مسائل اƅحياة اƅثاثة (اƅصداقة واƅمهƊة واƅحب) بفعل Ɗقص 
محضرين ƅهذا اƅƊهج، بيƊما حّل هذƋ اƅمسائل ا يتواجد اهتمامهم باآخرين وƄوƊهم غير 
ƅƄن ما اƅذي أخرجهم عن . )251p .9291 .A.reldA(خارج اƅمسلك اƅمؤدي إƅى اƅمجتمع 
 هذا اƅمسلك؟ أو باƗحرى ما اƅذي أعاق اƅƊمو اƅسليم ƅƊزعتهم  ااجتماعية ؟
وجهة مستهجƊة،  في بحثƊا عن اƅمواقف اƅتي تعترض اƅطفل وتدفعه فييجيب أدƅر: "
Ɗمو اƅƊزعة ااجتماعية ƅديه، سƊصادف دوما هذƋ اƅمشاƄل اƅخطيرة  -وغاƅبا ما تمƊع-وتعّسر 
 " ذات اƗهمية اƅقصوى: مشƄلتي اƅطفل اƅمدƅل واƅمƊبوذ ومشƄلة اƅقصور اƅعضوي اƅفطري





ا ا يختلف من حيث اتساعه إن تأثير هذƋ اƅعوامل فيما يخص بداية وƊهاية فاعليته
ودرجته  واستطاƅته اƅزمƊية فحسب، بل يختلف باƗخص من حيث ااستثارة وااƊفعاات 
اƅامعدودة اƅتي يخلقها ƅدى اƅطفل. موقف اƗطفال أمام هذƋ اƅعوامل ا يتبع اƅتجربة واƅخطأ 
ي يمƄن فحسب بل يتبع باƗخص وبصفة قطعية طاقة Ɗمو اƅطفل وقدرته اإبداعية اƅت
 اƅتعرف اƅƄافي عليها من  خال Ɗشاط أو خمول اƅجسم واƅروح.
باإمƄان معرفة إن Ƅان طفل ذو اƗربعة أعوام أو خمسة يهتم باآخرين أو ا، وهل 
هو Ƅائن اجتماعي بـأتم معƊى اƅƄلمة. إن اƅطفل اƅمزاجي واƅعصابي واƅجاƊح وƄذا اƅمترشح 
هم ذوو Ɗزعة اجتماعي ضعيفة وƅيسوا متواصلين مع ƅاƊتحار واƅعاهرة واƅشاذ اƅجƊسي، Ƅل
بصفتهما وسائطا -واƅسƄر واإدماƊات  .)151p .9291 .A.reldA(اآخرين بصفة Ƅافية 
Ƅلها شهوات ا يستطيع اƅمرء اƅفقير اƅƊزعة ااجتماعية  -ƅلتملص من اƅواجبات ااجتماعية
 عترضت سبيله بقوة زائدة. اƅهارب من اƅمسائل اƅمجتمعية مقاومتها إا بصعوبة ƅو ا
إن اƅشيخوخة واƅموت ا يفزعان اƅمقتƊع بخلودƋ في صورة أبƊائه وفي ضمير مساهمته 
في اƅحضارة اƅمتƊامية، ƅƄن غاƅبا ما يظهر خوف من اضمحال مطلق يبرز في اƊحطاط 
جسماƊي سريع وتزعزع ƊفساƊي. Ɗجد غاƅبا اƅƊسوة جد مصدومات بفعل توهمهن ƅمخاطر سن 
ن قيمة اƅمرأة بميزان اƅتƄافل وا  Ɗما بميزان اƅحسن واƅشباب؛ اƅيأس، خاصة اƅلواتي ا تعّير 
هؤاء تعاƊين بصفة مذهلة وتتبƊين غاƅبا موقفا عدائيا ƄأƊه دفاعي ضد جور ما، وتقعن في 
 .)44p .a3391 .A.reldA( حاƅة اƄتئابية يمƄن أن تƊتهي بهن إƅى سوداوية 
صية اƗب. ا يحق ƅأم أن مƊعرج خطير آخر على Ɗمو اƅƊزعة ااجتماعية تشƄله شخ
تحرم اƗب من فرصة بƊاء عاقة مع اƅطفل باƅصفة اƅحميمة اƗمƄن مثلما يحدث في حاƅة 
اƅطفل اƅمدƅل جدا من طرف اƗم أو في حاƅة Ɗقص اƅƊزوع  ااجتماعي ƅدى اƗب أو في 
وبات، بل حاƅة Ɗفور اƅطفل مƊه. ا يƊبغي أن ُيقّدم اƗب ƅلطفل Ƅمصدر تهديد أو ُموّزع عق
على اƗب تخصيص وقت Ƅاف يقضيه قرب اƅطفل وأن يبدي عاطفة Ƅافية تجاهه Ƅي ا 





بعض اآباء يفرض تأديبا فضا على اƅطفل بغية تقويم اƅحƊان اƗمومي اƅجامح. هذا 
اƅطفل أƄثر من أمه. Ƅذƅك اƅحال باƅƊسبة ƅمحاوƅة فرض اƗب سلطته  خطأ فادح ƗƊه يقرب
ومبادئه على اƅطفل، فهذا إن جلب ƅه طاعة اƅطفل فإƊه ƅن يخلق أبدا روح اƅتƄافل واƅƊزوع 
ااجتماعي. إن عصبية اآباء واƅخافات اƗسرية واƅتبايƊات في اƅتربية عوامل يمƄن أن 
ا يƊبغي أبدا . و)731-531pp .a3391 .A.reldA(عية تتلف بسهوƅة Ɗمو اƅƊزعة ااجتما
تذƄير اƗطفال بصغرهم وƊقص معرفتهم وضعفهم، إƊما يجب فسح اƅمجال Ɗحو تدريب 
شجاع ƅهم واƅسماح ƅهم إن أبدوا اهتماما Ɗحو أمر معين، Ƅما يجب تفادي أي إقصاء جد  
 ية فقط صعبة.واضح ƅلطفل من مجتمع اƅباƅغين، إƊما عليƊا إخبارهم أن اƅبدا
ومن اƅضروري إعطاء اƅحرية اƅمطلقة ƅأطفال في اƅƄام وطرح أسئلة. إن اƅسخرية  
من اƅطفل واƅضحك عليه وتوبيخه ومعايرته بأطفال آخرين، Ƅل هذا يتلف اƅعاقة وقد يؤدي 
 إƅى موقف متزمت Ƅاƅخجل أو شعور جامح باƅقصور.
في اƅمقابل، من اƗمور اƅمؤذية ƅلƊزعة ااجتماعية إعطاء اƅطفل اƊطباعا قويا بقيمته 
اƅشخصية دون أن يقدم مساهمة أو يبذل مجهودا يعبر عن استحقاقه ƅها. مرض اƅطفل 
يمƄن أن يشƄّـل Ƅذƅك عائقا خطيرا على Ɗمو اƅƊزعة ااجتماعية بƊفس خطورة اƅعوائق 
 .)831-731.pp .a3391 .A.reldA(ن اƅخمس اƗوƅى اƗخرى إن حدثت خال اƅسƊي
بفعل -إرهاق اƅطفل بتƄليف مباƅغ ƅطاقاته اƅجسماƊية واƅƊفساƊية قد يحمله بسهوƅة إن 
على اتخاذ موقف اعتراضي يضر بعاقته باƅحياة، فاƅتعليمين اƅفƊي واƅعلمي  -اƅتعب واƅملل
ع حد ƅإƅحاح اƅمتزمت من قبل ابد أن يائما  إمƄاƊية تصورات اƅطفل، ƅهذا وجب وض
بعض اƅمربين على اƅرغبة في تفسير اƅظواهر اƅجƊسية ƅأطفال؛ تجب اإجابة فقط عƊدما 
حول اƅموضوع باƅصيغة اƅتي ƊتأƄد بها أن اƅطفل  -متفاوتة اƅدقة-يسأل اƅطفل أسئلة 
 يستطيع تصور اƅمعلومة.
ية ƅلجƊسين ودورƋ اƅجƊسي، Ɨن على أي حال، ابد أن يلقن اƅطفل مبƄرا اƅقيم اƅمتساو 





أن اƅمرأة تمثل درجة سفلى. هذا يمƄن أن يحّول اƅصبيان بسهوƅة إƅى متƄبرين بما تحمله 
بما تحمله هذƋ  هذƋ اƅصفة من عواقب وخيمة على اƅمجتمع، ويحّول اƅفتيات إƅى مسترجات
اƅصفة من مفاسد، Ɨن اارتياب حول جƊسهم ُيتبع بتحضير مƊقوص ƅدورهم اƅجƊسي مما 
 .)831p .a3391 .A.reldA(يخّلف تبعات مدمرة شتى 
  وظيفة اƃƈزعة ااجتماعية :  ϱ.ϰ
باإضافة إƅى اƅوظيفة اƗساسية ƅلƊزعة ااجتماعية واƅمتمثلة في ƄوƊها معيار اƅصحة 
 اƅƊفسية، هƊاك دوران أساسيان آخران حاول أدƅر أن يجعل اƅƊزعة ااجتماعية تؤديهما : 
 أن تƄون أساسا ƅأخاق واƅحƄم اƗخاقي . -
 أن تƄون أساسا ƅلمعاƊي ƅدى اإƊسان . -
 مة "أساس" هو Ɗفسه في اƅحاات اƅثاث : ويبدو أن معƊى Ƅل
اƅƊزعة ااجتماعية هي اƗخاق واƅمعƊى واƅصحة اƅƊفسية، يعƊي أƊها أمور متطابقة. وƅو  -
أخدƊاها ƅغويا، ستستلزم هذƋ اƅوظائف مجتمعة أن اƅƊزعة ااجتماعية واƗخاق واƅمعƊى 
 واƅصحة اƅƊفسية هي Ƅلها تسميات مختلفة ƅƊفس اƅمفهوم.
ƅأخاق واƅمعƊى واƅصحة  -في آن واحد-ƅƊزعة ااجتماعية هي ضرورية وƄافية ا -
اƅƊفسية، أي أن اƅƊزعة ااجتماعية محتواة في Ƅل من تلك اƅثاث، وهم بدورهم محتوون في 
 .)951-851pp .6002/6791 .droF & drahkciB(اƅƊزعة ااجتماعية 
Ƅشف ƄرƊدال أن اƅمفهوم قد اƗدƅرية .. و اƅƊزعة ااجتماعية ƅبƊة مرƄزية في اƅƊظرية إن 
ثم عّدƅه  ،اƅمبƄر ƅلƊزعة ااجتماعية Ƅان مفادƋ أƊها "تقدير اƗشياء اƅخارجية عن اƅذات" أدƃـر
. اعتبر ƄرƊدال أن اƅƊزعة ااجتماعية تؤثر في اƅمƄون اƗساسي ƅلشخصية اƅصحيحةفأصبح 
ƅƄوƊهم يرتبطون باƅتƄافل واƅمساعدة وتفƄيرƋ وسلوƄه اƅظاهر Ɗظرا  ا  دراƄهاƊتباƋ اƅفرد و 
 ).022p .2991 .la & M.yksvortsOواƅمشارƄة واƅمساهمة (
ية من خال Ɗظرية أدƅر حول ƊفسيمƄن فهم اƅƊزعة ااجتماعية Ƅمعيار ƅلصحة اƅ





ويضي يتوƅد في اƅطفوƅة من مشاعر اƅعجز واƅقصور اƅمرتبطة اƅƄمال؛ هذا اƅمسعى تع
اƗƄبر )،  إƅىاƅشدة ( من اƗصغر  أوجل "اƅفتح واƗمن أباƅمحيط. هذا اƅسعي هو من 
على ا اƗ إƅىفي ااتجاƋ اƅصائب أو في ااتجاƋ اƅضال ... ااƊدفاع من اƗدƊى  ويƄون إما
 ).671-571.pp .6002/8991 .norpaC & oisatSيتوقف أبدا" (
وباƅتاƅي، اƅفرد اƅسوي اƅذي يسعى Ɗحو "اƅƄمال أو ااƄتمال أو اƅتجاوز" من خال 
 ااستدالدƅر من أاƅƊزعة ااجتماعية هو فرد Ɗافع ƅرفاهية اآخرين. بƊاء على ذƅك تمƄن 
 إƅيهاƅرجوع  اƅمعيار اƅذي يƊبغيإن اƅƊزعة ااجتماعية هي بارومتر ƅلسواء اƅطفلي. " أنعلى 
 " ... هو درجة اƅƊزعة ااجتماعية اƅتي يبديها اƅطفل أو اƅفرد
) أن "Ƅل اإخفاقات من عصابات وذهاƊات وا  جرام ϭϯϵϭفي اƅمقابل، يؤƄد أدƅر(
وا  دمان ومشاƄل اƅطفوƅة واƊتحارات وشذوذات وعهر، هي إخفاقات ƗƊها Ɗقص في اƅƊزعة 
ا هو Ƅذƅك ƅƄوƊه يعيق اƅƊزعة إخفاقأيضا أن "Ƅل ما يشƄل  وأوضح ،ااجتماعية "
اƅƊزعة  إƅىوأشار  ااجتماعية سواء عƊد اƗطفال أو اƅعصابيين أو اƅمجرمين أو ااƊتحاريين".
اƅƊزعة ) أن "1991وƄتب أƊسباخر ( ".يةƊفسحجر اƅزاوية ƅلصحة اƅااجتماعية على أƊها "
-251pp .6002/6791 .droF & drahkciB(" يةƊفسااجتماعية هي معيار اƅصحة اƅ
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 أواƅƊزعة ااجتماعية  إƅىيسعى اƅعصابي Ɗحو اƅسمو اƅشخصي دون Ɗظر  حسب أدƅر
: "في اƅعصاب Ɗحن دائما Ɗواجه هدفا عاƅيا ƅلسمو اƅشخصي .. مثل هذا .. اƅسلوك اƅƊافع
قدار اƅƊزعة ااجتماعية .. إن Ƅا من اƅسعي Ɗحو اƅهدف اƅشخصي ƅلسمو يƊذر بƊقص في م
اƅسمو اƅشخصي وƊقص اƅƊزعة ااجتماعية خاطئ. ƅƄƊهما ƅيسا خطآن اثƊان ارتƄبهما اƅفرد، 
 ).761p .6002/6791 .droF & drahkciBبل هما اƅخطأ Ɗفسه (خطأ واحد)" (
اƅذƄاء اƅشخصي" اƅسعي في اƅعصابات يتوجه Ɗحو "ااعتزاز باƅذات" أو "اƅقوة " أو "ف
اƅلذة" أو "اƅسمو اƅشخصي" بمجهودات اƅفرد ƅاحتماء من مشاعر اƅقصور اƅقوية  إحرازأو "





راوس ر موزدزيرز و ƄƄما أق-اƅƊزعة ااجتماعية  . في حين أناآخرين وااحتيال عليهم"
ƅيها في اƅصات إيثار واƅسلوك اƅمؤيد اجتماعيا، ويحتاج تتداخل مع عƊاصر Ƅاإ -)6ϵϵϭ(
 ).671p . 6002/8991 . norpaC & oisatSاƅعائقية (
هƄذا Ɗرى بوضوح أدƅر يطابق بين اƅƊزعة ااجتماعية واƅصحة اƅƊفسية، إضافة إƅى 
استلزام أن اƅƊزعة ااجتماعية ضرورية وƄافية ƅلصحة اƅƊفسية. إن مصطلحي اƅصحة 
 واƅمرض اƅƊفسيين يƊطويان على قضيتي "وظيفية" و "اوظيفية" اƅعمليات اƅƊفسية ƅدى اƅفرد. 
ة يƊطوي على استعداد Ɗحو Ɗوع من اآداء اƅوظيفي من قبل ومفهوم اƅƊزعة ااجتماعي
اƅفرد. اإƊسان Ƅاجتماعي واإƊسان Ƅبشري يحددان اƅبدائل اƅحاƅية اƅمتعلقة بƊوع اآداء 
ستبدو متسقة مع اƅصحة  -ياآداء اإيجاب-اإيجابي. وباƅتاƅي، فاƅƊزوع ااجتماعي 
سيبدو متسقا مع  -اآداء اƅسلبي-ااجتماعي اƅƊفسية، وأيضا آداء إيجابيا. في حين اƅƊشوز 
-761pp .6002/6791 .droF & drahkciBاƅمرض اƅƊفسي، وأيضا مع اآداء اƅسلبي (
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 تشƂيلة اأسرة .6
اƗسرة،  يتشƄيلة اƗسرة اصطاح يستخدم ƅوصف إدراك اƅطفل ƅمحيطه اƅمرƄزي أ
إƊها  ،شموƅيا يها. يƊبغي اƅƊظر إƅومن ثم اƅتأثيرات اƅمرƄزية واƗهم على Ɗمو شخصية اƅطفل
وباƅتاƅي  ؛تتضمن Ƅافة جواƊب اƗسرة اƅتي يمƄن أن تؤثر في Ɗظرة اƅطفل إƅى ذاته واƅعاƅم
اƅƄيفيات اƅتي يشعر أو يدرك بها اƅطفل ما يƊبغي عليه أن يƄوƊه أو ما يƊبغي فعله ƅتحقيق 
-892pp .6002.J,G,retsanaMااƊتماء، واتخاد مƄان في اƅعاƅم، واƅشعور باƅقيمة (
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(أو دƅريون عموما غاƅبا ما يجمعوƊهاأجزاء تشƄيلة اƗسرة اƅتي يƊظر إƅيها اƗ
من تعاƅيق أو سلوƄات Ƅافة أفراد اƗسرة في جلسة إرشاد أسري، أو من راشد  )يستخرجوƊها





ƅمعلومة اƅتي تخص تشƄيلة اƗسرة إذا ƄاƊت ذات عاقة مع اƅمواقف واƅقيم وسلوك اتهمƊا 
ƅتƄتات باƅƊسبة وشخصية Ƅل فرد، وƄذƅك اƗزواج اƅمرƄزية مثل اƗبوين، وƄذƅك اƅحال 
باختصار، ƊƊظر إƅى اتجاهات وقيم وسلوƄات  .)ن في اƅعمريعادة اإخوة اƅمتقارب(اإخوة 
مع اƅتشديد على ااتجاهات Ɗحو أدوار اƅجƊسين وااتجاهات واƅقيم  ،ية Ƅل وƅيوشخص
 اƅمشددة، وأي هاته اƗمور يشترك فيها اƅوƅيان أو يتصارعان حوƅها.
من هذƋ اƅبياƊات ترتسم صورة عامة عن مزاج ومƊاخ اƗسرة وعن اƅتحاƅفات واƅقيم 
م هذƋ اƅصورة اƅعامة بƊظرة باƊورامية حول تختت .اƅمتحƄمة واƅقيم اƅخاصة واƅتوترات اƅسلوƄية
Ɗطلق من هذƋ اƅطفل ييلح اƗدƅريون على أن و  اƅموضع اƅذي يرى اƅطفل أن عليه أن يحتله.
يحدد Ƅيف يƄون وƄيف يفعل حتى يتحصل على مƄاƊة وقيمة في اƗسرة، ويتم هذا ƅاƅصورة 
 اƅتحديد بااƊتقاء من اƅخيارات اƅتي يراها أو يتخيلها.
يد اƅقيم وااتجاهات واƅسلوƄات واƅشخصيات ذوات اƅداƅة اƅتي يتعرف عليها بتحد
اƅماحظ أن يحدد اƅمرƄزية  ƊفساƊيليمƄن ƅاƅطفل في ƄƊف اƗسرة مع توفيقاتها داخل اƗسرة، 
ومن اƅمحتمل أن تشƄل  ؛اƅطفل -بدورها-اƅتي تشƄل وهي  ،مƊها باƅƊسبة ƅƊظرة اƅطفل
 .راشد واƅمتمثل في مƊهاج اƅعيشاإبداع اƅفريد اƅخصوصي ƅل
حول  -في Ƅثير اƗحيان-اƅƊضاات واƅصراعات داخل اƅتƄتات اƗخوية تدور إن 
وتثمين اƅƊجاح أو  )،أي ƄوƊه طيبا أو سيئا بصفته صبيا أو صبية(تثمين اƅطيبة أو اƅسوء 
حجز اƅمƄان مثل إحراز ااƊتباƋ أو اإعجاب أو اƅسيطرة أو (اإخفاق ووسائل ƄوƊه Ƅذƅك 
 ).103-992pp .6002.J,G,retsanaM( )اƗول
  رتبة اƃمياد اƃƈفسية : 6.1
اƅخصائص اƅسلوƄية عرف Ƅامببل ومعاوƊوƋ رتبة اƅمياد اƅƊفسية على أƊها: "





أƄثر من تعلقها باƅمضمون، ويعرفها بأƊها " اإحساس ويعتبرها مƊاستر متعلقة باƅعملية 
اƅذي يشعرƋ اƅطفل تجاƋ ƄوƊه اƅبƄر أو اƗوسط أو اƗصغر أو اƅوحيد بƄل ما يعƊيه ذƅك 
 .)303-203pp.6002.J,G,retsanaM(ƅلطفل 
حول اƅتصƊيف وفق اƅوضعية في  هأطروحتتعرضت ƅه سوء فهم  وقد أشار أدƅر إƅى
هذا اƅلبس بتمييزهما بين ترتيب اƅوادة اƅزمƊي ورتبة اƅمياد  موساك و شوƅمانويزيل  اƗسرة.
أما رتبة  ؛ةية اƗسر ƅتشƄيلضمن ا اƗطفال هي موقعاƅزمƊي ب اƅمياد يرتإن ت اƅƊفسية.
بƊية اƅهي اƅطريقة اƅتي يتموضعون بها أو يدرƄون بها أƊفسهم في فاƅƊفسية ƅأطفال اƅمياد 
ة ميادهم، ا يبدي اƗفراد باƅضرورة أي سمات أو أƊماط مشترƄة ة. بحƄم وضعية رتبياƗسر 
يقول أدƅر  ).523p.1991. la te L,llebpmaC( ƅدى اƗشخاص ذوي Ɗفس رتبة اƅمياد
ƅيس رقم اƅطفل في اƅترتيب اƅتسلسلي ƅلوادات هو اƅذي يؤثر في طبعه، بل اƅوضعية  :"
 .A.reldA. ("هذƋ اƅوضعية هااƅتي يزداد تحت وطأتها، واƅطريقة اƅتي يؤول ب
 ).703p .6002/7391
ƄورسيƊي. Ƅل  و حسب مƊاستر ،إن اƅوضعية اƅƊفسية ƅلشخص ذات أهمية قصوى
شخص ƅه مƄاƊة مدرƄة من قبله داخل أسرته. هذƋ اƅوضعية اƅمدرƄة يمƄن أن تƄون أو ا 
اƅوضعية اƅمدرƄة هي رتبة تƄون Ɗفس اƅمƄاƊة اƅترتيبية اƅزماƊية ضمن اƅوادات اƗسرية. هذƋ 
وايتسايد و  جردان و ويؤƄد ).523p .1991 .la te L,llebpmaCاƅمياد اƅƊفسية ƅلفرد (
قد و  رتبة اƅمياد اƅƊفسية متغير في غاية اƗهمية ضمن دراسات رتبة اƅمياد.أن  مƊاستر
 ن اƅزمƊية.حاول عدد قليل من اƅدراسات تصƊيف اƗفراد وفق رتبة ميادهم اƅƊفسية بدا م
 )8291صاغ أدƅر ( ،إدراك اƅشخص ƅلوضعية اƅتي وƅد فيها آخذا بعين ااعتبار
 ،هذƋ اƗوصاف تدعمت باƗدبيات عبر اƅزمن بعض اƅفرضيات اƅعامة حول رتبة اƅمياد.
Ƅما Ɗبه أدƅر وƄافة اƅباحثين اƅمذƄورين إƅى  سويƊي. حسب دريƄورس و سوƅتز، و بيبر، و
 مدراƄاتهإيؤسسوƊها وفق  ،قرارات تتعلق بمƄاƊتهم ضمن اƗسرة -باƄرا-ون ذأن اƗطفال يتخ





 بعين ااعتبار متغيرات مثل اƅجƊس واƅفاصل اƅزمƊي بين اƅوادات واƅجو اƗسري ذاƗخ
مƊهاج وبƊاء على ذƅك يشدد أدƅر على حقيقة أن  ).623p .1991 .la te L,llebpmaC(
قد يظهر ƅدى طفل آخر ذي رتبة مياد مختلفة إن ƄاƊت ذي رتبة وادة معيƊة ƅطفل اعيش 
 ).413p .6002/7391 .A,reldAوضعيته ضمن اƗسرة مشابهة (
مياد. سƊعرض فيما يلي أهم اƅخصائص اƅƊفسية اƅمشترƄة اƅتي احظها على Ƅل رتبة 
ورغم أن اƅحديث اƗدƅري يبدو ƄأƊه يخص رتبة اƅوادة اƅزمƊية إا أƊه في اƅحقيقة يتحدث عن 
 رتبة اƅمياد (اƅوضعية) اƅƊفسية.
 بƂر): ـوضعية اƃطفل اأول (اƃ 6.1.1
يعيش موقفا فريدا، فهو قد Ƅان اƅطفل اƅوحيد ƅمدة و يحتل اابن اƅبƄر مƄاƊة فريدة 
في  فهو عموما يحظى باƅدال.اƅوحيد وƊظرا ƅƄوƊه مرƄز ااهتمام  .حياتهفي بداية  معيƊة
هذƋ اƅوضعية ƊجدƋ يشبه اƅطفل اƗوحد، وا يمƄن تفادي اƅتدƅيل في Ƅلتا اƅحاƅتين غاƅب 
 اƗحيان.
يعاƊي اƅطفل اƅبƄر عادة من اƅتغير اƅƄبير في وضعيته حيث يسحب من تحته اƅبساط و 
هذا اƅحدث . جديداƅخ اƗيعيش خبرة صادمة عƊدما يزداد وقد  ،ƊيحيƊما يزداد اƅموƅود اƅثا
عموما، ا يتم تحضير اƅطفل ƅهذا اƅتغير، . اƅمأساوي يغير وضعية اƅطفل وƊظرته ƅلدƊيا
يقودƋ هذا إƅى توتر شديد ƗƊه ابتعد عن و يشعر بأƊه فقد موضعه ƄمرƄز ƅلمحبة وااƊتباƋ. ف
-703pP .6002 /7391 .A,reldA( جاع أفضليتههƊا يباشر سعيه Ɗحو استر من و  .هدفه
 ).58P .6002 .tsieF & tsieF / 803
إن خلع اƅطفل اƅبƄر من قبل طفل تال قد يدفعه إƅى اابتعاد عن اƗم في اتجاƋ اƗب، 
ويƄون ƅديه موقفا اƊتقاديا تجاƋ اƗم سيستمر إƅى اƗبد. هذا اƅƊوع من اƗشخاص يخشى دوما 





سيشعر دوما بأƊه محق في  .خطوة واƅتراجع خطوة حتى ا يحدث أي حسم Ɗهائي ƅأمر
 مخاوفه Ɨن اƅمواقف اƅسعيدة ا تدوم.
وته ƅدى اƗوƅياء بحيث تƄون حميميته معهما غير قابلة حظقد يحافظ اƅبƄر على 
قد يرجع اƅفضل إƅى حسن طبيعي وادي وƊمو حسن ƅديه، أو قصور في اƅطفل  ƅاستبدال.
اƅثاƊي Ƅبشاعة في اƅمظهر أو إعاقة عضوية أو سوء طباع. في مثل هذƋ اƅحاƅة، اƅطفل 
 اƅثاƊي هو من سيصبح اƅمشƄلة أما اƅبƄر فيرجح أن يƊمو Ɗموا جد رغد.
اƅقاƊون، ويرجع جزء من هذƋ اƅميزة اƅطفل اƅبƄر عادة ما يƄون مؤمƊا شديدا باƅقوة و إن 
إƅى ƄوƊه غاƅبا ما يجد Ɗفسه مƄلفا بتمثيل اƅسلطة اƗبوية. هذƋ اƅحقيقة اƅبديهية جلية في 
سير اƅعلماء و  اƅتقاƅيد اƅقديمة اƅراسخة حول اƅذƄورة، وغاƅبا ما Ɗاحظها في اƗعمال اƗدبية
اƅبسطاء. حتى ƅو Ƅان اƅرجل ثوريا سƊجدƋ واƅسياسيين واƅفƊاƊين، تماما مثلما ƊجدƋ عƊد اƅƊاس 
-803p P .6002/7391 .A.reldAƄما هي حاƅة روبسبيير ( ،يضمر ميوا محافظية
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 وضعية اƃطفل اƃثاƈي :  6.1.2
ƅم يعش أبدا خبرة أن يƄون وحيدا. ورغم هو اƅطفل اƅثاƊي في وضعية مغايرة جدا، إن 
يباشر اƅطفل اƅثاƊي ƅذƅك دا مرƄز ااهتمام اƗوحد. أƊه يفضل في اƅبداية إا أƊه ا يƄون أب
مƊذ اƅبداية، اƅحياة باƅƊسبة إƅيه . اƅحياة في ظرف أحسن ƅƊمو اƅتƄافل و اƅƊزعة ااجتماعية
اƅوتيرة واƅطفل اƅثاƊي يحاول تجاوزƋ. ما يƊتج عن  يحدد بƄرهي  عبارة عن سباق؛ اƅطفل اƅ
اƅطفل اƅثاƊي  جاعتهما وثقتهما بƊفسيهما.هذƋ اƅمƊافسة بين اƅطفلين يخضع ƅمقدار ش
يƊضج في اتجاƋ تƊافسية معتدƅة، ورغبة سليمة في اƅتغلب على اƅخصم اƅƊموذجي يƊمو و 
 .اƅبƄر
ن اƅطفل اƅثاƊي في وضعية أحسن من اƅطفل اƗول. إƄقاعدة، مهما Ƅان اƅحال، ف





إذا Ƅان موقف اƅطفل اƅبƄر  ل اƅجهد.ذأرƊب اƅسباق يحفزƋ على باƅبƄر اƅطفل  اƅبƄر تجاههم.
أيضا،  يتسم باƅƄراهية اƅمطلقة وااƊتقام فقد Ɗجد اƅطفل اƅثاƊي يصبح جد متƊافس وخوارا جدا.
ع بغيرة وحسد من اƅشائع ƅدى اƅطفل اƗول تعجيل خلع Ɗفسه عن طريق اƅمصارعة ضد اƅخل
وعدائية، وهذا ما يحط من أفضليته ƅدى اƗوƅياء. إن اƅطفل اƅثاƊي يƄون في أسوأ وضعية 
 .tsieF & tsieF / 113P .6002/7391 .A,reldAعƊدما يƄون اƅطفل اƗول امعا (
 ). 68-58pP .6002
ة ما ن اƅطفل اƅثاƊي عادإن اƅحياة عبارة عن سباق فأمهما يƄن اƅحال، Ɗظرا ƅشعورƋ ب
في طريق اƅتغلب على يسير Ɗه إيجعل Ɗفسه أƄثر تصƊعا، وا  ذا ما بقيت ƅديه اƅشجاعة ف
Ɗه سيختار تجاوز اƗƄبر إاƅطفل اƗول في عقر دارƋ. وا  ذا ما قلت شجاعته بعض اƅشيء ف
فسيميل إƅى تƊمية اتجاهات ثورية تشعرƋ أن  سباقه هذافي اƅثاƊي إن Ɗجح  في مجال آخر.
وأما إذا ما قلت أƄثر فسيصبح اƊتقاديا وعدائيا أƄبر من اƅعادة، . لتحديƄل سلطة قابلة ƅ
:  تفاهاتيظهر هذا اƅموقف في اƅطفوƅة مرتبطا ب .وبطريقة شخصية غير موضوعية
سيفضل اƅƊافدة مغلقة إذا فتحها اƗƄبر، ويطفئ اƅƊور إذا أشعله اآخر، ويبقى دوما معارضا 
 ).68-58pP .6002 .tsieF & tsieF / 313P .6002/7391 .A,reldAومƊاقضا (
في حياته اƅاحقة، Ɗادرا ما يتمƄن اƅطفل اƅثاƊي من تحمل اƅقيادة اƅصارمة من قبل 
بأƊه ا  -صوابا أو خطأ–اآخرين أو تقبل فƄرة "اƅقواƊين اƗزƅية". سيميل أƄثر إƅى ااعتقاد 
فقد عرفت جيدا Ɗزرا من اƅحاات  ،توجد قوة في هذا اƅعاƅم ا يمƄن هزمها. وعيا مƊي بثوريته
 .A,reldA( يستخدم فيها اƅطفل اƅثاƊي أغرب اƅوسائل ƅتقويض اƅسلطة اƅحاƄمة أو اƅتقاƅيد
 ).413-313pP .6002/7391
  وضعية اƃطفل اأصغر : 6.1.3
Ɗادرا عيش Ɗمط متميز، يƄشف عن بعض خصائص مƊهاج  -أيضا-اƅطفل اƗصغر 





ن وضعيته حسƊة، إتبعا ƅذƅك ف هذا اƅخلع اƅذي يعد قدرا ƅƄل اƗطفال اآخرين. ،طفل أصغر
يتصادف مع ذƅك . ااقتصادية ƅلعائلة عادة ما تتحسن في أعوامها اƅمتأخرةاƅحاƅة وأن 
 في تدƅيل اƅطفل اƗصغر، اƅذي يƄون بذƅك مغمورا جدااƊضمام اƗبƊاء اƗƄابر إƅى أوƅيائهم 
 .آمن أن اƗطفال اƗصاغر هم غاƅبا اƗƄثر تدƅياو أدƅر باƅدال. وقد احظ 
غاƅبا ما Ɗجد  ومن جهة أخرى، يمƄن أن يƄون اƗصغر محفزا جدا من قبل اƗƄابر.
تجاوز Ƅل أوƅئك اƅذين  ƅديه دافعية أƄبر ƅتجاوز اإخوة اƗƄبر، سيباشر اƅتƊافس ساعيا إƅى
أسرع اƅعداءين، وأحسن  نيصبحو س سƊجد من اƗصاغر منو  .يحددون ƅه اƅوتيرة
في اƅعديد من اƅحاات يفشل . ة، واƅطلبة اƗƄثر طموحاقدر اƅموسيقيين، واƅرياضيين اƗƄثر 
عن حقل آخر ƅلƊشاط بعيدا عن حقل اƅطفل اƅصغر ƅذƅك غاƅبا ما يبحث  ،في هذا اƗمر
 ن مخفيباƗسرة اآخرين، وفي هذƋ اƅحاƅة أعتقد أƊه يعطي مؤشرا على جأعضاء 
 ).68p.6002.tsieF & tsieF / 413p.6002/7391.A,reldA(
 اƃطفل اأوحد : وضعية  6.1.4
Ɗه يشƄل مƊهاج عيش إباعتبارƋ يحتل مرƄز اƅمƄان دون جهد وƄوƊه يدƅل عموما ف
اƗطفال  وأن يƄون مسيرا ƅهم في Ɗفس اƅوقت.ن يƄون مسƊودا من قبل اآخرين أيƊادي فيه ب
 .اƗواحد يعيشون في وضعية تƊافسية فريدة، ƅيس مع اإخوة واƗخوات بل مع اƗب واƗم
ƄوƊهم يعيشون في عاƅم راشد Ƅله غاƅبا ما يجعلهم يطورون شعورا مباƅغا باƅسيادة (اƅسمو) و 
 .ومفهوم ذات مضخم
غاƅبا ما يƄون حلوا وحƊوƊا، و في محيط حميمي. اƅطفل اƗوحد في جل اƗحيان يترعرع 
ة اآخرين، ƗƊه درب Ɗفسه على هذا ستماƅغرائية اإوقد يƊمي في حياته اƅاحقة سلوƄيات 
 وهو-اƗمر في حياته اƅباƄرة واƅمتأخرة. عادة ما يƄون أƄثر تعلقا باƅوƅي اƗƄثر عƊاية به 
 .A,reldAتجاƋ اƅوƅي اآخر (وفي بعض اƅحاات يƊمي توجها Ƅارها  -اƗم عموما





وفي  .ات.يمو اƅخصائص اƅتي اقترحها أدƅر حسب رتبة اƅمياد هي عمفي اƅحقيقة، 
إن اƅجهد اƅدءوب اƅمبذول ƅلمزاوجة بين خصائص اƅشخصية ووضعيات رتبة اƅمياد، اƅواقع، 
اƅعديد من اƅدراسات واحظ مƊاستر أن  في أحسن أحواƅه. ƅم يحقق سوى Ɗجاحات متواضعة
 اƅتي تƊاوƅت رتبة اƅمياد قدمت Ɗتائجا متعارضة وغير داƅة. 
ا يزال اƗدƅريون يقوƅون بأن جزءا Ƅبيرا من Ɗمو اƅشخصية يتم من خال ومع Ƅل ذƅك 
يƊبغي اعتماد  .يةاƅجهود اƅبحثدفع  اƗخوة، من خال تشƄيلة اƗسرة. هذا اƅتأƄيد يحتاج إƅى
بعين ااعتبار جواƊب أخرى من اƗسر وتستقصي توزيعها وآثارها على  ذتصاميم بحثية تأخ
 ).503p.6002.J,G,retsanaMجماعات اإخوة (
 :Ƅاآتيبعض اƅصفات اƅمحتملة وفق رتبة اƅمياد قام فيست و فيست بحوصلة 
 اƃمحتملةاƃسمات اƃسلبية  اƃمحتملةيجابية اƃسمات اإ رتبة اƃمياد
 
 اƃطفــــل اƃبƂـــــــر
 Ɗافع و حامي ƅƖخرين -
 مƊظم جيد -
 .شعور مباƅغ باƅقوة - شديد اƅقلق -
 شديد ااƊتقاد ƅلغير - Ƅراهية ا واعية -
 .يتصارع ƅتحقيق اƅقبول -
 .دوما "محق" بيƊما اƅغير "مخطئ" -
 غير متƄامل. -
 
 اأوسطاƃطفل 
 متƄافل -شديد اƅدافعية  -
 معتدل اƅتƊافسية -
 .شديد اƅتƊافسية -
 خوار بسهوƅة . -
 
 واقعي اƅطموح - اƃطفل اأصغـر
 .تابع ƅƖخرين - مƊهاج عيش مدƅل -
 .يرجو اƅتفوق في Ƅل شيء -






 Ɗاضج اجتماعيا - اƃطفل اأوحــد
 مشاعر مƊخفضة - مشاعر مباƅغة باƅسمو -
 باƅتƄافل
 إحساس مضخم باƅذات -
 مƊهاج عيش مدƅل . -
 .)78p .6002 .tsieF & tsieF(خصائص رتبة اƃمياد اƃƈفسية ) يوضح ϯϬاƃجدول (
 
 
 تـأثيرات اƃواƃـديـن 6.2
 : اأم تـأثـيرات دور 6.2.1
اارتباط هو هدف  مƊذ اƅوادة يسعى اƅطفل Ɗحو اارتباط بأمه، ويƄون تحقيق هذا
حياته،  يف يواƅحيو  ياƗساس ردو عب اƗم اƅتلجميع تصرفاته، فلشهور Ƅثيرة قادمة سوف 
هذƋ اƅظروف يمƄن ƅقدرة اƅطفل على ثل م يوف .وسيƄون اƅطفل معتمدا بصورة Ƅاملة عليها
اƗم اƅطفل أول عاقة ƅه بفرد أخر من اƅجƊس اƅبشرى، . تعطي أن تتطور وتƊمو "اƅتعاون"
يربط  ياƗم هƊا تمثل اƅجسر اƗول اƅذ .ء يهتم به اƅطفل بعد ذاتهيش تƄون أول يباƅتاƅو 
شخص  يأو بأ-ا يرتبط بأمه على اإطاق  يواƅطفل اƅذ ،ااجتماعية بيƊه وبين اƅحياة
 ). 361. ص ص5002/1391(أدƅر، أƅفرد.  فابد أن يواجه اƅموت -محلها خر يحلآ
ط اƅطفل وتحمله تلتقƊحن Ɗستطيع أن Ɗرى موقف اƗم فى جميع Ɗشاطاتها، فعƊدما 
ذا ا  ط بين اƗم وطفلها، و ااارتب إا فرص ƅزيادة ذƅكƄل ما ذيه، فتغوتتƄلم معه وتƊظفه و 
Ƅمل، فإن بإƊجازها على اƅوجه اƗ مثل هذƋ اƅمهام أو غير مهتمة يƄاƊت اƗم غير ماهرة ف
ثال ا تعرف Ƅيف تقوم بإعطاء اƅطفل ƅمسبيل ا ƅو أƊها على. ومهاايقاƅطفل سياحظ هذا وس
وƅن يستمتع باƅتجربة وƅن يرغب  اعصيب اوقتسيغدو اƅحمام  حمامه فإن اƅطفل سيجد أن وقت





فن " إƅى بƊاء اƗسرة واƗعمال اƅمƊزƅية على أƊها ƅو أن اƅمرأة تمƄƊت من أن تƊظر
تستطيع  يفه اƅبهجة على حياة اآخرين، يأن تضف -إذا أرادت-تستطيع بواسطته  "جميل
 .من أن يقوم به اƅرجل أحقر عماا  ،أهميتها ƅمهام اƅرجل يأن تجعل مƊه مهمة مساوية ف
 يجب أن يسود اƅحياة يحق قدرƋ فإƊƊا Ɗفقد اƅتƊاغم اƅذ ةور اƅمرأدى طعƊدما ا يع
زمة ƅلقيام ااƅمهارات اƅ صعب عليها تعلميهام اƗمومة سƅماƅزوجية، وƄل امرأة تƊظر باحتقار 
معهم مهمة شاقة ا رغبة ƅها فى  بمهامها، Ƅما أƊها ستجد أن محاوƅة فهم اƗطفال واƅتعاطف
سوف يمƊعها  "اƅتفوق" يرتباط بأطفاƅها Ɨن هدفها فاا -أيضا-عليها  صعبيس .اƅقيام بها
محاواتها بلة غشƊغاƅبا ما تƄون م يفه ،ا يشابه هدف غيرها من اƗمهات هدفها. من ذƅك
وجهة Ɗظر أم تبحث عن اƅتفوق بوعƊدما ƊƊظر إƅى اƗمور ي. إثبات تفوقها اƅشخص اƅدائمة
قتها وتشتيت ƅجهودها اƅمرƄزة عبء ومضيعة ƅو  سيتحوƅون إƅىاƗطفال  فإن ياƅشخص
اƅحياة فإƊƊا دائما ما Ɗجد اƗم  ياƅفشل فحاات ير من Ƅثأثر اƅ يوعƊدما Ɗقتف. هدفها ƅتحقيق
 حاجة إƅيه حتى يبدأ يوƅم تعط طفلها ما Ƅان ف ،ƅم تؤد وظائفها بطريقة Ƅافية وسليمةي اƅت
باƅمهام  عƊدما تفشل اƗم، وتƄون غير راضية .جهة مشاƄلهاامستعد ƅمو  معرƄة اƅحياة وهو
 .خطر باƅغي يƄون ف يفإن اƅجƊس اƅبشر  ،اƅموضوعة على عاتقها وا تهتم بأطفاƅها
يƊبع من غير جƊسي بل  -أساسا- بƊيت عليه غريزة اƗمومة هو يإن اƗساس اƅذ
لقة اƅوصل إƅيهم على أƊهم ح وتƊظر من Ɗفسهاء إن اƗم تعتبر اƗطفال جز  .نو هدف اƅتعا
. اƅقوة واƅقدرة على مƊح اƅحياة واƅموت هذا يشعرها بأن ƅديها .ƄملهابأبيƊها وبين اƅحياة 
باƅفعل أن  عتقد استطا  -من خال أطفاƅها- Ƅل أم اƅشعور بأƊها يوƊستطيع أن Ɗجد ف
 ويمƄن اƅقول بأن رغبة اƅمرأة فى أن. بعض قدرات اه ا بأن ƅهاهوهذا يشعر  ، تخلق شيئا ما
. ومحاوƅة اƅبشر اƅتشبه باه "اƅتفوق"Ɗحو تحقيق ي إا أحد جواƊب اƅسع يتصبح أما ما ه
من أجل  يستخدم بها هذا اƅهدف ياƅƄيفية اƅت عنواضحا  Ƅما أن هذƋ اƅرغبة تعطيƊا مثاا
(أدƅر،  ةعيتماجاا تƊاسق مع أعمق اƅمشاعر يوف ،اƅبشرية ومن أجل ااهتمام باآخرين





اƅروابط  هذƋ .إن اƗم ترتبط بأطفاƅها وبشريك حياتها، وبƄل اƅمجتمع اƅمحيط بها
يواجه باستخدام  ساويا تماما من ااهتمام، فƄل مƊها يجب أنتاƅثاث يجب أن تعطى قدرا م
بأطفاƅها فإƊها تصبح  بطهاتر  يوعƊدما ترƄز اƗم على اƅرابطة اƅت .اƅهدوء واƅمƊطق اƅسليم
 يهم تحقيق Ɗموعلمن اƅصعب  هذا سيجعل .غير قادرة على تجƊب تدƅيلهم بطريقة مباƅغ فيها
 . اآخرين سوف تتأثر أيضا Ƅما أن قدراتهم على اƅتعاون مع ،مستقل يوتطور صح
 توثيق صاتها بأطفاƅها أن يعلى اƗم بعد أن تƊجح ف"Ɗه أاƅتصرف اƅصحيح هو 
إƊجاز  وسيƄون من اƅمستحيل عليها ".على توسيع اهتماماتهم حتى تشمل اƗب أيضاتعمل 
عليها أيضا أن توجه . Ɗفسها مهتمة اهتماما حقيقيا باƗب يوتحقيق هذƋ اƅمهمة إذا ƅم تƄن ه
اƅعائلة واƗقارب  ياآخرين ف مثل اƗطفال ،اهتمام اƗطفال Ɗحو بيئتهم ااجتماعية
ƗƊها تعطيهم  ،يضاعف من حجم مهمتها Ƅل هذا .اƅمجتمع عموما ءأعضا يواƗصدقاء وباق
م عليها أن تجعلهم مستعدين Ɨن ث ،يستحق اƅثقة اƅمذاق اƗول من خبرة اƅتعامل مع شخص
 .عاƅمجتم أفراد ييشملوا بهذƋ اƅثقة باق
 -فيما بعد- هتم فقط بجعل اƗطفال مرتبطين بها فإن اƗطفال سيرفضونتƅو أن اƗم 
على أƊها مصدر  وسيƊظرون إƅى أمهم ،تبذل ƅجعلهم مهتمين باƅمجتمع يƅتاƅمحاوات Ƅل ا
اƅحصول على حبها  يمƊافستهم ف شخص يحاول يوسيشعرون باƅعداء تجاƋ أ ،اƅعون واƅتأييد
 ).  961-861. ص ص5002/1391(أدƅر أƅفرد.  واهتمامها
 حب أمه يتفترض أن اƅفتى ƅديه اƅميل Ɨن يقع ف -طبقا ƅما قاƅه فرويد-عقدة أوديب و 
ا يمƄن أن  ƅƄن مثل هذا اƅخطأ .قتله يرغب فيوأƊه ƅهذا يƄرƋ أباƋ و  ،أن يتزوجها يويرغب ف
يب دأو  إن عقدة. في اƅحقيقة، وتطور اƗطفال بطريقة صحيحة يظهر ƅو أƊƊا تفهمƊا Ɗمو
خص ش يمن أ ه وأن يتخلصأن يظل مرƄز اهتمام أم ييرغب ف ياƅطفل اƅذ يتظهر ف
في ااستحواذ على اƗم و  يف رغبة يƊما هإƅيست رغبة جƊسية، إن مثل هذƋ اƅرغبة  .خرآ
تعرض  يث ƅلطفل اƅذدو ممƄƊة اƅح يه .ƅه ةدائم ةجعلها خادم ياƅتحƄم اƅƄامل فيها وف





 .تƊشئة اƅطفل يف ارتƄبت ياƅت ءخطاƅأ يƊاعطصاإا Ɗاتج  يعقدة أوديب ما ههƄذا فإن 
هذا اƅƊمط  ثلتدفع ƅم ثةو سبب على اإطاق يجعلƊا Ɗفترض وجود غرائز مور  يوا يوجد أ
(أدƅر أƅفرد.  من اƅشذوذ يدفع ƅمثل هذا اƅƊوع يسبب جƊس يƄما ا يوجد أ .من اƅسلوك
  .)171-861. ص ص5002/1391
من اƗطفال  واضحة إذا ما عرفƊا أن اƅعديد غدوأهمية حب اƗم ورعايتها ƅطفلها تإن 
اƗم على وجه  محرومين من وجودƅاƅمشاƄل يخرجون من بين اƗطفال اƗيتام ا يو ذ
 . اƅخصوص
 : ور اأبتـأثيـرات د 6.2.2
أقل  -بداية حياة Ƅل طفل يف-ور اƗم، ورغم أƊه يƄون دور اƗب ƅه Ɗفس أهمية دإن 
أن وصفƊا بعض  ƅقد سبق .به من اƗم فإƊه فيما بعد يƄون ƅه تأثير Ƅبير عليهم اتصاا
ƅيمتد ويشمل اƗب فإن  عƊدما ا تستطيع اƗم زيادة اهتمام أطفاƅها. تحدث ياƗخطار اƅت
تشمل ƅا على تƊميتها وتطويره مشاعرƋ ويصبح غير قادر ياƅطفل يعاƊى من اƊسداد خطير ف
أيضا عƊدما يƄون اƅزواج غير سعيد فإن اƅموقف يƄون متفجرا ومليئا . اƅمجتمع من حوƅه
 ). 371-271. ص ص5002/1391(أدƅر، أƅفرد.  تهدد اƗطفال ياƅت باƗخطار
 يباق ضب وعصبيا وƄان دائما ما يحاول اƅهيمƊة واƅتسلط علىغب سريع اƅإذا Ƅان اƗ
 .وحقوق اƅرجل اƅذƄور سيحتفظون بوجهة Ɗظر خاطئة عن واجبات ءƋأفراد اƗسرة فإن أبƊا
إƅى مرحلة اƅبلوغ فإƊها  Ƅما أن بƊاته سيعاƊون اƗمرين، وفيما بعد عƊدما تصل اƅواحدة مƊهن
من اƅخضوع  اƊوع سوىإƅيها  يƄون اƅزواج باƅƊسبةƅن اة، و غستتصور أن جميع اƅرجال ط
Ɗفسها  يقد تحاول أن تحم -مرحلة اƅبلوغ ل إƅىبعد اƅوصو -وفى بعض اƗحيان  .واƅعبودية
 . جƊسية بغيرها من اƅƊساء من اƅرجال عن طريق خلق عاقات
جيد  يجب عليه إثبات صاحيته Ƅرفيق : Ƅلمات قليلة يخيصه فتلور اƗب يمƄن دإن 





مع  -على قدم اƅمساواة-أن يتعاون  أيضا عليهو  .بطريقة مƊاسبة -ة واƅحب واƅزواجاقصدواƅ
ية مور اƅمرأة ƅه Ɗفس أهددائما أن  وعليه أن يتذƄر. رعاية وحماية اƗسرة يشريƄة حياته ف
Ɗما اƅعمل ، إعلى اƅعرش واƅجلوس مƄاƊها اƅحياة ƅيست خلع اƗم من يور اƅرجل، ومهمته فد
 .اƗمان قيادة سفيƊة هذƋ اƗسرة إƅى برمعها على 
اƅجميع  مƊه فإن عليه أن يشارك يأتي دخل اƗسرة -أو Ƅل-وباƅرغم من أن معظم 
. فحقيقة اƗمر يجب أا يتظاهر بأن Ƅل اƅعطاء من عƊدƋ وأن Ƅل اƗخذ من اآخرين .فيه
ل داخل اƗسرة ƅيس ƅعملية تقسيم اƅعم أن اƅزوج يƄسب دخل اƗسرة Ɗتيجة ياƅزواج اƅمثاƅ في
 ،اƗسرة أفراد يƄوسيلة ƅلتحƄم ف يعهم ااقتصادضير من اآباء يستخدمون و Ƅثاƅإن  إا.
ƅشعور اخلق ت اƗسرة وأن Ƅل مƊاسبة يوƊحن Ɗعلم أƊه يجب أا يƄون هƊاك من يتحƄم ف
 . بعدم وجود مساواة يجب تجƊبها
متميزا ا  لرجل وضعاإن Ƅل أب يجب أن يƄون على علم بأن حضارتƊا قد أعطت ƅ
من أن يتم اƅتحƄم فيها  يستحقه، وأƊه ƄƊتيجة ƅهذا فإƊه عƊدما تزوج فإن اƅزوجة ƄاƊت خائفة
دون  ي مستوىأن يعرف أن زوجته ƅيست ف يجب عليهƅذƅك  ي.موضع دوƊ يوأن توضع ف
وفرƋ يستطيع أن ي ياƅذ يا تستطيع أن توفر اƅدخل اƅماد ƊهاƗو  مستواƋ ƅمجرد أƊها امرأة،
فإƊه إذا ƄاƊت  )إعاƅة أسرتها (ماديا يعن قدرة اƅمرأة على اƅمساهمة ف وبصرف اƅƊظر. هو
اƅمال وƄيفية  اƅعائلية وظيفة تعاوƊية، فلن يƄون هƊاك مجال ƅلتساؤل عمن قام بتوفير اƅحياة
 ).571-471. ص ص5002/1391(أدƅر أƅفرد.  تقسيمه
 اƅƄثير من اƗطفال يƊظرون إƅى اƗب طوال .إن تأثير اƗب على أطفاƅه مهم جدا
خاصة - واƅعقاب دو اƗƄبر.على أƊه اƅع أو ،بها يحتذىيجب أن  يحياتهم على أƊه اƅقوة اƅت
تدريسها عن طريق  تعاƅيم ا يمƄن يطفال، وأƗباجدا  ايƄون دائما ضار  -ياƅعقاب اƅجماع
اƗب هو معاقبة من  ن دورومن سوء اƅحظ أن يƄو  .تعاƅيم خاطئة هياƅمحبة واƅتعاون 
 إن جعل معاقبة اƗطفال من اختصاص اƗب وحدƋ .اƗسرة خاصة اƗطفال ييخطئ ف





ك وسترى واƅد ياƊتظر حتى يأت" فعƊدما تهدد اƗم طفلها قائلة: اƅقوي.حاجة إƅى ذراع اƅرجل 
فإƊها بهذا اƅقول قد أعدت طفلها ƅتقبل فƄرة أن اƗب هو " سيلحق بك يƊوع اƅعقاب اƅذ
اƅحياة. مثل هذا  يوأن اƗب هو اƅقوة اƅحقيقية ف ،ا Ɗقض ƅحƄمهاي اƅسلطة اƅƊهائية اƅت
 .أƄثر مما يحبوƊه Ɗهجعلهم يخافو يمستقرة، و  اƅسلوك يجعل اƅعاقة بين اƗب واƗطفال غير
صديق جيد يمƄن ااعتماد عليه فإƊهم يتجƊبوƊه ويخفون  من أن يƊظروا إƅيه على أƊه وبدا
 حياتهم عƊه.ي تحدث ف ياƗشياء اƅت
فإƊه سيصبح  اƅحياة سائلمواجهة م يƄمل فإذا Ƅان اƗب يقوم بواجبه على اƅوجه اƗ
 ،ين ببساطةب أن يتعامل مع اآخر حوي ا صاƅحابمن اƅعائلة وزوجا مخلصا وأ جزء متƄاما
يخلق اƗب أصدقاء جددا فإƊه يجعل عائلته  عƊدما. وأن يƄون قادرا على خلق اƗصدقاء
اƅتزامه باƗفƄار  ييتزمت ف Ƅما أƊه ƅن يƊعزل أو حوƅهم، يجزءا من اƅمجتمع اƅواسع اƅذ
واƅتأثيرات اƅخارجية ƅلمجتمع ستجد طريقها إƅى عقول أفراد . اƅتقليدية (اƅعادات واƅتقاƅيد)
من اƅمفيد جدا ف هم.فلاƄوت يةااجتماع Ɗزعتهمأمام اƗطفال ƅزيادة  وستفتح اƅطريق اƗسرة،
وأن هƊاك  ،اƅمجتمع اƅƄبير يإا وحدة ف ية ما هسر اƗطفال أن يتعلموا أن اƗ وتطور ƅƊمو
. 5002/1391(أدƅر أƅفرد.  ود اƗسرةدمن اƗفراد اƅذين يستحقون اƅثقة خارج ح اƅƄثير
 ).771-671ص ص
 اأسري اƃمƈاخ 6.3
 و ، اƅتضحية و اƅتعاون و اƗمان توفر حيث من اƗسرية ƅلحياة اƅعام اƅطابع به يقصد
 وطبيعة ، اƅحاجات إشباع وأسلوب ، اƅضبط وأشƄال ، اƅمسؤوƅيات وتحديد اƗدوار وضوح
 اƅواحدة اƗسرة تسود اƅتي واƗخاقية ، واƅديƊية ، اƅروحية اƅحياة وƊمط ، اƗسرية اƅعاقات
 واƗخرى خلوقة أسرة وتلك سعيدة أسرة هذƋ عن:  فƊقول عامة أسرية شخصية يعطيها مما
 )61 ص ،0002 ، بيومي محمد محمد خليل.  (اƅخ....مثقفة أسرة
 واƅتأثيرات اƅتفاعات مختلف هو اƗسري اƅمƊاخ أن يتضح اƅتعريف هذا خال من





 افƄار من ااسر هذƋ تتبƊاƋ ما بحسب وذƅك. اƗسر بقية عن أسرة Ƅل يميز معين عائلي جو
 . اƅخ... وسلوƄيات واخاق ومعتقدات
 من وتتشƄل ، اƅطفل فيه يƊمو اƅذي اƅجو باƊه يرى 7991 حافظ ƅـ آخر تعريف في
 وتƊميتها ، طاقاته وا  ستثمار ƅحاجاته اإشباع مصدر وهو ، ƅلشخصية اƗوƅى اƅمامح خاƅه
 بردود ويشعر ، معيƊة Ɨساƅيب وفقا ، اƗسرية اƅتƊشئة ƅعملية اƅطفل يتعرض سياقه وفي ،
. اƅخاصة أهدافها و طابعها ƅها مستقلة شخصية ƅتƄوين محاواته اتجاƋ اƅمباشرة اƗفعال
 )32ص ،7991 ، سميرة Ɗبيل حافظ(
 تأثيرات من اƗسري اƅمƊاخ يحدثه ما على اهتمامه اƅƄاتب رƄز اƅتعريف هذا في
  اƅمختلفة اƗفعال وردود ، اƅتربوية ƅأساƅيب وفقا اƅطفل شخصية وبƊاء صقل في محورية
 .اƗسرة داخل اƅسائدة واƅعاقات
 Ƅعامل اƗاسري ƅلمƊاخ Ƅبيرا اهتماما أوƅى واƅذي اƅفردي اƅƊفس علم في أما       
 ƅتحقيق اƅعريضة اƅخطوط وضع و ، حياته أسلوب تأسيس و اƅطفل شخصية ƅبƊاء حسم
 أو مƊاخا عليه Ɗصطلح أن يمƄن ما يƊشأ أسرة Ƅل في أƊه إƅى" اآدƅريون" فيشير ، أهدافه
 .... اƅبعض ببعضهم اƗسرة أفراد ارتباط Ƅيفية يميز أسريا جوا
 اƗسرة ƄيƊوƊة اƅيه ستؤول ما على مؤشر أوضح غاƅبا هي اƅواƅدين بين اƅعاقة      
 Ƅيفية و اآخر، باƅجƊس اƅجƊسين أحد ارتباط ƅƄيفية Ɗموذجا اƅواƅدان يقدم. اƅتفاعل حيث من
 )67 ص ،4102 ، خاƅد خياط. (اƅƊاس مع اƅتعامل وƄيفية اƅحياة، في واƅمساهمة اƅعمل
 اƗسرة داخل اƅسائدة اƅعائقية اƅƊماذج على اهتمامه أدƅر رƄز اƅتعريف هذا في      
 ƄيƊوƊة اƅيه ستؤول ƅما وصادق واضح مؤشر آدƅر اعتبرها واƅتي اƅواƅدين بين اƅعاقة خاصة
 اƅعاقات بقية على تعميمه ƅلطفل يمƄن Ɗموذج هي اƅعاقة هذƋ ستƄون وباƅتاƅي اƗسرة
 .  اƅجƊس حسب اƗدوار اقتسام تفرض اƅتي اƅعاقات تلك خاصة. اƗخرى





 اƗسرية واƅحياة اƗطفال Ɗمو في هاما دورا يلعب خاصة قيمة اƗسرة توƅيه ما إن   
 ويوƅياƊها  اƅƊشاط أو اƅمجال أو اƅموضوع Ɗفس اƗبوين Ƅا يدعم عƊدما تƊشأ اƗسرية واƅقيمة
 قيمة ƗƊها" اƗسرية اƅقيمة" يسميها reldA أدƅر فإن اƗسرية، اƅمƊظومة في خاصة أوƅوية
 إدراك بحسب تختلف وضعية اتجاهها يتخذ أن طفل Ƅل على وتفرض ، تجاهلها يمƄن ا
 وهƊاك ، اƅقيمة هذƋ على اƅحفاظ في ويواصل ، اƅموااة وضع يتخذ من فهƊاك ، ƅها اƅطفل
 على ويعمل اƅوسط وضع يتخذ اآخر واƅبعض ، دحضها على ويعمل تماما يعاديها من
 ص ،3102-2102 ، خاƅد خياط. (حياته أسلوب مع يتائم ما بحسب اƅقيمة هذƋ تعديل
 )001
 تقل ا مƄاƊة تحتل مفهوم من reldA أدƅر أوردƋ ما حسب اƗسرية اƅقيمة أن يبدو 
 إƅيه ستؤول ما اتجاƋ موقفه وبƊاء اƅطفل شخصية صقل في اƗسري اƅمƊاخ مƄاƊة عن أهمية
 تتفق اƗسرية اƅقيمة أن ويبدو ، به اƅقيام عليه وما ، مستقبا هو عليه سيƄون وما ، اƗسرة
 ومجاƅها موضوعها في وتتباين تختلف وƅƄن ، أسرة Ƅل داخل اƅتأثير و اƗهمية درجة في
 هي تƄون أن أو ، اƅتدين ، اƅفن ، اƅرياضة ، اƅدراسة هي اƗسرية اƅقيمة تƄون أن فيمƄن
 .اƅذƄر مƊها خاصة اƅجƊسين أحد
 دراسة وفحص مƈهاج اƃعيش: -اƃمبحث اƃثاƃث
 أƈماط مƈاهج اƃعيش : .1
ا يمƄن تقسيم اƅبشر إƅى أصƊاف Ɨن ƅƄل إƊسان مƊهاج عيش فردي  في اƅحقيقة،
تماما. ومثلما ا Ɗجد ورقتي شجرة متطابقتين فإƊƊا ا Ɗجد إƊساƊين متشابهين مطلقا. وا  ذا 
ƄوƊه أداة عقلية ƅƄشف اƅتشابهات بين  تحدثƊا بعد ذƅك على اƗصƊاف فا يعدو ذƅك عن
. يقول أدƅر: "اƅƄائن اƅبشري ا يمƄن أن يصƊف أو )84 p.7991/7291.reldA(اƗفراد 
يفيأ ... إن اƅتصƊيف ميل ا يƊبغي اƅرƄون إƅيه أبدا في اƅعمل اƅميداƊي. إƊي Ɨغراض 





 .6002.L,H,rehcabsnA(مـوقف وسلـوك اƗفـراد تجـاƋ اƅمشƄـات اƅخـارجية"  -مؤقتا-
. ومثلما Ɗبه أدƅر، سيسهل عليƊا رسم استخاصات أوضح إذا ما وضعƊا تصƊيفا )852p
عقليا ودرسƊا اƅخصوصيات اƅخاصة. غير أƊƊا مع فعلƊا هذا ا يƊبغي أن Ɗورط أƊفسƊا في 
س اƅتصƊيف أبد اƅدهر. بل عليƊا استخدام اƅتصƊيف اƗƄثر Ɗجاعة في استخراج استعمال Ɗف
تشابه خصوصي ما. أما من يتبƊى اƗصƊاف واƅتصƊيفات بجدية Ƅبيرة فإƊه قد مال إƅى 
ومن ثم سوف يفشل في إدراك Ƅيف يمƄن أن يوضعوا ضمن  وضع اƅƊاس في جحور ضيقة،
 .)84 p.7991/7291.reldA(تصƊيفات أخرى
 تصƈيف أدƃر ورودƃف دريƂورس اƃسلوƂات وفق ُبعدين رئيسين: 1.1
. وقد ربط هذا اƅبعد بمقدار اƅثقة أو خاماƊشطا إما أن يƄون : اƅسلوك عد اƃƈشاطب 1.1.1
باƅƊفس واƅشجاعة وتقدير اƅذات وƊظائرها. يقول دريƄورس: "أن يستجيب اƅطفل بƊشاط أو 
 بخمول أمر يخضع ƅثقته بƊفسه وشجاعته. هذا اƅƊمط اƅقاعدي ... يعƄس تقييم اƅطفل ƅذاته". 
وهذا اƅبعد يرتبط بمقدار  .يستخدم طرقا بƊاءة أو هدامة : اƅسلوك إما أنُبعد اƃجدوى 1.1.2
اƅƊزعة ااجتماعية. يترافق مع اƅƊمط اƅبƊاء اإفادة ودرجة Ƅافية من اƅƊزعة ااجتماعية، بيƊما 
 يترافق مع اƅƊمط اƅهدام اƅعقم وƊقص اƅƊزعة ااجتماعية.
 :تصƈيف أدƃر ƃمƈاهج اƃعيش   1.2
بـ "اƅƊزعة ااجتماعية"  حين قدم أدƅر مفهوم "اƅƊشاط" Ƅمتغير ƅلشخصية، قال إƊه بربطه
سـ "يفتح أسلوبا جديدا Ƅليا وقابا ƅتقييم ƅفائدة اƅمعاƅجة اƅطبية اƅƊفسية واƅتربية واƅوقاية". وقد 
 ) خصائص Ƅل Ɗمط Ƅاآتي:5391وصف أدƅر (
: هو Ɗمط "محَضٌر ƅلتƄافل واƅمساهمة. يمƄƊƊا أن Ɗجد (ƅديه)  اƃƈمط اƃمفيد اجتماعيا 1.2.1
ن اƅƊشاط ... يتجاوب مع حاجات اآخرين. إƊه (Ɗمط) Ɗافع وسوي ومƊغمس دوما مقدارا م
 في مسعى ترقية اƅبشرية".
: هو اƅƊمط اƗƄثر شيوعا، حسب أدƅر. مƊهم من "يƊتظر Ƅل  اƃƈمط اƃعقيم اجتماعيا 1.2.2





في Ƅافة عاقاتهم، إƊهم  -بدرجات متفاوتة-طفوƅتهم وطيلة حياتهم طباع اƅسيطرة واƅتحƄم 
". إذا تعرض ƅموقف صعب فإن "شخص هذا اƅƊمط يتصرف بطريقة اƅƊمط اƅمتحƄِم"
ااجتماعية. أƄثرهم Ɗشاطا يصبح مƊحرفا أو مستبدا أو ساديا". ومƊهم من "يحاول فقط أن 
". وقد أƄـد أدƅـر أن اƅƊمط اƅمتهربتفادي اإخفاق"، وهذا هو "يتجƊب اƅمشƄلة، في جهد ƅ
-752pp.6002.L,H,rehcabsnA(اƅعصابـات واƅذهاƊـات تعشش هƊـا، فـي هـذا اƅƊمـط 
 .)062
 :تصƈيف دريƂورس ƃمƈاهج اƃعيش   1.3
 رتب دريƄورس أصƊاف مƊاهج اƅعيش وفق درجة اƅƊزعة ااجتماعية، وهي: 
                                     وخـامل هـدام  -وƊـشط هـدام  -وخـامل بƊـاء  -Ɗـشط بƊـاء 
  .)162-062pp.6002.L,H,rehcabsnA(
 خصائص طفل Ƅل Ɗمط Ƅاآتي:ف ووص ) تصƊيف دريƄورس0891وقد تبƊى بيبر (
Ɗمط جد متƄافل ومتوافق، يمƄن أن يƄون اƅطفل طموحا جدا ويسعى اƃƈشط اƃبƈاء:  1.3.1
 إƅى اƅƊجاح. 
Ɗمط قد يƄون متحديا أو مهرجا أو غير محترم. هذا اƅطفل قد يسعى اƃƈشط اƃهدام:  1.3.2
 إƅى اإثارة أو اƅمعارضة ƅلفت ااƊتباƋ.
أƄثر خموا في تصرفاتهم، ƅƄƊهم يعملون في  Ɗمط يتضمن أطفاااƃخامل اƃبƈاء:  1.3.3
اƅجاƊب اƅمفيد من اƅحياة. قد يƄوƊوا مقبوƅين على ما هم عليه، ويمƄن أن يƄوƊون مدƅلين 
 وحساسين. 
اƅمتسمين باƅƄسل، أو اƅتبعية أو  هذا اƅƊمط يتضمن اƗطفالاƃخامل اƃهدام:  1.3.4
 وأحياƊا حيليين. ائين ومتشائميناƅخوافين. يمƄن أن يƄوƊوا Ƅذƅك Ɗس َ
في:  اأنماطحدد بيبر اƅسلوƄات اƅطبيعية اƅتي يمƄن أن تتبƊاها مختلف هذƋ وقد 






هذا اƅتقسيم اƅذي قدمه دريƄورس وشرحه بيبر هو Ɗفسه اƅتقسيم اƅذي قدمه أدƅر، مع 
اختافات في بعض اƅتسميات وااهتمامات. ففي اƅوقت اƅذي رƄز اƅتصƊيف اƗدƅري على 
بعد "اƅƊشاط"، اتجه ترƄيز دريƄورس Ɗحو بعد "اƅƊزعة ااجتماعية". وهذا ما قاد إƅى اختاف 
ؤثر في ماهية اƗƊماط اƅƊاتجة. وهƊاك أحد ااختافات اƗخرى، وهو في اƅترتيب، ƅƄƊه ي
يتعلق باƅثقة باƅƊفس واƅشجاعة. في هذا اƅصدد، ƅم يفرق دريƄورس بين اƅƊشاط اƅبƊاء واƅهدام، 
فأƄد  -متحدثا عن اƅراشد-واعتبر أن Ɗشاط اƅطفل "يخضع ƅثقته بƊفسه وشجاعته". أما أدƅر 
مع اƅشجاعة .. إن Ɗشاط اƅطفل اƅذي يلعب اƗƅعاب ويتƄافل أن "اƅƊشاط يجب أا يخلط 
وهي تقتضي أيضا –ويشارك في اƅحياة هو اƅذي يمƄن أن يعد Ƅـ شجاعة". واƅجريمة 
فهي "تقليد جبان ƅلبطوƅة". إن ثقة اƅمجرم اƅظاهرية بƊفسه مخادعة، "هو يخفي  -Ɗشاطا
 .)262-162pp.6002.L,H,rehcabsnA(شعورƋ باƅعجز بتƊمية عقدة تفوق رخيصة" 
 : تحديد مƈهاج اƃعيش اƃسوي واƃاسوي  .Ϯ
عƊدما Ɗتحدث عن فرد غير متوافق اجتماعيا فإƊƊا Ɗقصد ذƅك  في علم اƅƊفس اƅفردي،
اƅذي يعيش عقيما خاو من اƅƊزوع ااجتماعي. هذا أحد سبل تصƊيف اƗفراد وربما يƄون أهم 
قياس اƅتبايƊات، فإƊهم يعيشون عيشا سبيل. أما اƗشخاص اƅذين Ɗعتبرهم مرجعيتƊا في 
اجتماعي اƅتوجه، وƄذƅك طريقتهم في اƅعيش. وسواء قصدوا ذƅك أم ƅم يقصدوƋ، فإن 
 اƅمجتمع يƊال بعض اƅمƊافع من عملهم.
Ƅذƅك، من وجهة Ɗظر Ɗفسية هم يملƄون طاقة وشجاعة ƅمواجهة مسائل اƅحياة 
تقدان في حاƅة اƅمعتلين Ɗفسيا: فا هم واƅصعوبات عƊدما تأتيهم. Ƅلتا هاتين اƅميزتين تف
                        اƅيومية متوافقون اجتماعيا، وا هم متوافقون Ɗفسيا أمام مسائل اƅحياة
          .)94 p.7991/7291.reldA(
وهƄذا يمƄƊƊا استخاص أن أدƅر صƊف مƊاهج اƅعيش وفق معيارƋ ƅلصحة اƅƊفسية وهو 
اƅƊزعة ااجتماعية. من ثم Ƅان مƊهاج اƅعيش اƅسوي عƊد أدƅر يتمثل في اƅƊمط اƅمفيد 





دريƄورس، وهو أƄثر تدقيقا. يجعل دريƄورس مƊهاج اƅعيش اƅتصƊيف اآخر اƅذي وضعه 
اƅسوي يشمل اƅƊمط اƅƊشط اƅبƊاء واƅخامل اƅبƊاء، مع أفضلية صحية ƅلƊشط. ويعتبر مƊهاج 
      اƅعيش اƅاسوي يشمل اƅƊمط اƅƊشط اƅهدام واƅخامل اƅهدام، مع أسوئية مرضية ƅلƊشط اƅهدام. 
 قياس مƈهاج اƃعيش :  .3
رغم أن دراسة مƊهاج اƅعيش موضوع رئيسي في علم اƅƊفس اƗدƅـري إا أن اƗبحاث 
فيه ƄاƊت قليلة، وهذا راجع ƅƄون مقابلة مƊهاج اƅعيش يتطلب إتمامها من ساعة إƅى ساعتين 
من اƅزمن، يضاف إƅى ذƅك Ƅون طبيعة مƊهاج اƅعيش في حد ذاته تضيف متغيرات غير 
أخرى، إن Ƅا من اƅطبيعة اƅخصوصية ƅمƊاهج اƅعيش مضبوطة إƅى دراسته. من جهة 
واإرباك اƅƊابع من Ƅون اƗƊماط ا بد أن تعرف مسبقا ساهما في ااعتقاد اƅخاطئ بأن 
 . .)812-712pp .6002/1991 .lA & releehW(مƊهاج اƅعيش غير قابل ƅلقياس 
ƅƊفس اƅفردي سبيل استƄمال مهمة اƅبرهان اƅتجريبي على Ɗظرية علم ا أول خطوة في
هي إثبات أن اƅمفاهيم اƅƊظرية اƅتي وضعها أدƅر وأتباعه موجودة على أرض اƅواقع، وأƊها 
قابلة ƅلقياس. طبعا اƅوجهان ااثƊان ƅصدى أي Ɗظرية هما: قدرتها اƅتƊبؤية، وقابلية مفاهيمها 
 اƗساسية ƅلتصريف (هذا ما يثبتها تجريبيا أو يدحضها).
ردي يرى ويلر وأعواƊه أƊه في اƅوقت اƅذي Ɗجد فيه اƅƄثير من باƅƊسبة ƅعلم اƅƊفس اƅف
اƅمفاهيم اƅشائعة اƅتداول في اإرشاد واƅعاج اƅƊفسيين (مثل اƅاوعي، واƅƊماذج اƅبدائية، 
واƅهو...إƅخ) ƅم تجد ƅها هذا اƅمعيار اإثباتي، فإƊƊا Ɗجد اƅعديد من أطروحات علم اƅƊفس 
مƊذ أواسط اƅتسعيƊات حدثت ثورة ميزات تسهل قياسها. ف ذات -مƊها مƊهاج اƅعيش-اƅفردي 
في مƊهجية اƅبحث (فعاƅية اƅدراسات، اƅمƊهجية اƅƄمية، Ɗمذجة اƅمعادƅة اƅبƊيوية) اƅتي تجعل 
قياس مƊاهج  -A-SISABمثل اƅـ -من تحليل اƅمسرودات ممƄƊة. باƅتأƄيد، جعلت اƗدوات 






مƊذ أواسط اƅتسعيƊات أحدث اƅبحث اƅƄيفي مداخل قوية ضمن مجاات اƅعاج Ƅسبيل 
بديل إƊتاج اƅمعرفة وتقييم اƅظاهرة اƅماحظة خال اƅعاج. مƊاهجه غاƅبا ما تؤƄد على 
ية. وعادة ما تدمج تشفير اƅسلوك اƅسياق أو مƊظور اƅمفحوص على حساب اƅموضوع
وتحلياتها عادة ما تأخذ شƄا وصفيا، وقد تتضمن  اƅمسجل سمعيا أو بصريا (Ƅاƅروايات).
تƄرارات أو Ɗسبة ظهور اƅسلوك اƅماحظ. هذا ما يسمح بمضاعفة أعداد اƅبحوث اƅطبيعية 
 اƗƄثر ماءمة ƅلممارسين.
عال في ماحظة اƅظاهرة اƅطبيعية في اƅواقع، يƊظر إƅى اƅبحث اƅƄيفي ƄمƊهج ف
وصياغة اƅفرضيات (اƅبحوث ااستطاعية). أما عيبها فهو أن تشفيرها يستهلك وقتا وجهدا 
معتبرين. غير أن ااستعاƊة باƅبرمجيات اƅحاسوبية جعل هذا اƅƊوع من اƅبحوث أسهل. هƄذا 
ƅمتƊاول أƄثر، في ا -ƄأƊها عبارة عن حوار حول مƊهاج اƅعيش-أصبح تحليل اƅروايات 
وبإمƄاƊه إعطاء معلومات Ƅيفية جيدة Ɨبحاث إثبات اƅصاحية (دراسات اƅفاعلية واƅمقدورية 
 .)102p.6002.R ,P ,osuleP(معا) 
يمƄƊƊا بƊاء اختبارات اƅشخصية بعدة طرق مختلفة تتضمن جواƊب عقاƊية وƊظرية من 
حليل اƅعاملي. ومعدو ااختبارات جهة، ومن جهة أخرى طرق تجريبية Ƅاƅجماعة اƅفارقية واƅت
) أن Ϯϴϵϭاƅمعاصرين يؤمƊون باستخدام اƅعديد من هذƋ اƗساƅيب. يقول اƊيون وقودستاين (
اƗسلوب اƅمتوازن واƅمتقن يƊبغي أن يتضمن ااƊتقاء اابتدائي (اƅمسبق) ƅلمثيرات ااختبارية 
ي ƅبلوغ ااتساق اƅداخلي واƅدقة اƅقائمة على اعتبارات Ɗظرية أو عقاƊية مع اƅتحليل اƅعامل
 اƅƄبيرة اƅمبƊية على اƅƊتائج اƅتجريبية اƅقطعية.
ورغم أن هذا اƅمƊحى في إعداد ااختبارات يستهلك وقتا وجهدا Ƅبيرين، إا أƊه عموما 
يƊظر إƅيه أƊه Ɗموذج مثاƅي في بƊاء ااختبارات مستقبا. ويعد سلم ميلون اƅعيادي اƅمتعدد 
اختبارات اƅتي توافق بين اƅمقاربات اƅƊظرية واƅتجريبية. سلم مƊهاج عيش اƗوجه مثاا ƅ





إن ويـلر واƅƄثير من اƅباحثين اƗدƅريين يؤمƊون بأن مƊهاج اƅعيش قابل ƅلقياس بطريقة 
ƅƊجاح اƅعديد من اƗبحاث في موثوقة وصادقة وباستخدام مقاييس اƅـ "ورقة و قلم"، Ɗظرا 
إثبات وجود تطابقات أساسية بين مƊاهج اƅعيش اƗدƅرية. مثا، " م م ع ش" مؤشر مƊهاج 
" هو مقياس اشتق تجريبيا من محاور مƊهاج اƅعيش، وهو يقوم على IPSLعيش اƅشخصية "
تقاربات افتراض أن رغم وجود اختافات بين مƊاهج عيش اƗفراد إا أن باإمƄان قياس اƅ
وااستفادة مƊها في فهم اƅفرد؛ وƄذا تحديد عاقة مƊاهج اƅعيش ببعضها اƅبعض، وباƅمتغيرات 
 .)812-712pp .6002/1991 .lA & releehW(اƅمتƊوعة اƗخرى 
في هذا اƅƊهج، زودت إحدى أثمن اƗدوات (وهي اƅسلم اƗدƅري اƅقاعدي ƅلƊجاح  
اƅذي أعدته Ƅل من ويلر وƄرن وƄورات، سƊة  .A-SISABصيغة اƅراشد  -اƅعائقي 
) اƅباحثين بوسيلة يباشرون بها اإجابة عن بعض اƗسئلة اƅمتعلقة بخصائص مƊهاج 3991
" هو تدقيق ƅـ"مؤشر مƊهاج عيش A-SISAB ر/ -اƅعيش. في اƅحقيقة، اƅـ "س.ا.ق.ن.ع 
 -ـ "س.ا.ق.ن.ع . وقد أعد اƅ1991" اƅذي وضعه ويلر ومعاوƊوƋ سƊة I.P.S.Lاƅشخصية 
ر" ƅغرضي اƅبحث وااستخدام اƅعيادي معا، وهو يقيس باƅخصوص استجابات اƅفرد عبر 
 مواضيع هامة تƄشف عن مƊهاج عيشه في تعابيرƋ اƅحاƅية.
) أƊه اختبار مƊهاج اƅعيش اƗƄثر إثباتا تجريبيا. وƄشهادة ƅه، 3002وقد أƄد أƄشتاين (
) اƅذي أعطاƋ تقديرا حسƊا، 8991سات اƅعقلية (تمت مراجعته في اƅدƅيل اƅسƊوي ƅلقيا
ووصفت Ɗتائج تطبيقاته باإيجابية. Ƅما أƄد اƅعديد من اƅباحثين صاحية استخدامه في 
دراسة مƊاهج عيش مرتƄبي اƅعƊف اƗسري واƅمحبوسين واƅمراهقين اƅعدواƊيين؛ Ƅما تم 
هاد واضطرابات اƗƄل واإدمان؛ استخدامه أيضا ƅتقييم اƅفعاƅية اƅذاتية وأسلوب اƅتعلق واإج
 )891p .6002 .R ,P ,osuleP(وƄل هذا على سبيل اƅذƄر ا اƅحصر 
 مؤشر مƈهاج عيش اƃشخصية :  3.1
رأى أدƅر أن اƅشخصية تتشƄل أساسا في سن مبƄرة. ƅذƅك استخدم "م.م.ع.ش" عبارات 





". وعلى اƅمفحوص أن يحدد تطابق هذƋ اƅعبارة عليه من عندما كنت طفا ،........"
"معارض جدا " إƅى "موافق جدا " مرورا بخيارات وسطى. وƗن اƅمفردات تتعلق بأحداث 
ن طفوƅية فإƊها يƊبغي أن تقلل من اƅدفاعية [اƅمقاومة] Ɨن هذƋ اƗخيرة تميل إƅى اƅƊشاط حي
يƄون على اƅمفحوص اإقرار بسلوƄات سلبية في اƅوقت اƅحاضر. وباƅتاƅي فعامل اƅقبول 
ااجتماعي خفف Ɗوعا ما. إن تقديم عدة خيارات استجابة يسمح ƅأفراد بإسقاط تأويلهم 
هذا . بل كيف أول الفرد هذا الموقفاƅخاص ƅلدرجة اƅتي تƊطبق بها اƅمفردة عليهم، 
يتيح اختافات في اإدراƄات عبر اƅزمن. فيما يلي سƊقوم بوصف تطور "م.م.ع.ش" وتقديم 
تقرير اإثباتات [اƅتطبيقية] اƅبحثية اƅمتوفرة إƅى غاية اƅيوم. سƊقدم Ƅا من اƅصدق واƅثبات 
 . .)912-812pp .6002/1991 .lA & releehW(
 صـدق اƅمؤشر: -أ
) 0891بات صدق اƅبƊاء. بعد تطبيق ويلر اƗول (استعان اƅباحثون بعدة طرق إث
ƅلتحليل اƅعاملي ثم تدقيق اƅبƊاءات، أضيفت عبارات جديدة ثم أعيد حساب اƅتحليل اƅعاملي 
). وتم إدراج طبيعة اƅعوامل ضمن تعريف اƅبƊاءات. وقد دعمت 4891(من طرف موƅيس.
لي، وساهمت في إثبات صدق تشƄيلة اƅعبارات توقعات اƅباحثين عموما بعد اƅتحليل اƅعام
 ..)222-122 pp .6002/1991 .lA & releehW(بƊاء سلم مƊهاج عيش اƅشخصية 
 ثبات اƅمؤشر: -ب
تم حساب معامل أƅفا ƅƄل محور من "م.م.ع.ش" اƅمطبق على مجموعة ضابطة فـقدم 
 -. أما معامات ثبات تطبيق وا  عادة تطبيق ااختبار 39,0إƅى  28,0ثباتا عاƅيا يتراوح بين 
دعمت ثبات اƅمؤشر عبر مدة تمتد من أسبوع إƅى عشرة أسابيع. وقد تراوح  -فعلى اƅعموم 
-022pp .6002/1991 .lA & releehW( 49,0إƅى  46,0بين اƅثبات عبر شهر واحد 
 .)122
 وصف اƃمؤشر (مؤشر مƈهاج عيش اƃشخصية): 3.2





يقيس هذا اƅمحور اƅƊزعة ااجتماعية و يدور موضوعه حول  محور اƃƈزعة ااجتماعية: -
وهو  اتجاƋ اƅفرد Ɗحو ااƊتماء إƅى اƅعاƅم و قدرته على مواجهة مسائل اƅحياة تƄافليا.قياس 
وقد أثبتت اƗبحاث  يعتبر قياسا ƅلصحة اƅعقلية وفق تعريف أدƅر ƅلƊزعة اإجتماعية.
حيث وجدت ارتباطات إيجابية بين Ɗتائجه وƊتائج اختبارات أخرى  صاحية هذا اƅمحور
طاب اƅمدارس...). باƅمقابل وجدت ارتباطات سلبية بيƊه وبين Ƅ ( طبقت على اƗسوياء
 اختبارات طبقت على غير اƗسوياء (ƄاƅمƄتئبين واƅمعتلين اƅƊفسيين واƅفصاميين...و غيرهم).
يتعلق هذا اƅموضوع بابتغاء اƅقبول من اآخرين عن (اƃمواءمة/ƈشطة):  -1اƃموضوع 
عن مصادر خارجية،و هƊاك مخاوف من  طريق جهود Ɗشطة ƅلƊجاح.تقييم اƅذات يƊبثق
) أن اختبار "مايرس 7891ارتƄاب أخطاء و اƅتعرض ƅلƊبذ من قبل اآخرين. وجد صوƅس (
بريقس" عجز عن اƅتمييز بين اƅبائعين اƅفاعلين و اƅبائعين اƅفاشلين في محل بيع تجزئة  –
ييز بين Ƅبير،بيƊما استطاع موضوع اƅمواءمة اƅƊشطة (ƅـ س م ع ش) واƅسن اƅتم
 اƅمجموعات.
يتعلق بمسايرة اآخرين واƅخضوع اƅسلبي. يبدو هذا (اƃمواءمة/خاملة):  -2اƃموضوع 
) 0991اƅموضوع مطابقا ƅفƄرة موزاك عن اƅشخص اƅذي يحتاج أن يƄون طيبا. وجد ويلر(
 & releehW( ارتباطا سلبيا ƅهذا اƅموضوع مع حاات اƅتدمير اƅذاتي اƅمزمن إدماƊات
 )322-222pp. 6002/1991 .lA
هذا اƅموضوع يعƄس حاجة إƅى اƅتحƄم اƅƊشط في (اƃتحƂم/ƈشط):  -3 اƃموضوع
اآخرين.عباراته تتعلق بقيادة و توجيه Ɗشاط اƅجماعة. و قد دعمت دراسات عدة صدق Ɗتائج 
 ).8891) و يويƊتون(0991) وويلر(8891هذا اƅموضوع Ƅدراسات موزاك، و جوƊستون (
يتعلق باƅتبعية ƅلغير و يعƄس استخدام اƗشƄال اƅسلبية  (اƃتحƂم/خامل): -4اƃموضوع 
) يعƄس شخصا مدƅا ويسعى ƅبلوغ مرادƋ. اƅدراسة 322ƅلتحƄم.يبدو أن هذا اƅموضوع (ص





اƅخامل يملك قاعدة Ɗظرية في علم اƅƊفس اƅفردي وقاعدة  اƅمدارس. ورغم أن موضوع اƅتحƄم
 أƊه قد ا يجد ƅه دورا فاعا في اƅميدان اƅتطبيقي. تجريبية في اƅتحليل اƅعاملي، إا
يصاحب هذا اƅموضوع سلوƄات تƊوي إيذاء اآخرين و (ااستغال/ƈشط):  -5اƃموضوع 
و قد أثبتت اƅدراسات اƅتي أشرƊا يبدو ذا عاقة مع هدف ااƊتقام اƅذي وضعه دريƄورس.[
 إƅيها سابقا صدق Ɗتائج هذا اƅموضوع].
يصف هذا اƅموضوع مدى إحساس اƅفرد بتعرضه ƅأذى (ااستغال/ خامل):  -6اƃموضوع 
من قبل اآخرين.عباراته تعƄس عاقات سلبية مع اƅواƅدين.و يبدو مطابقا ƅلضحية عƊد 
سات اƅمشار إƅيها آƊفا... Ƅما وجد ارتباط سلبي بين موزاك. وقد تدعمت Ɗتائجه بƊتائج اƅدرا
 موضوع ااستغال اƅخامل واƅƊزعة ااجتماعية.
يعƄس مشاعر اƅاقيمة واƅعجز عن مƊافسة  7اƅموضوع  (إبداء اƃقصور): -7 اƃموضوع
اƗخرين. يبدو أن اƅموضوع يعƄس Ɗقصا فادحا في اƅشجاعة، و يبدو مطابقا ƅلشخص 
وƊقص  7) ارتباطا إيجابيا بين اƅموضوع 9891اƅاƄفؤ عƊد موزاك. وقد وجد ويلر ووايت (
ات اƅتدمير اƅذاتي اƅمزمن ) يرتبط إيجابيا مع حا0991اƅضبط اƅخارجي ، Ƅما وجدƋ ويلر(
ومع   )8891ومع اƅقلق اƅظاهر، وƄذƅك اƅحال مع سلمين ƅقياس ااƄتئاب (جوƊستون .
). باإضافة إƅى ذƅك، 0991حاات ااعتداء على اƗطفال اƅƄامƊة (ويلر وبراسوال وميلƊر.
؛ 7891ساوƅس.،7891(موƅيس.سلبية مع محور اƅƊزعة ااجتماعيةوجدت ارتباطات 
 ) 8891تون. جوƊس
أجريت اƅعديد من اƅدراسات استƄشاف عاقة اƅمواضيع اƅسبعة مع محور اƅƊزعة 
(ااستغال اƅسلبي وا  بداء اƅقصور)  7و 6ااجتماعية. وقد بيƊت اƅƊتائج أن ƅلموضوعين 
عاقة سلبية متوسطة اƅشدة مع اƅƊزوع ااجتماعي. وبعبارة أفصح، إذا زادت درجة هذين 






من اƅمفرح أن اƅƊتائج اƅتجريبية اƅتي طبقت أداة "س.م.ع.ش" توافقت مع تƊبؤات 
اƅƊظرية اƗدƅرية. ومحصول اƅƊتائج اƅمجتمعة ƅديƊا إƅى غاية اƅوقت اƅراهن مدهشة. أما 
ياسا قويا ƅلصحة اƅعقلية. إضافة إƅى ذƅك يبدو أƊه يقيس محور اƅƊزعة ااجتماعية فيبدو مق
 -فوق ذƅك -أمرا آخر يختلف عما يقيسه سلم ƄراƊدال ƅلƊزعة ااجتماعية، إذ أƊه يعƄس 
اƗسلوب اƅشخصي اƅظاهر وااƊشراح ƅلجلسات ااجتماعية، واƅميل إƅى اƅتوجه Ɗحو 
ية اƅƊفسية يفترض أƊه عƊدما يƄون اآخرين. إن اارتباط اƅسلبي اƅحتمي مع مقاييس اƅمرض
 اƅƊزوع ااجتماعي عاƅيا فإƊƊا سƊجد أسلوبا عائقيا صحيحا.
على Ƅل، استخدم سلم مƊهاج عيش اƅشخصية Ɨبعد اƅحدود واستخدم أساسا Ɨغراض 
بحثية. إضافة إƅى ذƅك، ƄاƊت مساهمته معتبرة في فهم مƊاهج اƅعيش اƗدƅرية وفي اإرشاد 
ن. وباعتبارƋ مƄما ƅمقابلتي مƊهاج اƅعيش واƅذƄريات اƅباƄرة اƅلتان تزودان واƅعاج اƅƊفسيي
بمعلومات قيمة عن فرداƊية اƅشخص، فإن بإمƄان "م.م.ع.ش" تزويدƊا باƅمعلومات اƅازمة 
ƅعقد مقارƊة بين مƊهاج عيش شخص وغيرƋ. وبتƄاثف اƗبحاث واƅمفاهيم سيصبح أƄثر دقة 
-522pp .6002/1991 .lA & releehW( مƊاهج اƅعيش.ويقدم مساهمات أƄبر في فهم 
أƊهم قدموا مثاا قويا عن فƄرة  -وƊقدر أƊهم قد Ɗجحوا في-. وقد ابتغى معدو اƅسلم .)622
 .مƊهاج اƅعيش قابل ƅلقياس بطريقة صادقة ومقبوƅة أن
)، ومادام قابا 6991عموما، مادام مƊهاج اƅعيش رحب Ƅما قال ƅمباردي ومعاوƊوƋ (
 ) فلن يƄون عسيرا اƅقيام بخطوة إثبات اƅتƊبؤات اƅƄامƊة1991ƅلقياس Ƅما بين ويلر وآخرون (
ƅلƊظرية، ثم تعميمها على باقي اƅمدارس واƅمقاربات اƅƊفسية. اƅتحدي اƅذي يواجه اƗدƅريين 
هو أن يتحلوا بـ "شجاعة اƅامعصومية" وبذل اƅجهد في سبيل اƅبحث اƅعلمي، واƅشروع في 
 )402-302pp .6002 .R ,P ,osuleP(اƅذي طاƅما Ɗادى به اƅعديد من اƅباحثين اƅعمل 
ƅƄن يتوجب عليƊا تƊبيه اƅباحثين اƅƊفساƊيين اƅفرديين إƅى ضرورة اجتƊاب معايƊة اƗفراد 
بحمّية إƊتاج اƅبحث، وعلى هذا اƗساس Ƅان قياس مƊهاج اƅعيش أعسر من تعريفه. ففي 





"إن اƗƊماط و اƅتطابقات و اƅتشابهات Ƅثيرا ما تƄون وحدات تدين فقط بوجودها ƅفقر 
ƅغتƊا اƅتي تعجز عن إعطاءƊا تعبيرا بسيطا عن اƅمبهمات اƅحاضرة دائما أو اƅƊاتجة عن 
ا بحصرها في قاعدة احتماات إحصائية. وضوح وجودها ا يسمح أبدا بأن Ɗحط من قيمته
ثابتة، فمثل هذا اƅوضوح ا يجلب ƅƊا أي فهم مقارب ƅحاƅة اƅفرد. إƊها تستخدم فقط في 
تسليط اƅضوء على حقل اƅƊظر اƅذي تتموقع فيه حاƅة اƅفرد بفرداƊيتها. فاƅƄشف عن شعور 
Ƅن ا يم قوي باƅقصور ـ مثا ـ ا يƊبؤƊا بأي شيء بعد عن طبيعة وخصوصيات حاƅة اƅفرد.
اƅتعبير عن فرداƊية اƅفرد بـ " معادƅة قصيرة "، و اƅقواعد اƅعامة ـ حتى تلك اƅتي طرحها علم 
اƅƊفس اƅفردي هي إبداعي اƅشخصي ـ ا يƊبغي اƅƊظر إƅيها أƄثر من ƄوƊها مساعدات على 
 .تƊوير أوƅي ƅحقل اƅرؤية اƅذي يتواجد فيه اƅفرد اƅفريد أو يƊعدم فيه وجودƋ "
ر اƅممارسين اƅعياديين اƅذين يقتصر اعتمادهم على "اƅقواƊين اƅعامة" من هƄذا حذر أدƅ
إماء معاƅجاتهم على اƗفراد. في وجدان اƅفرد، Ɗعلم قيمة هذƋ اƅصيغ اƅقاعدية في تسليط 
اƅضوء على اƅخطوط اƅرئيسية اƅموجهة ƅلمفحوص، واƅتزويد ببعض اƅمƊاهج إعداد اƅتƊبؤات 
ƅموازاة، باƅƊسبة ƅلباحثين، هذا اƅتƊوير اƅذي تقدمه اƅقواعد اƅعامة (على اƗقل ƅأخصائي). با
) 3991هو قابل ƅلتقييم في فحص اƅقدرة اƅتƊبؤية ƅلƊظرية اƗدƅرية، فحسب Ƅرن ومعاوƊيه (
محصول أي تقييم أو قياس هو اƅتزويد بـ "Ɗقطة اƊطاق Ɗحو فهم غايات اƅفرد ومساعيه 
ويƊبغي أن  )A-SISAB(ر"  -اƅـ"س.ا.ن.ق.ع  ومƊطقه اƅشخصي". وبهذƋ اƅروح صيغ
 )991-891pp .6002 .R ,P ,osuleP(تصاغ أي أداة أخرى، وƄذا إبراز فعاƅيتها 
 مƈهاج اƃعيش اƃمرضي -اƃمبحث اƃرابع
إن دراسة "رأي" فرد ما حول "معƊى اƅحياة" هو دراسة قاƊون سير تفƄيرƋ وعاطفته  
ا يمƄن حتما أن تتعارض مع اƅواقع ومتطلباته وƊشاطه. آراء اƗفراد في أƅوف تغيراته
ااجتماعية. اƅرأي اƅخاطئ إƊسان ما حول Ɗفسه وحول مسائل اƅحياة سيصطدم عاجا أو 





اƅتظاهرات اƅجسماƊية واƅƊفساƊية بمƊاسبة هذا اƅتصادم يمƄن أن يشبه بوقع ااصطدام، ƅتظهر 
اƅتي يلتمس اƅميل اƅدءوب إƅى اƅسمو إخفاءها  عقدة اƅقصور،اƅتي اصطلح على مجموعها بـ
 ترمي إƅى مظهر من اƅسمو اƅشخصي خارج عن اƅƊزعة ااجتماعية.  عقدة سموبـ
ƅو تأملƊا بوضوح اƅتظاهرات اƅتي تبرز في حاات اإخفاق ƅقادƊا اƅبحث عن أسبابها 
إƅى تحضير Ɗاقص يعود تاريخه إƅى اƅطفوƅة اƗوƅى. بهذا اƅتعمق يتسƊى ƅƊا تحصيل صورة 
 -في حاات اإخفاق-سابقـة ƅمƊهاج اƅعيش اƅموحد ƅدى فرد ما، ويتسƊى ƅƊا في Ɗفس اƅوقت
واƅƊزعة ااجتماعية اƅتي تبرز دوما ƄƊقص في اƅتأهب ƅاƊضمام إƅى  تقدير درجة اƅتباعد
اآخرين. إن رأي اƅفرد اƅمخطئ ƅن يحمله رغم ذƅك على اƅبحث عن تعديل، وسعيه  إƅى 
اƅسمو اƅشخصي يواصل طريقه. وا يدوم تبعا ƅذƅك إا اƊحصاٌر متفاوت اƗهمية في حقل 
ل إخفاق مƊهاج اƅعيش، وتقاعٌد أمام اƅمسائل اƅتي ƅلفعل، واستبعاٌد ƅلواجب مرتبٌط باحتما
 يتطلب حلها تحضيرا أحسن ƅقاƊوƊه اƅديƊامي.
وقع ااصطدام يظهر في اƅميداƊين اƅƊفسي واƅجسمي. يحِقر بقايا اƅƊزعة ااجتماعية  
فُيحِدث Ƅافة أشƄال اإخفاقات في اƅحياة بإرغام اƅفرد إما على ااƊعزال (Ƅما هي اƅحال في 
صاب) أو على اƅتسرب مع اƅƊشاط اƅمتبقي اƅذي ا يعƊي أي قدر من اƅشجاعة (وهو اƅع
 سبيل اƅفعل اƅمضاد  ƅلمجتمع).
يطابق اƅصورة اƅتي يƄوƊها اƅفرد عن اƅعاƅم  اƅرأيفي Ƅل اƅحاات من اƅواضح أن  
ومة اƅتي واƅتي تحدد فƄرƋ وعاطفته وا  رادته وفعله. هƊا اƅمعƊى اƅحقيقي ƅلحياة يتجلى في اƅمقا
 ياقيها اƅفرد عƊدما يتصرف بطريقة خاطئة.
إن مسأƅة اƅتعليم واƅتربية واƅعاج هي ربط جسر بين هاتين اƅمعطاتين: اƅمعƊى 
ومهمة اƅمربي واƅمعلم  واƅطبيب  واƅƊفساƊي هي رفع اƅحقيقي ƅلحياة واƅتصرف اƅخاطئ ƅلفرد. 
د عن طريق تفهم اƗسباب اƅحقيقية درجة  اƅƊزوع ااجتماعي، وباƅتاƅي تقوية شجاعة اƅفر 





                اƅصحيح، ثم تقريبه من  اƅمعƊى اƅذي فرضته اƅحياة على اƅبشر اآخرين.
 .)03-42pp.a3391.A,RELDA(
ƅيس من اƅسهل حمل شخص متصادم مع اƅمقتضيات ااجتماعية على إدراك سلوƄه 
اƅضال. مƊهاج عيش اƅطفل اƅصعب سيذود ضد Ƅل تغيير. اƅمربي اƅفاضل "بيستاƅوزي" Ƅان 
قد Ɗبه إƅى أن: "ƅو اجتهدت ƅتحسين طبع طفل متروك  فسيƄون دوما ضدك وسيجعل سعيك 
ج اƅذي يرفض أي تحويل فيه، بل يريد مواصلة اƅعمل عسيرا. إƊه دفاع مƊهاج اƅعيش اƅمبرم
 .)151p.9291.A,RELDA(في اتجاهه مثل برمجيات 
ما Ɗقر به دوما ƅدى اƗطفال اƅصعاب هو اƊخفاض في اƅشجاعة أمام بعض اƅمشاƄل. 
Ɗستطيع أن ƊساƊد فƄرة أن اƅطفل اƅمزاجي ا يتوفر على "Ƅمية" Ƅافية من اƅشجاعة إعادة 
لى اƅوضعية اƅرغدة اƅقديمة عن طريق مجهودات في اƅضفة اƅمفيدة من اƅحياة ااستياء ع
. عƊدما تفد مشƄلة عليه يخاف، وعوض مواجهتها تجدƋ يظن )46p.9291.A,RELDA(
، فيجتهد )95p.c0391.A,RELDA(أƊه أخطأ اƅطريق بسبب مصادفته ƅهذƋ اƅصعوبات 
 ااضطرار إƅى اƅشجاعة.  ƅلƊجاح عبر سبيل أيسر يحس فيه أƊه قوي ويعفيه من
سƊجد اƅجبن دوما Ƅلما تحرك امرىء في اƅضفة اƅضارة من اƅحياة، ƗƊه  ا يرى Ɗفسه 
قويا إƅى درجة اƅقدرة على حل مشاƄله فيبحث باستمرار عن  وسائل إراحة وجودƋ. اƅمجرم 
 ا يملك شجاعة ويجتهد عبر اƅحيلة Ɨن يƄون أقدر من اƅغير وƅيحرز اƊتصارات على
أمثاƅه. ƅو تأملƊا ƅصا أو سارقا سيتبين ƅƊا أƊه ا يأتي فعلته إا إذا Ƅان اƅمƊزل خاƅيا من أي 
شخص، هو مسبقا سيƄون اƗقوى. واƅسفاح ا يهاجم ضحيته إا إذا ƄاƊت أضعف مƊه. 
ستتغير أمور Ƅثيرة في هذا اƅمجال ƅو أفهمƊا اƅجماعات أن اƅجريمة ا يمƄƊها أن تقترف إا 
اƅجـريـمة فقد فرد شجاعته. ƅيس فخرا خرق قواƊين اƅباد،  وابد عليƊا إفهام اƅƊاس أن  حيثما
 .)46p.9291.A,RELDA( تعـبيـر عـلى اƅـجـبـن
ƅو تطوعƊا ƅمعاƅجة طفل صعب وجب عليƊا اƅتسلح بصبر جسيم وحفه باƅصداقة 





يدرك غاية ذƅك. سيجد Ɗفورا من اƅفرد اƅذي يبدي اƅسمات اƅطبعية ƅلشخص اƗƊاƊي اƅمƊشغل  
بƊفسه فقط. وا  ن أردƊا تƊشيط اƅحس ااجتماعي ƅدى اƅطفل فإƊƊا سƊجد في اƅوظيفتين 
ص اƅرئيسيتين ƅأم موجهات قِيمة : يƊوء بƊا ربح تعاطف اƅطفل وبعدئذ توجيهه Ɗحو أشخا
 .)251-151pp.9291.A,RELDA(آخرين 
ا ƊƊسى Ƅذƅك أن اƗفراد يعجزون عن فهم اƅتƊاســق واƅهيƄل اƅعظمي ƅمƊهاج سيرتهم، 
ƗƊهم ا يقّدرون حياتهم وفق مƊظور مƊطقي وموضوعي. واƗطفال عƊدما يزيغون عن 
تجاربهم اƅساƅبة، اƅطريق اƅرشيد فإƊهم ƅن يƄوƊوا في موضع ساƊح استخاص ِعَبٍر بƊّـاءة من 
ƗƊهم ا يفهمون  داƅة مشƄلتهم. ƅذƅك وجب تمرين اƅطفل على تقدير حياته، ا Ƅتعاقب 
أحداث مƊعزƅة وا  Ɗما Ƅشعاع موجه يصل بين Ƅل حوادث حياته. ما من حدث يمƄن أن يخرج 
طفل عن اƅسياق اƅعام ƅحياته، وƄل ما يحدث ا يفسر إا بداƅة ما حدث سابقا. إن َفِهَم  اƅ
 هذا اƗمر سيصبح  قادرا على إدراك سبب زيغه عن سواء اƅسبيل.
هذƋ اƅمهمة ƅن تƊجز إا إذا توفرت ƅديƊا معرفة معمقة بمسائل اƅحياة مع فحص هذƋ  
. هذا اƅفحص هو اƅشعور باƅقصور  و اƅميل إƅى اƅتعويض و اƅƊزعة ااجتماعيةاƅحقائق: 
في اƅفحص اƅوظيفي ƅبعض اƅحاات اƅطبية.  Ɗفسه اƅمستخدم في علم اƅƊفس اƅتجريبي أو
ƅƄن هƊا اƅحياة هي اƅتي تفرض اختياراتها، Ɗظرا ƅارتباط اƅعميق ƅلفرد بمسائل اƅحياة بحيث 
 من روابطه مع اƅحياة أو باƗحرى من اƅمجتمع. -بصفته Ƅا-يستحيل اجتثات اƅفرد 
أوƅى:  معرفة  تقƊية علم اƅƊفس اƗدƅري استƄشاف مƊهاج اƅعيش تفترض Ƅخطوة
مسائل اƅحياة وفرائضها على اƅفرد. سƊرى أن حلها يقتضي درجة معيƊة من اƅƊزعة 
ااجتماعية، وصلة وثيقة مع مجموع اƅحياة، واستعدادا ƅمخاƅطة أشخاص آخرين واƅتƄافل 
معهم. إن افتقد هذا ااستعداد فإƊƊا Ɗستطيع افتراض شعور حاد باƅقصور مع Ƅل رواياته 
                        Ƅل عواقبه اƅتي تظهر عموما في موقف متردد وهروبياƅمختلفة و 
 )03-92pp.a3391.A,RELDA(





آمن أدƅر أن اƅƊاس يبدعون أƊماطا من اƅسلوك ƅحماية شعورهم اƅمغاƅي بتقدير اƅذات 
(وقد تسمى " الحامياتمن أن يفضح أمام اƅƊاس. هذƋ اإجراءات اƅحمائية اƅمسماة "
تسمح ƅلƊاس بأن يخفوا صورة ذاتهم اƅمضخمة اƅتصƊعات، خاصة في بعض اƅمواقف) 
 .يمƄن مقارƊة اƅحاميات اƗدƅرية بآƅيات اƅدفاع اƅفرويدية واƅحفاظ على مƊهاج عيشهم اƅحاƅي.
ƅƄن هƊاك اختافات  ،Ƅاهما تأسس على فƄرة أن اƗعراض تتشƄل Ƅحماية ضد اƅقلق
بيƊما  ،ة بين Ƅا اƅمفهومين. تعمل آƅيات اƅدفاع ا واعيا ƅحماية اƗƊا من اƅقلقمعتبر 
تقدير اƅذات  ايحتمي فيه ةوتشƄل درعا واقي، ية بصفة واسعةاعاƅحاميات اƗدƅرية هي و 
مشترƄة بين Ƅافة اƅƊاس، في حين اƅفرويدية آƅيات اƅدفاع و اƅهش ضد ااƊفضاح أمام اƅƊاس. 
اƗعذار إن ها إƅى تشƄيل اƗعراض اƅعصابية. تإƅى اƅحاميات إا بƊسبأن أدƅر ƅم يتطرق 
واƅعدواƊية واƅتقهقر (ااƊسحاب) حاميات مشترƄة، Ƅل مƊها صيغ ƅحماية مƊهاج عيش اƅفرد 
 .)18p.6002.tsief & tsieF(اƅحاƅي واƅحفاظ على اƅشعور اƅوهمي اƅعاƅي بقيمة اƅذات 
 أƈواع اƃحاميات (اƃتصƈعات): 1.1
صيغ: اƅاƗعذار هي أƄثر اƅحاميات اشتراƄا. ويعبر عƊها Ɗمطيا بإن اختاق :اƃتسويغ 1.1.1
" يصرح اƅƊاس أوا بما يزعمون ..، ƅƄن.."Ɗعم ـفي اƅتسويغ ب. ..."ƃو أن..." أو "ƃƂن، ...ƈعم"
ستقول امرأة :  "عذر" ما. ـثم يتبعوƊه ب –أمر يبدو مستحبا ƅدى اآخرين–أƊهم ƄاƊوا سيفعلوƊه 
 :رسي ِم ُو يقول  .أطفاƅي يطاƅبون باƅƄثير من اƅعƊاية" ƃƂنأود أن أذهب إƅى اƅمدرسة،  ،ƈعم"
ƃو صيغة "فقط اƅأما في  إدارة اƅشرƄة ا تسمح بذƅك". ƃƂن، أƊا موافق على اقتراحك، ƈعم"
زوجي شخصا أƄثر تشجيعا  ƃو Ƃانبتعبير مغاير. "معبر عƊه Ɗا أمام Ɗفس اƅعذر إƊف ،"أن
ƅم أعاƊي من هذا اƅقصور اƅبدƊي ƅƊافست بƊجاح  ƃو أƈي" و ،ع تقدما في وظيفتي"ƅƄƊت أسر 
ويخادع  –ƅƄƊه يتصƊع ارتفاعه–على هذا اƅعمل". هذƋ اƗعذار تحمي تقدير ذات مƊخفض 





اƅثاƊية هي اƅعدوان. أƄد أدƅر أن بعض اƅƊاس يستخدمون اƅحامية اƅمشترƄة :دوانـاƃع 1.1.2
وهم اƅمغاƅى فيه، وذƅك حماية ƅتقدير ذاتهم اƅهشة. حامية اƅعدوان قد سمدة ـاƅعدوان ƅحماية عق
 تأخد شƄل اƅسخرية أو ااتهام أو اتهام اƅذات.
Ɗجازات اƅشخصية. هذƋ Ɗجازات اƅغير وتعظيم اإإهي اƅميل إƅى تحقير : اƃسخرية .أ 
قد ااƊتقاد واƅƊميمة واƅغيبة.  Ɗهام ،اƅحامية ضرورية اƅحضور في اƅسلوƄات اƅعدواƊية
"أرجح أن اƅسبب اƅوحيد ƅتمƄن زيد من اƅحصول على هذƋ اƅوظيفة هو يقول شخص ما: 
Ɗتبهت أن عمرو يسعى جاهدا "ƅو أمعƊت اƅƊظر ا وقد يقول آخر: ƄوƊه ابن اƅمديƊة".
 ƅتفادي اƅعمل".
بإجراء  –اء Ƅل أفعال اƅسخرية هو تصغير شخص آخر حتى يصبح اƅمتƄلم اƅƊية ور إن 
 في موضع أسمى مƊه . –مقارƊة 
هو اƅميل إƅى ƅوم اآخرين عن اإخفاقات اƅذاتية واƅسعي إƅى ااƊتقام، :(اƃتلفيق) ااتهام .ب 
"تمƊيت أن أƄون فƊاƊا ƅƄن  قد يقول هذا اƅشخص: حماية تقدير ذاته اƅضعيف. من ثمو 
 .اي أرغماƊي على ااƅتحاق بمدرسة اƅطب. اآن أƊا أشتغل وظيفة تجعلƊي تعيسا"واƅد
، أن هƊاك عƊصرا من اƅتلفيق اƅعدواƊي في Ƅافة مƊاهج اƅعيش اƅسقيمةأدƅر آمن 
 أƄثر تعاسة مƊهم. ماƗشخاص اƅمصابون يعملون على جعل اƗشخاص اƅمحيطين بهف
بعض  .اƅعصابي هو تعذيب اƅذات وا  داƊتهااƅشƄل اآخر من اƅعدوان  :اتهام اƃذات .ج 
(مستثمرين مستغلين  ،واتهم باستخدام اƅماسوخية أو ااƄتئاب أو ااƊتحارذاƅƊاس يعذبون 
اƅذƊب هو غاƅبا عدوان إن اƅشعور بهذا اƅتعذيب ƅجرح اƗشخاص اƗقرباء مƊهم. في) 
Ƅن أطيب مع "أشعر باƅحرج ƗƊي ƅم أقد يقول هذا اƅشخص: وسلوك إداƊة اƅذات. 
 جدتي حين ƄاƊت على قيد اƅحياة. اآن فات اƗوان".
إداƊة اƅذات هي Ɗقيض اƅتلفيق، رغم أن Ƅاهما يشخص Ɗحو إحراز سيادة شخصية. إن 





ƅتسبيب  هماƗشخاص من قيمة ذواتيقلل فإداƊة اƅذات أما في  ؛يظهروا بشƄل مستحسن
 اƅمعاƊاة ƅلغير في اƅوقت اƅذي يحمون فيه شعورهم اƅمضخم بتقدير اƅذات.
يمƄن أن يتوقف Ɗمو اƅشخصية إذا ما تفادى اƗشخاص اƅعقبات. أشار :ربـتهـاƃ 1.1.3
. بعض فاصلةمسافة  ذأدƅر إƅى هذا اƅميل باصطاح اƅتهرب (اƅتقهقر)، أو ااحتماء باتخا
بين أƊفسهم  فاصلة من مشƄات اƅحياة عن طريق اتخاذ مسافات –ا واعيا–ون ر  ـاƅƊاس يف
أربع  علىعرف أدƅر وقد ت. )38-28pp.6002.tsief & tsieF( وبين هذƋ اƅمشƄات
 .عقباتاƅ قاختاواƅتردد، و  ،اƅتسمرو  ،اƅتراجع أساƅيب من ااحتماء باƅتهرب :
دف اƅغائي اƅوهمي اƅسيادي باƅعودة Ɗفسيا إƅى هو اƅميل إƅى حماية اƅه :اƃتراجع .أ 
اƅتراجع  اƅعودة إƅى بواƄير حقبات اƅحياة اƗƄثر رغدا.إƊه  ،مرحلة حياتية أƄثر أمƊا
اƅƊƄوص اƅفرويدي في ƄوƊهما يƊطويان على محاوƅة اƅعودة إƅى مع به اشيتمفهوم 
اƅƊƄوص يتموضع ا في اƅوقت اƅذي Ɗجد فيه ƅƄن اƅبواƄير، إƅى حقبة حياتية أرغد. 
واعيا ويحمي اƅƊاس من خبرات اƅقلق اƅباطƊي، Ɗجد أن اƅتراجع يمƄن أن يƄون أحياƊا 
ومتوجها Ɗحو اƅحفاظ على هدف سيادي مضخم. اƅتراجع معد استجاب  –واعيا–
 وهو اƅتوجه اƅضار اƅمتاح بسخاء ƅأطفال اƅمدƅلين. ،اƅعطف
يمƄن اختاق اابتعاد اƅƊفسي أيضا عن طريق اƅتسمر في اƅمƄان. هذا : رـتسمـاƃ .ب 
عليه  نو يƄغير متزن إƅى حد ما  –عموما–اƅميل اƅهروبي شبيه باƅتراجع ƅƄƊه 
ومن ثم يتفادون Ƅل مسؤوƅية  ،اƅتراجع. ببساطة اƅمتسمرون ا يتحرƄون في أية وجهة
إƊهم يحمون طموحاتهم (احتمال) فشل.  عن طريق تأمين أƊفسهم ضد أي تهديد
اƅوهمية ƗƊهم ا يفعلون أبدا شيئا يدل على عجزهم عن تحقيق أهدافهم. اƅشخص 
اƅطفل اƅذي يخجل مبتعدا عن و  ،اƅذي ا يتوجه أبدا إƅى اƅثاƊوية ƅن يمƊع من دخوƅها
اƗطفال اآخرين ƅن يتعرض ƅإقصاء من طرفهم. باامتƊاع عن اƅفعل يحفظ اƅƊاس 





أرجحون حين اƗسلوب اƗقرب إƅى اƅتسمر. بعض اƅƊاس يترددون أو يت هو:اƃتردد .ج 
تماطاتهم تعطيهم عذرا في Ɗهاية اƅمطاف: "ƅقد فات اƗوان تواجههم مشƄات صعبة.
 اآن".
قهرية تحاول إضاعة اƅوقت. قهريات غسل اƗيدي اƅاƅسلوƄات أغلب آمن أدƅر أن 
عمال اƅمƊجزة تهديم اƗو واƅرجوع على Ɗفس اƅخطى واƅتصرف بطريقة وسواسية مƊظمة 
أمثلة عن اƅتردد. رغم أن اƅتردد Ƅلها هي  ،بدايتها واƅتخلي عن اƅعمل قبل إƊهائهفي 
اƅعصابيين باƅحفاظ على قد يبدو ƅƖخرين اƊهزاما ƅلذات، إا أƊه يسمح ƅأفراد 
 شعورهم اƅمضخم بتقدير اƅذات.
اƅعقبات. بعض اƅƊاس  قاƅحامية اƅتهربية اƗقل قسوة هي اختااƃعقبات :  قاختا  .د 
يبƊون بيوتا من اƅقش ƅيظهروا أن بإمƄاƊهم تهديمها. بتخطي اƅعقبة يحمون تقدير 
 اƅلجوء إƅى عذر ما.إذا فشلوا في تجاوز اƅحاجز فبإمƄاƊهم دائما فذاتهم وهيبتهم. 
اƅƊقاط اƅتي وآƅيات اƅدفاع اƅفرويدية في  يةيمƄƊƊا تلخيص اƅفروق بين اƅحاميات اƗدƅر 
 اƅجدول اƅتاƅي : ضمها 
 آƃيات اƃدفاع اƃفرويدية  اƃحاميات اأدƃرية 
 تقتصر غاƅبا على بƊاء مƊهاج عيش عصابي  -
تحمي تقدير اƅذات اƅهش ƅلفرد من ااƊفضاح  -
 اƅمأ .أمام 
  .جزء مƊها واعية -
 تتضمن أƊواعها اƅمشترƄة :  -
  .غيسو تاƅ–
 .اتهام اƅذات –اƅتلفيق –اƅتحقير – :اƅعدوان-
 اƅتردد –اƅتسمر –اƅتراجع-:  اƅتهرب–
 موجودة ƅدى Ƅل فرد. -
 تحمي اƗƊا من أƅم اƅقلق. -
 
   .يعو اتعمل فقط على مستوى اƅ –
 تتضمن أƊواعها اƅمشترƄة :  –
 اإزاحة – تشƄيل رد اƅفعل - اƅƄبت –
 اإسقاط – اƅƊƄوص – اƅتثبيت –





  .اƅعقبات قاختا-
 .6002.tsief & tsieF( يبين اƃفروق بين اƃحاميات وآƃيات اƃدفاع .)40اƃجدول رقم (
 .)48-38pp
 خاصة اƃفصل 
في هذا اƅفصل اƅتƊاول اƅƊظري ƅمفهوم مƊهاج اƅعيش و ذƅك اƊطاقا من مجموعة  قدمƊا
 وضعها رواد علم اƅƊفس اƅفردي و على رأسهم أƅفرد أدƅر توضح هذا اƅمفهوم.واƅتيت تعريفا
ملة استعراض جƊشأة و تطور مƊهاج اƅعيش عƊد اƅفرد ثم   إبراز Ƅيفية إضافة إƅى،
اƅفرد إƊطاقا من "عقدة اƅقصور" اƅتي تعد أساس بƊاء  دات اƗساسية ƅمƊهاج عيشاƅمحد
ƅصياغة أهدافه اƅغائية و مرورا باƅƊزعة ااجتماعية  اƅقاعديةمƊهاج اƅعيش و أحد اƅمحرƄات 
في علم اƅƊفس  اج اƅعيش و معيارا ƅلصحة اƅƊفسيةاƅتي تعتبر أحد اƅمحددات اƗساسية ƅمƊه
و دراسة مƊهاج اƅعيش حيث بيƊا من خاƅه فحص اƅفردي. تƊاوƅƊا أيضا في هذا اƅفصل 
معايير اƅحƄم على سواء و صحة مƊهاج اƅعيش من عدمه و أخيرا تƊاوƅƊا مƊهاج اƅعيش 
 اƅمرضي و أهم دائله اƅƊفسية. 
  الجΎنΏ التطبيقي
  
 الفصل الخامس 




حيث ، إجراء اƅدراسة اƅميداƊية اƅمتبعةيستعرض هذا اƅفصل جملة اإجراءات اƅمƊهجية 
اƊطلقƊا في ذƅك بإجراء دراسة استطاعية بغرض استƄشاف ميدان و حاات و ظروف إجراء 
اƅدراسة اأساسية بما فيها اƅمƊهج اƅمستخدم عرض إجراءات وصوا إƅى  ، واƅدراسة اƅرئيسية
، واƅتقƊيات اƅمعتمدة ، و اأدوات اƅعيادية اƅتي تم توظيفها، و استعراض ميدان إجراء 
 اƅحاات.أخيرا عرض خصائص و طريقة اƊتقاء و  ،و حدودها اƅزماƊية و اƅمƄاƊية اƅدراسة
 اƃدراسة ااستطاعية: -أوا
دراسة ااستطاعية أو اƅƄشفية تهدف إƅى استطاع اƅظروف اƅمحيطة باƅظاهرة و ƅا
Ƅشف جواƊبها و أبعادها من مƊطلق أن هذا اƅƊوع من اƅبحوث يساعد اƅباحث في صياغة 
مشƄلة اƅبحث صياغة دقيقة تمهيدا ƅبحثها بحثا متعمقا في مرحلة تاƅية أيضا ƅƄوƊها تساعد 
علقة بمشƄلة اƅبحث اƅتي يمƄن إخضاعها ƅلبحث اƅعلمي اƅباحث في وضع اƅفروض اƅمت
). إذ يستحسن قبل اƅبدء في إجراءات 921، ص9991(عبد اƅفتاح محمد دويدار، .اƅدقيق
اƅبحث و بصفة خاصة في اƅبحوث اƅميداƊية اƅقيام بدراسة استطاعية ƅلتعرف على اƅظروف 
 اƅتي سيتم فيها إجراء اƅدراسة اƅميداƊية.
 راسية ااستطاعية:إشƂاƃية اƃد .1
 قامت اƅباحثة بإجراء اƅدراسة ااستطاعية في ضل إشƄاƅية تتلخص حول اƅتساؤل اƅتاƅي:
 Ƅيف Ɗقيم اƅوضعية اƅƊفسية ƅمريضة سرطان اƅثدي؟
 أهداف اƃدراسة: .2
وتطبيقية خال هذƋ اƅدراسة ااستطاعية قامت اƅباحثة بتحديد أهداف Ɗظرية  منو 
 وتلخصت في: 
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 اƅرئيسي ƅلدراسة ااستطاعية و هو تقييم اƅوضعية اƅƊفسية ƅمريضة سرطان اƅثدي.اƅهدف  
 استƄشاف ميدان اƅدراسة و اƅتأƄد من إمƄاƊية اƅعمل اƅميداƊي. 
 اƅتحقق من قابلية اƅموضوع ƅلدراسة. 
 .ƅلبحثقابليته  فحصاƅدراسة و  مجتمعاƅتقرب من  
 .واأدوات اƅمƊاسبة تحديد إجراءات اƅتطبيق 
 ي اƅخاص بمتغيرات اƅدراسة.Ɗظر اƅتراث اƅ مدى توفر فحص 
 منهج اƃدراسة: .3
اƅذي اتبعƊا اƅمƊهج اإƄليƊيƄي  اƅهدف اƅرئيسي ƅلدراسة ااستطاعية فقدبƊاء على طبيعة 
 ارتأت اƅباحثة إƅى أƊه اƅمƊهج اأƊسب ƅتقييم اƅوضعية اƅƊفسية ƅمريضة سرطان اƅثدي.
 اƃدراسة: أداة .4
و ƅقد اعتمدƊا في تحقيق اƅهدف اƅرئيسي ƅلدراسة ااستطاعية و هو  :اƃمقابلة اƃعيادية
اƅوضعية اƅƊفسية ƅمريضة سرطان اƅثدي" على اƅمقابلة اƅعيادية و اƅتي تم تطبيقها مع  تقييم"
 بمجتمعصلة مباشرة  اƅه اأخصائية اƅƊفساƊية داخل مصلحة اأورام اƅسرطاƊية،و اƅتي
  .اƅدراسة
 اƃمƂاني ƃلدراسة:اإطار اƃزماني و  .5
 .6102ماي و أفريل  خال شهريهذƋ اƅدراسة  أجريت
مصلحة اأورام اƅسرطاƊية باƅمؤسسة ƄاƊي ƅلدراسة فقد طبقت في أما عن اƅمجال اƅم
 .بسƄرةب اƅدƄتور سعدان اإستشفائية
 نتائج اƃدراسة: .6
 توصلƊا من خال ااستطاعية إƅى ما يلي:
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وعليه فقد تم  اƅƊفسية اƅتي تعيشها مريضة سرطان اƅثدي،وجود مؤشرات تشير إƅى اƅمعاƊاة  
 اƅتحقق من قابلية دراسة هذا اƅموضوع.
) حاات توفرت فيهن اƅشروط و اƅخصائص 3( اƅتقرب من حاات اƅدراسة واƅعمل مع 
ƅتجريب معهن تطبيق اƅدراسة  اƊجريأ تمام إجراءات اƅدراسة اƅميداƊية. حيثاƅمطلوبة إ
 علما أنوفحص مدى قابلية اƅحاات ƅلتجاوب مع اƅفحص اƅƊفسي اƅمطبق واأدوات. 
مقاييس (اختبار فحص استƄمال بقية اƅعن  اƅثاƊيةحاƅة اƅ ت، وتراجعتوفيت إحدى اƅحاات
أما اƅحاƅة اأخيرة فقد  ،صحيةاƅƊتيجة تدهور وضعيتها ) -2-اƅشخصية متعدد اأوجه
رك عدد Ƅبير من عبارات اختبار مقاييس اƅشخصية متعدد ت تجاوبت مع اƅفحص مع
 .بدون إجابة -2-اأوجه
تم تحديد اأدوات اƅعيادية اƅمƊاسبة بƊاء على قدرة اƅحاات على اƅتجاوب مع أدوات اƅبحث  
رغم صعوبة تطبيق هذƋ اأدوات اƅتي تستهلك مƊا  ƅتحقيق أهداف اƅدراسة اƅرئيسية احقا،
 ا.من حاات اƅدراسة علما أƊهن يعاƊين وضعا صحيا صعبا و خاص اوجهد طويا اوقت
وهو ما شƄل صعوبة في تطبيق هذƋ اأدوات فاأمر تطلب من اƅباحثة مراعاة اƅظروف 
 اƅصحية ƅحاات اƅدراسة.
اƅتراث اƅƊظري اƅخاص ب و اإƅمام تمƄƊت اƅباحثة خال اƅدراسة ااستطاعية من ااطاع 
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 اƃدراسة اأساسية: -ثانيا 
  منهج اƃدراسة: .1
يقوم فقد اعتمدت اƅباحثة على اƅمƊهج اإƄليƊيƄي اƅذي  أهداف اƅدراسة و طبيعتهابƊاء على 
ويعرف هذا اƅمƊهج على أƊه اƅطريقة  .إشƄاƅية تستدعي اƅتفسير لظعلى دراسة اƅفرد تحت 
باƅترƄيز على اƅفردية اƅتي تمثل اƅظاهرة اƅمراد دراستها حيث يقوم اƅباحث باستخدام  ىتعƊاƅتي 
، ومعمقة حتى اƅحاƅة دراسة شاملةواƅتي تمƄƊه من دراسة  .أدوات اƅبحث اƅƊفسي اƅمختلفة
في شخصية اƅمبحوث واƅتي تأثرت باƅظاهرة موضوع اƅدراسة ƅعوامل اƅعميقة ا فهم إƅىيصل 
 .) 19، ص0002( فرج عبد اƅقادر طه ، أو أثرت فيها
 حيث يشير هذا اƅمصطلح إƅى عملية جمع اƅبياƊات دراسة اƅحاƅة طريقةا على Ɗاعتمدقد و 
 و يمƄن تعريفها على أƊها: صياغة Ɗفسية حولو إƅى استخدام هذƋ اƅبياƊات إƄليƊيƄيا 
اته أو مشƄاته ياأسباب واƅغايات واƅمؤشرات اƅراسخة في شخصية فرد بعيƊه أو سلوƄ
 .)8، ص  6102، (خاƅد خياط ة أو اƅسلوƄيةاƅƊفساƊي
ف اƅدراسة اƅتي اختيار اƅمƊهج اƅعيادي Ɗظرا ƅƄوƊه اƅمƊهج اأƊسب ƅتحقيق أهدا تم
وذƅك  حاات اƅدراسة.اƅدقيق وجمع أƄبر قدر من اƅمعلومات حول تستدعي اƅفحص و 
تفسير ف هذƋ اƅبياƊات إƄليƊيƄيا ƅفحص و دراسة اƅحاƅة اƅتي سمحت ƅƊا بتوظي طريقةباعتماد 
 دقيق. ج عيش حاات اƅدراسة بشƄل معمق و اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية و مƊها
 أدوات اƃدراسة: .2
 اƃمقابلة اƃعيادية: 2.1
خال هذƋ اƅدراسة بهدف جمع  اƅƊصف موجهة اإƄليƊيƄيةاعتمدƊا استخدام اƅمقابلة 
بما في ذƅك ظروف  مات و اƅظروف اƅمعيشية اƅخاصة بهاƅبياƊات اأوƅية حول اƅحا
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اƅمرض ƅذƅك فقد تضمƊت هذƋ اƅمقابلة بعض اأسئلة اƅروتيƊية حول اƅبياƊات اƅشخصية و 
 اƅوسائل أهم أحد اƅعيادية اƅمقابلة تعتبرو  .، وƄذƅك ظروف اإصابة باƅسرطانةاأسري
 من ممƄن قدر أƄبر جمع في عليها اƅƊفساƊي، ويعتمد اأخصائي يستخدمها اƅتي اƅرئيسية
 اƅتشخيص، واƅعاج. عمليتي على يساعد مما اƅمدروسة اƅحاات حول اƅبياƊات، واƅمعلومات
وخال اƅمقابلة اƅعيادية تمت ماحظة وتسجيل بعض ااستجابات غير اƅلفظية اƅتي 
وذƅك ، ن حاات اƅدراسة أثƊاء إجراء اƅحوار اƅعيادي وتطبيق ااختبارات اƅƊفسيةصدرت ع
 بهدف جمع أƄبر قدر من اƅبياƊات اƅلفظية وغير اƅلفظية حول حاات اƅدراسة.
 IPMM -2-متعدد اأوجه  مينيسوتا اƃشخصية اختبار مقاييس 2.2
ƅلشخصية اثƊان من جامعة ميƊسوتا  مينسوتا اƃمتعدد اأوجهقام بوضع اختبار  
و  yelnjcaM ، هما اƅطبيب ماƄƊلي  0491-0391خال اƅفترة ما بين  atoseinniM
 .yawataHاƅƊفساƊي هاتاوي 
وضع هذا ااختبار أساسا ƅيمد اƅƊفساƊي بصورة متƄاملة عن جميع اƅجواƊب اƅهامة اƅمتعددة 
قاييس اƅمختلفة اƅتي يحتويها في شخصية اƅفرد و اƅتي تتمثل في درجات على اƅم
 ).541،ص 3002ااختبار.(فيصل عباس،
او  )V() عبارة يجاب عƊها بـ 073يتƄون هذا ااختبار في Ɗسخته اƅمختصرة من ( 
 .) مقاييس عيادية01) مقاييس تصحيح و (4صح أو خطأ و تƊقسم هذا اƅمقاييس إƅى ( )F(
 : مقاييس اƃصدق وهى تشمل أربعة مقاييس 
وهو يعƊى أن اƅدرجة على هذا اƅمقياس هي عدد  مقياس(؟) ا أستطيع أن أقرر: -1-
اƅعبارات اƅتي ƅم يجيب عƊها اƅمفحوص بƊعم أو ا،وƄلما ارتفعت اƅدرجة على هذا اƅمقياس 
دل ذƅك على محاوƅة هروب اƅمفحوص من اإجابة ،وهذا باƅطبع ƅه داƅته اإƄليƊيƄية.و 
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يستحسن أن ا يترك اƅمفحوص عدد Ƅبير من اإجابات دون أخذ اƅقرار في اإجابة عƊها 
 أن ذƅك يقلل من صدق اƅصفحة اƅƊفسية. سؤال) 03(
وتعبر اƅدرجة على هذا اƅمقياس بإجابة اƅمفحوص على :مقياس اƃƂذب  )L(مقياس  -2- 
عاƅم  طبق عادة على اƅƊاس فيأƊها ا تƊ عبارة تتضمن Ƅلها أمورا مقبوƅة اجتماعيا إا 51
اƅواقع ومن أمثلة ذƅك(ا أقول اƅصدق دائما)،وعلى اƅرغم من أن اإجابة على هذƋ اƅعبارة 
 ."تƄون بƊعم إا أن اإجابة اƅمقبوƅة اجتماعيا هي"ا
وعلى هذا فإن اƅفرد اƅذي يحاول أن يظهر Ɗفسه فى صورة مقبوƅة يحصل على درجة مرتفعة 
  .على هذا اƅمقياس
يشير هذا اƅمقياس واƅدرجة عليه،عن اتجاƋ اƅمفحوص  :) مؤشر اƃصدقKمقياس ( -3-
و هو أƄثر اƅساƅم تعقيدا.يقيس ااتجاƋ  ااختبار هل هو متعاون فى أجابته أم ا Ɗحو
اƅدفاعي اƅذي يستعمل ƅتصحيح آثار ااتجاƋ اإƊƄاري ƅلمشƄات إذ أن اƅمفحوص يحاول 
  ة.اƅظهور في أحسن صحة Ɗفسي
من اƅعبارات اƅتي ƅوحظ أن اأفراد  ) إجابات دون تبصر أو عشوائية:Fمقياس ( -4- 
بحيث يحصل اƅمفحوص اƅعادي  اأسوياء قل أن أجابوا عƊها باƅصورة اƅتي تصحح بها،
وترتفع اƅدرجة إذا ƅم يستطع اƅمفحوص أن يعطى إجابة مميزة  .درجات خام)أو أقل7على(
ƅسبب من اأسباب Ƅأن يƄون غير قادر على اƅقراءة واƅفهم بدرجة معقوƅة أو أن يƄون 
غير أن اƅدرجة ترتفع على هذا اƅمقياس أحياƊا Ɗتيجة أƊواع .مهما فى أجابته بغير قصد
(محمد .وحاات ااƊقباض هة باƅفصاممعيƊة من اƅمرض اƅƊفسي خاصة فى اƅحاات اƅشبي
 )353-253، ص ص 8002شحاتة ربيع،
 اƃمقاييس اإƂلينيƂية وداƃتها 
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عبارة تƄشف عن مدى ااهتمام اƅزائد  23يتƄون من :)sH( مقياس توهم اƃمرض-1-
باƅوظائف اƅبدƊية و اƅقلق على اƅصحة بدون سبب عضوي واضح, و يرتبط ارتفاع اƅدرجة 
إƅى  يتصف اأشخاص اƅذين يحصلون على درجة معيارية في اƅمدى اƅمرتفعبااƄتئاب, قد 
 اأƊاƊية أو اƅƊرجسية و اƅƊظرة اƅتشاؤمية ƅلحياة و ااƊسحاب و اƅعدائية اƅƄامƊة ƅƄوƊه ا يعبر
عن شƄواƋ باƅقدرة اƅلفظية ويستخدم بدƊه ƅلشƄوى من أجل اƅحصول على اƅمƄاسب, ومثل 
ى زيارة اأطباء بحجة وجود شƄاوى بدƊية و يحتاجون إƅى هؤاء اأشخاص يواظبون عل
جهود Ƅبيرة ƅلطمأƊه و اƅتدخل باƅعاج اƅƊفسي بشƄل متحفظ ƅƄوƊهم يقاومون أي صورة من 
  صور اƅعاج اƅƊفس
فتƄشف عن أن اƅشخص قد يعاƊي من مشƄات  أما اƅدرجات في اƅمدى اƅمتوسط 
 تهبدƊية فعلية و يƊشغل بصورة معقوƅة على صح
فقد تشير إƅى خلو اƅمفحوص من اƅشƄاوى اƅبدƊية أو  أما اƅدرجات في اƅمدى اƅمƊخفض   
تƄشف عن إƊƄارƋ ƅوجود شƄاوي بدƊية خاصة ƅدى اختيار اأفراد في اƅوظائف اƅتي تتطلب 
 .Ƅفاءة بدƊية عاƅية
عبارة تقيس أعراض اإƄتئاب مثل 75يتƄون اƅمقياس من :)D( مقياس اإƂتئاب -2 -
ااƊقباض و اƅحزن و اƅتعاسة و اƅتشاؤم Ɗحو مستقبل حاƅته و اƅتفƄير في ااƊتحار أو اإقدام 
عليه مع مشاعر عدائية تجاƋ Ɗفسه و اتهام اƅذات و اƅشعور باƅذƊب و اƅتأخر اƅƊفسي 
اƅحرƄي و اƅتعب و رفض اƅحديث مع اƅشƄاوي اƅبدƊية و اأحام اƅمزعجة و عدم ااستقرار 
 .Ɗوم و يغلب أن يƄون ااƄتئاب قد سبق تشخيصه إƄليƊيƄياو اضطراب اƅ
فتشير إƅى معاƊاة اƅفرد من بعض  إذا ƄاƊت اƅدرجات اƅتي تقع في اƅمدى اƅمتوسط     
 .أعراض ااƄتئاب اƅموقفي اƅعابر و اƅذي يستطيع أن يتعايش معها
 .جتماعيا  افتح فتشير إƅى أن اƅشخص يقظ و Ɗشط ومƊ أما اƅدرجات في اƅمدى اƅمƊخفض    
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عبارة ƅلƄشف عن اƅمؤشرات اƅتشخيصية  06يتƄون من :)yH( مقياس اƃهيستيريا-3 -
و قد ا يعاƊي . ƅلهستيريا و اƅذين يتعاملون مع اƅضغوط و اƅهموم بأعراض و شƄاوى بدƊية
اƅشخص من أي أعراض إا تحت ظروف ضاغطة و تزول اأعراض مع زوال حاƅة اƅƄرب 
إƅى ااستبصار بحقيقة أعراضهم مع  غاƅبا ما يفتقد أصحاب اƅدرجة اƅمرتفعةو  .أو اƅضغط
اƅتمرƄز حول اƅذات و اƅƊرجسية و طلب اƅتعاطف اƅزائد من اآخرين بطريقة ملتويه و إذا ƅم 
يستجيب اآخرين ƅحاجاتهم فإƊه يصبح عدائيا , و ƅƄƊه يƊƄر هذƋ اƅمشاعر و ا يصرح 
ة و اƅتودد و اƅحماس إا أن عاقاته اƅشخصية سطحية و يهتم بها,Ƅما أƊه يتصفون باƅلباق
فقط باƅلذين يمƊحوƊه ما يريد من حب و اهتمام أƄثر مما يبادƅهم اƅعطاء, وقد يسلك بطريقة 
 استعراضية مع Ɗقص استبصارƋ بأسباب سلوƄه بهذƋ اƅطريقة
ƅسطحية و فهم أشخاص يميلون إƅى ااستعراض و ا أما اƅدرجات في اƅمدى اƅمتوسط.
 .ااƊبساط و يتمرƄزون قليا حول ذواتهم و يحبون اƅتفاؤل و سماع اأخبار اƅجيدة
عبارة تقيس اضطراب اƅشخصية 05يحتوي على :)dP( مقياس اإنحراف اƃسيƂوباتي--4
اƅمضادة ƅلمجتمع,فاƅدرجة اƅمرتفعة تشير إƅى صعوبة اتساق قيم اƅفرد مع اƅقيم و اƅمعايير 
يقدم على اƅسلوك اإجرامي و اƅƄذب و اƅغش و اƅسرقة و ااƊحراف  ااجتماعية و قد
اƅجƊسي و اإدمان مع رفضه ƅلسلطة و اضطراب عاقاته باأسرة و اآخرين و في اƅغاƅب 
Ƅما أƊه  .ما يƄون اƅتحصيل اƅدراسي مƊخفضا  و يغير اأعمال مع عدم توافقه اƅزواجي
باع حاجاته وا يخطط ƅسلوƄه وا يقدر عواقب ا يستطيع أن يؤجل إشيتصف بااƊدفاعية و 
Ƅما يتصف أحياƊا باƅخداع و ااƊبساطية اƅمتطرفة و اƅعدواƊية و اƅداء و  أفعاƅه اƅمƊحرفة,
اƅغيظ و ااستياء مع اƅسخرية و اƅتهƄم و اƅدخول في صدام مع اƅقاƊون Ƅما يشعر في 
 .لƄات اƅعامةمع ميوƅه اƅتخريبية ƅلممت أوقات Ƅثيرة باƅسأم واƅفراغ,
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فتشير إƅى شخص يبدو مƊشغا باƅقضايا ااجتماعية اƅبسيطة و يحاول  أما اƅدرجة اƅمتوسطة
أن يتغلب على مشƄات أسرية و قد يƄون في مواجهة صراع راهن قد تزول أسبابه و يعود 
 ).854-654، ص ص3102(محمد شحاتة، .ƅلمستوى اƅطبيعي
ديه بعض اƅشƄاوي من اƅسلطة و اƅملل و فتشير إƅى شخص ƅ أما اƅدرجة اƅمƊخفضة
 .ااستياء
فإن اƅشخص غاƅبا ما يميل إƅى اƅتصلب و اƅتقليدية و  أما اƅدرجة اƅمƊخفضة اƅحد اأدƊى
 .يستطيع أن يتحمل اإحباط و اƅملل و قد ا يƄون مهتما باƅƊشاط اƅجƊسي اƅغيري
مضامين مختلفة تشمل عبارة ذات  65يحتوي على :)fM( اأنوثة \مقياس اƃذƂورة --5
ااهتمامات اƅمهƊية و اƅهوايات و اƅتفضيات اƅجماƅية و اƅديƊية و اƅفعاƅية مقابل اƅسلبية و 
 .اƅحساسية اƅشخصية
ƅدى اƅذƄور و اإƊاث إƅى ااƊشغال بمشƄات جƊسية مثلية ƄامƊة أو  تشير اƅدرجات اƅمرتفعة
 .صريحة
إƅى قصور ااهتمامات اƅجƊسية  ƅذƄورƅدى ا   05إƅى 06تشير اƅدرجة فوق اƅمتوسط 
اƅذƄرية ƅدى اƅذƄور مع وجود اهتمامات جماƅية و فƊية و يمƄƊه أن يشارك في اأعمال 
 .اƅمƊزƅية و رعاية اأطفال بدرجة زائدة عما يقوم به اƅذƄور اƅعاديين
إƅى رفض ƅلدور اأƊثوي و ƅديها  ƅدى اإƊاث  05إƅى 06تشير اƅدرجة فوق اƅمتوسط 
 .مامات رياضية و اƅفروسية واƅصيداهت
إƅى وجود اهتمامات ذƄرية مؤƄدة و يؤدون أدوارهم اƅذƄرية  أما اƅدرجات في اƅمدى اƅمتوسط
بƄفاءة و يميلون اƅى اختيار اأعمال اƅتي تحتاج إƅى اƅقوة و ممارسة اƅرياضة اأƊشطة 
 .اƅذƄرية اأخرى
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ƅديه اهتمامات ذƄرية عادية  Ƅون اƅذƄرفي أقل من اƅمتوسط أما أصحاب اƅدرجات اƅمƊخفضة
او تقليدية و يغلب عليه اختيار اأعمار و اƅدراسة اƅذƄرية مثل اƅتعليم اƅفƊي و اƅهƊدسة و 
تشير إƅى وجود اهتمامات  أما أصحاب اƅدرجات اƅمƊخفضة من اإƊاث.اƅزراعة وما إƅى ذƅك
 .أƊثوية أقل من اƅمعتادة
عبارة تتƊاول اƅحساسية في اƅعاقات اƅشخصية  04توي يح: )aP ( مقياس اƃبارانويا -6-
اƅمتبادƅة واƅحرفية اƅذاتية باأخاقيات واƅتشƄك مع عبارات تƄشف بصورة واضحة عن 
 .اإعتراف باƅهواجس واƅعمليات اƅفƄرية اƅباراƊوية
وجود مظاهر ذهاƊية من قبيل اضطراب اƅتفƄير واƅهواجس  إƅى تشير اƅدرجة اƅمرتفعة
اإضطهادية واƅشعور باƅعظمة مع اƅهاوس اƅمرجعية واƅشعور باإستياء واƅغضب واƅحقد 
 .هذاء ااضطهاد واƅعظمة واƅتذمر ،وتتشابه هذƋ اƅمظاهر مع حاات اƅفصام اƅباراƊاوي و
اƊوية مع شدة اƅحساسية تجاƋ وجهات وجود اتجاهات بار  إƅى  طتشير اƅدرجة فوق اƅمتوس
هو فيه من مشاƄل شخصية ،شƄاك وعدائي وحاقد  على ما اآخرينƊظر اآخرين مع ƅوم 
 .وساخط وحرفي في أخاقياته ويباƅغ في اƅعدواƊية
شخص ƅديه قدر من اƅحساسية وبعض اƅشƄوك  إƅىفتشير  أما اƅدرجة في اƅمدى اƅمتوسط
 . مثل معظم اƅƊاس
مع  اآخرينƊقص في اƅحساسية واƅوعي بدوافع  إƅىفي اƅمدى اƅمƊخفض فتشير  أما اƅدرجة
 .Ƅان من اƅدارسين فربما يƄون مستواƋ اƅدراسي مƊخفض إذا وجود اهتمامات ضيقة ، و
 . عبارة تغطي معظم مضامين اƅفصام 87يحتوي على : )CS ( مقياس اƃفصام -7- 
احتماƅية وجود حاƅة ذهاƊية مع مظاهر اƅخلط واارتباك مع ظهور  إƅىتشير اƅدرجة اƅمرتفعة 
في  أماسبق تشخيص اƅذهان .  إذااƅهاوس واƅهواجس وƊقص اƅقدرة على اƅحƄم ، في حال 
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اƅى وقوع اƅشخص في حاƅة من  اƅدرجة اƅمرتفعة تشير حاƅة ƅم يتم تشخيص اƅذهان فإن
ت اƅƊفسية على درجة عاƅية على هذا يحصل Ɗزاء اƅمستشفيا اƅذعر اƅشديد وغاƅبا ما
 .اƅمقياس
اƅشخص  أن إƅىƊفسي) اƅ خارج اƅتشخيص اƅسيƄايتري (اƅطب Ƅما تشير اƅدرجة اƅمرتفعة
حيث يشعر باƅعزƅة  ااجتماعيƅيس بجزء من اƅعاƅم  ƄأƊه يعيش حياته باƅƊمط اƅفصامي و
قدرته على اƅتعبير عن  مع عدم باآخرينوااغتراب واƅغموض واƅخجل واƅتحفظ في عاقاته 
 .اƅيقضة أحام إƅىمشاعرƋ اƅعدواƊية وغضبه ويستجيب ƅلضغوط بااƊسحاب أو اƅهروب 
،  اآخرينشخص يفƄر بطريقة مختلفة عن  : أما اƅدرجة في اƅمدى فوق اƅمتوسط فتشير اƅى
جƊب مع حذرƋ اƅشديد أو اƅعمليات شبه اƅفصامية اƅحقيقية ويميل إƅى ت ابتƄاريهوقد تعƄس 
 . اƅيقضة أحام إƅىاƅواقع باƅهروب 
شخص عادي إذا ƅم يƄن ƅه تاريخا مع اƅفصام :  أما اƅدرجة في اƅمدى اƅمتوسط فتشير اƅى
 . اƅمزمن اƅذي يتعايش معه
شخص عادي وواقعي يƊقصه ااهتمام  إƅىأما اƅدرجة في اƅمدى دون اƅمتوسط فتشير 
 إƅىاƅدقيقة ويƊقصه اƅبعد اƅخياƅي ويميل  اأعمال إƅىاƅفلسفية ، يميل  أوباƅقضايا اƅƊظرية 
 .اƅتفƄير اƅعياƊي
عبارة تتƊاول اƅزملة اƅعصبية اƅمعروفة باسم  84يتƄون من : )tP ( مقياس اƃسيƂاثينيا -8-
هذƋ اƅزملة تحتوي على عصاب اƅوسواس اƅقهري واƅمخاوف اƅمرضية واƅقلق . اƅسيƄاثيƊيا
 . وااƊدفاعية
معاƊاة اƅشخص من ااضطراب اƅƊفسي وعدم اارتياح واƅقلق  إƅىفعة تشير اƅدرجة اƅمرت
وتƊتابه حاƅة من اƅرعب   واƅتوتر وااهتياج وااƊزعاج في مواجهة أصغر اƅمشƄات
واƅعصبية واƅهياج وصعوبة اƅترƄيز ، وهو من اƅشخصيات اƅƊمطية ويتصف باƅجمود 
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، وتƊحصر عاقاته  باآخرينااحتƄاك اƅمباشر  لوا يفضواƅمعايير  اأخاقواƅتصلب في 
 .أسرته بأفراداƅشخصية 
اƅى شخص يعاƊي بعض اƅوساوس واƅقلق واƅمخاوف  : وتشير اƅدرجات في اƅمدى اƅمتوسط
تشƄل مشƄلة Ƅبرى  ويتصف باƅدقة واƅƊظام ويجد صعوبة في اتخاذ اƅقرار وƅƄن مشƄلته ا
ستطيع اƅقيام باƅعمل وتحمل اƅمسؤوƅية دون وهو شخص عادي ي. تحتاج اƅى تدخل عاجي
 . مبرر ƅه قلق ا
شخص يشعر باأمن واارتياح مع Ɗفسه ومستقر  إƅىجة في اƅمدى دون اƅمتوسط تشير واƅدر 
 .اƊفعاƅيا ، مثابر ومتحرر من اƅقلق وƅديه اƅقدرة على تحمل اƅمسؤوƅية
ول اƅمستويات اƅخفيفة عبارة تتƊا 64ويحتوي على :) AM ( مقياس اƃهوس اƃخفيف -9-
من اƅحاات اƅهوسية واƅتي تتصف بحاƅة مزاجية مƊتشية وƅƄن غير مستقرة مع زيادة اƅحرƄة 
 . واƅثرثرة مع اƅشعور باƅعظمة واƅتمرƄز حول اƅذات وقابلية ƅلهياج اأفƄاروطيران 
ربما تƄون مصحوبة بهاوس  هوسمعاƊاة اƅشخص من حاƅة  إƅى ةƅدرجة اƅمرتفعتشير ا
اƅسطحية في اƅعاقات ااجتماعية واƅتقلب اƅمزاجي  وهواجس اƅعظمة مع اƅƊرجسية  و
 أوƄان مصابا باƅجƊون  إذاحادة  اƄتئابيةقد يعبر عن حاƅة  أخرى أطواروااƊدفاعية وفي 
 .ـ ااƄتئاب  ذهان اƅهوس
وسية خفيف ويتصف باƅƊشاط اƅزائد تشير اƅى حاƅة ه : أما اƅدرجة في اƅمدى فوق اƅمتوسط
تƄتمل مع تشتت طاقته  اƅتي ا اأعمال اƅاواقعية واƅثرثرة مع Ƅثرة ااهتمامات و واƅƄذب و
 . غير محدودة إمƄاƊياته أنويرى  اأهمية ويشعر باƅعظمة و
يقبل اƅقيود  شخص اƊبساطي ƅديه طاقة زائدة ا إƅىفتشير  اƅدرجات في اƅمدى اƅمتوسط أما
اƅخارج ، وقد يثور ويعبر بصورة ظاهرة عن عدم رضاƋ وƅديه اƅقدرة على اƅتواصل  من
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تتصف باƅعمق وƅƄƊه يستطيع اƅتوافق  وƅƄن عاقاته ا اآخرينااجتماعي ومحبوب من 
 .بصورة سوية
شخص يمƄن ااعتماد عليه واƅثقة فيه يتصف  : اƅدرجة في اƅمدى دون اƅمتوسط أما
بصورة زائدة على اأƊشطة ااجتماعية أƊه محدود اƅطاقة وقد يعاƊي  يقبل باƅƊضج وƅƄƊه ا
 .واƅمشاعر ااƄتئابية اƅموقفية اإجهاد من اƅتعب و
عبارة تتƊاول تقييم بعد ااƊطواء ـ  96يحتوي على :)iS( مقايس اانطواء ااجتماعي -0-
يرتاح  ا اجتماعي واƅشخص يعاƊي من ااƊطواء ا أن إƅى اƅمرتفعةتشير اƅدرجة  ااƊبساط
 أنويشعر باƅعزƅة واƅخجل واƅتحفظ واƅجبن واƅتجƊب ويفضل اƅوحدة على  ااجتماعيةƅلمواقف 
 اتخاذوتƊقصه اƅثقة باƅƊفس ويعاƊي من اƅضبط اƅزائد وتƊقصه اƅقدرة على  اآخرينيƄون مع 
 . اƅقرار
يƄون مع  أنأن اƅشخص يفضل اƅوحدة على  إƅىفتشير  أما اƅدرجة في اƅمدى فوق اƅمتوسط
 . يرحب باƅزحام ا وقد يفضل أن يƄون مع جماعة صغيرة من اأصدقاء و اآخرين
 و ااƊطواءشخص عادي يحتفظ بتوازƊه بين  إƅىفتشير  أما اƅدرجة في اƅمدى اƅمتوسط
 ).87-06، ص ص0002(ƅويس Ƅامل مليƄة،.في اتجاهاته وسلوƄه ااƊبساط
 ƃنفسي ƃلصفحة اإƂلينيƂية:اƃتفسير ا 
و  01بعد تطبيق هذا ااختبار يتم استخراج اƅدرجات اƅخام ƅلمقاييس اƅعيادية اƅـ 
، ثم تحول هذƋ اƅدرجات اƅخام إƅى درجات معيارية تائية، و يتم تفريغها 4مقاييس اƅصدق اƅـ
 على ورقة اƅصفحة اƅƊفسية أو (اƅبروفيل اƅƊفسي).
يتم ترتيب هذƋ اƅمقاييس ترتيبا تƊازƅيا أي من اƅمقياس بعد فحص صدق اƅمقاييس  
اأقل تماما. ثم ترمز هذƋ على درجة معيارية تائية إƅى أاƅذي سجل عليه اƅمفحوص 
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اƅمقاييس حسب اƅمجال اƅرقمي اƅذي تƊتمي إƅيه و يتم وضع خط تحت اƅمقاييس اƅتي تƊتمي 
 ƅƊفس اƅمجال.
 درجات على اƅقاييس. 3ى أساس أعلى درجتين أو ك يتم تفسير اƅبروفيل اƅƊفسي علƅبعد ذ
 )452، ص7002(أحمد محمد عبد اƅخاƅق،
 استبيان منهاج اƃعيش  2.3
  )9002( RETNEC GNILESNUOC LACILBIBأعدƋ استبيان مƊهاج اƅعيش
وهو أداة بحثية تقوم على اأوƅويات اآدƅرية في اƅبحث و اƅتقصي اƅتي تƊص على 
مراعاة و  وƊوعية على Ɗحو يتسم بأƄبر قدر من اƅمروƊة في اƅتطبيقية ماستحصال بياƊات Ƅ
حيث أن هذا ااستبيان ا  .ة علم اƅƊفس اƅفرديمقاربمبدأ اƅوحدة اƅƊفسية اƅذي تƊص عليه 
يستدعي استخدام عبارات ثابتة أو تفسيرات جاهزة. ومن خال تطبيق هذا ااستبيان يتمƄن 
ذƅك بفحص اƅعƊاصر اƅتي تتوزع عيش اƅمفحوص و  وتحديد Ɗمط مƊهاجاƅباحث من دراسة 
 على اƅمحاور اƅتاƅية:
) عƊاصر أساسية 7يتضمن هذا اƅمحور (: رتبة اƃمياد اƃنفسيةو  محور تشƂيلة اأسرة .1
 :و هي
  Ƅافة اƅبياƊات اƅمتعلقة بأفراد تشƄيلة اأسرة اƅتي تتضمن ملء استمارة تشƄيلة اأسرة 1.1
اأبوين و تاريخ زواجهما، تاريخ مياد اƅمفحوص و بقية اإخوة مرتبة بشƄل  تاريخ مياد(
  ).ƅهم، و تاريخ اƅوفاة إن وجدتسلسلي مع ذƄر اƅصفات اƅمميزة 
وصف اƅذات باƅƊسبة ƅلمفحوص داخل تشƄيلة اأسرة و تحديد طبيعة اƅعاقات بيƊه و  1.2
 ي أسباب هذا اƅتفضيل من عدمه.بين بقية اإخوة من حيث اأقرب و اأبعد عƊه و تقص
 وصف اƅعاقات بين اإخوة بعضهم اƅبعض. 1.3
 تحديد اƅتحاƅفات اƅقائمة داخل تشƄيلة اأسرة و تحديد مواضيع هذƋ اƅتƄتات. 1.4
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وصف اأبوين و طبيعة اƅعاقة بيƊهم و بين باقي عƊاصر تشƄيلة اأسرة و تحديد  1.5
 اƅمفحوص حيال ذƅك.اابن اƅمفضل ƅدى اأبوين وموقف 
وصف اƅعاقة بين اأبوين و أي اƅطرفين هو اأƄثر Ɗشاطا و فعاƅية في هذƋ اƅعاقة  1.6
 و تحديد موقف اƅمفحوص من ذƅك.
اƅعƊصر اأخير يتعلق بوصف اأشخاص اإضافيين ƅتشƄيلة اأسرة  إن وجد(اƅجد،  1.7
 اƅجدة، اƅعم ، اƅخال...اƅخ) و طبيعة اƅعاقة بيƊهم.
وسرد  من اƅمفحوص استرجاعاƅفاحص خال هذا اƅمحور  يطلب :اƃذƂريات اƃباƂرةور مح .2
 و اƅتي تعد ذƄريات و يفضل أن تƄون ذƄريات باƄرة تعود ƅمراحل مبƄرة من اƅطفوƅة. 3
 اƅذƄرى ƄاƊت إذا ما يهم ا من أƄثر اƅتعابير اƅƊفسية داƅة على مƊهاج عيش اƅفرد، و
 أƊها أم حقيقية ، هي Ƅثيرة ذƄريات بين من اƊتقاها اƅطفل أن أم ذƄرى أول فعا هي
 سارة ذƄرى ا يشترط أن تƄون .مشوهة أو Ɗاقصة أƊها أم اƅتفاصيل Ƅاملة ذƄرى. وهمية
  ، بل أن يسردها اƅمفحوص على أƊها حدثت ƅه مهما Ƅان محتواها.أƅيمة أو
يطلب اƅفاحص خال هذا اƅمقصود بها أحام اƅمƊام وƅيس أحام اƅيقظة،  :محور اأحام .3
أحام باƄرة أو متƄررة بشƄل دائم أو Ƅان ƅها تأثير قوي  3اƅمحور من اƅمفحوص ذƄر 
في دراسة مƊهاج اƅعيش ذƅك  وقد أƄد أدƅر على مصداقية استخدام تحليل اأحام عليه.
 أو في حاƅة Ɗوم. ان هذا اƅفرد في حاƅة صحو،أن شخصية اƅفرد ثابتة ا تتغير سواء Ƅ
ƅƄن في حاƅة اƅƊوم تƄون ضغوط اƅمتطلبات ااجتماعية أقل حدة مما يوفر ƅƊا بياƊات 
 حقيقية عن شخصية اƅفرد و مƊهاج عيشه.
 ي، ويطبق عن طريق اƅمقابلة.هذا ااستبيان بشƄل Ƅتابي Ƅتقرير ذاتم تطبيق توي
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 مجاات اƃدراسة: .3
حث مريضة سرطان اƅثدي فقد تم إجرائها ببما أن اƅدراسة تƊاوƅت باƅاƃمجال اƃمƂاني:  3.1
 .بسƄرة –ستشفائية اƅدƄتور سعدان بمصلحة اأورام اƅسرطاƊية باƅمؤسسة اا
 .7102-6102خال اƅسƊة اƅدراسية  اأساسيةƅقد أجريت اƅدراسة اƃمجال اƃزماني:  3.2
اƅبشري ƅلدراسة في مجموعة اƅƊساء اƅراشدات اƅمصابات  يتمثل اƅمجال اƃمجال اƃبشري: 3.3
 بواية بسƄرة. -و اƅلواتي خضعن ƅعملية استئصال اƅثدي بسرطان اƅثدي
 حاات اƃدراسة: .4
بما أن اƅدراسة تƊاوƅت باƅبحث مريضة سرطان اƅثدي فقد تم اƊتقاء حاات اƅدراسة بطريقة 
 قصديه مع مراعاة توفر اƅشروط اƅتاƅية:
 ن تƄون اƅحاƅة راشدة.أ ƃسن:ا 
أن يƄن متزوجات و ذƅك ƅتƊاسق اƅحاات و تفادي وجود فروق ƃوضعية ااجتماعية:ا 
 تعزى ƅعامل اƅوضعية ااجتماعية.
 مستأصلة اƅثدي و في مرحلة اƅعاج اƅƄيميائي.أن تƄون اƅحاƅة  :ƃوضعية اƃصحيةا 
اƅƄتابة و ذƅك مراعاة ƅطبيعة أن تƄون اƅحاƅة قادرة على اƅقراءة و  ƃمستوى اƃتعليمي:ا 
 اأدوات اƅعيادية اƅمستخدمة.




 أساسي 9اƅسƊة  متزوجة سƊة 93 ل اƅحاƅة اأوƅى
 جامعي متزوجة سƊة 63 ف اƅحاƅة اƅثاƊية
 أساسي متزوجة سƊة 84 ع اƅحاƅة اƅثاƅثة
 حاات اƃدراسة) يوضح 50اƃجدول رقم(
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تطرقƊا في هذا اƅفصل إƅى اƅدراسة ااستطاعية بما فيها اƅمƊهج اƅمعتمد و اأدوات اƅمطبقة 
خاƅها و اأهداف اƅمرجوة مƊها و اƅƊتائج اƅتي خلصƊا إƅيها.ثم خصص اƅجزء اƅمواƅي من 
اƅمƊهج اƅمعتمد و قد هذا اƅفصل استعراض اإجراءات اƅمƊهجية ƅلدراسة اƅرئيسية.بما فيها 
وقع اختيارƊا على اƅمƊهج اƅعيادي باستخدام تقƊية دراسة اƅحاƅة،و اأدوات اƅعيادية اƅمطبقة 
و استبيان مƊهاج اƅعيش و اƅمقابلة  2-وهي اختبار اƅشخصية ميƊيسوتا متعدد اأوجه
يسية و في اأخير اƅعيادية.Ƅما قمƊا بإيضاح اƅحدود اƅزمƊية و اƅمƄاƊية و اƅبشرية ƅلدراسة اƅرئ
 عرض خصائص حاات اƅدراسة.
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بعد اƅحرص على اƊتقاء اƅمƊهجية اƅعلمية اƅصحيحة و اƗدوات اƅعيادية اƅازمة و اƅتحقق 
من ميدان اƅدراسة.وهي اإجراءات اƅتي تم استعراضها في اƅفصل اƅسابق.وبعد اƅتطبيق 
اƅفصل بعرض و مƊاقشة Ɗتائج حاات اƅدراسة إضافة إƅى تقديم مƊاقشة سƊقوم خال هذا 
 عامة حول اƅحاات.
 اƃحاƃة اƕوƃى-أوا
 تقديم اƃحاƃة .1
 ااسم : ل           
 سƊة 93اƅسن : 
 أساسي  9: اƅسƊة اƅتعليمياƅمستوى 
 أطفال 3اƅحاƅة ااجتماعية: متزوجة و أم ƅـ 
 اƅوضع ااقتصادي: جيد
 اإخوة: اƅبƄر.اƅترتيب بين 
 اƃمقابلة: ملخص .2
تم إجراء هذƋ اƅمقابلة ƅهدفين محددين أوا Ƅتمهيد ƅتطبيق بقية اƗدوات اƅعيادية وثاƊيا  
ƅجمع بعض اƅبياƊات حول اƅحاƅة وظروفها وظروف اإصابة باƅسرطان ومجمل ردود أفعاƅها 
 حيث خلصƊا إƅى ما يلي:حوƅه. وقد ƄاƊت اƅحاƅة جد إيجابية ومتعاوƊة معƊا خال اƅمقابلة 
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سƊة عاشت في أسرة Ɗووية مƄوƊة من اƗب و اƗم و  63سيدة تبلغ من اƅعمر  ( ل) اƅحاƅة
إخوة هي أƄبرهم عاشت تلك اƅفترة في ظروف اقتصادية وعائلية جيدة جدا. حاƅيا هي  7
أطفال ربة بيت تعيش في وضع اقتصادي جيد رغم بعض اƅظروف اƅعائلية  3متزوجة وأم ƅـ
ƅة صدفة وجود Ƅتلة تحت اإبط مما جعلها تتوقع اƅضاغطة على حد وصفها. اƄتشفت اƅحا
باƃصدفة برك مسيت تحت طابقي ƃقيت "مباشرة أƊها مصابة باƅسرطان، حيث ذƄرت 
% بلي هو هذاك اƃمرض مش عارفة عاƉ بصح رحت ƃلطبيب 05وƃسيس ثم ثم حطيت 
 4قبل ارتبط هذا اƅترقب بمرض أم زوج اƅحاƅة اƅتي توفيت . "واƈا عƈدي شك Ƃبير بلي هو
سƊوات بƊفس اƅمرض ورغم ذƅك فإن حاƅة مرت فعا بصدمة اƅتشخيص وشعرت بضيق 
Ƃƈت حاسة بروحي بلي عƈدي هذاك "ƅمعرفتها أƊها مصابة باƅسرطان. وهذا ما وصفته بقوƅها
 ."اƃمرض بصح Ƃي داروƃي اƃتحاƃيل تشوƂيت وبƂيت وحسيت بشيء ما ƈقدرش ƈوصفهوƃك
ƅم يƄن أمرا مفاجئا ƅها فهي تعي تماما تبعات أشارت أن خبر استئصال اƅثدي  
Ƃƈت عارفة بلي ƃي "اإصابة بهذا اƅمرض، إا أƊها اعتبرت ذƅك بتر ƅجزء Ƅبير من أƊوثتها
 . "عƈدها اƃسرطان يƈحوƃها صدرها بصح اƃواحد يحس بƈقص
شوفي أƈا "أن صراعها ƅيس مع اƅسرطان وƅƄن مع اƅعاج وƊتائجه (ل)  أƄدت اƅحاƅة  
قبل فاتت عليا عجوزتي عشت معاها Ƃل شيء اƃشيمي واƃجراحة وƈسمع يقوƃو اƃدواء 
سƈوات قبل ما ƈمرض أƈا وتوفات بصح من بعد ما مرضت  4يضر واƃعملية وراƂي تعرفي 
. وهذا ما يؤƄد فƄرة شعورها ء"اƃصراع مع اƃمرض اƃصراع مع اƃدواأƈا عرفت بلي مش 
ر من أƊوثتها. فاƅحاƅة ا تخشى اƅموت بقدر ما تخشى من تشوƋ باƅƊقص من فقدان جزء Ƅبي
أƈا ƈشوف فيه Ƃي دودة تمشي "صورة جسمها، وقد أشارت إƅى ذƅك في موضع ثاƊي قائلة 
و تاƂل في أعضاء اƃواحد. Ƃي ديريلها اƃدواء تتقلص و Ƃي تحبسي ترجع تاƂل ، بصح 
ƈهار. متعايشة معاƉ Ƃأƈه سƂر علباƃي بلي ƈموت في ƈهار مش رح يقدمƈي وا يوخرƈي 
" تشير إƅى شعور باƅƊقص اƅجسمي اƅمستمر ومن ثم اƅƊفسي تاƂل" و "دودةƅفظ  "وا ضغط. 
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يعƄس أƊوثتها  واƅخوف من اƅفقدان اƅذي تشعر به اƅحاƅة في Ƅل مرة تفقد فيه عضوا مهما
 .)(ثدي، شعر... إƅخ
فهذا اƅوضع اƅضاغط جعلها  أƄدت اƅحاƅة أن ظروفها اƅعائلية اختلفت بعد اƅمرض، 
تƄسب شفقة اƅمحيطين بها وتتخلص من بعض اƗعباء ااجتماعية واƅضغوطات اƅتي عاƊت 
مƊها قبل اƅمرض. هذا إƅى جاƊب تحسن عاقتها مع اƅزوج واƅتأƄد من مشاعرƋ اإيجابية 
Ɗاحيتها. وهي بذƅك حققت أهدافا أساسية من خال وضعية اƅمرض، وقد أشارت إƅى ذƅك 
قبل اƃمرض Ƃƈت شوية عايشة ظروف اجتماعية ضاغطة علي ... اƃراجل صعيب "بقوƅها
ياسر وعƈدهم ƈقص Ƃبير في احترام اƃمرأة، بصح بعد اƃمرض "عسى أن تƂرهوا شيئا وهو 
خير ƃƂم" وƃيت خير من بƂري. اƃمهم حاطيƈك مريضة ما يقلقوك ما يتعبوك وتƈقص عليك 
Ƅما . "ةتعباƈل اƃمرض Ƃƈت بصحتي بصح ƈفسيتي اƃعسة واه بعد اƃمرض أحسن. قب
أشارت اƅحاƅة إƅى أن وضعية اƅمرض دفعتها ƅاƅتفات إƅى رغباتها وتحقيق ذاتها وتحسين 
ƈمارس حياتي عادي باƃعƂس فقت ƃدƈيتي ...، اƃمرض هذا "وضعيتها ƄƊوع من اƅتعويض
 ."ƈقوƃُو يعطيك اƃصحة وبارك اه فيك
 استبيان مƈهاج اƃعيشعرض و تحليل ƈتائج  .3
 تشƂيلة اƕسرة: 3.1
 اƃصفات اƃمميزة تاريخ اƃمياد اƃجƈس رتبة اƃمياد
 Ƅريمة–حƊوƊة  –طيبة  9791 أƊثى اƗول
 غيورة حساسة –عصبية  1891 أƊثى اƅثاƊي
 حƊون -متسرع –عصبي  2891 ذƄر اƅثاƅث
 Ɗية –حƊوƊة  –متأثرة  4891 أƊثى اƅرابع
 طيب –متوتر  –عصبي  7891 ذƄر اƅخامس
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 طيب –حرƄي  –Ƅوميدي  0991 ذƄر اƅسادس
 متخلق –أƄول  –حƊون  6991 ذƄر اƅسابع
 بريئة –حƊوƊة  -دƅوعة 7991 أƊثى اƅثامن
 ) يمثل تشƂيلة اƕسرة ƃلحاƃة اƕوƃى60اƃجدول رقم (
 3و ذƄور 4إخوة ( 7عاشت اƅحاƅة اƗوƅى طفوƅتها في أسرة Ɗووية مƄوƊة من اƗبوين و 
إƊاث)، ترتيبها اƅوادي هو "اƅبƄر". وقد أشارت في اƅعديد من اƅمواضع إƅى ƄوƊها مرتاحة 
في هذƋ اƅوضعية حيث أƊها تعيش دور اƗخت اƅƄبرى وعماد اƗسرة بشƄل متقن، وأƄدت 
على أƊها تحل محل اƗم في اƅƄثير من اƅمواقف وأن Ƅامها مسموع وأمرها مطاع من قبل 
 بل ذƅك هي ترعاهم بعƊاية وتسدي ƅهم اƅƊصح وتعاملهم بحƊان ورفق.اإخوة. في مقا
أƄدت اƅحاƅة في اƅمحور اƗول أƊها ƄاƊت طفلة خجوƅة وهادئة ومطيعة، وظهر ذƅك  
". Ƃƈت ƈحشم بزاف وثقيلة بزاف ما ƈهدرش وعاقلة وƈحشم بزاف خاصمن خال قوƅها "
ب من قلبها ƗƊها اƗخت اƅƄبرى وهي من أما عن أقرب اإخوة ƅها فقد أشارت أن اƅجميع قري
يؤمن ƅهم اƅرعاية واƅحƊان تماما مثل اƗم. وقد Ƅان اƗخ اƗƄبر بين اƅذƄور هو من يشارƄها 
هذƋ اƅصفات ƅذƅك هو اƗشبه بها، وأƄدت أن عاقتها به جيدة جدا مشيرة إƅى ذƅك بقوƅها 
Ɨخت اƅصغرى اƅتي أشارت إƅى ". وفي هذƋ اƅصفات أيضا اشترƄت مع احƈين عليا بزااااف"
أن عاقتها بها أيضا جيدة وهي أشبه بعاقة أم وبƊتها من عاقة أخوات. وعلى Ɗفس اƅƊحو 
ƄاƊت عاقتها باƗخ اƅسابع اƅذي تƄفلت بتربيته Ɗتيجة اƊشغال اƅواƅدة بمرض اƗخت 
رت تأثرا اƅصغرى. وقد أƄدت بأن اƗخت اƅرابعة هي أƄثر أخواتها عطفا عليها ƅذƅك تأث
مع اƃرابعة عاقة حميمية فوق اƃطاقة Ƃي شديدا بمرضها وهو ما أƄدت عليه اƅحاƅة بقوƅها "
". في حين مرضت جهلت وطيشت دارها و اوادها وراجلها قاƃت غير ƃيلى ƃي ما تمرضش
أن اƗخ اƅخامس وصفته باƅعصبي وااƊدفاعي وƄان أƄثرهم بعدا عƊها. أما اƗƄثر اختافا 
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اƊت اƗخت اƅثاƊية اƅتي يبدو أƊها شديدة اƅغيرة مƊها إضافة إƅى أƊها تتصف باƅقسوة عƊها فƄ
 واƅتعصب وهي غير مطيعة على عƄس اƅحاƅة، ƅذƅك وصفتها باƅمضطربة واƅعƊيفة.
ƅقد أشارت اƅحاƅة إƅى أن اƅعاقات بيƊها وبين اإخوة وبين بعضهم اƅبعض حميمية  
ختافات اƅطبيعية. وقد تأƄدت هذƋ اƅحقيقة في ƅدرجة Ƅبيرة بغض اƅƊظر عن بعض اا
"أƈا و خاوتي مع بعضاƈا ƈشوفو ƃوجوƉ بعضاƈا اƅمحور اƅثاƊي حيث أشارت إƅى ذƅك بقوƅها 
ومع ذƅك فقد  و ƈوƃيو ƃبعض و ƈƂبرو ببعضƈا و ƈوقفو مع بعض متفاهمين ƃƔخر".
ت بقوƅها على ساهمت بعض اƅصفات في أن توƅد بعض اƅتƄتات بين اإخوة حيث أƄد
 "اƃثاƈية واƃخامس ما تدخليش بيƈاتهم".وجود تحاƅف بين اƗخت اƅثاƊية و اƗخ اƅخامس: 
فرغم أن شجاراتهم Ƅثيرة وƅƄن اƅطبع اƅعصبي واƅعƊف جمعهما. Ƅذƅك أشارت إƅى اƅتحاƅف 
اƅقائم بين اƗخ اƅسابع و اƗخت اƅصغرى وقد وصفتهما باƅتوأم. Ƅذƅك أƄدت على اƅتحاƅف 
قائم بيƊها وبين اƗخ اƅثاƅث اƅذي يشارƄها في اƅعديد من اƅصفات. وا  ƅى جاƊب هذا أشارت اƅ
اƅحاƅة إƅى أن هƊاك Ɗزاع دائم قائم بين اƗخوين اƅثاƅث واƅخامس Ɗتيجة اختافهما اƅشديد في 
ƃحق ƈجي مع  –"إذا احتƂو ياسر يتشاجرو اƅطبع، وقد أƄدت تحيزها ƅأخ اƅثاƅث بقوƅها 
 ƈي ƈعرفو عاقل و يشفƈي حتى وادو عزاز".اƃثاƃث ƕ 
أما عن محور اƅعاقات بين اإخوة و اƅواƅدين فأهم ما ورد فيه هو Ƅون اƅحاƅة هي  
اƗƄثر شبها باƗم أما اƗخ اƅثاƅث فهو اƗƄثر شبها باƗب. هذا وقد أشارت إƅى ƄوƊها 
أن تتقاسم اƅتفضيل مع اƗخ اƅمفضلة ƅدى اƅواƅد و هو ما يثير غيرة اƗخت اƅثاƊية في حين 
 اƅسادس باƅƊسبة ƅأم.
أƄدت اƅحاƅة خال محور اƅعاقة بين اƗبوين على أƊها عاقة ودية مبƊية على اƅحب  
عاقة ودية مليحة و تزوجو عن و ااحترام وتشارك اƅقرارات وهو ما أشارت إƅيه بقوƅها "
هو اƅقوام في اƗسرة إƅى أƊه  " و مع ذƅك فقد أشارت إƅى Ƅون اƗبحب متهليين في بعض
اƕب Ƃان شوية عƈصري يحب اƃذƂور أƄثر جدية و حزما من اƗم و ذƅك من خال قوƅها " 
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أما اام طاوعƈا وتتفهمƈا خاصة في  –بصح عاطيƈا اƃحƈاƈة وجدي معاƈا ما يحبش ƈغلطو 
 ها معها." ƅذƅك أƄدت اƅحاƅة اƊحيازها اƗƄبر ƅام و تعاطفاƃمراهقة و تتماشى معاƈا
 اƃذƂريات اƃباƂرة  3.2
 سرد اƃذƂريات اƃباƂرة ƃلحاƃة اƕوƃى: –أوا 
ƄاƊت جداتي أم بابا مريضة تحتضر و اƅليلة اƅلي  سƈوات): 6- 5اƃذƂرى اƕوƃى ( 
أشهر طليت عليه ƅقيتو يبƄي تحملت مسؤوƅيته وهزيتو  7راح تموت، عƊدي خويا عمرƋ 
Ɗضفتلو وقمطتو ودخلتو Ɨمى، وحاروا فيا ƄيفاƋ وضحƄوا بتخبية وƄي Ƅبر حƄيتهاƅو. ووقتها 
 حسيت Ƅي شغل اعجبتهم، وحتى اƅقماطة جات مسقمة.
عقب Ƅاميو قاس خويا صغير تƄسر وعƊدي اختي أقل مƊه سƈوات): 8اƃذƂرى اƃثاƈية ( 
بعام ترضع، ثم بعثوƋ ƅخƊشلة وراحت أمى معاƋ (أمي). تحتمت اƅطفلة هذيك تقعد عƊدي 
باتت عƊدي بتƊا قاعدين هي تبƄي واƊا ƊبƄي معاها وƄي تضحك Ɗضحك معاها واƊا Ɗواسي 
تفطمت. وقاƅوا ƅي خااتي وعماتي عاƋ ما فيها وƊضحك فيها خاطر هي ترضع 
جبتيهاƅƊاش، قلت ƅهم: ا، Ɗتحمل مسؤوƅيتها. هاي فاتت اƅليلة وسƄتها. وحتى بعد ما روحت 
 أمى (أمي) بقيت متحملة مسؤوƅيتها. وقتها حسيت بشجاعة وتحمل مسؤوƅية و قدرت عليها.
ي يحوس، وأƊا بقيت بابا راح ƅتوƊس هو وخاƅي و عمسƈوات):  4اƃذƂرى اƃثاƃثة ( 
ƊسƊى فيه بفارغ اƅصبر حبيت Ɗشوف وش رح يجيب ƅƊا. جاب Ɨخواتاتي ƅلزوج ƅبسة Ƅيف 
Ƅيف وأƊا ƅبسة خاف عليهم روبة زرقة، ƅضرك راهي مخبية في دار بابا، ƊتفƄرها ƅضرك. 
قلت ƅه عاƋ جبت ƅي خاف عليهم، قاƅي خاطر اƊتي مش Ƅيفهم، اƊتي ƅƄبيرة حسيت 
 ل خاف على خاوتي وعƊدي معزة خاصة في قلب بابا.روحي Ƅي شغ
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 ثاƈيا _ تحليل اƃذƂريات اƃباƂرة ƃلحاƃة اƕوƃى:
من خال سرد اƅحاƅة Ɨوƅى ذƄرياتها اƅتي ترƄت وقعا قويا على بƊائها اƅƊفسي و بلورت  
ها اƅمعƊى اƅجوهري ƅلحياة باƅƊسبة ƅها يمƄƊƊا أن Ɗقف على عدة Ɗقاط أساسية تمƄƊƊا من خاƅ
من فك شفرات هذƋ اƅذƄريات اƅباƄرة. فباƅƊسبة ƅتاريخ اƅذƄريات ƅم تحدد اƅحاƅة أي تاريخ إا 
بعد طلب مƊا، وƅƄƊها ذƄرت بعض اƗحداث اƗساسية اƅتي ارتبطت زمƊيا وبشƄل وثيق بƄل 
ذƄرى. وشƄل Ƅل حدث مطلعا ƅهذƋ اƅذƄريات، بحيث استهلت أوƅى ذƄرياتها بواقعة أƅيمة 
وƄذƅك هو اƗمر "Ƃاƈت جداتي أم باب مريضة تحتضر". واستحضار اƅجدة وهي مرض، 
باƅƊسبة ƅلذƄرى اƅثاƊية اƅتي ارتبطت أيضا بحدث غير سار تعلق بحادث مرور أصاب 
"عقب Ƃاميو و قاس خويا  شقيقها اƅصغير اƅذي من اƅمفترض أن يƄون تحت حمايتها
ƅم يحمل حدثا مؤƅما ƅƄن اƅذƄرى . أما آخر ذƄرياتها ورغم أن مطلعها اƃصغير وتƂسر"
ارتبطت بفƄرة اƅسفر واƅفقدان وااƊتظار، ƅذƅك فإن وجهة اƅƊظر اƗساسية حول اƅحياة ƅلحاƅة 
 مرتبطة بفƄرة اƗƅم واƅمرض واƅفقدان.
أما عن اƅشخصيات اƅفاعلة في هذƋ اƅذƄريات فقد شملت مختلف أفراد اƗسرة اƅƊووية و  
و اƅذي يبدو "اƕب"  يسي و اƅشخصية اƅفاعلة في Ƅل ذƄرى هو اƅممتدة ، وƅƄن اƅبطل اƅرئ
مصدرا ƅلعطف و اƅعƊاية باƅƊسبة ƅها و بشƄل خاص و هذا ما أƄدته من خال سردها 
ƅلذƄريات. عموما ƅقد أبدت اƅحلة درجة مرتفعة من اƅƊزعة ااجتماعية اƅتي أظهرتها من 
حيث زادت شدة اƅƊزوع ااجتماعي ƅديها خال تƄافلها مع Ƅل أفراد اƗسرة بشƄل خاص اƗم 
بعد حادث اƗخ اƅذي أرغمها على تحمل مسؤوƅية اƗخت اƅصغرى ƄƊوع من اƅتعويض و 
" تحتمت اƃطفلة هذيك اƅتƄفير عن ذƊبها بعد إهماƅها ƅأخ و قد ظهر هذا من خال قوƅها 
ƈضحك  تقعد عƈدي باتت عƈدي بتƈا قاعدين هي تبƂي واƈا ƈبƂي معاها و Ƃي تضحك
معاها و اƈا ƈواسي فيها وƈضحك فيها خاطر هي ترضع تفطمت و قاƃوƃي خااتي وعماتي 
أما عن اƅمضمون أو اƅموضوع عاƉ ما جبتيهƈاش قلت ƃهم ا ƈتحمل مسؤوƃيتها". 
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اƅجوهري ƅƄل ذƄرى فلم يختلف Ƅثيرا فقد ارتبط بمجمل اƗمر بلفت ااƊتباƋ وا  حراز اƅتفوق 
ا و قدراتها. Ƅما تضمƊت Ƅا اƅذƄرتين اƗوƅى و اƅثاƊية رغبة في تثبيت بأداء مهام تفوق سƊه
ااƊتباƋ على اƅعƊاصر اƅمƄروهة في اƅدƊيا من خال اإشارة إƅى حوادث متمحورة حول اƗƅم 
و اƅخطر. أما درجة Ɗافعية اƅحاƅة فقد ƄاƊت عاƅية جدا تحرƄت بها Ɗحو اƅƊشاط و اƅتفاعل و 
عاƅية على ااستقال بذاتها و استعداد عاƅي ƅلمساهمة في اƅحياة أثبتت من خاƅها قدرة 
سواء اƅتي ظهرت –اƅعامة. وقد ƄاƊت ااƊفعاات اƅقوية و اƅمتƊوعة اƅتي أظهرتها اƅحاƅة 
مؤشرا قويا على  -داخل اƅذƄرى أو تلك اƅمترتبة عن مجرياتها و اƅمترسبة عقب اƅذƄرى
جوهرية هذƋ اƅذƄريات وارتباطها اƅصريح بااهتمام اƅرئيسي اƅذي بƊت عليه مƊهاج عيشها 
وشعورها تجاƋ ذاتها واآخرين واƅدƊيا من حوƅها. حيث أبدت اƊفعاات جد إيجابية اتجاƋ 
حملها ƅمسؤوƅية إخوتها وتƄافلها مع بقية أفراد اƗسرة في مقابل بعض اƅمشاعر اƅسلبية اƅتي ت
تملƄتها باƅƊدم و اƅشعور باƅذƊب Ɗتيجة إهماƅها Ɨخ اƅصغير. أما عن اƅƊمط اƅذي تƊتمي إƅيه 
 اƅحاƅة فقد أƄدت Ƅثرة اƗفعال اƅمستخدمة أƊها تƊتمي ƅلƊمط اƅحرƄي اƅƊشط. 
 اƕحام:  3.3
 أوا _ سرد أحام اƃحاƃة اƕوƃى:
ƄƊت مخطوبة ƅوƅد عمي وما ديتوش بسبب اƅمشاƄل اƅعائلية. وƄان  سƈة)61)اƃحلم اƕول: 
يسƄن بحذاƊا. اƅمهم في أيام اƅفراق هذيك ƅقيتو في اƅمƊام قال ƅي: اسمعي راƄي وجه اƅخير 
اƊة. وƄي Ɗضت بقيت على باباك. واƊا ƄƊت ابسة جبة فرقاƊي في هذاك اƅƊوم، وƄƊت فرح
فرحاƊة ومتفائلة. اعجبتƊي هذيك اƅمƊامة اعجبتƊي حتى مرضي ما حسيتلوش طول، حسيت 
 بلي هذي اƅمƊامة سبب فرج ƅيا. حتى اƅعمرة ورحت درت عمرة.
سƊة) في دارƊا عƊدƊا فيراƊدا. واƊا شفت بلي خرجت شجرة من اƅحي، وأƊا 02(اƃحلم اƃثاƈي: 
ج من اƅحيط واƅورد يƊزل عليا Ƅي اƅرسوم اƅمتحرƄة. قاƅت ƅي واقفة Ɗتفرج شفت شجرة تخر 
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أمى (أمي) هذي تضحك ƅك اƅدƊيا. وقتها حسيت روحي فرحاƊة وحايرة. وƄي فطƊت بقيت 
 روحي حايرة وفرحاƊة و هذيك اƅشجرة واƅورد ƅضرك Ɗتخيل فيهم.
بƊي سƊة) ديما Ɗحلم روحي شعري طويل وهو صح Ƅان طويل. تعج 63( اƃحلم اƃثاƃث:
 روحي بيه هƄاك. وضرك راƋ راح. وƄي Ɗفطن Ɗبقى فرحاƊة وتعجبƊي روحي بيه.
 تحليل أحام اƃحاƃة اƕوƃى: –ثاƈيا 
ƅقد اتضح اارتباط اƅشديد بين أحام و ذƄريات اƅحاƅة خاصة من حيث اƅموضوع و 
يها ƅأب اƅشخصيات اƅبارزة فقد أƄدت اƅحاƅة من خال اƅحلم اƗول اƅقيمة اƅƄبيرة اƅتي توƅ
في قوƅها " قاƅي اسمعي راƄي وجه اƅخير على باباك". وهذا ما يؤƄد فƄرة اƅتفضيل واƅتمييز 
باƅƊسبة ƅلحاƅة، فحتى في أحامها تؤƄد عاقتها اƅقوية مع اƗب. وقد أشارت إƅى تفاؤƅها 
بهذا اƅحلم، هذا من جهة أما من جهة أخرى فقد أشارت في Ɗفس اƅحلم أن مرضها Ƅان 
ار باƅƊسبة ƅها فبعد إصابتها باƅسرطان تغيرت حياتها إƅى اƗفضل وعادت من جديد حدث س
 هي محور ااهتمام باƅƊسبة ƅلعائلة بعد أن فقدت هذƋ اƅمƄاƊة بعد اƅزواج.
Ɗفس اƗمر تƄرر في اƅحلم اƅثاƊي فقد جاء مؤƄدا على أن اƅحاƅة هي دائما في وضع خاص 
 اهتمام ومرƄز ااƊتباƋ. وفريد وذات مƄاƊة مميزة وهي محور ا
أما عن اƅحلم اƗخير فإن ƅه ارتباط Ƅبير بوضعها اƅحاƅي (اƅمرض) وتشوƋ صورة اƅجسد 
 باƅƊسبة ƅها وفقدان شعرها بسبب اƅعاج اƅƄيماوي.
 مƈهاج عيش اƃحاƃة اƕوƃى 3.4
 تأثيرات اƃعائلة: .أ 
من خال ما أوردته اƅحاƅة اƗوƅى في هذƋ اƅمحاور اƅسابقة اتضح  رتبة اƃمياد اƃƈفسية: 
بشƄل جيد أن رتبة ميادها اƅƊفسية متطابقة مع ترتيبها اƅوادي اƅزمƊي وهي "اƅبƄر". وقد 
اƊعƄس ذƅك في اƅصفات اƅتي ذƄرتها إƅى جاƊب اƅدور اƅذي تلعبه داخل تشƄيلة اƗسرة. وقد 
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تبة حيث أبدت ارتياحها اƅشديد ƄوƊها اƅƄبرى وذƅك من أوضحت تماما موقفها من هذƋ اƅر 
"  و قوƅهاƕƈƈي اƕƂبر يطيعوƈي و عاطييƈي قيمة شغل أمهم و يشاوروƈي" خال قوƅها "
اƃثاƈية برك  –Ƃƈت فرحاƈة وحاسة روحي مميزة ملي زدت و أƈا Ƃبيرة وƂبيرة في Ƃل شيء 
 خال ذƄرياتها اƅباƄرة. إضافة إƅى أƊها أƄدت ذƅك من  تغير اƃباقي موافقƈي"
أوضحت اƅحاƅة أن اƅمƊاخ اƅسائد في اƗسرة حميمي و ودي أساسه اƅتعاون  اƃمƈاخ اƕسري: 
واƅتƄافل. وأƄدت على اƅقرب اƅشديد سواء بين اإخوة أو بين اƗبوين أو بين اƗبوين وبقية 
ا و ƈوƃيو ƃبعض "أƈا وخاوتي مع بعضاƈا ƈشوفو ƃوجوƉ بعضاƈاƗبƊاء، وظهر ذƅك في قوƅها 
 –متفاهمين ƕبعد اƃحدود وقوƅها " و ƈƂبرو ببعضƈا و ƈوقفو مع بعض متفاهمين ƃƔخر"
Ƃان يتوددو ƃبعضهم قدامƈا و بابا يوصيƈا عليها و يقلƈا Ƃل إا ƃعجوز راهي شريƂة 
 ".عمري
أƄدت دعم Ƅا اƗبوين ƅها فقد ƄاƊت اƅطاعة واƅخضوع ƅƄا اƗبوين. وقد  اƃقيم اƕسرية: 
أشارت اƅحاƅة إƅى أƊها تؤيد هذƋ اƅقيمة وتدعمها، وهو اƗمر اƅذي مƄƊها من احتال قيمة 
أƈا واƕخ اƕƂبر ƕƈƈا عاقلين وƈاخذو اƃراي وحƈان و ƅدى اƗبوين، حيث أƄدت ذƅك بقوƅها "
 ".ƈطاوعوهم و ما ƈقلقوش
أظهرت اƅحاƅة قدر عاƅي جدا من اƅƊزوع ااجتماعي و اƅتƄافل و اƅƊشاط  اƃƈزعة ااجتماعية: .ب 
 اƅموجه Ɗحو اإحسان ƅƖخرين و هو مسعى يتسم باƅƊزعة ااجتماعية اƅسوية.
ظهرت مشاعر قصور أو Ɗقص اƅقاعدي اƅسوي اƅمشترك بين  اƃشعور باƃƈقص و اƃتعويض: .ج 
تي تملƄتها بسبب إهماƅها ƅرعاية اƗخ اƗصغر مƄƊتها من بƊي اƅبشر. ومشاعر اƅذƊب اƅ
تعويض مشاعر اƅعجز اإضافية اƅƊاجمة عن عدم قدرتها على رعاية اƗخ باƅشƄل 
اƅمطلوب. وقد دفعها ذƅك إƅى مضاعفة جهدها ƅحمايته و بقية اإخوة و ƅعب أدوار تفوق 
 سƊها و جهدها.
 ƅعب اƗدوار اƗوƅى. اƃهدف اƃغائي: .د 
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 2IPMMااختبار اƃƈفسي  ƈتائج .4
 اƃتحليل اƃƂمي:  4.1
  ؟  L  F  K sH  D yH dP FM aP tP cS aM  iS
  BN 02 8 51 7 01 91 31 61 22 01 62 03 32 13
  V.A / / / / 4 / / 3 / / 7 7 1 /
 cBN / / / / 41 / / 91 / / 33 73 42 /
 TN / 46 67 43 74 64 43 34 08 25 75 36 26 35
 -2-IPMM تفريغ ƈتائج اختبار) يمثل 70رقم(اƃجدول 
 رمز وƃش يƂون Ƃاآتي:
 #K-L,F#3:421/067-98,,5
 ૛૚ .૚૛ = �  ͺͶʹ + ͹͵ + ͵͵ + Ͳͳ + ͻͳ + ͵ͳ + ͻͳ + Ͷͳ = �  ͺaM + cS + tP + aP + dP + yH + D + sH = � حساب متوسط وضوح اƃبروفيل: 
 ) فإن اƅحاƅة سوية و ا تعاƊي من مرض54< 21.12بما أن متوسط وضوح اƅبروفيل = (
 عقلي مشخص.
 اƃتحليل اƃƂيفي: 4.2
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 أوا/ مƈاقشة مقاييس اƃصدق ودااتها اƃتفسيرية: 
) و هو ما يشير إƅى أن 03-11(؟ =  02تحصلت اƅحاƅة على اƅدرجة اƃمقياس (؟): 
دفاعية عاƅية ما جعلها تجيب على فقرات ااختبار بحذر شديد، Ƅما تشير هذƋ  اƅحاƅة ذات
 اƅدرجة إƅى وجود  Ɗزوع مرضي Ɨحد ااضطرابات.
) و 06) ( ت < 46تحصلت اƅحاƅة اƗوƅى على درجة تائية معيارية ( :Lمقياس اƃƂذب 
اƅدرجة  هو ما يشير إƅى صفحة Ɗفسية صادقة و أداء مƊاسب بقدر متوسط ، Ƅما تشير
اƅمƊخفضة ƅلحاƅة على مقياس اƅƄذب على قدرتها ƅاعتراف باƗخطاء اƅصغيرة ، وقدرتها 
 على اƅتواصل اƅجيد.
ما يشير ) 97-56= ت ) (67تحصلت اƅحاƅة على درجة معيارية تائية (: Fمقياس اƃتƂرار
تعاƊي إƅى اضطراب عصابي أو ذهاƊي شديد إضافة إƅى أن اƅحاƅة ذات مزاجية عاƅية و 
 اƅقلق و مشاعر عدم اƅرضى.
) ما يشير 04) (ت< 43تحصلت اƅحاƅة على درجة معيارية تائية ( : Kمقياس اƃتصحيح
 إƅى محاوƅة اƅمفحوصة تزييف استجاباتها أو اƅمباƅغة فيها.
 ثاƈيا: مƈاقشة اƃمقاييس اإƂليƈيƂية و داƃتها اƃتفسيرية:
-04) ( ت =74رجة تائية معيارية (تحصلت اƅحاƅة على د: )sH(مقياس توهم اƃمرض .1
 ) و اƅتوصيف (عادي) ما يشير إƅى أن اƅحاƅة ذات Ɗزوع مرضي ضمن اƅمتوسط.95
) و 95-04) ( ت =64قدرت اƅدرجة اƅتائية اƅمعيارية ƅلحاƅة بـ (: )D(مقياس ااƂتئاب .2
 اƅتوصيف (عادي) و اƅداƅة اƅتفسيرية ƅذƅك هو أداء ضمن اƅمتوسط.
) و 95-04ت = ( )43تحصلت اƅحاƅة على درجة تائية معيارية (: )yH(مقياس اƃهستيريا .3
 اƅتوصيف هƊا (عادي) أما اƅداƅة اƅتفسيرية فتشير إƅى أداء ضمن اƅمتوسط.
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) ( ت 24تحصلت اƅحاƅة على درجة تائية معيارية (): dPمقياس ااƈحراف اƃسيƂوباتي( .4
تشير إƅى أن اƅمفحوصة ذات و اƅتوصيف هو (عادي) ، و اƅداƅة اƅتفسيرية ) 95-04=
 أداء متوسط على هذا اƅمقياس.
و  )57) (ت >08بلغت اƅدرجة اƅتائية اƅمعيارية ƅلحاƅة (): fMمقياس اƃذƂورة و اƕƈوثة( .5
هي تشير إƅى رفض اƗƊشطة اƅƊسوية اƅتقليدية، اƅƊشاط و اƅصرامة  و اƅثقة في اƅƊفس و 
 ااƊبساط مع احتمال وجود مشاƄل جƊسية.
) و 95-04) ( ت =25تحصلت اƅحاƅة على درجة معيارية تائية (: )aP(اƃباراƈويا مقياس .6
 اƅتوصيف في هذƋ اƅحاƅة هو (عادي) ما يشير إƅى أداء ضمن اƅمتوسط على هذا اƅمقياس.
-04) ( ت =75تحصلت اƅحاƅة على درجة تائية معيارية ():tPمقياس اƃوهن اƃƈفسي( .7
 ƅتفسيرية فتشير إƅى أداء ضمن اƅمتوسط.) و اƅتوصيف (عادي) أما اƅداƅة ا95
) و 47-06) ( ت 36تحصلت اƅحاƅة على درجة تائية معيارية ():cSمقياس اƃفصام( .8
اƅتوصيف في هذƋ اƅحاƅة (ملحوظ) و داƅته اƅتفسيرية هي أن اƅحاƅة تعيش أسلوب حياة 
و أحام فصامي ،إضافة إƅى اƅمعاƊاة من اƅخوف وتشوش اƅذهن و اƅمباƅغة في اƅخياات 
 اƅيقضة.
) ( ت = 26تحصلت اƅحاƅة على درجة تائية معيارية (): aMمقياس اƃهوس اƃخفيف( .9
) و هي درجة تشير إƅى أداء (ملحوظ ضمن اƅعادي) و اƅداƅة اƅتفسيرية ƅذƅك هو 96-06
 أن اƅحاƅة ذات طبع اƊبساطي و مليئة Ɗشيطة و ذات حس إبداعي.
) (ت 25تحصلت اƅحاƅة على درجة تائية معيارية ( ):iSمقياس ااƈطواء ااجتماعي( .0
 ) و اƅتوصيف (عادي) أما اƅداƅة اƅتفسيرية فتشير إƅى أداء ضمن اƅمتوسط.95-04=
من خال عرض و تفسير اƃمقاييس اƃعيادية و اƃتأƂد من صدقها اعتمدƈا في تفسير 
  9/8اƃصفحة اƃƈفسية ƃلمفحوصة على أعلى مقياسين وهما: 
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 اƃعام ƃƈتائج اƃحاƃة اƕوƃى:اƃتحليل  5
اعتمادا على Ɗتائج اƗدوات اƅعيادية اƅمستخدمة ƅƄشف اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية 
 ƅدى اƅحاƅة و جمع اƅدعامات اƗساسية ƅمƊهاج عيشها ƊستƊتج ما يلي:
أشارت Ɗتائج اƅمقابلة اƅعيادية إƅى أن مرور واƅدة زوج اƅحاƅة بتجربة مشابهة ƅمرضها  
رسم صورة واضحة عن طبيعة اƅمرض و Ɗتائجه،فأشارت اƅحاƅة إƅى أƊها ƄاƊت ساهم في 
تتوقع إصابتها باƅسرطان وتترقب ذƅك، وهو ما ارتبط ايجابيا بƊتائج تحليل اƅذƄريات اƅباƄرة 
اƅتي أشارت إƅى أن اƅفƄرة اƗساسية ƅلحاƅة عن اƅحياة مرتبطة باƗƅم و اƅمرض و اƅفقدان، 
"Ɗستخلص من ذƄرى اƅوفاة أو اƅمرض موضوعا ƊفساƊيا رئيسيا يتعلق حيث يشير أدƅر أƊƊا 
).ورغم ذƅك 991P;3391;A;derflAباƅخوف من اƅفقدان أو اƅفراق أو اƅمرض أو اƗƅم". (
فإن تجربة استئصال اƅثدي وما يتبعه من Ɗتائج ƅلعاج اƅƄيميائي (سقوط اƅشعر و زيادة أو 
حباط وتشويه صورة اƅجسم ففي دراسة ƅليساي فقدان اƅوزن). قد سبب ƅها حاƅة من اإ
) خلصت إƅى أن تشخيص وعاج سرطان اƅثدي أثر سلبا على اƅمرأة 5991eilseL(
اƅمصابة بسرطان اƅثدي جسديا متسببا في حدوث تغيرات وتشوƋ في صورة اƅجسم إضافة إƅى 
امة أيضا هو ) من اƅƊتائج اƅه27، ص6102ااضطرابات اƅƊفسية. (صاƅح سلمان أبو معا،
أن اƅحاƅة تحقق أهدافا أساسية من خال اإصابة باƅسرطان وذƅك من خال Ƅسب تعاطف 
اآخرين و اƅحصول على ااهتمام و تحسين وضعها ااجتماعي. هذا اƅدعم ساهم في 
تحسين مستوى توافق اƅحاƅة مع اƅمرض "فاƅدعم ااجتماعي يعد تدخا Ɗفسيا واجتماعيا مهما 
ان اƅثدي فيما يتعلق باƅتƄيف اƅƊفسي واƅحفاظ على اƅثقة باƅƊفس واƅتخفيف ƅمريضات سرط
من اƗعراض اƅƊفسية اƅمصاحبة ƗƊواع اƅعاجات اƅمختلفة اƅتي تتعرض ƅها اƅمريضة، 
  )992-892pP,2102,nartsaN & anitevaSوتعزيز تƄيفها مع اƅمرض" (
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اعتمدƊا فيه على أعلى مقياسين  أما Ɗتائج اختبار مقاييس اƅشخصية متعدد اƗوجه فقد 
 ) واƅذي يحتمل اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتاƅية:8.9(
 اƅحاƅة تتميز بااƊسحاب ااجتماعي. - 1
 عدم اارتياح في اƅعاقات بين اƅجƊسين، وسوء اƅتƄيف اƅجƊسي. - 2
 مفرطة اƅƊشاط وعاطفية وشديدة اƅحماس. - 3
اعر اƅدوƊية وعدم اƅƄفاية و اƊخفاض احترام غير واقعية في تقييم Ɗفسها، و تعاƊي من مش 4
 اƅذات واƅمشارƄة اƅمحدودة في اƅمواقف اƅتƊافسية.
اƅحاƅة تتوقع اƅمزيد من اآخرين و تطلب اƅƄثير من ااهتمام، و Ƅثيرا ما تشعر باƅعدائية  5
 عƊدما ا يتم تلبية مطاƅبها. 
اƗƊوثة يشير إƅى رفض اƗƊشطة  إضافة إƅى أن ارتفاع اƅدرجة اƅتائية على مقاييس اƅذƄورة و 6
اƅƊسوية اƅتقليدية، اƅƊشاط و اƅصرامة  و اƅثقة في اƅƊفس و ااƊبساط مع احتمال وجود 
 مشاƄل جƊسية.
أما Ɗتائج استبيان مƊهاج اƅعيش فتشير إƅى أن اƅحاƅة ذات اƅترتيب اƅوادي "اƅبƄر" علما  
فقد Ƅان اƅطفل اƅوحيد ƅمدة معيƊة مƊذ  فريدة. ويعيش فيها موقفا فريدا،أن وضعية هذا اƅطفل 
بداية حياته. وƊظرا ƅƄوƊه مرƄز ااهتمام سيحظى بقدر Ƅبير من اƅدال، ƅƄƊه حتما سيعيش 
خبرة صادمة عƊد زيادة اƅموƅود اƅثاƊي. يحتمل أن يتحلى هذا اƅطفل بسمات ايجابية Ƅأن 
بية Ƅاƅقلق اƅشديد ، يƄون مƊظم ، حامي وƊافع ƅƖخرين ، Ƅما قد يحتمل ذƅك سمات سل
(خاƃد خياط ، اƅشعور اƅمباƅغ باƅقوة ، ااƊتقاد ƅلغير ، و دائم ادعاء اƗحقية على اƅغير.
و قد ƅمسƊا اƅعديد من هذƋ اƅصفات ƅدى اƅحاƅة، حيث أبدت قدرا عال . ) 08، ص 4102
حماية بقية من اƅمسؤوƅية و اƅقدرة على ƅعب اƗدوار اƗوƅى واƅقائد في اƗسرة و اƅعمل على 
تحقيق شعور اƅتفوق و اƅسيطرة و ƅفت ااƊتباƋ خاصة أن اƅقيمة اƗسرية  اإخوة، ومن ثم
  تمحورت حول اƅطاعة و إبداء اƅخضوع ƅلواƅدين.
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أƊها من اƅƊمط اƅƊشط، وهو Ƅما أشارت Ɗتائج استبيان مƊهاج اƅعيش مع اƅحاƅة اƗوƅى  
دام اƅمƄثف ƅأفعال اƅتي صرفت أغلبها في زمن ما اƊعƄس في ذƄرياتها اƅباƄرة Ɗتيجة ااستخ
اƅماضي، ما يوحي باتجاƋ اƅحرƄة اƅتعويضية Ɗحو اƅماضي Ɗظرا Ɨن فرصها ƅبلوغ هدفها 
 اƅغائي (ƅفت ااƊتباƋ ، إحراز اƅتفوق) ƄاƊت أوفر في تلك اƅمرحلة.
Ƅن أشارت بعض استجابات اƅحاƅة خال ااستبيان بما في ذƅك اƅذƄريات اƅباƄرة تم 
مشاعر اƅذƊب مƊها Ɗتيجة تقصيرها في حماية اƗخ اƅصغير و هو ما بدا واضح من خال 
ذƄر موقف تعرض هذا اƗخ ƅحادث في مطلع اƅذƄرى اƅثاƊية. في مقابل ذƅك أثبتت Ɗزوع 
قوي ابتغاء اƅسمو وتحقيق اƅƄمال وبلوغ اƅصورة اƅمثاƅية حتى من خال أحامها و ذƄرياتها 
دور اƅبطل أو اƅعميد واƅقائد،أما عن Ɗظرتها ƅƖخرين فقد أشارت استجاباتها  اƅتي تأخذ فيها
في مختلف محاور ااستبيان بما في ذƅك اƅذƄريات اƅباƄرة على وجود درجة مرتفعة جدا من 
اƅƊزوع ااجتماعي ، و ƅƄن هذƋ اƅƊزعة ااجتماعية اƅقوية تضمƊت غاية أساسية وهي ƅفت 
ر حوƅها، هذƋ اƅرغبة اƅملحة في تمرƄز اƗƊظار حوƅها ظهرت من ااƊتباƋ و تمرƄز اƗƊظا
خال طريقتها في سرد اƅذƄريات اƅذي اعتمدت فيه اƅسرعة في اƅعرض و ااختصار ، Ƅم 
قد يدل هذا اƗسلوب على خوفها من اƅفشل أو ظهور عقبات تعرقل سعيها ƅلفت ااƊتباƋ. 
اƅة حول ƅفت ااƊتباƋ. و قد اختلف أسلوبها وعلى هذا اƗساس فقد تمحور اƅهدف اƅغائي ƅلح
في ذƅك قبل اƅمرض و بعدƋ حيث اعتمدت في اƅبداية على ƅعب دور اƅعميد في اƗسرة و 
عاشت خصوصية اƅطفل اƅبƄر بامتياز في حين هي تستفيد من وضعية اƅمرض بعد ذƅك 
رض ƅتحقيق ƅذة في بلوغ هدفها وهذا ما يحددƋ مƊطقها اƅشخصي اƅذي يتمحور حول فƄرة اƅم
 اƅعيش باƅƊسبة ƅها.
من خال ما تقدم من بياƊات Ɗفسية حول اƅحاƅة يمƄن أن Ɗخلص إƅى اƅعديد من Ɗقاط  
اƅتطابق و اارتباط بين اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي ظهرت من خال اإختبار اƅƊفسي و 
 مƊهاج عيش اƅحاƅة حيث:
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بارتفاع اƅƊزعة ااجتماعية فاƅحاƅة تƊتمي  Ɗفسر Ƅل من فرط اƅƊشاط و اƅحماس و اƅعاطفية 1
Ƅما يصفه أدƅر أƅفرد "هو Ɗمط محضر اƃƈمط اƃƈشط اƃبƈاء" أو "اƃƈمط اƃƈافع اجتماعيا" إƅى "
ƅلتƄفل و اƅمساهمة، يمƄƊƊا أن Ɗجد ƅديه دوما مقدارا عال من اƅƊشاط ... ويتجاوب مع 
). 062-752pP.6002.L,H, rehcabsnAحاجات اآخرين ƅه إƊه Ɗمط Ɗافع وسوي" (
إضافة إƅى أن هذا اƅƊزوع أسهم بشƄل Ƅبير في عدم ظهور داات Ɗفسية مرضية ملحوظة 
Ƅما أن ذƅك  فاƅƊزوع ااجتماعي هو مؤشر مطابق ƅلصحة اƅƊفسية و مشخصة ƅدى اƅحاƅة
أسهم بشƄل مباشر في رفع اƅتƄيف ƅدى اƅحاƅة وخفض اƗعراض اƅƊفسية ƅديها Ɨن "اƅƊزوع 
 ماعي يوفر ƅƄل فرد إحساسا باƗمن اƅذي يوفر اƅسƊد اƅرئيسي ƅƊا في اƅحياة"ااجت
 )441P,7291.A.reldA(
Ƅما ترتبط اƅداات اƅمرضية اƅمرتبطة بتوقع اƅمزيد من اآخرين باƅسمات اƅسلبية اƅمحتملة  2
ر قد يحتمل (Ƃذƃك) سمات سلبية Ƃاƃقلق اƃشديد واƃشعو  "اƅذي  ƅأفراد ذوي اƅترتيب اƅبƄر
اƃمباƃغ باƃقوة وااƈتقاد ƃلغير ودائم ادعاء اƕحقية على اƃغير و توقع اƃمزيد من 
 ). 08، ص 4102(خاƅد خياط ، ".قبلهم
تشير Ɗتائج  ااختبار اƅƊفسي إƅى أن اƅحاƅة تتميز باƅتقييم غير اƅواقعي ƅذاتها. ويتأƄد ذƅك   3
ابي وهو اƗمر اƅذي من خال وصف اƅحاƅة ƅوضعيتها اƅضاغطة مع اƅمرض بشƄل إيج
يتعارض مع أعباء اƅمرض وتأثيراته اƅسلبية وذƅك راجع إƅى تحقيقها Ɨهداف Ɗفسية أساسية 
مرتبطة بسعيها ƅلتميز واحتال اƅمراƄز اƗوƅى حيث تحسƊت وضعيتها ااجتماعية و تمرƄز 
تشير ااهتمام عليها بعد مرضها. وهذا يتطابق بشƄل واضح مع Ɗتائج مƊهاج اƅعيش اƅتي 
إƅى أن اƅحاƅة ƄاƊت تسعى إƅى بلوغ هدفها في إحراز اƅمƄاƊة اƗوƅى من خال تحمل أعباء 
تفوق قدرتها وسƊها. وقد تجلى ذƅك في اƅذƄريات اƅباƄرة ƅلحاƅة أين قامت بأداء دور يفوق 
أشهر طليت عليه ƅقيتو يبƄي تحملت  7سƊها رغم وجود اƗم في اƅذƄرى اƗوƅى (خويا عمرƋ 
يته و هزيتو Ɗضفتلو و قمطتو ودخلتو امى و حارو فيا ƄيفاƋ وضحƄو بتخبية)، مسؤوƅ
وحتى في وجود اƅبديل ƅأم في اƅذƄرى اƅثاƊية (تحتمت اƅطفلة هذيك تقعد عƊدي ... و 
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قاƅوƅي خااتي وعماتي عاƋ ما جبتيهƊاش قلتلهم ا Ɗتحمل مسؤوƅيتها ... و حتى بعد ما 
 مسؤوƅيتها). روحت ما (امي) بقيت متحملة 
اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تشير إƅى ااƊسحاب ااجتماعي و سوء اƅتƄيف اƅجƊسي و  4
مشاعر اƅدوƊية وعدم اƅƄفاية إضافة إƅى ارتفاع درجة مقياس اƅذƄورة واƗƊوثة بشƄل ملحوظ، 
 مما يشير إƅى أن اƅحاƅة تعاƊي من رفض اƗدوار اƅƊسوية واحتمال وجود اضطرابات جƊسية
ارتبطت إƅى حد Ƅبير باƗعراض اƅƊفسية اƅƊاجمة عن صدمة اƅتشخيص و استئصال اƅثدي 
 segnaFو Ɗتائج مختلف اƅعاجات اƅتي تتبع اƅجراحة. وقد أƄدت دراسة ƅفاƊجز وآخرين (
) بعƊوان "أثر اƅجراحة وا  عادة ترميم اƅثدي أو استئصاƅه على صورة اƅجسم 2102.la te
ن هؤاء اƅمريضات يعاƊين من اضطراب صورة اƅجسم. Ƅما يحتل ƅمريضات سرطان اƅثدي" أ
اƅدور اƅجƊسي مƄاƊة هامة عƊد اƅمريضات Ɗظرا ƗثرƋ على صورة اƅجسم واحترام اƅذات ضف 
إƅى ذƅك ااعتقاد اƅسائد باƊتقال اƅعدوى من اƅمريضة اƅمصابة، مما يجعل هذƋ اƅعاقة تƄاد 















 تقديم اƃحاƃة: .1
 ااسم : ف          
 سƊة 63اƅسن : 
 اƅمستوى اƅتعليمي : جامعي 
 أطفال 4اƅحاƅة ااجتماعية : متزوجة و أم ƅـ 
 اƅوضع ااقتصادي: جيد ( موظفة )
 اƅترتيب بين اإخوة: اƅخامس.
 ملخص اƃمقابلة .2
أطفال موظفة في  4سƊة متزوجة و أم ƅـ  33اƅحاƅة "ف" هي سيدة تبلغ من اƅعمر  
 71أخوات بƊات و أخ ذƄر وحيد يƄبر اƅحاƅة بـ  7اƅجامعة. عاشت في أسرة مƄوƊة من 
سƊة. يوجد تاريخ مرضي ƅلعائلة فيما يخص اƅسرطان فقد توفيت Ƅل من اƅعمة و اƅخاƅة بهذا 
جرت اƅمقابلة في ظروف عادية، ن اƗختين بهذا اƅمرض. اƅداء إضافة إƅى إصابة Ƅل م
اƄتشفت إصابتها باƅسرطان تحلت فيها اƅحاƅة باايجابية واƅتعاون حيث ذƄرت اƅحاƅة أƊها 
بعد إجراء بعض اƅفحوصات اƅروتيƊية بسبب تƄيسات تحت اإبط، علما أƊه  6102سƊة 
ابتين بƊفس اƅمرض وهذا إƅى هƊاك تاريخ عائلي فيما يخص اƅسرطان فƄل من أختيها مص
جاƊب خاƅتها وعمتها ƅذƅك فقد أشارت اƅحاƅة أƊها سرعان ما استوعبت صدمة اƅتشخيص فقد 
ƄاƊت تتوقع اإصابة بƊفس اƅمرض. ƅƄن ردود فعلها اشتدت بعد إجراء اƅجراحة فاƅحاƅة ƅم 
روحي ومن غايضتƈي "Ƅامرأة فقد أشارت إƅى ذƅك قائلةتتقبل بتر عضو مهم باƅƊسبة ƅها 
داخل ماƈيش متقبلة وخاصة يتƈحى مƈي حاجة من اƕƈوثة تاعي Ƃي ƈشوف روحي في 
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مع راجلي ثاƈي شوية شوية "وأيضا قوƅها  "اƃمراية تغيضƈي روحي Ƃي ƈشوف جسمي
 . عƈدي شهرين برك ملي بديت ƈحي حوايجي قدامو
اƅسرطان وتتابع حاƅتها أوردت اƅحاƅة خال اƅمقابلة أƊها اطلعت على بعض اƅمعلومات حول 
حاجة تاƂلك من جسمك حاجة عزيزة "مƊه، ورغم ذƅك فقد وصفته قائلة  وحظوظ اƅشفاء
 ."تاع اƃحياة emrahc elعليك ودمر ƃك حياتك وتƈقص ƃك من اƃسعادة و
اƅزوج و بشƄل  أƄدت اƅحاƅة أƊها تلقى مساƊدة اجتماعية قوية من قبل أسرتها و أسرة 
دار شيخي عادي يقوƃوƃي Ƃيفو Ƃيف أي مرض اƃسƂر و ا اƃضغط "خاص من قبل اƅزوج 
 مساعدƈي وواقف معايا في Ƃل و دارƈا عادوا مواƃفين بيه اƃمرض و راجلي مشاء اه
أما عن حياتها عقب اƅمرض و مشاريعها اƅمستقبلية فأشارت اƅحاƅة أƊها أصبحت . "شي
وتجƊب اƅتواجد في اƅمƊاسبات  تعجز عن اƅقيام ببعض اƗمور إضافة إƅى ميلها ƅلعزƅة
من ƈاحية اƃجهد في اƃدار Ƃاين  ياسر حوايج ما ƈقدرش ƈديرهم.... من ƈاحية "ااجتماعية
اƃخرجات و اƃمƈاسبات وƃيت ƈتهدد باƉ ƈروح بƂري Ƃƈت ƈمشط وƈعدل و ƈلبس و با حجاب 
ƈروح اخر و ضرك وƃيت ازمƈي ƈدير خمار غير هذاك اƃƈهار عرضوƈي ƃعرس تهددت باƉ 
دقيقة باƉ رحت و درت خمار في ƃول جاتƈي صعيبة من بعد خاص بصح قعدت مع دار 
ورغم ذƅك هي تأمل في مواصلة دراستها و ممارسة ".شيخي و ما حƂيتش مع ƈاس اƃƂل
 ."شاء اه رح ƈƂمل ماستر اƃعام اƃجاي و ƈƂمل اƃدƂتوراƉ عاƉ ا إن"حياتها بشƄل عادي 
 استبيان مƈهاج اƃعيشعرض و تحليل ƈتائج  .3
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 اƃصفات اƃثاث تاريخ اƃمياد اƃجƈس رتبة اƃمياد
 قليا متعصب -غير اجتماعي-طيب 1691Ɗوفمبر  ذƄر اƗول
 Ƅتومة-حƊوƊة-طيبة 3691مارس  أƊثى اƅثاƊي
 تتƄلم Ƅثيرا-طيبة-اجتماعية 6691سبتمبر  أƊثى اƅثاƅث
 اجتماعية-طيبة-عزيزة اƅƊفس 9691أƄتوبر  أƊثى اƅرابع
 أƊثى اƅخامس
 5791مارس 
(توفيت في Ɗفس 
 اƅسƊة)
 /
 متوسطة اجتماعية بƊسبة  -طيبة –بسيطة  8791ديسمبر  أƊثى اƅسادس
 غير اجتماعية-طيبة-اƊطوائية 0891Ɗوفمبر  أƊثى اƅسابع
 مرحة -اجتماعية -طيبة 4891أوت  أƊثى اƅثامن
 طيبة-اجتماعية-مرحة  6891فيفري أƊثى اƅتاسع
 ) يمثل تشƂيلة اƕسرة ƃلحاƃة اƃثاƈية80( رقم اƃجدول
إخوة بƊات و أخ ذƄر  6عاشت اƅحاƅة داخل أسرة Ɗووية مƄوƊة من اƗب و اƗم و  
وحيد يƄبر اƅجميع إضافة إƅى أخت أخرى توفيت في Ɗفس سƊة اƅوادة. اƅحاƅة تحتل بذƅك 
وقد ƄاƊت اƅحاƅة ذات مƄاƊة مميزة باƅƊسبة ƅأم ذƅك  اƅترتيب اƅتسلسلي اƅخامس بين اإخوة
سƊوات من ااƊتظار خاصة أن اƗخت اƅتي تسبقها توفيت في Ɗفس سƊة  9أƊها وƅدت بعد 
 اƅوادة Ƅما أسلفƊا اƅذƄر.
بوبة من عƈد "مح إجماا ƅديها عاقة جيدة مع مختلف أعضاء اƗسرة حيث أƄدت أƊها 
.غير أƊها أشارت إƅى قربها اƅشديد من اƗختين اƅسابعة "ƈاخذ اƃراياƃƂل وƃƂن عاقلة و 
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واƅثامƊة وأƊهما مطيعتان ƅها، أما اƗشبه بها فهي اƗخت اƅصغرى اƅتي تشارƄها اƅهدوء 
 واƅطيبة، في حين أن اƗخ اƅوحيد يبدو اƗƄثر بعدا عƊها وعن بقية اƗخوات باƅمجمل.
قات بين اإخوة عادية باستثƊاء اƗخت اƅتي ذƄرت اƅحاƅة في اƅمحور اƅثاƊي أن طبيعة اƅعا
تليها فهي مƊطوية على حد وصفها إضافة إƅى اƗخ اƅبƄر اƅذي يضع حدود في عاقته مع 
بقية اƗخوات إضافة إƅى أن عاقته بهم تأخذ مƊحى اƅوصي واƅمسئول أƄثر من عاقة أخوة 
 حميمة.
ن هƊاك تƄتلين في اƗسرة حيث في محور اƅتحاƅفات داخل اƗسرة أشارت اƅحاƅة إƅى أ 
يشƄل Ƅل من اإخوة اƗربع اƗƄابر فريقا واƗربعة اƗصاغر فريقا آخر. Ƅما أƄدت أن 
اإخوة اƗƄبر يتوƅون رعاية بقية اإخوة، Ƅما أشارت إƅى أن اƗخ اƅبƄر يمثل حزبا ƅوحدƋ 
 ƄوƊه اƅذƄر اƅوحيد ويختلف في طباعه اختافا شديدا عن بقية اƗخوات.
أما في اƅمحور اƅرابع فقد أشارت إƅى أƊها اƗƄثر شبها باƗم من حيث اƅشƄل  
واƅصفات فهي بذƅك تشارƄها اƅخجل واƅطيبة بيƊما يختلف Ƅاهما تماما عن اƗخت اƅثاƊية 
اƅتي تتصف بااجتماعية اƅمفرطة على حد تعبيرها. في حين أن اƗب يشترك في Ƅثير من 
ƅذي يضع بدورƋ حدود ƅعاقته مع بقية اƗخوات. Ƅما أƄدت أن اƅصفات مع اƅذƄر اƅوحيد وا
اƗخ اƅبƄر هو اƅمفضل ƅدى Ƅا اƗبوين ƄوƊه اƅذƄر اƅوحيد، وƄذƅك هي اƗخت اƗخيرة 
 ƄوƊها اƅصغرى في اƗسرة ، وهذا اƗمر ا يشƄل أي إزعاج باƅƊسبة ƅبقية اإخوة.
 اƃذƂريات اƃباƂرة  3.2
 أوا / سرد اƃذƂريات:
سƊوات) تبان ƅي ƄƊت Ɗقرا سƊة ثاƊية ابتدائي خرجت أƊا اƅخامسة  8-7(اƃذƂرى اƕوƃى: 
حطƊي بابا في حجرو وهو فرحاااان بيا قاƅي قداƋ خرجتي Ɗقلو واحد زوج ثاثة ربعة خمسة 
 وهو يضحك وقتها حسيت باƅفرحة واƅحƊان تاع اƗب Ƅي يفرح بيك.
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مع أƊه ماƄاƊش عايش عƊدƊا بصح  6991 سƊة) Ƅي مات جدي في 81(اƃذƂرى اƃثاƈية: 
Ƅي مرض جاƊا ودخل فيƊا اثر فيƊا ياسر موته وƅيت Ɗتحضن في اƅعباد وƊبƄي وƄي جات 
 مرتو ووادو وƅيت Ɗعيط وقلتلهم Ƅي Ƅان حي ما حوستوش عليه.
سƊة) وقت خطبتي وزواجي Ƅاين حوايج ماح وحوايج مش ماح اƅمهم  32(اƃذƂرى اƃثاƃثة: 
حسيت بفرحة Ƅي شغل  eugab al Ƅي ƊتفƄر Ƅي جاو خطبوƊي وƅبسوƅي اƅشي ƅمليح
 سƊوات. 4حاجة بقيتي تستƊاي فيها وتتحقق خاصة ستƊيت 
 ثاƈيا / تحليل اƃذƂريات اƃباƂرة ƃلحاƃة اƃثاƈية:
خال سرد اƅحاƅة ƅذƄرياتها ƅم تقم بتحديد اƅفترة اƅزمƊية بشƄل دقيق وبرغم ذƅك ƄاƊت تذƄر 
Ƅان يسهل عليƊا تحديد سƊها في ذƅك اƅوقت، فأوƅى ذƄرياتها ƄاƊت خال  أحداث من خاƅها
مراحل اƅتعليم اابتدائي تقريبا في سن اƅسبعة إƅى ثماƊية سƊوات. خال هذا اƅعمر وƅدت 
اƗخت اƅصغرى ƅلحاƅة وهو اƗمر اƅذي جعلها تخاف من فقدان مƄاƊتها في اƗسرة وعƊد 
خرجت أƈا اƃخامسة وذƅك بعد تحديد اƅمرحلة اƅزمƊية بـ " اƗب. استهلت اƅحاƅة هذƋ اƅذƄرى
. هذƋ ااƊطاقة تحدد ƅƊا أمرين أساسيين وجوهريين وحطƈي بابا في حجرو وهو فرحان بيا"
في تحديد مƊهاج عيش اƅحاƅة: أوا تميز اƅحاƅة وتفوقها وثاƊيا حفاظها على مƄاƊتها ƅدى 
اƗمر هو أن اƅحاƅة ذƄرت اƗب Ƅشخصية اƗب رغم وادة اƗخت اƅصغرى. واƅمثير في 
بطلة أو مميزة في ذƄراها ما يشير إƅى خلل ما في اƅعاقة مع اƗم وهذا اƅخلل قد يƄون 
Ɗتيجة اƊشغال هذƋ اƗخيرة بوادة طفلة جديدة. أيضا من اƅواضح أن اƅحاƅة قد استطاعت في 
هذا اƗمر واتضح ذƅك  هذƋ اƅذƄرى أن تطمئن ƅوضعها باƅƊسبة ƅأب بعد أن ƄاƊت تجهل
أما اƅموضوع اƅجوهري "وقتها حسيت باƃفرحة واƃحƈان تاع اƕب Ƃي يفرح بيك". بقوƅها 
يخص اƅهدف اƅغائي ƅلحاƅة وهو إحراز اƅمƄاƊة وابتغاء اƅسمو، وقد  ƅلذƄرى فيبدو واضحا أƊه
ح باƅƊسبة بدا هذا واضحا من خال ااƊفعاات اƅمرتبطة باƅذƄرى اƅتي تبعث ƅلسعادة واƅفر 
 ƅها.
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أما اƅذƄرى اƅثاƊية فقد تضمƊت تحديدا دقيقا من خال ذƄر اƅسƊة اƅتي وقعت فيها  
) بحيث يبدو أن هذƋ اƅواقعة ترƄت أثرا بليغا باƅƊسبة ƅلحاƅة، وهذا اƗثر ا 6991اƅذƄرى (
يرتبط بحاƅة اƅوفاة بقدر ما هو مرتبط بتلك اƅتفاصيل اƅدقيقة اƅتي حدثت حيƊها. فقد Ƅان 
"مع أƈه ماƂاƈش وفاة Ƅتحديد ƅلمرحلة فقط بيƊما مطلع اƅذƄرى تحدد في قوƅها ذƄر اƅحاƅة ƅل
. يشير هذا اƅمطلع إƅى درجة اƅتƄافل عايش عƈدƈا بصح Ƃي مرض جاƈا ودخل فيƈا"
ااجتماعي داخل ترƄيبة اƗسرة حيث أن هذا اƅجد ƅجأ إƅيهم خال فترة مرضه و ضعفه. 
اƅخوف من اƅفقدان أو اƗƅم واƅخوف من اƅمرض  واƅموضوع اƅجوهري ƅهذƋ اƅذƄرى Ƅان هو
واƅموت اƅذي يمثل موقف ضعف قد يتخلى فيه عƊك أقرب اƅƊاس. وقد ارتبطت هذƋ اƅذƄرى 
 ببعض ااƊفعاات اƅسلبية على عƄس اƅذƄرى اƅسابقة. 
أما اƅذƄرى اƅثاƅثة فقد ƄاƊت ذƄرى مبتورة بحيث سردت اƅحاƅة أƊها عاشت خاƅها  
وأخرى إيجابية. ورغم ذƅك رƄزت على اإيجابي فيها وهو أƊها حققت ما ƄاƊت وقائع سلبية 
تطمح إƅيه بعد اƊتظار. ƅم تذƄر اƅحاƅة أي شخصية بارزة بل ƄاƊت هي بطلة اƅذƄرى. أما 
 عن اƅموضوع اƅرئيسي فقد Ƅان اƅشعور باƅحرمان ثم اƅتخلص مƊه بعد اƊتظار طويل.
ا اتضح أƊها ƄاƊت ذات درجة عاƅية من اƅƊشاط خال عموما من خال سرد اƅحاƅة ƅذƄرياته
اƅذƄرى اƗوƅى واƅثاƊية وƅƄن هذا اƅƊشاط Ƅان متمرƄزا على اƅذات. Ƅما اتضح ƅƊا أن اƅحاƅة 
من اƅƊمط ااƊفعاƅي وذƅك ƅƄثرة ااƊفعاات واƅمشاعر اƅتي عبرت عƊها بشƄل واضح خال 
 سردها ƅوقائع Ƅل ذƄرى.
 اƕحام 3.3
 اƕحام: أوا / سرد
سƊة) Ɗحلم روحي Ɗجري Ɗجري بلحفا من بعد Ɗلقى روحي في Ɗفس  11-01(اƃحلم اƕول: 
 وƊحير ƄيفاƋ Ɗجري Ɗجري وƊبقى في Ɗفس اƅباصة. éugitafاƅباصة وƊحس روحي 
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سƊة) عام اƅباك تاعي حلمت Ƅي شغل قسم Ƅامل داوƊا مش عارفة وين  02(اƃحلم اƃثاƈي: 
تعقبش عبد .... Ƅاين عباد عقبو عادي بسهوƅة وعباد ما  وƄاين وحد ƅعقبة ضيقة ما
عقبوش. من بعد قلت واه غير Ɗجرب وعقبت. Ƅي حلمتو Ɗضت فرحاƊة فسرتو ƅروحي بلي 
 رح Ɗدي اƅباك.
سƊة) قداش من خطرة Ɗحلم بلي يطيحلي سƊة من سƊية ويسيل اƅدم Ɗحير  33(اƃحلم اƃثاƃث: 
 وش معƊاها.
 ثاƈيا / تحليل اƕحام:
اƗحام ƅم تبتعد Ƅثيرا في موضوعها اƅجوهري ƅذƄريات اƅحاƅة، فقد تضمن اƅحلم اƗول  
مشاعرا واضحة تشير إƅى اƅخوف من اƅفشل. أما اƅحلم اƅثاƊي فقد تضمن مشاعرا أƄثر 
إيجابية. وƄا اƅحلمين يرتبطان باƅذƄرى اƗوƅى وذƅك اشتراƄهما في موضوع اƅتفوق و إحراز 
حلم اƗخير فإƊه يرتبط إƅى حد Ƅبير بمرض سرطان اƅثدي فوقوع اƅسن اƅمƄاƊة. أما اƅ
وسيان اƅدم يشير بطريقة رمزية إƅى بتر اƅثدي واƗƅم اƅجسمي. وتƄرار اƅحلم Ƅثيرا يعبر عن 
 وقعه اƅƊفسي اƅشديد على اƅحاƅة.
 مƈهاج عيش اƃحاƃة اƃثاƈية: 3.4
اƅحاƅة اƅثاƊية يمƄƊƊا اƅقول أن من خال استعراض بياƊات استبيان مƊهاج اƅعيش مع  
شمل ƄوƊها من اƅƊمط ااƊفعاƅي اƅƊشط، فقد بدت ذƄريات اƅدعامات اƗساسية ƅمƊهاج عيشها ت
عموما يمƄƊƊا أن Ɗخلص أن مƊهاج عيش  .اƅحاƅة مشحوƊة اƊفعاƅيا وتميزت بƄثرة اƗفعال
 اƅحاƅة يتميز بـ :
 تأثيرات اƃعائلة: .أ 
تحتل اƅحاƅة وضعية اƅطفل اƗوسط داخل ترƄيبة اƗسرة وƅƄن  رتبة اƃمياد اƃƈفسية: 
وضعيتها تبدو أƄثر خصوصية واختافا عن بقية اƗشخاص من ذوي Ɗفس اƅرتبة. وذƅك 
 اعتبارا ƅفارق اƅسن اƅƄبير بيƊها وبين اƗخت اƅتي تسبقها. 
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إن اƅمƊاخ اƗسري اƅسائد يفتقر ƅفرص اƅمƊافسة تسودƋ اƅسيطرة اƅذƄورية من  اƃمƈاخ اƕسري: 
خال سلطة اƗب أوا ثم سلطة اƗخ اƅبƄر تاƅيا، Ƅذƅك اƅعاقة بين Ƅا اƗبوين عادية جدا 
ومن بين اƅتأثيرات اƗسرية اƅواضحة اƅتي عاشتها اƅحاƅة هو وجود وتقليدية Ɨبعد اƅحدود. 
ة اƗخوات وهو اƗمر اƅذي قلص مجال اƅمƊافسة بيƊهن فأظهرت اƅحاƅة ذƄر وحيد بين بقي
قƊاعة واضحة بأن اƅذƄر اƅوحيد سيحتل مƄاƊة فريدة ا محاƅة. هذا إƅى جاƊب اƅجو اƗسري 
اƅتقليدي اƅذي يخلو من فرص اƅمƊافسة ويتميز باƅسيطرة اƗبوية اƅذƄورية إƅى جاƊب غياب 
أما عن اƅعاقة بين اإخوة فتبدو اƅتحاƅفات رƊة باƗب. سيطرة اƗم وضعف تأثيراتها مقا
واضحة جدا بحيث يشƄل اƗربع اإخوة اƅƄبار حلفا أما اƗربع اƅصغار حلفا آخر، Ƅذƅك 
 Ɗجدا تƄتات أخرى يƊقسم فيها اإƊاث في مقابل اƅذƄر اƅوحيد.
اƅة أن Ƅا ƅقد تحددت اƅقيمة اƗسرية بشƄل واضح من خال قول اƅح اƃقيمة اƕسرية: 
اƗبوين يقدس اƗخ اƅبƄر ƄوƊه اƅذƄر اƅوحيد، إضافة إƅى ƄوƊه يمتلك سلطة مطلقة داخل 
وا  بداء "تفضيل اƃذƂر" اƗسرة وقيمة مميزة مقارƊة ببقية اƗخوات ƅذƅك فاƅقيمة اƗسرية هي 
 اƅطاعة ƅه.
ƅذات واƅميل ظهرت ƅدى اƅحاƅة بعض اƅمؤشرات اƅضعيفة ƅلتمرƄز على ااƃƈزعة ااجتماعية:  .ب 
 ƅاƊفصال واƅƊشاط اƅموجه Ɗحو اƅداخل، ƅذƅك يمƄن وصفها بƊقص اƅƊزعة ااجتماعية. 
تشير جملة اƅمقارƊات اƅتي تضعها اƅحاƅة حول وضعية اƗخ  اƃشعور باƃƈقص واƃتعويض: .ج 
اƅبƄر واƅذƄر اƅوحيد Ɗتيجة سيطرته وغلبته على بقية اƗخوات اإƊاث إƅى وجود مشاعر 
باƊتمائها اƅجƊس اƗƊثوي. ساهمت في اƊخفاض درجة Ɗافعية اƅحاƅة وضعف  قصور مرتبطة
روح اƅمƊافسة أو اختفائها تماما مع اƅسيطرة اƅمفرطة ƅلذƄر اƅوحيد اƅذي استحوذ على Ƅافة 
فرص اƅƊشاط في اƗسرة. أما عن اƅحرƄة اƅتعويضية باƅƊسبة ƅها فهي ذات اتجاƋ Ɗحو 
 .ير اƅذاتاƅمستقبل من خال اƅسعي إƅى تطو 
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تمحور اƅهدف اƅغائي ƅلحاƅة حول اƅحفاظ على اƅمƄاƊة واƅسعي ƅبلوغ اƅسمو،  اƃهدف اƃغائي: .د 
أما أسلوبها في ذƅك فقد Ƅان متمرƄزا حول اƅذات و ƅƄƊه بعيد Ƅل اƅبعد عن ااتƄاƅية 
 واستغال اآخرين في تحقيق ذƅك.
 2IPMM عرض و تحليل ƈتائج ااختبار اƃƈفسي  .4
 اƃƂمي:اƃتحليل  4.1
  ؟  L  F  K sH  D yH dP FM aP tP cS aM  iS
  BN 0 90 1 51 7 62 41 61 43 01 31 21 22 73
  V.A / / / / 8 / / 6 / / 51 51 30 /
 cBN / / / / 51 / / 22 / / 82 72 52 /
 -2-IPMMيمثل تفريغ ƈتائج اختبار ) 90اƃجدول رقم(
 رمز وƃش يƂون Ƃاآتي:
 #F/K,L #3:478/156-02+9
 ૠૡ .૙૛ = �  ͺͷʹ + ͹ʹ + ͺʹ + Ͳͳ + ʹʹ + Ͷͳ + ͸ʹ + ͷͳ = �  ͺaM + cS + tP + aP + dP + yH + D + sH = � حساب متوسط وضوح اƃبروفيل: 
) فإن اƅحاƅة سوية و ا تعاƊي من مرض 54< 78.02بما أن متوسط وضوح اƅبروفيل = (
 عقلي مشخص.
 اƃتحليل اƃƂيفي: 4.2
 أوا/ مƈاقشة مقاييس اƃصدق ودااتها اƃتفسيرية: 
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) ذƅك أن اƅحاƅة أجابت على 11) درجة (؟< 0قدرت درجات هذا اƅمقياس بـ ( اƃمقياس (؟):
Ƅل عبارات اƅمقياس دون استثƊاء و هذا يشير إƅى ارتفاع درجة اƅصدق في اƅصفحة اƅƊفسية 
 اƅخاصة باƅحاƅة.
) و 97-56) (ت = 86ƅمقياس اƅƄذب ( بلغت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية :Lمقياس اƃƂذب 
 ما يشير إƅى أن اƅحاƅة تحاول تزييف استجاباتها إƅى اƗحسن وتصƊع شخصية مثاƅية. هو
) (ت < 73قدرت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس بـ (: Fمقياس اƃتƂرار
) هذا اƗمر يشير إƅى احتماƅية خلو اƅمفحوصة من ااضطرابات اƅƊفسية ، Ƅذƅك تشير 05
 ون ااستجابات Ɗتاج مسايرة اجتماعية عاƅية فحسب.إƅى احتماƅية أن تƄ
) (ت 15قدرت اƅدرجة اƅتائية اƅمعيارية ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس بـ ( : Kمقياس اƃتصحيح
) و تشير هذƋ اƅدرجة إƅى تقدير ذات متوازن يتضمن إدراك اƅسلبيات و 55-04=
 اإيجابيات، إضافة إƅى تƄيف جيد ، و تميز اƅمفحوصة باƅذƄاء و ااستقاƅية.
 سيرية:ثاƈيا: مƈاقشة اƃمقاييس اإƂليƈيƂية و داƃتها اƃتف
) ( 05بلغت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية ƅلحاƅة على هذا اƅقياس (: )sH(مقياس توهم اƃمرض  .1
) و تشير هذƋ اƅدرجة إƅى احتماƅية اƅƊزوع بدرجة مƊخفضة جدا أي ضمن 95-04ت =
 اƅمتوسط.
) ( ت 06قدرت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس بـ (: )D(مقياس ااƂتئاب .2
) و تشير هذƋ اƅدرجة إƅى احتماƅية وجود اƄتئاب متوسط  و اƅƊزوع إƅى اƅقلق ، و 96-06=
عدم اƅرضا عن اƅحياة بشƄل مجمل.إƅى جاƊب وجود بعض اƅشƄاوى اƅجسدية و سوء تقدير 
 اƅذات و ااƊسحاب و اƅتحفظ.
) ( ت 53( بلغت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس: )yH(مقياس اƃهستيريا  .3
) و تمثل هذƋ اƅدرجة اƅمƊخفضة فئة اƗشخاص اƅفاترين ، اƅمتصلبين و اƅوحداƊيين و 44< 
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اƅذين تظهر عدواƊيتهم في شƄل تهƄم وسخرية من اآخرين ، و مع ذƅك تبقى هذƋ اƅدرجة 
 تشير إƅى Ɗزوع معتدل (ضمن اƅمتوسط ƅلهستيريا).
) 74اƅمعيارية اƅتائية على هذا اƅمقياس ( بلغت اƅدرجة :)dP(مقياس ااƈحراف اƃسيƂوباتي .4
) و تشير هذƋ اƅدرجة اƅمƊخفضة إƅى أداء عادي ضمن اƅمتوسط و هذƋ 95-04(ت =
اƅدرجة اƅمعتدƅة  توجد عادة ƅدى اƗفراد اƅتقليديين اƗخاقيين اƅممتثلين و اƅسلبيين ، و عادة 
 ما تƄون مجاات اهتماماتهم محدودة. 
) ( 05بلغت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية على هذا اƅمقياس (  ):fMوثة(مقياس اƃذƂورة و اƕƈ .5
 ) ما يشير إƅى أداء عادي ضمن اƅمتوسط.95-04ت=
) ( ت 25قدرت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس بـ (: )ap(مقياس اƃباراƈويا .6
ة بهذاء اƅعظمة إا ) رغم ان هذƋ اƅدرجة اƅمƊخفضة ا تمثل اƅƊزوع اƅقوي ƅإصاب95-54=
 أƊها تشير إƅى احتمال شخصية ساذجة سهلة ااƊخداع ، و شخصية مƊسحبة في دفاع دائم.
-04) (ت =84قدرت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية ƅهذا اƅمقياس بـ (: )tp(مقياس اƃبسيƂاستيƈيا .7
) و هي درجة ضمن اƗداء اƅعادي (ضمن اƅمتوسط) ما يشير إƅى شخصية ذات طابع 95
 هادئ قليلة ااƊفعال ، قليلة ااهتمام باƅوضعيات ذات اƅمسؤوƅية.
-04) (ت =84بلغت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية على هذا اƅمقياس ( :)cS(مقياس اƃفصام .8
 ) و تشير هذƋ اƅدرجة إƅى اƅƊزوع اƅعادي (ضمن اƅمتوسط).95
) ( 56اƅمقياس بـ (قدرت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية على هذا : )aM(مقياس اƃهوس اƃخفيف  .9
 ) ما يشير إƅى أن اƅمفحوصة Ɗشطة ، مليئة باƅطاقة و تمتلك روح اإبداع.96-06ت =
قدرت اƅدرجة اƅمعيارية اƅتائية ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس  :)iS(مقياس ااƈطواء ااجتماعي  .01
ز ) و تشير إƅى احتماƅية اƅƊزوع إƅى ااƊطواء ااجتماعي حيث تتمي17-06) (ت = 06بـ (
اƅمفحوصة باƅطبع اƅخجول، مƊطوية و تميل ƅاƄتئاب ، قليلة ااهتمامات ، مƊسحبة و ذات 
 تقدير ذات سيء.
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من خال عرض و تفسير اƅمقاييس اƅعيادية و اƅتأƄد من صدقها اعتمدƊا في تفسير اƅصفحة 
  0/2/9مقاييس وهما: 3اƅƊفسية ƅلمفحوصة على أعلى 
  اƃتحليل اƃعام ƃلحاƃة اƃثاƈية  .5
بƊاء على Ɗتائج اƗدوات اƅعيادية اƅموظفة ƅƄشف اƅداات اƅƊفسية اƅمرضية وفحص  
 مƊهاج عيش اƅحاƅة فقد خلصƊا إƅى ما يلي:
أوا من خال اƅمقابلة اƅعيادية اƅتي تمحورت حول اإصابة باƅسرطان ومجمل ردود  
أقوى من  أفعاƅها حوƅه، فقد أƄدت اƅحاƅة أن صدمة تشخيص اإصابة باƅمرض ƅم تƄن
صدمة اƅجراحة و بتر عضو مهم باƅƊسبة ƅها. إن اƅثدي اƅذي Ƅان مصدر اƅحياة دوما 
أصبح اآن مصدر اƅموت باƅƊسبة ƅها. إضافة إƅى تشوƋ صورة اƅجسم واهتزاز ثقتها بƊفسها 
حيث أن اƅثدي يمثل اƅجزء اƗƄبر من اƅجمال واستئصاƅه يؤدي إƅى تشويه هذا اƅمظهر 
واƅتي تƊاوƅت صورة اƅجسم  )6002;la te riaboFفوبار و آخرون (اسة اƅجماƅي. في در 
سƊة اƅمصابات بسرطان  05و اƅمشاƄل اƅجƊسية ƅدى اƅƊساء اƅلواتي تقل أعمارهن عن 
اƅثدي، وجد أن بتر اƅثدي وما يعقبه من عاجات وما يترتب عليه من فقدان ƅلشعر و زيادة 
فهم مشاعر اƅشريك، عوامل أدت إƅى تدƊي  في اƅوزن واƊخفاض احترام اƅذات و صعوبة
صورة اƅجسم وظهور اƅصعوبات واƅمشاƄل اƅمتصلة باƅحياة اƅجƊسية (صاƅح سلمان أبو 
). وهذا ما دفع باƅحاƅة على تجƊب اƅتواجد في اƅمƊاسبات 27-17، ص ص 6102معا، 
اآخرين، رغم أن  اƅعائلية واƅميل ƅلعزƅة واƅتمرƄز حول ذاتها وحول تحقيق أهدافها بعيدا عن
 اƅحاƅة تلقى مساƊدة اجتماعية و مساƊدة جيدة من قبل اƅزوج.
: اعتمدƊا في تفسيرƋ على  2-IPMMƊتائج اختبار مقاييس اƅشخصية متعدد اƗوجه  
 ) و اƅذي تƊدرج ضمƊه جملة اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتاƅية:9.2.0مقاييس ( 3أعلى 
 اƅتمرƄز حول اƅذات وشديدة اƅمراقبة ƅƊفسها، وحريصة، وحذرة.  
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 اƅقلق بشأن تحقيق مستوى عال و اƅخوف من اƅفشل. 
 اƅتوتر، واƅشƄاوى اƅجسدية. 
 غلبة مشاعر اƅحرمان و عدم اƅƄفاية.  
مؤشرات اƅƊزوع اƅمرضي ƅلذهان، و قد ظهر ذƅك من خال قلة ااهتمام باآخرين وضعف  
 اƅروح اƅعملية واƅحساسية اƅشديدة. 
 Ɗتائج استبيان مƊهاج اƅعيش : أما 
أوضحت أن اƅحاƅة ذات رتبة مياد اƅƊفسية  ƅلطفل اƅبƄر، وهو وضع فريد يجد اƅطفل Ɗفسه  
لحفاظ على مƄاƊته داخل اƗسرة، فهذا اƅطفل ƅم يعش خبرة فيه مجبرا على اƅمƊافسة واƅسعي ƅ
أن يƄون وحيدا، وغاƅبا ما يحدد هذا اƅطفل اƅبƄر وتيرة اƅسباق ƅلتƊافس على هذƋ اƅمƄاƊة مع 
). يبدو أن وضع اƅحاƅة يأخذ 591-881، ص ص5002/1391(أƅفرد أدƅر ، إخوته 
ƅذي يسبقها يتجاوز اƅخمس مƊحى خاصا جدا حيث أن فارق اƅسن بيƊها وبين اƅطفل ا
سƊوات، وهذا ما يجعل مجموعة اƗسرة تƊشطر إƅى تشƄيلتين، تƄون فيها اƅحاƅة هي اƅطفل 
 اƗƄبر ƅلتشƄيلة اƅثاƊية.
Ɗظرا ƅƄون اƗخ اƅذƄر هو اابن اƗƄبر في اƅعائلة وفي Ɗفس اƅوقت اƅذƄر بين إخوته فقد  
جعل اƅقيمة اƗسرية تتمثل في تفضيل  حظي بمƄاƊة وقيمة تفضيلية ƅدى اƅواƅدين، هذا ما
 اƅذƄورة وفي إبداء اƅطاعة واƅمسايرة ƅلذƄور في اƗسرة (أي اƗب واƗخ).
إن ضعف تأثيرات اƗم واƊسحابها أمام قرارات اƗب وقوة تأثيراته، ساهم في أن يƄون اƅجو  
ل سلطة اƗب اƗسري اƅذي ترعرعت فيه اƅحاƅة جد تقليدي تسودƋ اƅسيطرة اƅذƄورية من خا
أوا ثم سلطة اƗخ اƅبƄر تاƅيا. إضافة إƅى  أن اƅعاقة بين اƗبوين عادية جدا وتقليدية Ɨبعد 
اƅحدود يغيب فيها اƗداء اإيجابي ƅأم و اƅهيمƊة اƅواضحة ƅأب. وهذا اƗمر اƅذي ساهم في 
اƗم في خلق  ضعف اƅƊزوع ااجتماعي ƅدى اƅحاƅة، مثلما يشير أƅفرد أدƅر إƅى أن فعاƅية
إثبات فعاƅيتها داخل اƗسرة وقدرتها على خلق روح اƅتعاون مع اƅطفل هو أول خطوة ƅبداية 
. أما وظيفة اƗم اƅثاƊية فتتمثل في تحضير اƅطفل ƅمجابهة بƊاء عاقته باƅعاƅم اƅخارجي"
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 .9291.A.reldA(مسائل اƅحياة وتوسيع اهتماماته إƅى اآخرين وا  ƅى اƅحياة ااجتماعية" 
). Ƅذƅك هو اƗمر باƅƊسبة ƅأب فعليه إثبات Ƅفاءته Ƅشريك ƅأم بدا من 151-051 pP
أن يعمل على قمع سلطتها وتحقير دورها داخل بƊاء اƗسرة، فاƅزواج شراƄة ا يجب أن 
Ƅذƅك من بين اƅدعامات اƗساسية ƅمƊهاج يحتل فيها أحد اƅشريƄين مƊزƅة أعلى من اآخر. 
اضطراب اƅعاقة مع اƗم بشƄل ضمƊي وقد ظهر ذƅك من خال أوƅى عيش اƅحاƅة Ɗجد 
ذƄريات اƅحاƅة اƅتي Ƅان بطلها اƗساسي هو اƗب مع غياب Ƅلي ƅأم، وقد أوضح ذاك أدƅر 
في قوƅه: "وƊحن Ɗعلم أن ااهتمام باƅواƅد هو اƅمرحلة اƅثاƊية من مراحل اƅƊمو دائما، ففي 
ة دائمة Ɨمه ،ƅهذا فإƊه يلتصق بها بƄل ƄياƊه. ƅو أن اƅمرحلة اƗوƅى يƄون اƅطفل في حاج
اƅطفل يتجه بƄياƊه Ɗحو اƗب يعƊي أن اƅطفل غير سعيد أو غير مƄتف بوضعه مع اƗم" 
 ).611،ص5002/1391(أƅفرد أدƅر
باƅحديث عن اƅجو اƗسري فإن اƅعاقة بين اإخوة فيشƄل اإخوة اƅƄبار تشƄيلة و اإخوة  
اƅصغار تشƄيلة ثاƊية. أما اƅتحاƅفات فتƊقسم فيها اƗسرة إƅى حلف اإƊاث في مقابل اƅذƄر 
اƅوحيد اƅذي يفرض سيطرة قوية داخل اƗسرة. هذا ما قلل فرص اƅمƊافسة باƅƊسبة ƅبقية 
اƅة بشƄل خاص. واƅتفضيل اƅذي حظي به اƅذƄر ساهم بشƄل خاص في تفاقم اإخوة وƅلح
مشاعر اƅƊقص ƅدى اƅحاƅة بفعل اƅمقارƊة اƅتي تعقدها بين قيمتها وقيمة اƗخ اƅمفضل في 
على خطورة اƅتمييز بين اƗبƊاء حيث Ƅتب: "إن اƅتمييز في  أƃفرد أدƃراƗسرة. عموما، أƄد 
ة، ومعظم اإحباط اƅذي يحدث ƅلطفل يƄون مصدرƋ هو اƅمعاملة هو أمر باƅغ اƅخطور 
... فاƅفتيان مميزون ومفضلون على اƅفتيات وهذا اƅشعور بأن هƊاك طفا أخر مفضل ƅديه 
 ). 181، ص 5002/1391(أƅفرد آدƅر، يجعل حدوث عقدة اƅƊقص شائعا جدا بين اƅفتيات" 
ثيث إحراز اƅمƄاƊة وابتغاء اƅسمو من اƅداات اƅبارزة في مƊهاج عيش اƅحاƅة هو سعيها اƅح 
بشƄل دائم ƅذƅك فان اƅحرƄة اƅتعويضية باƅƊسبة ƅها متجهة Ɗحو اƅمستقبل، وƅƄن هذƋ اƅدرجة 
اƅعاƅية من اƅƊشاط متمرƄزة حول اƅذات ƅذƅك فإن اƅƊزعة ااجتماعية ƅلحاƅة متدƊية Ɗوعا ما. 
رقب اƅمرض واƗƅم، وقد بدا ذƅك اƅذƄريات اƅباƄرة أشارت إƅى أن اƅحاƅة تخشى اƅفقدان وتت
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واضحا من خال سردها ƅذƄرى اƅجد اƅذي تخلى عƊه أقرب من هم إƅيه في مرضه، Ƅما 
سردت ƅƊا شدة اƊفعاƅها وغضبها من هذا اƅتصرف. واƅذƄريات اƅبƄرة اƅمتمحورة حول 
اƅمخاطر و اƅحوادث (مرض ووفاة اƅجد) تƄشف حسب أدƅر عن ميل شديد إƅى تثبيت 
 ). 991-891P;3391 ;A ;derflAاƋ على اƅعƊاصر اƅمخيفة واƅمƄروهة في اƅحياة (ااƊتب
بعد اƅفحص واƅتحليل خلصƊا إƅى أن من خال ما تقدم من بياƊات Ɗفسية حول اƅحاƅة و  
 اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية ƅلحاƅة ترتبط ارتباطا وثيقا بمƊهاج عيشها وذƅك في اƅƊقاط اƅتاƅية:
رضية اƅƊفسية اƅتي تشير إƅى اƅƊزوع اƅمرضي ƅلذهان(قلة ااهتمام ارتبط اƅداات اƅم .1
باآخرين وضعف اƅروح اƅعملية واƅحساسية اƅشديدة) بƊقص اƅƊزعة ااجتماعية رغم أƊها 
و هو Ɗمط يتضمن اƗطفال اƗƄثر خموا في تصرفاتهم  "اƃخامل اƃبƈاء"تصƊف ضمن اƅƊمط 
فأƃفرد حياةحيث تتمرƄز أهدافها حول ذاتها Ɗسبيا. و ƅƄƊهم يعملون في اƅجاƊب اƅمفيد من اƅ
في Ɗظرية علم اƅƊفس اƅفردي يشير إƅى أن اƅƊزعة ااجتماعية هي معيار اƅصحة  أدƃر
اƅƊفسية، حيث Ƅلما اƊخفضت درجة اƅƊزوع ااجتماعي ازداد اƅميل إƅى اƅاسواء: "اƅƊزعة 
يƊبغي اƅرجوع إƅيه هو درجة اƅƊزعة  ااجتماعية هي بارومتر ƅلسواء اƅطفلي، إن اƅمعيار اƅذي
 ) 29-19، ص ص3102/2102ااجتماعية اƅتي يبديها اƅطفل أو اƅفرد". (خاƅد خياط
أما اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅمرتبطة بشدة حساسيتها اتجاƋ ضغوطات اƅحياة ومراقبتها  .2
ƅذاتها فارتبطت بضعف اƅعاقة مع اƗم وغياب تأثيراتها مما أثر بشƄل مباشر على مقدار 
اƅƊزعة ااجتماعية ƅلحاƅة ومقدار اƅثقة واƅشجاعة اƅذي يمƄƊها من مجابهة صعوبات 
"وظيفة اƕم تتمثل في تحضير اƃطفل ƃمجابهة مسائل اƃحياة ث أن وضغوطات اƅحياة حي
 pP .9291.A.reldA( وتوسيع اهتماماته إƃى اآخرين و إƃى اƃحياة ااجتماعية "
 ).151-051
و قد تجسدت اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅمتعلقة باƅقلق بشأن تحقيق مستوى عال واƅخوف  .3
حيث Ƅان هذا اƅخوف وترقب اƅفشل اƅموضوع اƅجوهري  من اƅفشل، باƅذƄريات اƅباƄرة ƅلحاƅة
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ƅذƄريات اƅحاƅة. وقد أشار أƅفرد آدƅر إƅى أن اƗحداث اƅتي يتذƄرها اƅفرد في طفوƅته قريبة 
جدا من ااهتمام اƅرئيسي ƅلفرد ... فإن عرفƊا ااهتمام اƅرئيسي فإƊƊا سƊعرف هدفه اƅرئيسي 
 ).701،ص5002/1391ومƊهاج عيشه(أƅفرد أدƅر،
Ƅما ارتبطت اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅمتعلقة باƅƊمط اƅمطيع و اƅمقموع وغلبة مشاعر  .4
اƅحرمان وعدم اƅƄفاية. وƊعزو ذƅك ƅطبيعة اƅجو اƗسري اƅذƄوري اƅذي يفرض اƅطاعة واƅقمع 
ƅأƊثى مما دفع اƅحاƅة إƅى تشƄيل مƊهاج عيش من اƅƊمط اƅƊشط غير اƅƊافع، تميزت فيه 
في هذا اƅسياق  أƃفرد أدƃر"ص اƅثقة في اƅƊفس إضافة إƅى ااƊسحاب. وقد أشار "اƅحاƅة بƊق
إƅى أن اƗب سريع اƅغضب واƅمهيمن داخل اƗسرة يقدم Ɗموذجا خاطئا ƗبƊائه اƅذƄور عن 
حقيقة دور اƗب، أما بƊاته فسيعاƊون من اإحباط وستƊمو ƅديهم مشاعر اƅƊقص مما يساهم 
(أƅفرد آدƅر،  دير اƅذات وبƊاء شخصية مقموعة وخاضعةبشƄل أو بآخر في سوء تق
 )471-271، ص ص 5002/1391
أخيرا فإن اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅمتعلقة باƅشƄاوي اƅجسدية واƅتوتر ارتبطت بمشاعر  .5
اƅخوف من فقدان اƅسƊد واƅخوف من اƅمرض واƗƅم في مƊهاج اƅعيش. وهذين اƗمرين 
اƗƅم) شƄَا معƊى اƅحياة باƅƊسبة ƅلحاƅة وهو ما عƄسته (اƅخوف من اƅفقدان واƅمرض و 
إƅى أن"أي  أƃفرد أدƃراƅذƄرى اƅثاƊية اƅمتعلقة بمرض ووفاة اƅجد. وفي هذا اƅصدد أشار 
شخص يƄرƋ فعا من اƗفعال فإƊه يحاول تبرير هذƋ اƅƄراهية عن طريق اختيار حدث من 










 تقديم اƃحاƃة: .1
 ااسم : ع          
 سƊة 84اƅسن : 
 اƅمستوى اƅتعليمي: إƄماƅي 
 أطفال 6اƅحاƅة ااجتماعية: متزوجة و أم ƅـ 
 اƅترتيب بين اإخوة: اƅثاƅثة.
 ملخص اƃمقابلة: .2
أطفال وماƄثة باƅبيت  4سƊة متزوجة و أم ƅـ  84اƅحاƅة "ع" هي سيدة تبلغ من اƅعمر 
أطفال بحيث تحتل اƅترتيب اƅوادي اƅثاƅث. أƄدت اƅحاƅة أƊها  6عاشت في أسرة مƄوƊة من 
ƄاƊت طفلة ذƄية ومدƅلة من قبل اƅواƅد. ا يوجد تاريخ مرضي في اƅعائلة فيما يخص 
ع اƅحاƅة في ظروف عادية ومساعدة. ƅƄن ƅم تبدي تعاوƊها معƊا اƅسرطان. جرت اƅمقابلة م
فقد ƄاƊت إجاباتها مختصرة ومƄررة. فقد أشارت في اƅبداية أن إصابتها باƅسرطان ƅم يƄن 
غير  5102أمرا مفاجئا فقد ƄاƊت تتوقع ذƅك بسبب وجود Ƅتلة على مستوى اƅثدي مƊذ سƊة 
رة. وقد أشارت أن إصابتها باƅسرطان أمر أن اƅخوف جعلها تأجل عملية اƅƄشف في Ƅل م
وƅƄن Ɗبرة صوتها وا  يماءاتها ƄاƊت توحي "عادي هذا قضاء و قدر" عادي من خال قوƅها 
بتأثر اƅحاƅة خاصة عƊد طرح موضوع اƅجراحة. أƄدت اƅحاƅة أن ما ƄاƊت تعرفه عن 
مزمن ما "ƈعرفو بلي مرض اƅسرطان هو أƊه مرض مزمن Ɗهايته اƅوفاة من خال قوƅها 
أما عن فƄرة اآخرين حول مرضها فقد ذƄرت أن بعض  يروحش حتى يدي ƃعبد معاƉ".
"Ƃل واحد وش يقول ... واحد غايضاتو  وواحد يقول Ƃاش ما خدمت في اƅتعليقات سلبية 
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وقد أƄدت أن حياتها اختلفت Ƅثيرا عما ƄاƊت عليه قبل اƅمرض خاصة  دƈيتها هاي تسلك".
" يا حسراƉ وش Ƃƈت بƂري ƈفتل أبدت استيائها اƅشديد من ذƅك بقوƅهامن اƅƊاحية اƅجسدية و 
. وƈطيب ƃƂسرة وƈدشش، بصح ضرك ما عدت ƈقدر ƈدير واƃو ƈشري Ƃل شيء من برا"
 أشارت اƅحاƅة أن Ƅل ما تأمل إƅيه هو راحة أبƊائها وƊجاحهم.
 عرض و تحليل ƈتائج استبيان مƈهاج اƃعيش .3
 تشƂيلة اƕسرة: 3.1
 اƃصفات اƃمميزة تاريخ اƃمياد اƃجƈس اƃميادرتبة 
 سريع اƅغضب 5691 ذƄر اƗول
 رزيƊة  -عاقلة 7691 أƊثى  اƅثاƊي
اƅثاƅث 
 حƊوƊة-ذƄية –طيبة  9691 أƊثى (اƅحاƅة)
 سريع اƅغضب 1791 ذƄر اƅرابع
  -خجوƅة  –مƊطوية  3791 أƊثى اƅخامس
 Ƅريم-طيب-جƊون 6791 ذƄر اƅسادس
 يمثل تشƂيلة اƕسرة ƃلحاƃة اƃثاƃثة) 01اƃجدول (
أبƊاء. تحتل اƅترتيب  6عاشت اƅحاƅة داخل أسرة Ɗووية مƄوƊة من اƗب و اƗم و  
اƅتسلسلي اƅثاƅث بين اإخوة. أشارت اƅحاƅة إƅى ƄوƊها عاشت طفوƅة مميزة حظيت فيها 
دا من برعاية خاصة من اƗب.وصفت Ɗفسها خال اƅطفوƅة بأƊها طفلة جد ذƄية مدƅلة ج
. فيما يخص اƅعاقات داخل اƗسرة  أشارت اƅحاƅة "Ƃلمتي مسموعة عƈد بابا"طرف اƗب 
إƅى قربها اƅشديد من اƗخ اƗصغر اƅذي وصفته بطفلها اƅمدƅل حيث شبهته بƊفسها في Ƅل 
تصرفاتها و شخصيتها. في حين أƄدت أن عاقتها جد سطحية مع اƗخت اƅتي تƄبرها 
مختلفة عƊها فوصفتها باƅمƊغلقة واƅƄتوم. و قد اƊقسمت اƅتحاƅفات خاصة أƊها ذات طباع 
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داخل تشƄيلة اƗسرة إƅى تƄتلين: اƗول يجمع اƗم و Ƅل من اƗختين (اƅثاƊية و اƅخامسة) و 
 اƗخ اƅذƄر (اƅرابع).أما اƅتƄتل اƅثاƊي فيجمع بين اƅحاƅة و اƗخوين اƗƄبر و اƗصغر.
يدية فقد Ƅان اƗب صاحب اƅقرار اƗول واƗخير، غير أƊه Ƅان اƅعاقة بين اƗبوين ƄاƊت تقل
يغيب ƅفترات طويلة عن اƅبيت ƅظروف اƅعمل. وقد وصفت اƅحاƅة واƅدها باƅحƊون، وƄاƊت 
تؤƄد في Ƅل مرة قربه مƊها وتفضيله ƅها. وقد أƄدت على أƊها تحظى هي واƗخوين اƗƄبر 
Ɗت هادئة جدا، وتفضل بقية اإخوة فوصفت واƗصغر بمƄاƊة خاصة ƅدى اƗب. أما اƗم Ƅا
 هذƋ اƅعاقة بقوƅها "أƊا و اƅƄبير و اƅصغير أواد أبي واƅبقية أواد أمي هي معوضتهم".
 اƃذƂريات اƃباƂرة 3.2
 أوا/سرد اƃذƂريات:
سƊوات يجي أبي من فرƊسا يجيب ƅي Ƅل شيء Ƅان  4ƄƊت في عمري اƃذƂرى اƕوƃى: 
يجيبلي روبة و سبابط و وين يروح Ɗروح معاƋ. Ɗشفاƅو Ƅان  خاخل في رجليا. 4ملبسƊي 
 يلعب ديميƊو و أƊا صغيرة Ɗرقد ورا اƅباب وين ƅباصة ƅي يلعب فيها و هزƊي و داƊي.
Ƅي Ƅان عمري عام اصقة فيه (تقصد اƗب) ياسر Ƅي يرقد Ɗرقد حذاƋ اƃذƂرى اƃثاƈية: 
على اƅجƊب اآخر تƊوضي و حبست اƅبول بƄري قاتلي أمي ƄƊت تƊوضي تلقايه دار 
 تروحيلو على اƅجƊب اآخر.
سƊة رحƊا ƅلصحراء بابا عƊدو اƗرض يحرث رحƊا أƊا وياƋ و  31-21بƄري  اƃذƂرى اƃثاƃثة:
أمي و أƊا ƊعاوƊو يوريلي ƄيفاƋ Ɗحصد و ƊƊحي ƅفريك و Ƅي Ɗعودو مروحين يصطادƅي 
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 ثاƈيا/ تحليل اƃذƂريات اƃباƂرة ƃلحاƃة اƃثاƈية:
من خال تأويل اƅذƄريات اƅمسرودة من قبل اƅحاƅة تم تسجيل بعض اƅماحظات  
اƅهامة اƅتي يمƄن اعتبارها مفاتيح جوهرية ƅفهم وفحص مƊهاج عيشها. حيث ظهر اهتمام 
اƅحاƅة اƅشديد بهذƋ اƅذƄريات من خال اƅتأƄيد على تاريخ حدوث Ƅل ذƄرى مƊطلقة باƅذƄرى 
بعة، أما اƅذƄرى اƅثاƊية فتبدو من Ɗسج خيال اƅحاƅة وذƅك اƗوƅى اƅتي حدثت في سن اƅرا
ƅصغر سƊها خاƅها إذ ƄاƊت تبلغ من اƅعمر سƊة واحدة، وأخيرا اƅذƄرى اƅثاƅثة اƅتي ƄاƊت 
سƊة. إن اƗمر اƅذي يثير اهتمامƊا ƅيس تاريخ اƅذƄرى بحد  31أو  21تبلغ فيها من اƅعمر 
Ɗفسية ƅها، بل اƗهم هو اƅموضوع اƅرئيسي اƅذƄريات ذاته رغم أƊه يبرز بوضوح ثقل اƅداƅة اƅ
واƅشخصيات اƅرئيسية فيها. Ƅان اƗب هو اƅشخصية اƅبارزة واƅوحيدة في Ƅل ذƄرى باستثƊاء 
ظهور ثاƊوي ƅأم في اƅذƄرى اƗخيرة وقد Ƅان هذا اƅظهور في مطلع Ƅل ذƄرى سواء بشƄل 
في بƊاء عاقة تعاوƊية إيجابية مع ظاهر أو ضمƊي، ما يشير إƅى وجود خلل معين أو فشل 
اƗم. ذƅك أن اƅعاقة مع اƗب في اƅغاƅب تشƄل اƅمرحلة اƅثاƊية من اƅƊمو فإذا عجز اƅطفل 
أو اƗم أو Ƅاهما في بƊاء عاقة تعاوƊية جيدة أو شعر اƅطفل بأƊه غير سعيد أو غير 
اƗب. وما ياحظ على  مƄتف في عاقته مع اƗم يƊتقل بƄياƊه مباشرة إقامة اƅعاقة مع
هذƋ اƅحاƅة أن هذا ااƊتقال في اƅعاقة حدث بشƄل مبƄر جدا في حدود اƅسƊة اƗوƅى من 
عمرها. وا يبدو اƗمر غريبا إذ أƊها حققت ااƄتفاء اƅذي تسعى إƅيه من ااهتمام و اƅعطف 
ƅتدƅيل من اƗب، حيث دار اƅموضوع اƅرئيسي في Ƅل من اƅذƄريات حول هذا ااهتمام وا
اƅذي حظيت به اƅحاƅة. فƊتجت عƊه تبعية شديدة ƅأب من جهة و إقصاء بقية اإخوة أو 
أفراد اƗسرة بشƄل عام من اƅذƄريات. ما يشير إƅى مƊهاج عيش مدƅل يتضمن Ɗزعة 
اجتماعية مƊخفضة، وقد تأƄد هذا اƗمر من خال درجة Ɗشاط وƊافعية اƅحاƅة اƅتي تمحورت 
يسي. ƅقد أبدت اƅحاƅة درجة عاƅية من اƅتƊافس واƅƊشاط ƅلفوز بمƄاƊة حول ذاتها بشƄل رئ
خاصة ƅدى اƗب و من ثم اƅمحافظة عليها. وتصƊف اƅحاƅة ضمن اƅƊمط اƅحرƄي حيث 
 ذƄرت في أƄثر من موضع اهتمامها باƅسفر واƅتƊقل مع اƗب و مساعدته في بعض اƅمهام. 
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عيها ƅƄسب رضاƋ واهتمامه بها مقابل غياب ƅقد تمحورت Ƅل اهتمامات اƅحاƅة حول اƗب وس
صورة اƗم. وهذا ما يشير إƅى مƊهاج عيش مدƅل حيث أƄدت اƅحاƅة قلقها من اƅبقاء بمفردها 
و خسارة اƅتبعية ƅأب من خال تƄرارها ƅوجود اƗب في Ƅل ذƄرى وغاƅبا في Ɗفس مƄان 
ƄاƊت سارة ومفرحة سواء خال تواجدƋ. أما عن ااƊفعاات اƅتي ارتبطت بهذƋ اƅذƄريات فقد 
 وقوع اƅذƄرى أو أثƊاء سردها وهو ما بدا واضحا على اƅحاƅة أثƊاء إجراء اƅمقابلة.
 اƕحام 3.3
 أوا / سرد اƕحام:
حلمت و أƊا مزوجة حامل بأوادي اƅتوأم عƊدƊا طبسي أبيض و اƅباب يتفتح و  اƃحلم اƕول:
داع و طاير في ƅهواء و صح جبت توأم اƅصحن طاير في اƅهواء Ɗصفه بطيخ و Ɗصفه 
 طفلة و طفل.
سƊة أختي ƄاƊت رح تتزوج و أبي راح ƅفرƊسا حلمت بلي  51ƄƊت صغيرة  اƃحلم اƃثاƈي:
و طبطب  ƃفرƈساطبطب اƅباب و جا أبي و جاب فليزا و صح صرا Ƅيف ƅمƊام راح أبي 
  م:ثاƈيا/ تحليل اƕحا اƅباب فتحت ƊلقاƋ هو مدƅي اƅفاƅيزا و دخل.
ارتبطت اƗحام بشƄل واضح مع ذƄريات اƅحاƅة من حيث اƅرغبة في اƗخذ و اƅحصول و 
اارتباط باƗب و قد ظهرت Ɗفس ااƊفعاات Ƅما Ɗلمس من خال أحام اƅحاƅة اƅمثاƅية في 
 وصف و تضخيم اƅذات.
 مƈهاج عيش اƃحاƃة اƃثاƃثة: 3.4
 تأثيرات اƃعائلة .أ 
يبدو واضحا أن اƅترتيب اƅتسلسلي ƅلحاƅة هو اƅثاƅث، وƅƄن ذƅك ا  رتبة اƃمياد اƃƈفسية: 
يƊطبق تماما مع رتبة اƅمياد اƅƊفسية. اعتبارا أن اƅحاƅة تعيش وضعا مميزا جدا بين اƗخوين 
اƗƄبر واƗصغر وحاƅة من اƅتƊافس اƅشديد على Ƅسب اƅقدر اƗƄبر من اهتمام اƗب و بدا 
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Ɗا وƅƄبير واƅصغير اواد أبي". ƅذƅك فرتبة اƅمياد اƅƊفسية ذƅك واضحا من خال قوƅها "أ
 سƊوات). 7خاصتها هي اƗصغر بحƄم فرق اƅسن بيƊها وبين اƗخ اƅصغير (
يبدو من خال وصف اƅحاƅة أن اƅمƊاخ اƗسري Ƅان جد حميمي تسودƋ اƃمƈاخ اƕسري:  
أشارت اƅحاƅة إƅى أن قوامة اƗب وعطفه ورعاية اƗم في غيابه بحƄم طبيعة عمله، Ƅما 
اƅعاقة بين اإخوة عاقة طيبة جدا يحث فيها Ƅا اƗبوين على توطيد اƅمودة واƗƅفة بيƊهم. 
ورغم ذƅك تبقى اƅتحاƅفات اƗخوية اƅقائمة بين اƅحاƅة واƗخوين اƗƄبر واƗصغر في مقابل 
 بقية اإخوة سببا في وجود مƊافسة حادة في Ɗيل رضا Ƅا اƗبوين.
ƅقد تحددت اƅقيمة اƗسرية بشƄل واضح من خال قول اƅحاƅة أن Ƅا  مة اƕسرية:اƃقي 
  اƗبوين يدعمان اƅخلق اƅطيب وحسن اƅمعاشرة بين اإخوة وتوطيد اƅعاقات بيƊهم.
يمƄƊƊا وصف اƅƊزوع ااجتماعي ƅلحاƅة بااƊخفاض، حيث أن هدفها  ƃƈزعة ااجتماعية: .ب 
ن خاƅه إƅى اعتاء عرش اƗسرة و اƅحفاظ على ذƅك اƅغائي متمرƄز حول ذاتها تسعى م
 وهو مسعى يتسم باƅƊزعة ااجتماعية غير اƅسوية.
تعاƊي اƅحاƅة مشاعر اƅقصور Ɗتيجة ضعف و فتور اƅعاقة اƃشعور باƃقصور واƃتعويض:  .ج 
مع اƗم حيث فقدت بذƅك مشاعر اƅحب و اƅعطف اƅازمة و اƊتقلت بذƅك ƅبƊاء عاقة 
ƅك فهي تعاƊي من Ɗقص اƅشجاعة وضعف اƅقدرة على ااستقاƅية عن تعويضية مع ƅذ
 اƗب و اƅحرƄة اƅتعويضية باƅƊسبة ƅها باتجاƋ اƅماضي.
: تمحور اƅهدف اƅغائي ƅلحاƅة حول اƅحفاظ مƄاƊتها ƅدى اƗب و ااستحواذ اƃهدف اƃغائي .د 
 عليها.
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 اƃتحليل اƃƂمي: 4.1
  ؟  L  F  K sH  D yH dP FM aP tP cS aM  iS
  BN 81 8 01 21 21 12 42 91 91 71 71 32 32 52
  V.A / / / / 6 / / 5 / / 21 21 2 /
 cBN / / / / 81 / / 42 / / 92 53 52 /
 TN / 46 26 44 85 94 35 25 78 57 05 06 56 64
 -2-IPMMيمثل تفريغ ƈتائج اختبار ) 11اƃجدول رقم(
 رمز وƃش يƂون Ƃاآتي:
 :K-FL:02/7431-8+9,6,,5
 ૛૚ .�૛ = �  ͺͷʹ + ͷ͵ + ͻʹ + ͹ͳ + Ͷʹ + Ͷʹ + ͳʹ + ͺͳ = �  ͺaM + cS + tP + aP + dP + yH + D + sH = � حساب متوسط وضوح اƃبروفيل: 
) فإن اƅحاƅة سوية و ا تعاƊي من مرض 54< 21.42بما أن متوسط وضوح اƅبروفيل = (
 عقلي مشخص.
 اƃتحليل اƃƂيفي: 4.2
 أوا/ مƈاقشة مقاييس اƃصدق ودااتها اƃتفسيرية: 
) إجابة ما يشير إƅى أن اƅحاƅة أجابت بشƄل 81بلغ عدد اإجابات اƅمتروƄة ( اƃمقياس (؟):
 حذر جدا مع ترƄها ƅجميع اƅعبارات اƅتي تشير أو تحتوي على عبارة (جƊس أو جƊسية)
) ما يشير إƅى 56) أي (ت<46بلغت اƅدرجة اƅتائية ƅهذا اƅمقياس ( :Lمقياس اƃƂذب 
  صفحة Ɗفسية صادقة و أداء ضمن اƅمتوسط.
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) وهو ما يشير 46-05) أي (ت=26اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس (: Fمقياس اƃتƂرار
 إƅى وجود خلل في بعض اƅجواƊب(اƅعمل ،اƅصحة،اƅحياة ااجتماعية) ƅدى اƅحاƅة.
) ما 55-04) أي(ت=44قدرت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس بـ( : Kمقياس اƃتصحيح
 يدل على أن اƅحاƅة تتسم باƅذƄاء و تقييم ذاتها بشƄل متوازن.
 ثاƈيا: مƈاقشة اƃمقاييس اإƂليƈيƂية و داƃتها اƃتفسيرية:
-04) حيث (ت=85بلغت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس(): sHمقياس توهم اƃمرض ( .1
  ا يشير إƅى غياب اƅوساوس اƅمرضية و أداء اƅحاƅة ضمن اƅمتوسط.) و هو م95
) 95-04) أي (ت=94قدرت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس بـ ():Dمقياس ااƂتئاب( .2
حيث يشير ذƅك إƅى أداء عادي ضمن اƅمتوسط ، Ƅما تشير اƅƊتيجة إƅى تقدير عال ƅلذات و 
 اعتقاد بقبول اآخرين.
 )95-04) حيث (ت=35بلغت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس ( ):yHمقياس اƃهستيريا( .3
 ما يشير إƅى أداء عادي ضمن اƅمتوسط.
) حيث 35بلغت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس ( ):dPمقياس ااƈحراف اƃسيƂوباتي ( .4
 ما يشير إƅى أداء عادي ضمن اƅمتوسط. )95-04(ت=
) حيث (ت 78اƅتائية على هذا اƅمقياس ( بلغت اƅدرجة): fMمقياس اƃذƂورة و اƕƈوثة ( .5
) و هو ما يشير إƅى رفض اƅحاƅة ƅأدوار اƅƊسوية اƅتقليدية و ارتفاع اƅثقة باƅƊفس و 08>
 اإƊبساط و و ظهور إتجاƋ معارضة و سيطرة اƅتي قد تظهر في شƄل عدواƊية.
) 07حيث (ت >) 57قدرت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس بـ (): aPمقياس اƃباراƈويا (  .6
حيث تشيرهذƋ اƅدرجة أن اƅحاƅة ، و هو ما يشير إƅى إحتماƅية وجود ذهان هذائي مشخص
تتميز بقوة اƅشخصية و قدرتها على فرض شخصيتها على اآخرين، و ظهور اƅƊرجسية و 
  اƅشك في من حوƅها. 
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) حيث 05قدرت اƅدرجة اƅتائية ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس بـ (): tPمقياس اƃوهن اƃƈفسي ( .7
 ) و هو ما يشير إƅى أداء عادي ضمن اƅمتوسط على هذا اƅمقياس.95-04(ت=
) ما 47-06) حيث (ت=06بلغت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس(): cSمقياس اƃفصام ( .8
يشير إƅى احتماƅية أسلوب حياة فصامي تسيطر عليه اƅخياات و أحام اƅيقظة و تشوش 
 اƅذهن. 
) حيث أن 56( بلغت اƅدرجة اƅتائية على هذا اƅمقياس): aMمقياس اƃهوس اƃخفيف ( .9
 .ما يشير إƅى أن اƅحاƅة ذات طبع اƊبساطي و Ɗشط )96-06(ت=
) حيث 64على هذا اƅمقياس ( بلغت اƅدرجة اƅتائية): iS. مقياس ااƈطواء ااجتماعي (01
 ) ما يشي إƅى أداء عادي ضمن اƅمتوسط ƅلحاƅة على هذا اƅمقياس.95-04(ت =
من خال عرض و تفسير اƃمقاييس اƃعيادية و اƃتأƂد من صدقها اعتمدƈا في تفسير 
 9/6اƃصفحة اƃƈفسية ƃلمفحوصة على أعلى مقياسين و هما 
  اƃتحليل اƃعام ƃلحاƃة اƃثاƃثة  .5
بƊاء على Ɗتائج اƗدوات اƅعيادية اƅموظفة ƅƄشف اƅداات اƅƊفسية اƅمرضية و فحص  
 Ɗا إƅى ما يلي:مƊهاج عيش اƅحاƅة فقد خلص
 بداية Ɗتائج اƅمقابلة اƅعيادية اƅتي خلصƊا من خاƅها إƅى ما يلي:
راودت اƅحاƅة مخاوف و شƄوك حول اإصابة باƅسرطان و هو اƗمر اƅذي دفعها ƅتأجيل  -
عملية اƅƄشف في Ƅل مرة، إضافة إƅى اƅمخاوف اƅتي ارتبطت بمسأƅة إخبار باقي أفراد 
اƗبƊاء حيث تلجأ Ƅثير من اƅسيدات اƅلواتي تراودهن شƄوك حول اƗسرة و بشƄل خاص 
اإصابة بسرطان اƅثدي أو تأƄدت إصابتهن به إƅى تأجيل اƅƄشف و اƅفحص ، أو إخفاء 
خبر اإصابة ، فبعد استيعاب اƅصدمة اƗوƅى تƄون مسأƅة إخبار اƗسرة اƅمعضلة اƅحقيقية 
اƅزوج سبب رئيس في تباطؤ اƅمصابة في اƅتي تواجهها اƅمصابة، فاƅخوف من ردة فعل 
فاƅمصابة عادة عƊدما تƄتشف بƊفسها أحد أعراض سرطان اƅثدي، أو  اإعان عن مرضها.
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تأخذ ردود فعلها اƅƊفسية Ɗفس مراحل اƅصدمة  حيث عƊدما يخبرها اƅطبيب اƅمختص بذƅك ، 
ة ƅلتظاهر بقدرتها قد  يتبعها Ɗوع من اإƊƄار وعدم اƅتصديق،و هذا Ɨمر قد يدفع اƅمصاب
 على إحتواء اإحساس باƗƅم.
ƈعرفو بلي مرض مزمن ما  ''ذƄرت اƅحاƅة أن Ƅل ما تعرفه عن سرطان اƅثدي هو -
''و ذƅك يرتبط عادة  باƅخوف من اآام واƅعذابات اƅجسدية يروحش حتى يدي اƃعبد معاƉ.
إƅى تمثل اƅموت تحت  اƅتي تتوقع أن تتعرض ƅها ، ويستمر هذا اƅخوف باƅتعاظم ƅيصل بها
 تأثير اƅفƄرة اƅمغلوطة اƅشائعة (سرطان اƅثدي ا شفاء مƊه)
أƄدت اƅحاƅة إƅى أن حياتها تأخذ مƊحى سلبي بعد اإصابة باƅسرطان و قد ربطت ذƅك  -
" يا حسراƉ وش Ƃƈت وش وƃيت ما وƃيتش ƈقدر بعدم قدرتها على أداء دورها Ƅزوجة و Ƅأم 
حيث أن غاƅبية مرضى اƅسرطان يظهرون فقدان  ƈقدر ƈدير واƃو"ƈقوم ƃعايلتي... ما عدت 
اƅسيطرة على أحداث اƅحياة و اƅتغير في اƅقدرة على أداء اƗدوار اƗسرية و اƅوظيفية و في 
 ).,yteicos recnac naciremA6102شƄل اƅجسم و صورته(
دواƊية من خال أخيرا أشارت اƅحاƅة أن تعليقات اƅمحيطين بها Ƅثيرا ما تƄون سلبية و ع
"Ƃل واحد وش يقول ... واحد غايضاتو  وواحد يقول Ƃاش ما خدمت في دƈيتها هاي قوƅها 
و هذا ما يقترن باآثار اƅƊفسية و ااجتماعية اƅƊاجمة عن صدمة اإصابة باƅسرطان  تسلك"
 Ƅاƅشعور باƅقلق و ااƄتئاب و ااƊعزال و اƅوصمة ااجتماعية بشƄل خاص(جهاد براهمية و
 )2، ص6102Ɗادية بوشاق،
إƅى تشير إƅى أن اƅحاƅة تƊتمي  2-بƊاء على Ɗتائج اختبار مقاييس اƅشخصية متعدد اƗوجه
  ، وتوصلƊا إƅى استخراج اƅداات اƅƊفسية اƅمرضية اƅتاƅية:9/6اƅƊمط 
عادة ما يصƊف اƗشخاص اƅذين يƊتمون ƅهذا اƅƊمط بأƊهم فصاميين وقد تظهر ƅديهم هاوس  
 تبعا ƅذƅك تصƊف هذƋ اƅحاƅة ضمن اƅƊمط اƅفصامي. .ام، ويعاƊون من تشوش اƅذهنو أوه
 معتمدة على اآخرين، بحاجة إƅى تعاطف اآخرين معها.  
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سريعة ااƊفعال، واƅمباƅغة في ردود اƗفعال اتجاƋ اƅضغوطات اƅبسيطة، وتستجيب ƅها  
 بااƊسحاب أو اƅبƄاء. 
 تفقد اƅشعور باƗمان وتشعر باƅتهديد سواء بشƄل فعلي أو توهم.  
إضافة إƅى أن ارتفاع اƅدرجة اƅتائية على مقياس اƅذƄورة و اƗƊوثة يشير إƅى رفض اƗƊشطة  
اƅƊسوية اƅتقليدية، اƅƊشاط واƅصرامة  واƅثقة في اƅƊفس وااƊبساط مع احتمال وجود مشاƄل 
 جƊسية.
 Ɗهاج اƅعيش فقد توصلƊا إƅى أن اƅحاƅة :أما عن Ɗتائج استبيان م
رتبة اƅمياد اƅƊفسية ƅلحاƅة هي اƗصغر وهو ما ا يتطابق مع اƅترتيب اƅوادي اƅزمƊي  
"أƈا وƃƂبير و اعتبارا أن اƅحاƅة تعيش وضع مميزا جدا بين اƗخوين اƗƄبر واƗصغر 
عن بقية اإخوة اƅذين  ، حيث يشƄل هذا اƅثاثي تشƄيلة مƊفصلة تمامااƃصغير أواد أبي"
سƊوات، مما  5يشƄلون تحاƅفا مع اƗم. Ƅما أن فارق اƅسن بيƊها وبين اƗخ اƗصغر يفوق اƅـ
 يجعل مƊهاج عيشها بƊي على أساس أƊها طفل أصغر.
فشل في بƊاء عاقة تعاوƊية إيجابية مع اƗم، مما أدى إƅى غياب اƗم في ذƄريات اƅحاƅة  
ب. ذƅك أن اƅعاقة مع اƗب في اƅغاƅب تشƄل اƅمرحلة اƅثاƊية وعوضها اƅحضور اƅمƄثف ƅأ
من اƅƊمو فإذا عجز اƅطفل أو اƗم أو Ƅاهما في بƊاء عاقة تعاوƊية جيدة أو شعر اƅطفل 
بأƊه غير سعيد أو غير مƄتفي في عاقته مع اƗم يƊتقل بƄياƊه مباشرة إقامة اƅعاقة مع 
ا ااƊتقال في اƅعاقة حدث بشƄل مبƄر جدا في حدود اƗب، و ما ياحظ على اƅحاƅة أن هذ
 اƅسƊة اƗوƅى من عمرها.
مƊهاج عيش مدƅل يطبعه تبعية شديدة ƅأب بصفته اƅشخص اƅمدƅل ƅلحاƅة من جهة،  
وا  قصاء بقية اإخوة أو أفراد اƗسرة بشƄل عام من اƅذƄريات بصفتهم مƊافسين ƅها على 
 اƗب.
 تƊافس و اƅƊشاط ƅاستحواذ على عطف اƗب واهتمامه.أبدت اƅحاƅة درجة عاƅية من اƅ 
Ɗزعة اجتماعية مƊخفضة، تتضح من خال اƊحصار قطر اƅعاقات مع اƗب فقط، وهو ما  
يتعارض مع اƅƊزعة ااجتماعية اƅتي تتطلب اƅتوسع في اƅعاقات بدا من اختصارها في 
 شخص واحد. 
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"اƃƈمط في تصƊيفه ƅمƊاهج اƅعيش ضمن اƅحاƅة من "اƅƊمط اƗخاذ" وهو Ɗمط يدرجه آدƅر  
 .اƃعقيم اجتماعيا"
من خال ما تقدم من Ɗتائج Ɗخلص إƅى مختلف اƅداات اƅƊفسية اƅمرضية اƅتي ظهرت ƅدى 
 اƅحاƅة ذات ارتباط وثيق بطبيعة مƊهاج عيشها حيث:
تبط إن اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تشير إƅى اƅمرض اƅعقلي (اƅفصام) ƅدى اƅحاƅة تر   -1
باƊخفاض في اƅƊزعة ااجتماعية مما يدل على أن اƅحاƅة تميل إƅى اƅاسواء، Ɨن أدƅر اعتبر 
اƃƈمط اƅƊزعة ااجتماعية معيار اƅسواء واƅاسواء. واƅحاƅة ذات مƊهاج اƅعيش اƅمدƅل من "
حيث أƄد أن اƅعصابات أƃفرد أدƃر "باƃƈمط اƃعقيم اجتماعيا"، "، وهو Ɗمط يصفه اƕخاذ
 )062-752pP;6002L,H,rehcabsnAاƊات تعشش هƊا في هذا اƅƊمط.  (واƅذه
إن اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تشير إƅى أن اƅحاƅة سريعة ااƊفعال وتباƅغ في ردود   -2
اƗفعال اتجاƋ اƅضغوطات اƅبسيطة وتستجيب ƅها بااƊسحاب أو اƅبƄاء، ترتبط بƊقص 
ى اƅطفل اƅمدƅل اƅذي يظهر تبعية شديدة اƅشجاعة ƅدى اƅحاƅة. وهذƋ ميزة جوهرية ƅد
ƅلشخص اƅمدƅل (اƗب) وقصورا واضحا في مواجهة اƅضغوطات، ويصƊف أدƅر اƅطفل 
اƅمدƅل ضمن اƗطفال اƅصعاب اƅذين تƊخفض ƅديهم اƅشجاعة عƊد مصادفتهم ƅهذƋ 
اƅمشƄات فيجتهدون ƅلƊجاح عبر سبيل أيسر يحسون فيه أƊهم أقوى ويعفيهم من أن 
 ).87-77، ص ص 3102/2102ƅلشجاعة. (خاƅد خياط،  يضطروا
إن اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تشير إƅى أن اƅحاƅة معتمدة على اآخرين وبحاجة إƅى -3
أن اƅطفل أƃفرد أدƃر تعاطفهم معها ترتبط بƄون اƅحاƅة ذات تبعية شديدة ƅأب حيث يؤƄد 
أبويه ƅذƅك هو يعيش حاƅة قلق من  اƗصغر قل ما يستطيع ااستقال بذاته وااƊفصال عن
إن اƅطفل اƅمدƅل ا أن يƊفصل عƊهما Ɗتيجة ما يتسم به من تبعية ƅلوسط. يقول أدƅر: "
يستطيع أن يستقل بذاته أبدا، Ɨن اƅشجاعة تƊقصه وƅن يتمƄن من تحقيق اƅƊجاح بمجهودƋ 
اƅتبعية ). وƄثيرا ما تشتد هذƋ 591-491، ص ص5002/1391(أƅفرد أدƅر ،  اƅشخصي"
معƈى اƃحياة أن"هؤاء اƃمدƃلون  في Ƅتابه أƃفرد أدƃرفي حاƅة اƅطفل اƅمدƅل، حيث أشار 
يعتبرون أن اƃعاƃم قد فشل في إعطائهم ما يستحقوƈه بجدارة.فقد تم تدريبهم مƈذ ƈعومة 
أظافرهم على اƕخذ... دون اƃعطاء فقد Ƃان جميع من حوƃهم يقومون بدور اƃخدم ƃهم... 
 حتى أƈهم فقدوا اƃقدرة على ااستقال بأƈفسهم".
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اƅƊفسية اƅتي تفيد بأن اƅحاƅة تفقد اƅشعور باƗمان وتشعر باƅتهديد سواء إن اƅداات اƅمرضية  -4
بشƄل واقعي أو مدرك ترتبط بمشاعر اƅقصور اƅتي تعاƊيها اƅحاƅة واƅتي Ɗتجت باƗساس من 
اضطراب اƅعاقة مع اƗم إضافة إƅى اƊخفاض اƅƊزوع ااجتماعي. في هذا اƅصدد يشير 
ƅفرد إƅى ااهتمام باآخرين (اƅƊزعة ااجتماعية) اƊجرت عن إƅى أƊه إذا افتقر ا أƃفرد أدƃر
ذƅك مشاƄل ... ا محاƅة تقود إƅى اإحساس باƅمƊافسة وااغتراب و اƅاأمن واƅقصور (خاƅد 
). وقد تأƄدت هذƋ اƅمشاعر من خال اƅتبعية 18-97،ص ص 3102/2102خياط،
شديدة ƅاستحواذ على اƅمƄاƊة وعلى اƅشديدة اƅتي أظهرتها اƅحاƅة اتجاƋ اƗب ومƊافستها اƅ
عطفه بشƄل خاص. وباƅتاƅي ابتغاء اƅسمو اƅشخصي بدا من اƅعمل اƅجماعي "فاƅƊزوع 
ااجتماعي يوفر ƅƄل فرد إحساسا باƗمن اƅذي يمثل اƅسƊد اƅرئيسي ƅƊا في اƅحياة". (أƅفرد 
 ).62، ص 5002/1391أدƅر،
تشير إƅى رفض اƗدوار اƅƊسوية اƅتقليدية ووجود أخيرا فإن اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي  -5
مشاƄل جƊسية ƅدى اƅحاƅة يرتبط بعاملين أساسين هما: أوا، فإن رفض اƗدوار اƅƊسوية 
يرتبط بسوء اƅعاقة مع اƗم وفتورها، في مقابل قوة ومتاƊة اƅعاقة مع اƗب. ورغم طول 
وسيطرته ƄاƊت أشد في مقابل  فترات غيابه عن اƅبيت إا أن تأثيرات اƗب ƄاƊت أقوى
"إن اƗب اƅذي يƄون رمز  أƃفرد أدƃروفي هذا اƅسياق أشار  اƊسحاب اƗم وضعف تأثيراتها.
اƅقوة داخل اƗسرة وتعدد مرات دخوƅه وخروجه واƅغموض اƅمحيط به Ƅل ذƅك يثير اهتمام 
اƗب هو من يحدد اƗطفال أƄثر بƄثير من اƅوجود اƅدائم ƅأم داخل اƅمƊزل. واƅطفل يرى أن 
خطوات اƗسرة ويخطط ƅمستقبلها ويظهر في Ƅل مƄان على أƊه قبطان سفيƊة اƗسرة ... إن 
Ƅل اامتيازات اƅتي يحظى بها اƅرجل قد تسببت في اƅعديد من اƅمتاعب في Ɗمو و تطور 
، ص 5002/1391Ɗفسية اƅمرأة حتى أƊه يوجد رفض داخلي ƅلدور اƗƊثوي" (أƅفرد أدƅر،
). أما اƅعامل اƅثاƊي اƅمرتبط بوجود مشاƄل جƊسية، فهو فقدان اƅحاƅة ƅعضو 821-721ص
مهم جدا من جسمها (اƅثدي) Ɗتيجة اإصابة باƅسرطان إضافة إƅى فقدان اƅشعر وتوقف 
اƅخصوبة وضعف اƅقدرة اƅجƊسية. هذƋ  اƅتغيرات اƅƊاتجة عن اƅعاج تؤثر على معاش 
ميادين اƗƄثر تأثرا باإصابة باƅسرطان ... هذƋ وخياات واƅحياة اƅجƊسية وهي من اƅ
 ).631، ص 5102/4102اƅعاجات تؤثر على وحدتها اƅجسمية (شدمي رشيدة،
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 مƈاقشة عامة ƃلحاات -رابعا
يضة سرطان اƅثدي وفق مƊهاج في إطار دراسة اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية ƅدى مر  
تحليل استبيان مƊهاج اƅعيش فحص و ا تم اƅتوصل إƅيه من Ɗتائج وبƊاء على م اƅعيش،
وفي ضوء ما سلف عرضه  ƅلحاات اƅثاث. -2- واختبار مقاييس اƅشخصية متعدد اƗوجه
 من اƗهداف اƅمرجوة من اƅدراسة وهي: اƊطاقامن إطار Ɗظري ودراسات سابقة و 
 ƅدى مريضة سرطان اƅثدي.اƅƄشف عن أهم اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية  
 .دعائمهفحص مƊهاج عيش مريضة سرطان اƅثدي واƅƄشف عن طبيعته وأهم  
 تفسير اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي تظهر ƅدى Ƅل حاƅة وفق مƊهاج عيشها. 
 : ةإƅى اƅƊتائج اƅتاƅيƊخلص 
ظهر ƅدى حاات اƅدراسة داات مرضية Ɗفسية تشير إƅى اƗƅم و اƅمعاƊاة بداية  
ومع مختلف إجراءات طان اƅثدي على مر مراحل اإصابة ضة سر اƅƊفسية اƅتي تعيشها مري
 وهي: بعض اƅداات اƅمرضية اƅƊفسيةفي حيث تشارƄت اƅحاات اƅثاث  اƅعاج.
 ااƊسحاب ااجتماعي. اƅتمرƄز حول اƅذات و 
 اƅمشاƄل اƅجƊسية. و وƋ صورة اƅجسمتش 
 مشاعر اƅذƊب. سوء تقدير اƅذات أو اƊخفاض احترام اƅذات و 
 اƊعدام اƅشعور باƗمن. و اهتماماƅحاجة ƅو عدم اƅƄفاية  
ƅلوضـع اƅضـاغط  اƅحـااتهـذƋ اƅـداات اƅمرضـية اƅƊفسـية هـي اسـتجابات  
فـإن  Ɗتيجة اإصابة باƅسرطان و ما يتبعه من إجـراءات عاجيـة مرهقـة و مؤƅمـة. يعشƊهاƅذي 
شـمل صـورة اƅجسـم، واƅمشـاƄل تأثير Ɗفسي شديد ياƅعيش مع سرطان اƅثدي يتسبب في ظهور 
اƅجƊسـية، وصـعوبات اƅعاقـات اƅشخصـية، واƅقلـق، واƅخـوف، واƅقلـق اƅمتعلـق باƅبقـاء علـى قيـد 
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ن أعـــراض خفيفـــة أو متقلبـــة مـــن اƅقلـــق هاƅحيـــاة، و أغلـــب اƅمصـــابات باƅســـرطان تظهـــر علـــي
 ertneC recnaC tsaerB lanoitaN( .واƅƄآبــة، و قــد تتطــور ƅتصــبح شــديدة
 )61:p,3002,
ممــا  ،إحــدى اƅخســائر اƅعضــوية اƅتــي يخلفهــا اƅســرطان هــي استئصــال اƅثــدي اƅمصــاب 
ƅحــاات باƅƊســبة  .اƅــذي يمثــل رمــز اƗƊوثــة عضــوصــورة اƅجســد Ɗتيجــة استئصــال اƅ يــؤثر علــى
تصوراتهن وا  دراƄهـن حـول أجسـادهن وقـدرتهن علـى ممارسـة حيـاتهن ااستئصال مس  اƅدراسة
مـن اƅثقـة، ويـرتبط ذƅـك بشـƄل مباشـر بدرجـة تقـديرهن ƅـذاتهن، و باƅشƄل اƅمعتاد وبـƊفس اƅقـدر 
ƃديفيدددد ففــي دراســة  .اƊعــدام مشــاعر اƗمــن ƅــديهن و اضــطراب و فتــور اƅعاقــات اƅشخصــية
بعƊوان "أثر سرطان اƅثدي في اƅƊساء  ))4002.la te enassik divaD Ƃيسان و آخرين
ف ــــي Ɗظــــرة  ف ــــروق واضــــحة إƅ ــــى أن هƊ ــــاكعل ــــى صــــورة اƅجســــم و اƅƊشــــاط اƅجƊســــي" أشــــارت 
ƅــى صــورة اƅجســم و اƅƊشــاط اƅجƊســي و يرجــع ذƅــك ƅلتشــخيص و اƅمريضــات بســرطان اƅثــدي إ
اƅعاج و اƅذي يؤثر بشƄل جوهري على اƅوظيفة اƅجƊسية وصورة اƅذات واƅعاقات اƅشخصـية 
 .)17، ص6102(صاƅح سلمان أبو معا، وفقدان اƅرغبة اƅجƊسية
من Ɗتائج سلبية ساهمت في فقدان أهم اƅوظائف اƗƊثويـة  إن استئصال اƅثدي و ما تبعه 
سـبب قصـورا عضـويا سـاهم فـي  اƅخصوبة و اختال اƅƊشاط اƅجƊسي)(فقدان  ƅحاات اƅدراسة
ر ثيـم عامـلاهتزاز اƅهوية اƗƊثوية (اƅجƊسية) ƅحاات اƅدراسة حيـث أن اƅقصـور اƅعضـوي هـو 
) حـــول قصـــور اƗعضـــاء أƅـــح علـــى 7091( ƕدƃدددرففـــي دراســـة شـــعور باƅقصـــور اƅƊفســـي. ƅل
اƅفـرد عـدة أعضـاء قاصـرة سيƊشـأ بيƊهـا  داƅتƊسيق بين قصـورات متزامƊـة فــ"عƊدما تتصـادف عƊـ
قــادت هــذƋ اƅماحظــات إƅــى Ɗفــس  .)62p,2191,derflA reldA( Ɗوعــا مــا حلــف ســري"
تƊاسـلي و اƅـذي أعلـن عـن وجـود تƊاسـق بـين قصـورات اƅجهـاز اƅ "Ƃيدرل"اƅƊتـائج اƅتـي أل إƅيهـا 
قصـــورات اƗعضــــاء اƗخـــرى بحيــــث "ا يوجــــد  قصـــور فــــي أي عضـــو دون أن يازمــــه فــــي 
ى علــى اƅصــعيد اƅƊفســي ق صــعوبة اƅتوافــق اƅعضــوي صــعوبات أخــر وترافــ .اƅجهــاز اƅتƊاســلي"
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وهــذا مــا يوƅــد داات Ɗفســية وســلوƄية وســمات طبعيــة.  Ɗتيجــة اƅƄفــاح ضــد هــذƋ اƅصــعوبات.
(خاƅــــــــــد  ى اƅقصــــــــــور اƅƊفســــــــــي بمختلــــــــــف Ɗواحيــــــــــهفيمــــــــــر هــــــــــذا اƅقصــــــــــور اƅعضــــــــــوي إƅــــــــــ
 .)84،ص 3102/2102خياط،
مشــاعر اƅــذƊب مـن اآثــار اƅƊفسـية اƅهامـة اƅتـي أحــدثها اƅقصـور اƅعضـوي ƅــدى اƅحـاات  
اƅعائليــة  نعجــزهن عــن اƅقيــام بمهــامه أي اƅتــي تمثــل اƅوجــه اƅظــاهر ƅلشــعور بــاƅعجز ƅــديهن
اƅعجـز  إƅـى أن"أدƃدر و اضطرارهن ƅطلب اƅمساعدة من اƅغير. في هذا اƅسياق أشـار  اƅمعتادة
عــن اƅحرƄــة هــو شــعور باƅقصــور واƅعجــز عــن إشــباع اƅحاجــات فرداƊيــا هــو شــعور باƅقصــور 
 ,2791,senaM,REBREPS(   واƅتبعية ƅƖخرين في قضاء اƅحوائج هي شعور باƅقصور
باƅمشــــاƄل واآثــــار اƅجاƊبي ــــة ƅلعــــاج . رغــــم أن هــــذا اƅقصــــور يــــرتبط أساســــا )711-611pP
اƗƅـم فـي Ɗفـس مƊطقـة اƅعمليـة ومـن اƅجراحي فـان اƅمصـابة بعـد إجـراء هـذƋ اƅعمليـة تعـاƊي مـن 
وƄـذƅك يصـبح  .ف فيـه وردة فعـل اƅمخـدر اƅمسـتعمليـواƅƊز  اƅتئامـهخطـر اƅتهـاب اƅجـرح وسـوء 
وقد  .اƅعضات تصبح غير مرƊة وصلبة في اƅƄتف واƅذراعاƅجلد في مƊطقة اƅصدر مشدودًا و 
وتحـــت اإبـــط واƅƄتـــف خـــال  تعــاƊي اƅمصـــابة أيضـــًا مـــن اƅخـــدر واƅتƊمـــل فـــي مƊطقـــة اƅصـــدر
Ƅمـا قـد تـرتبط هـذƋ اƅمشـاعر بعجـزهن عـن اإƊجـاب وفقـدان خصـوبتهن وفقـدان اƅقـدرة  .اƅعملية
يعتبــر فقـدان اƅشـعر مـن أƄثـر حيـث  اƅثــدي أو فقـدان اƅشـعر. فقــدانأو اƅرغبـة اƅجƊسـية Ɗتيجـة 
هـذƋ  .بعـد فقـدان اƅثـديآخـر علـى أƊـوثتهن  فتعتبـرƋ اعتـداء ƅــدى اƅمصـابةاƗعـراض اƅمƄروهـة 
مـن قبـل  عرضـة ƅلهجـوممشوهات بأƊهن  اƅحااتاƅتغيرات في صورة اƅجسم تعزز وجهة Ɗظر 
 اƗزواج.
اƅقصـور اƅعضـوي  ضـرر اƅƊفسـي اƅـذي يحدثـهااƊسـحاب ااجتمـاعي يƄـون وجهـا آخـر ƅل 
اƅتشوƋ اƅجسدي و اهتزاز صورة اƅجسم واحترام اƅذات ƅدى حاات اƅدراسة، حيث أƄـدت  Ɗتيجة
اƅحاƅـة اƅثاƊيـة علـى صـعوبة مواجهـة اƅمجتمـع و إعـادة اƊـدماجها فيـه بعـد اإصـابة بـاƅمرض و 
مدن ƈاحيدة اƃخرجدات و اƃمƈاسدبات وƃيدت ƈتهددد بداƉ "خاصة بعد فقدان اƅثدي و سقوط اƅشـعر
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ƈروح بƂري Ƃƈت ƈمشط وƈعدل و ƈلبس و با حجاب و ضرك وƃيت ازمƈي ƈدير خمار غيدر 
خر دقيقة باƉ رحت و درت خمدار فدي ƃدول هذاك اƃƈهار عرضوƈي ƃعرس تهددت باƉ ƈروح ا
. س اƃƂدل"جاتƈي صعيبة من بعد خاص بصح قعددت مدع دار شديخي و مدا حƂيدتش مدع ƈدا
فمشاعر اƅقصور اƅƊفسي واƅتي هـي وƅيـدة اƅقصـور اƅعضـوي (فقـدان اƅثـدي) تتعـزز مـن خـال 
اƅمقارƊــات اƅتــي تعقــدها مريضــة ســرطان اƅثــدي مــع اƅصــورة اƅمثاƅيــة ƅلجســد اƗƊثــوي باƅƊســبة 
ƅƖخـــــرين وهـــــو مـــــا يخلـــــق رغبـــــة دفيƊـــــة فـــــي ااƊســـــحاب ااجتمـــــاعي و تفـــــادي اƅمƊاســـــبات و 
) أن 9791دريƄــورس (وقــد أƄــد . مƄــن أن تƄشــف ƅهــم Ɗــواحي هــذا اƅقصــوراƅتجمعــات اƅتــي ي
اƅشـعور باƅقصـور هـو افتـراض Ƅـون اƅفـرد ذا قصـور بـدƊي أو اجتمـاعي أو قصـور مقارƊـة مـع 
اƗهداف واƅمعايير اƅشخصية ƅه. إن أوƅى مجاات اƅقصور اƅمدرك هـي مقارƊـة مفهـوم اƅـذات 
يــة. ويƊظــر إƅــى ثــاƊي مجــال Ƅـــ تƊــاقض بــين مــع صــورة ذات مثاƅيــة تتضــمن اƅخصــائص اƅبدƊ
-مفهــوم اƅــذات وتقييمــات اƅفــرد ƅلمحــيط، بمــا فــي ذƅــك اƅمحــيط ااجتمــاعي. أمــا آخــر مجــال 
فهـــو يعـــرف علـــى أƊـــه اƅتƊـــاقض بـــين مفهـــوم اƅـــذات  -واƅـــذي اعتبـــر شـــƄا مـــن أشـــƄال اƅـــذƊب
 ).73،ص3102،/2102(خاƅد خياط "واƅقاƊون اƗخاقي ƅلفرد
إا أن هƊـاك اƅعديــد مــن  اƅــداات اƅمرضــية اƅƊفســية حــاات اƅدراســة بعــضتشــارك رغـم  
فقد بدت اƅحاƅة اƅثاƅثـة  .شدتهاƊوعها و  اƅداات اƅمرضية اƗخرى اƅتي اختلفن فيها من حيث
ييس إذ بلغـــت اƅـــدرجات اƅتائيـــة علـــى بعـــض اƅمقـــااƗƄثـــر Ɗزوعـــا ƅإصـــابة بـــاƅمرض اƅƊفســـي 
ض فــي حــين بــدت اƅحاƅــة اƅثاƊيــة أقــل Ɗزوعــا ƅإصــابة بــاƅمر  .اƅعياديــة ƅــديها حــدود اƅاســواء
و فـي هـذا اƅسـياق ابـد مـن  .وهـو Ƅـذƅك باƅƊسـبة ƅلحاƅـة اƗوƅـى ،اƅƊفسـي مقارƊـة باƅحاƅـة اƅثاƅثـة
هƊــاك عــدة عوامــل مهمــة تحــدد Ɗــوع و درجــة هــذƋ اƅــداات اƅمرضــية اƅƊفســية أن اإشــارة إƅــى 
، وضـعها و اسـتعدادها اƅƊفسـياƅـداخلي ƅلمريضـة ،اإحسـاس ،اƅمعلومات اƅطبيـة عـن اƅمرضƄ
اƅــدعم ردود اƗفعــال اƅمثــارة مــن قبــل اƅمحيطــين بهــا،و  واƅعــائلي، بيئتهــا اƅثقافيــة،  ااجتمــاعي
ئج . و قــد تأƄــد ƅƊــا أثــر هــذƋ اƅعوامــل مــن خــال ƊتــااƅمعƊــوي واƅمــادي اƅمتــوفر فــي تلــك اƅفتــرة
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حــول  فƄـرة Ƅـل مـن اƅحاƅــة اƗوƅـى و اƅثاƊيـة حيـث بــدت ،حــاات اƅدراسـةاƅمقابلـة اƅعياديـة مـع 
أƄثـر واقعيـة و ذƅـك Ɗظـرا ƅلمسـتوى اƅثقـافي ƅƄـل مƊهمـا إضـافة إƅـى  عƊـه همـااƅسرطان و مفهوم
وجود تاريخ مرضي عائلي ƅلحاƅتين فيما يخص مرض اƅسرطان وهو ما سـاهم فـي تقـديم فƄـرة 
في حـين بــدت اƅحاƅــة واضـحة عــن طبيعــة اƅمـرض و إجــراءات اƅعــاج و حظـوظ اƅشــفاء مƊــه.
Ƅـل مـا يتصـل ذƅـك أن  من حيث فƄرتها حول مرض اƅسـرطان. اƅثاƅثة أقل خبرة و أƄثر سلبية
بتقّبل اƅمرض وا  تباع اƅعاج بشجاعة يتطّلب اƅƄثير من اƅوعي ƅمحاربة اƅقلق اƅذي يترافق مـع 
دها علـــى اƅمـــرض واســـتبدال اƗفƄـــار اƅســـلبية اƅمرتبطـــة بهويتهـــا Ƅـــامرأة بـــأخرى إيجابيـــة تســـاع
اســـتعادة ثقتهــــا بƊفســــها وبقــــدراتها دون أن تتــــأثر بـــاƅتغيرات اƅتــــي تحصــــل فــــي مظهرهــــا جــــراء 
 اƅمرض واƅعاج.
مثـل إا جـزء بسـيطا مـن بقيـة ا تفي Ɗوع و شدة اƅداات اƅمرضية اƅƊفسـية  هذƋ اƅفروق 
 فقـدرهـا، اƅعوامل اƅتي تƄون سببا جوهريا ƅظهـور هـذƋ اƅـداات اƅمرضـية اƅƊفسـية دون عـن غي
 قية فـــي استƄشـــاف شخصـــية اƅمفحـــوص هـــي:أن أƄبـــر اƅمقاربـــات مصـــدا أƃفدددرد أدƃدددراعتبـــر 
اƅذƄريات اƅطفوƅية اƅباƄرة و اƗحام، موضـع اƅطفـل داخـل تشـƄيلة اƗسـرة، صـعوبات اƅطفوƅـة 
 rehcabsnA & rehcabsnA.(اƅمــرض، و طبيعــة اƅعامــل اƅخــارجي اƅــذي قــد ســبب 
مميـــز و طريقتـــه مƊهـــاج عـــيش اƅفـــرد و أســـلوبه اƅ ƄشـــفتƄـــل هـــذƋ اƅعوامـــل  ).053p,4691,
 اƅفريدة في اƅحياة.
أƄدت Ɗتائج اƅدراسة اƅحاƅيـة Ɗقـاط اƅتقـاطع اƅتـي ربطـت بـين مƊهـاج عـيش Ƅـل حاƅـة  ƅقد
و أسلوبها اƅفريد اƅذي تسلƄه في اƅحياة و اƅداات اƅمرضية اƅƊفسـية اƅتـي تظهـر ƅـديها. و قـد 
Ƅـان ƅلƊزعـة ااجتماعيـة و اƅجاƊـب اƅعائقـي داخــل تشـƄيلة اƗسـرة اƅــدور اƅجـوهري فـي ظهــور 
سواء من خال وصف اƅذات واƅعاقات داخل اƗسـرة أو مـن  مرضية اƅƊفسية.هذƋ اƅداات اƅ
 بحيث خلصƊا إƅى أن: خال سرد اƅذƄريات اƅباƄرة ƅهن،
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و هـو Ɗمـط  "اƃƈشدط اƃبƈداءأي " "اجتماعيدا"اƃدƈمط اƃمفيدد اƅحاƅة اƗوƅى و اƅتي تصƊف ضمن  
و يســــعى إƅــــى يتضــــمن اƗشــــخاص اƅمتƄــــافلين و اƅمتــــوافقين، يƄــــون فيــــه اƅفــــرد طموحــــا جــــدا 
اƅƊجاح، و فـي مقابـل ذƅـك قـد ƄاƊـت اƅحاƅـة اƗƄثـر مـيا إƅـى اƅسـواء بـين اƅحـاات اƅـثاث ، و 
 .ƅمƊاهج اƅعيش أƃفردهذا اƅƊمط يوازي مƊهاج اƅعيش اƅسوي حسب تقسيم 
و هـو Ɗمـط يتضـمن اƗشـخاص  اƃƈمط اƃخامل اƃبƈاء"تي تصƊف ضمن "أما اƅحاƅة اƅثاƊية و اƅ 
اƗƄثر خموا في تصرفاتهم، ƅƄƊهم يعملون في اƅجاƊب اƅمفيد من اƅحياة. وفي مقابـل ذƅـك فقـد 
 ƄاƊت اƅحاƅة أƄثر ميا ƅلسواء رغم بروز بعض اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅحادة.
ƅــر فــي Ƅمــا يصــفه أد "اƕخدداذ"أو  "اجتماعيددااƃعقدديم "ƃلددƈمط أمــا اƅحاƅــة اƅثاƅثــة و اƅتــي اƊتمــت  
ط اƅـذي تعشـش فيـه اƅـذهاƊات و اƅعصـابات فقـد ƄاƊـت أƄثـر متصƊيفه ƅمƊاهج اƅعيش و هـو اƅـƊ
ية Ɗفسية حادة تشير إƅى احتماƅية وجـود ضسواء.و قد برزت ƅديها داات مر اƅحاات ميا ƅا
 مرض Ɗفسي مشخص ƅديها.
مƊهــاج عـيش Ƅــل حاƅـة مـن حــاات اƅدراسـة يجعلƊــا إن اƅحƄـم علـى ســواء أو عـدم سـواء  
م ااجتمـاعي اƅـذي يعتبـر معيـارا ƅلسـواء و اƅصـحة اƅƊفسـية هƊتحدث عن درجة توافقهم و توجه
و اƅذي يعد معيارا  ƅاسواء و مؤشـرا ƅلمـرض اƅƊفسـي. و  Ɗقص و تدƊي اƅƊزعة ااجتماعيةأو 
 اƗعــراضاƅمرضــية اƅƊفســية ƅــدى Ƅــل حاƅــة بحيــث أن  اƅــدااتخــال قــد تأƄــد ƅƊــا ذƅــك مــن 
اƅمرضـــية اƅƊفســـية ƅلحاƅـــة اƗوƅـــى و اƅثاƊيـــة ƄاƊـــت أقـــل حـــدة مـــن اƅحاƅـــة اƅثاƅثـــة اƅتـــي ارتفعـــت 
مؤشــرات اƅاســواء ƅــديها فــي أƄثــر مــن مقيــاس عيــادي. و فــي هــذا اƅســياق Ɗشــير إƅــى تقســيم 
و  اƃدƈمط اƃƈشدط اƃبƈاء(اƃمفيدد إجتماعيدا)مـن  ƅمƊهاج اƅعيش اƅذي صƊف فيه ƄلدريƂورس" "
اƃدƈمط اƃƈشدط . و صدحية ƃلƈشدطضمن مƊهاج اƅعيش اƅسوي مع أفضلية  اƃƈمط اƃخامل اƃبƈاء







حتى ااجتماعية، و اƅجسدية واƅƊفسية و  تحديا Ƅبيرا ƅلعديد من اإجهاداتسرطان اƅثدي  تجربةتمثل 
اƅتي هم في ظهور اƅعديد من اƅداات اƅƊفسية سهو ما يو ؛ اƅمادية اƅتي تواجهها اƅمصابة في حياتها
وتشتد وتتباين هذƋ  استقرارها اƅƊفسي.وباƅتاƅي تهدد أمƊها و ، اƅاسواء تقترب باƅمصابة من اƅوقوع في دائرة
اƅذي يتضمن Ɗظرتها ƅذاتها وƅƖخرين وƅلسرطان و  ،اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية وفقا ƅمƊهاج عيش اƅمصابة
Ƅما يتضمن هذا اƅمفهوم أهدافها اƅغائية اƅتي من اƅمرجح أن تبƊى بشƄل خاطئ وهو ما  .قاسيةƄتجربة 
فهذƋ اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية تخضع ƅمبدأ يساهم في ظهور بعض ااƊفعاات واƅسلوƄيات اƅمرضية. 
على دراسة اƅ قد توصلƊا في هذƋو  اƅفرداƊية واƅذاتية واƅوحدة اƅƊفسية اƅتي تقر بها فلسفة مƊهاج اƅعيش.
أƄدت اƅمعاƊاة اƅƊفسية اƅتي  وجود داات مرضية Ɗفسية إƅىي سرطان اƅثدب حاات مريضات ثاث
 ااƊسحاب و اƅذات حول اƅتمرƄزحيث اشترƄن في  .Ɗتيجة اإصابة بسرطان اƅثدي تعيشها اƅحاات
 اƅƄفاية عدمو  باƅذƊ ومشاعر اƅذات تقدير سوءو  اƅجƊسية واƅمشاƄل اƅجسم صورة تشوƋو  ااجتماعي
داات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتي . Ƅما اƊفردت Ƅل حاƅة ببعض اƅباƗمن اƅشعور واƊعدام ƅاهتمام واƅحاجة
 ƅƊمط مƊهاج عيش Ƅل حاƅة. خضعت
Ɗمط مƊهاج عيش Ƅل حاƅة حيث أن اƅحاƅة اƗوƅى ذات مƊهاج عيش من اƅƊمط عن Ƅشفت اƅƊتائج 
Ƅما . اƅحاƅة اƅثاƅثة من اƅƊمط اƅعقيم اجتماعياو  اƅƊمط اƅخامل اƅبƊاءاƅحاƅة اƅثاƊية من و  اƅمفيد اجتماعيا
تفسير هذƋ اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية وفق مƊهاج عيش Ƅل حاƅة أين تأƄد ƅلباحثة وجود سمحت اƅƊتائج ب
بين مƊهاج عيش Ƅل حاƅة وأسلوبها اƅفريد اƅذي تسلƄه في اƅحياة واƅداات اƅمرضية اƅƊفسية  Ɗقاط تقاطع
حديد سواء أو عدم سواء مƊهاج عيش Ƅل ƄاƊت اƅƊزعة ااجتماعية عامل فاصل في ت .ƅتي تظهر ƅديهاا
حاƅة حيث اتسم مƊهاج عيش Ƅل من اƅحاƅة اƗوƅى واƅثاƊية باƅسواء بيƊما ساهم افتقار اƅحاƅة اƅثاƅثة ƅلƊزعة 
 ااجتماعية في ا سواء مƊهاج عيشها.
Ɗطاق ƅلخوض في عدة دراسات تطبيقية أخر  من Ɗقاط اا هذƋ اƅدراسة Ɗقطةتعتبر  في اƅختام
إعادة تصحيح ة في بƊاء برامج عاجية تقوم على ياƅدراسة اƅحاƅ محتوياتƊحاول من خاƅها استغال 
 في تفسيرها.تقويم مƊهاج اƅعيش اƅذي تƊبثق عƊه هذƋ اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية و و 
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 وقد إƅى اƅدراسات اƅعيادية في ميدان علم اƅƊفس اƅمرضي ƅلراشد. ةتƊتمي هذƋ اƅدراسة اƅميداƊي
هدفت إƅى اƅƄشف عن اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية ƅدى مريضات سرطان اƅثدي وتفسيرها وفق مƊهاج 
اƅƊفسية ƅمƊهاج عيش مريضة وذƅك باإجابة على اƅتساؤل اƅتاƅي: ماهي اƅداات اƅمرضية  اƅعيش.
وإتمام هذƋ اƅدراسة وفق مƊهجية علمية صحيحة تم تقسيم اƅعمل إƅى جاƊبين: Ɗظري  سرطان اƅثدي؟
ي اƅخاص بمتغيرات اƅدراسة (اƅداات Ɗظر وميداƊي. وقد خصص اƅجاƊب اƅƊظري استعراض اƅتراث اƅ
ƅميداƊي فقد اعتمدت فيه اƅباحثة على أما اƅجاƊب ا مƊهاج اƅعيش).و  سرطان اƅثديو  اƅمرضية اƅƊفسية
حيث تم تطبيق اأدوات اƅعيادية اƅتاƅية: استبيان مƊهاج  اƅمƊهج اƅعيادي باستخدام تقƊية دراسة اƅحاƅة.
اختبار مقاييس اƅشخصية ميƊيسوتا و   9002( RETNEC GNILESNUOC LACILBIB اƅعيش ƅـ
،واƅمقابلة yawataHاƅƊفساƊي هاتاوي و  yelnjcaM لطبيب ماƄƊلي ƅـ -2-IPMMمتعدد اأوجه 
 ) حاات من مريضات سرطان اƅثدي. وقد خلصƊا إƅى اƅƊتائج اƅتاƅية:30اƅعيادية، على (
 تتميز تƊتمي اƅحاƅة اأوƅى إƅى اƅƊمط اƅمفيد اجتماعيا و قد أظهرت اƅداات اƅمرضية اƅتاƅية: .1
 اƅجƊسي اƅتƄيف وسوء اƅجƊسين، بين اƅعاقات في اارتياح عدم مع ااجتماعي بااƊسحاب
 مشاعر من وتعاƊي Ɗفسها، تقييم في واقعية غيرو  اƅحماس وشديدة وعاطفية اƅƊشاط مفرطةو 
 من اƅƄثير وتطلب اآخرين من اƅمزيد تتوقع اƅحاƅة .اƅذات احترام واƊخفاض اƅƄفاية وعدم اƅدوƊية
 ،اƅƊفس في واƅثقة ،واƅصرامة اƅƊشاطو  اƅتقليدية، اƅƊسوية اأƊشطة رفضبتتميز و  ااهتمام
 .جƊسية مشاƄل وجود احتمال مع وااƊبساط
 تƊتمي اƅحاƅة اƅثاƊية إƅى اƅƊمط اƅخامل اƅبƊاء وقد أظهرت اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتاƅية: .2
 اƅقلق بشأن تحقيق مستوى عال واƅخوف من اƅفشلو  ،اƅتمرƄز حول اƅذات وشديدة اƅمراقبة ƅƊفسها
 .مؤشرات اƅƊزوع اƅمرضي ƅلذهانو  وعدم اƅƄفاية ،غلبة مشاعر اƅحرمانو  اƅشƄاوى اƅجسديةو 
تƊتمي اƅحاƅة اƅثاƅثة إƅى اƅƊمط اƅعقيم اجتماعيا حيث أظهرت اƅداات اƅمرضية اƅƊفسية اƅتاƅي:  .3
سريعة ااƊفعال، واƅمباƅغة في ردود اأفعال اتجاƋ و  معتمدة على اآخرينو  اƅƊزوع اƅمرضي ƅلفصام
رفض و  تفقد اƅشعور باأمان وتشعر باƅتهديد سواء بشƄل فعلي أو توهمو  بسيطةاƅضغوطات اƅ






  This field study belongs to clinical studies in the field of pathological 
psychology. The aim of this study was to detect the psychological 
indications of  breast cancer patients and their interpretation according to 
the life style. In order to answer the following question: What are the 
psychological pathological signs of the lifestyle of a breast cancer patients? 
To complete this study in a correct scientific methodology, the work was 
divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part was 
devoted to the review of the theoretical literature about the study variables 
(psychological signs, breast cancer, lifestyle). In the practical part, we 
applied the clinical approach using the case study technique. The following 
clinical tools were applied the life-style questionnaire, the mmpi2 test, and 
the clinical interview. These clinical tools were applied on (03) women 
with breast cancer and we have reached the following conclusions: 
1. The first case belongs to the socially useful pattern and has shown the 
following psychopathological indications: she is characterized by social 
withdrawal and sexual maladjustment, hyperactive and emotional, 
unrealistic in self-evaluation, suffering from feelings of inferiority and 
low self-esteem and reject traditional female activities 
2. The second case belongs to the pattern: passive - useful and has shown 
the following pathological indications: she is characterized by 
introversion and self-monitoring, she has anxiety about achieving high 
level and fear of failure, physical complaints, feelings of deprivation, 
and inadequacy and signs of Psychosis. 
3. The third case belongs to the style passive-destructive mode. She has 
shown the following psychopathological indications: She is 
characterized by Signs of schizophrenia, dependent on others, irritable, 
exaggerated reactions to simple pressures, lost of sense of security, 
feeling threatened and reject of traditional female activities, with the 









 Cette étude de terrain appartient à des études cliniques dans le domaine de 
la psychologie pathologique. Le but de cette étude était de détecter les 
indications psychologiques des patientes atteintes d'un cancer du sein et leur 
interprétation en fonction du style de vie, pour répondre à la question suivante: 
Quels sont les signes psychologiques pathologiques du style de vie d'un patiente 
atteinte de cancer du sein? Pour compléter cette étude selon une méthodologie 
scientifique correcte, le travail a été divisé en deux parties: théorique et pratique.  
La partie théorique a été consacrée à la présentation du littérature théorique des 
variables d'étude (signes psychologiques, cancer du sein, style de vie). Dans la 
partie pratique, on a appliqué l'approche clinique en utilisant la technique de 
l'étude de cas. Les outils cliniques suivants ont été appliqués: le questionnaire de 
style de vie, le test mmpi2 et l'entretien clinique. L'étude a été appliquée à (03) 
les femmes avec le cancer du sein et nous avons atteint les conclusions 
suivantes: 
1. Le premier cas appartient au type actif-utile et a montré les indications 
pathologiques suivantes: elle se caractérise par un retrait social et une 
inadaptation sexuelle, hyperactive et émotionnelle, irréaliste dans son 
évaluation, souffrant de sentiments d'infériorité et de faible estime de soi, 
exige beaucoup d'attention sur elle, rejette les activités féminines 
traditionnelles. 
2. Le deuxième cas appartient au type: socialement inactive-constructive et a 
montré les indications pathologiques suivantes: Elle est caractérisée par 
introversion et peur de l'échec, plaintes physiques, sentiments de 
privation, insuffisance et des signes de psychose. 
3. Le troisième cas appartient au style socialement inactif. et a montré les 
indications pathologiques suivantes: Elle est caractérisée par des signes de 
schizophrénie, dépendante des autres, des réactions irritables, exagération 
des réponses aux pressions simples, perte du sens de la sécurité et 
sentiment d'être menacée, rejet des activités féminines traditionnelles avec 
la possibilité de problèmes sexuels. 
 
